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N O H A B R A F O R M A C I O N D E G O B I E R N O N A C I O N A L 
Madrid, 12. 
U J^e del Gobierno, señor Conde 
Ae Romanones, ha escrito desde Sau 
Sebastián, donde se encuentra, a to-
dos los Ministros pidiéndoles que den 
su opiuión personal acerca de los dls> 
tintos importantes puntos que abarca 
ei discurso pronunciado en Bergamo 
por el señor Maura. 
El discurso ha producido gran efec-
to en el Gabinete. 
OPINION DEL MINISTRO DE LA 
GOBERNACION 
Madrid, 12. 
El Ministro de la Gobernación, se-
ñor Rniz Jiménez, al comentar el dis-
curso del señor Maura ha dicho: 
"Estamos c11 un momento muy in. 
'teresante de la política interior y ex-
terior de España. Si el Gobierno ac-
tual, que preside el señor Conde de 
Romanones, no es lo suficientemente 
fuerte que reclama la situación, debo 
ser implantada la crisis." 
LOS MAURISTAS EXCITADOS 
Madrid, 12. 
Entre los mauristas han producido 
gran excitación las declaraciones he-
chas por su jefe político. 
Llega la excitación a tal extremo 
que aquellos no se ocultan para ha-
cer comentarios poco respetuqsos pa-
ra el señor Maura. 
Y afirman que ahora serán ellos 'os 
que orienten a su jefe, para que este 
lio marche en completo desacuerdo 
con el partido. 
AMENAZANDO CON LA GUERR4 
CIVIL 
Madrid, 12. 
Los elementos de la extrema dere-
cha, han declarado por medio de sus 
órganos de publicidad, que no consen-
tirán en estos momentos la formación 
de un Gobierno nacional. 
"Si el señor Maura—dicen—quiere 
llevar a España a intervenir con las 
armas en la guerra europea, estallará 
la guerra civil para evitarlo". 
LO QUE DICE LA PRENSA 
LIBERAL 
Madrid, 12. 
La prensa liberal al comentar el dis-
curso d»! señoT Maura, declara que el 
ilustre político, con sus declaraciones, 
ha removido bruscamente la opinión 
pública. 
Además los citados periódicos elo-
gian la hábil orientación dada por el 
jefe de los mauristas a los propósitos 
Apresados por éste de llegar a una 
alianza condicional con Francia e In-
glaterm 
DECLARACIONES DEL JEFE DEL 
GOBIERNO 
San Sebastián, 12. 
El Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanones, contestando a pregun-
tas de los periodistas, ha declarado 
que no existe ningún acuerdo urgen. 
te con ninguno de los grupos de na-
ciones beligerantes. 
"Nada por lo tanto—añadió—exis-
to que exija la celel^ación de un Con-
sejo de Ministros. Estamos exacta-
mente igual que estábamos ai princí-
pio de la guerra europea. 
También dijo que hoy mismo fir-
mará el Rey un decreto disponiendo 
la fecha en que ha de celebrarse la 
reapertura de las Corteg, 
"Es absurdo—dijo—cuanto se viene 
hablando de la formación de un Go-
bierno nacional. El part:to liberal tie. 
ne una organización completa y un 
programa que todo el país conoce y 
que aquel cumplirá en todas sus par-
tes." 
EL PLAN DEL GOBIERNO 
Madrid, 12. 
El Ministro de la Gobernación, se-
ñor Ruiz Jiménez, ha hecho nuevas 
declaraciones acerca del discurso del 
señor Maura. 
Dijo que es hijo del capricho cuan-
to se viene hablando sobre la forma-
ción de un Gobierno nacional. 
Declaró que si las circunstancias 
se agravan será preciso adoptar me-
didas extraordlnarias. 
Afirmó que el discurso del señor 
Maura solamente puede resultar pro-
vechoso para las Izquierdas; pero que 
cn nada hará cambiar el plan del go. 
biemo. 
Y E N D O B R I M , M A R C H A N 
V u e l v e n l o s f r a n c e s e s e n e l S o m m e , a a t a c a r l a l í n e a 
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l o s f u e r t e s d e K a v a l a - - O t r a s n o t i c i a s . 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Septiembre 12. 
La infantería francesa inició una 
ofensiva vigorosa hoy, en un frent» 
de seis kilómetros al norte del Som-
me, desde la región de Combles has-
ta el río, y en media hora tomó toda 
la primera línea de trincheras aiema-
nas, dice la comunicación oficial ex-
pedida esta noche. Otras fuerzas 
francesas tomaron por asalto una se-
rie de trincheras a lo largo de un ca-
mino, desde Bethume a Perenne.Has-
ta el momento de remitir este des-
pacho, mil quinientos prisioneros ha-
bían caído en poder de los franceses. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 12. 
En el parte oficial de hoy se anun-
cia que en la mañana de ayer los 
L O S F R A U D E S E N L A D I V I S I O N 
D E A P A R T A D O S D E C O R R E O S 
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La causa número 1,051, del corrien-
te año, iniciada en el Juzgado de la 
Gección primera de esta ciudad, escri-
banía del señor Juan Manuel Rodrí-
guez con motivo de la sorpresa lleva-
da a efecto por los empleados del 
Banco Nacional de Cuba señores Ga-
t • lán y Salóm, auxiliados del detectiv.-? 
de dicha Institución, señor EUas Ri" 
vero, al descubrir y arrestar ai carte-
ro Bernardino Jordán y Vento, que 
trataba de cambiar un check, el nú-
mero 480,217, expedido en Cienfuegoe 
con fecha ? de Septiemibre por la ra-
zón social de García y Hermano a f i -
Vor de F. Gómez, domiciliado en esta 
ciudad en la casa calle de Dragones 
número 3. cada día va adquiriendo 
mayor importancia. 
SOSPECHAS 
Ai conocerse que el cartero Jordán 
Vento solo repartía las cartas perte-
necientes aJ barrio de Tamarindo y 
que los checks ocupados iban dirigi-
dos a personas residentes en otros 
barrios, inmediatamente se sospechó 
que existía una confabulación, si no 
^ "a entre los carteros que despachaban 
esos otros barrios, sí entre los em-
pleados de los departamentos donde 
se manipulaba dicha corresponden-
cia. 
La carta que contenía el check di-
rigido a F. Gómez, vecino de Drago-
nes número 3, la que contenía el 
check 2,037, expedido en Cienfuegos 
por M. Villar y Ca. a favor de Jacin-
to Rodríguez, vecino de San Ignacio 
número 42, y la que portaba «1 check 
283, extendido en Bejucal por Este-
ban Ortiz a favor de Bernardo Lan-
zagorta, vecino de Monte 377, por las 
direcciones expresadas bajo ningún 
concepto tenían que llegar a poder de 
Jordán. 
LA DELACION DE JORDAN Y LA 
INVESTIGACION JUDICIAL 
Contimiaron las investigaciones al 
mismo tiempo' que, según acta levan-
tada con fecha 10 del corriente mes, 
el procesado Jordán dijo a los agen-
tes judiciales señores Fora, Salgado 
y Piedra, que él tenía como cómplices 
en su delito a Juan Manuel Hernán-
dez y Quiñones, oficial de la estafeta, 
a un tal Juanito, que era el sujeto 
c-uo disfrazándose de guardia rural 
cobraba los giros postales sustraídos 
E n l a C a b a n a 
L a f i e s t a d e l d o m i n g o . - E I " m a t c h " r e -
g i m e n t a l d e t i r o d e r i f l e , c a l i b r e 2 2 . -
E l C o r o n e l P u j o l . - S u g e s t i ó n b r i l l a n t e 
c o m o j e f e d e l d i s t r i t o m i l i t a r . 
(POR EL DOCTOR AUGUSTO RENTE) 
de las cartas, a Manuel Abelardo Ve-
ga y Arredondo, oficial de apartados, 
y tuvo hace tiempo a Julio Alamo, 
empleado de Correos, que se encuen-
tra condenado a más de diez años de 
Presidio por haberlo sorprendido la 
Policía Secreta, en ocasión de haber 
sustraído varias sumas importantes 
de dinero que del pueblo de Candela-
ria venían consignadas a la Adminis-
tración de Correos de esta capital, 
'ofl agentes judiciales lograron saber 
tn el curso de sus investigaciones 
quí los giros postales y checks sus-
traídos fueron enviados a esta ciu-
dad, no en caitas certificadas, sino 
como correspondencia ordinaria y en 
su mayoría dirigida a diversos apar-
tados, pues los destinatarios, si no to-
dos por lo menos gran parte de ellos, 
son comerciantes de esta plaza. 
VIGILANDO LA DIVISION 
DE APARTADOS 
La Judicial, auxiliada por los ins-
pectores del Departamento de Comu-
nicaciones, señores Garcilaso de la 
Vega, Tejedor y Rósete, dirigieron 
sus investigaciones hacia los emplea-
dos de la Sección de Apartados. 
¿Por qué sospechaban de los em-
(PASA A LA DIEZ) 
H U R T O D E $ 2 8 . 8 2 5 . 9 4 E N 
E F E C T I V O Y V A L O R E S 
EL PERJUDICADO ES UN COMERCIANTE, A QUIEN SE LE OLVIDA-
RON EN UN AUTOMOVIL DE ALQUILER LOS DOCUMENTOS Y DINE-
RO ASCENDENTES A LA EXPRESADA SUMA 
aliados d* la Entente en el frente 
occidentaj se apoderaron de Guinchy. 
EN LOS BALKANES 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 12. 
Las tropas búlgaro-alemanas con-
tinúan su avance en Dobnidja. 
En el río Struma la lucha es favo-
rable a los búlgaros. 
NOTICIA GRIEGA 
Atenas, 12. 
Después de treinta y seis horas de 
combate, bs búlgaros han emprendi-
do la retirada, perseguidos por fuer-
zas aliadas, que han causado al ene-
migo gran número de bajas. 
líOTICIA TURCA 
Constantinopla, 12. 
Ei Ministerio de la Guerra ha anun-
ciado que los turcos se han unido a 
los búlgaros para la Invasión de Ru-
mania . 
EL PUERTO DE KAVALA 
París, 12. 
Dícese que los búlgaros han evacua-
do todo el puerto d« Kavala, que ocu-
paron el mes pasado. 
NOTICIA FRANCESA 
Paris, 12. 
En su ofensiva contra el centro de 
la línea búlgara los aliados se apo-
deraron de las trincheras enemigas 
en dos miUas de extensión y milla y 
media de fondo, al norte de Majadag 
VON MACKENSEN AL FRENTE 
DE LAS TROPAS BULGARAS Y 
ALEMANAS 
Berlín, Septiembre 12. (Vía Lon-
dres). 
Según se desprende del parte ofi-
cial alemán de hoy, ei Feld Mariscal 
Ven Mackensen está al mando de las 
fuerzas alemanas y búlgaras que in-
vaden la Rumania oriental. Agrega 
el parte que se han realizado nuevos 
progresos en Dobrudja. 
Los ataques ingleses y franceses a 
ambos lados del Somme fueron re-
chazados. Dice el parte también que 
se ha perdido a Ginchy. 
Los ataques rusos en ios Cárpatos 
y en la Volhynia fueron contenidos. 
Los combates sobre e1 Struma, en la 
Macedonia, se dice que han dado re-
sultados favorables para las tropas 
búlgaras. 
LOS FRANCESES EN LA MACE 
DONIA 
París, Septiembre 12. (Vía Lon-
dres ) . 
Las tropas francesas en el frente 
de la Macedonia, asumiendo la ofen-
siva contra los búlgaros, han captu-
rado todas las posiciones de sus ad-
versarios ,en un frente de dos millas, 
bata un fondo de unas ochocientas 
yardas, según se anunció oficialmen-
te hov. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Scptiembre 12. 
Las tropas francesas que están coo-
perando con los ingleses en la nueva 
ofensiva en el frente Sfuma, en la 
Macedonia gTÍega, han tomado una 
aldea a los búlgaros, según comuni-
cación oficial de hoy. Las fuerzas in-
glesas que cruzaron el río tomaron 
las trincheras búlgaras en la orilla 
Este. 
LOS BULGAROS DERROTADOS 
Londres, Septiembre 12. 
La nueva ofensiva de los aliados de 
la Entente en el frente de la Mace-
donia resultó una derrota búlgara, di. 
ce un despacho al Exchange Tele-
graph, procedente de Atenas. Los búl 
garos tuvieron enormes bajas en una 
batalla que duró treinta y seis horas* 
agrega ¿1 despacho, y se están retl-
rando precipitadamente perseguidoa 
por los aliados. 
EN EL FRENTE RUSO 
NUEVOS EXITOS RUSOS 
Petrogrado, Septiembre 12. (Vía 
Londres ) . 
Nuevos éxitos alcanzados por los 
rusos en los Cárpatos se anuncian 
hoy por el Ministerio de la Guerra. 
Varías alturas en la reglón de Bialy-
Cheremosk, cerca de la frontera de la 
Bukowina, fueron tomadas y reteni-
das, y la montaña de Kapul, hacia el 
Sur, fué capturada ayer, haciéndose 
cerca d« mil prisioneros. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Viena, vía Londres, Septiembre 12. 
La nota oficial expedida por el 
(Pasa a la página ocho.) 
C O N U N P A S A J E M U Y N U M E R O S O 
L L E G O D E M E J I C O E L " E S P E R A N Z A " 
DEJO EN EL MARIEL SESENTA Y CUATRO CUARENTENARIOS. 
— E L PASAJE DE TRANSITO.—DOS COMISIONADOS SOBRE EL 
HENEQUEN.—UN JUEZ YUCATECO.—LA PATENTE SANITARIA. 
— E L "OLIVETTE" Y EL "MIAMI".—EL "MONTERREY" SALIO 
PARA PUERTOS MEJICANOS. — CAPITAN AGRESIVO 
EL 'ESPERANZA" LLEGO 
DE MEJICO 
A las seis de la tarde de ayer en-
tró en puerto el vapor correo "Espe-
ranza", de la Ward Line, procedente 
de Tampico, Veracruz y Progreso y 
escala en el Mariel, a donde fué por 
¡a cuarentena «xistente contra Vera-
cruz, por cólera. 
Este buque dejó en el Lazareto del 
Mariel 64 pasajeros, qüe eran los des-
tinados para la Habana, y conduce 
además otros 117 pasajeros de trán-
sito para New York, ninguno de los 
cuales podrán bajar a tierra en este 
puerto, por haberse dejado al buque 
en rigurosa cuarentena, en la misma 
forma que los anteriores, sin permi-
tirse la entrada- de pariícuiaTes a bor-
do.-
Se ha concertado para el próximo 
domingo, día 17, en el campamento de 
la Fortaleza de la Cabana, a las dos 
de la tarde, una fiesta que sin duda, 
resultará animadísima y para la cual 
hay gran entusiasmo. 
El Regimiento de Artillería "Ma-
ceo," una de las unidades orgánicas 
del Ejército que con más justicia al-
canza siempre los aplausos de la opi-
nión y que, a juicio de los peritos en 
el arte militar, ocuparía con justos tí-
tulos lugar preferente en cualquiet 
Ljercito de la nación más adelantada, 
va a celebrar un concurso de tiro de 
nfle calibre 22 y lo llevará a cabo 
con arreglo al programa que a conti-
Bolsa É w i o r k 
S e p t i e m b r e l ¿ 
EDICION DEL FVENINB SU^ 
A c c i o n e s l . 2 2 4 . 4 0 0 
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CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-House" de 
N̂ w York, según el "Eve-
ning-Sun", importaron 
5 7 9 . 7 7 3 . 4 9 3 
nuación insertamos: 
"República de Cuba. Ejército. Regi-
miento de Artillería Maceo. Jefatura. 
La Cabana, Habana, Septiembre 2 de 
1916. Orden especial número 9.—8.— 
De acuerdo con lo dispuesto cn la Cir-
cular número 5 sjc de este Regimiento, 
se nombra a los siguientes oficiales que 
tendrán a su cargo la dirección del 
match regimental de tiro de rifle, ca-
libre 22, que se celebrará el próximo 
día 17 de Septiembre: 
Director, Comandante Julio Agua-
do y Andreu. 
Auxiliar del Director y Jefe de la 
línea de fuego: Primer Teniente Ri-
cardo Antón García. 
Secretario: Primer Tcncinte Guiller-
mo de Mena y Albemi. 
Oficiales de la línea de fuego: 
Primer Teniente Domingo Delmonte 
Martínez. 
Primer Teniente: Oswaldo Miranda 
Gabancho. 
Primer Teniente Federico de la Ve-
ga del Pozo. 
Primer Teniente Alfredo Roig El-
cid. 
Primer Teniente Armando Fuentes 
Estrada. 
Primer Teniente César Celorio Cobo. 
Primer Teniente J. M. Coto Leiseca. 
Primer Teniente Pablo J. Cantillo Iz-
quierdo. 
Segundo Teniente Arturo Lamerens 
Lamerens. 
Segundo Teniente Felipe Munilla 
Durán. 
. CPASA A LA PAOINA ClKCOi 
El comerciante don Ricardo Tosca 
y del Valle, de veinte y nueve años 
edad, natural de San Cristóbal y ve-
cino de la calzada de la Reina nú-
mero 24, compareció ayer tarde en 
la Jefatura de la Policía Secreta y ma-
nifestó al oficial de guardia que antes 
de ayer lomó un automóvil de alqui-
ler en la Estación Terminal dirigién-
dose al Hospital Las Animas, lugar 
éste al que llegó aproximadamente a 
las once y cuarto de la mañana. 
Al desmontarse de la máquina pa-
gó al chauffeur, penetrando en el 
Hospital y a los pocos instantes salió 
del edificio, con objeto de recoger un 
paquete que hub« de dejar olvidado 
en el interior del vehículo, pero ya 
era tarde; el auto había desaparecido 
y con él el bulto. 
Envueltos en varios papeles y for-
mando el paquete a que nos referi-
mos, dice el señ<í Toca que llevaba 
$183 en efectivo; una libreta del Ban-
co Nacional de Cuba, de cuenta co-
rriente, y los siguientes pagarés: uno 
por la suma de $2.937. otro por 
$1.306, otro de $2.814, otro de 309 
pesos 73 centavos. $211.40, $529.35. 
$3.988. $2.350, $1.756.73. $927.60. 
$273.71. $34.22, $25.02, $659.82. 
$420.55. $1.429.05. $2.757.89. $906 
78 centavos y cinco recibos por 1.429 
pesos 89 centavos, y otro por 3.475 
pesos 20 centavos, extendido este úl-
timo en 5 de Mayo del corriente año. 
Importan los documentos y dinero 
hurtados la suma de $28.825.94. 
El denunciante sólo recuerda que 
el chauffeur es un pardo joven, pe-
ro no sabe el número de su máqui-
na, es más. no recuerda si el citado 
conductor era alto o bajo. 
De esta denuncia se dará cuenta al 
señor juez de instrucción de la Sec-
ción Primera en el día de hoy. 
L A P R E N S A Y L O S J U Z G A D O S 
C O R R E C C I O N A L E S 
De El Comercio de Caibarién: 
"El DIARIO D i LA MARINA ha 
sido multado en la corte correccional, 
por haber pubücaio un anuncio que 
a juicio de una díma americana, era 
Inmoral. 
También el periWico "La Prensa", 
por la misma áamp y por la misma 
causa fué llevado ante la Corte Co-
rreccional. 
A iguales casos, a Ia misma culpa, 
la misma pena. ¿No es cierto? 
Pues no sucedió wí. 
El DIARIO DE LA MARINA fué 
condenado a más de cien pesos de 
multa y "La Prensi" fué absuelta. 
La cosa tiene giacia o m«jor di-
cho, no la tiene. 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
cien pesos de mulU, no son nada. 
Pero cambio U condena ha sido 
mucho. 
¡Como que ha denostrado una vez 
más como se hace justicia correccio-
nal- en mi fistra. República!" 
De "El Cubano Libre" de Santiago 
de Cuba: 
"Un juez honesto y pudibundo 
que no parece ciertamente descender 
de los que juzgaron a Friné—ha im-
puesto cien pesos de multa a don Ni 
colas Rivero, Director del DIARIO 
DE LA MARINA, por la publicación 
de anuncios medicinales que se han 
estimado inmorales. 
El fallo se considera arbitrario e 
injusto. El criterio aplicado a este 
ucaso"es «strecho y caprichoso y re 
vela una cultura artística muy ru 
dimentaria en el encargado de "in 
terpretar" la moral de las cosas y del 
Arte. 
Y demuestra también que el mun 
do "n© marcha/' para algunas gentes 
de espíritu puerilmente "aldeano". No 
hay más que examinar el progreso de 
las modas, de las artes, el avance rea-
lista de las costumbres, pana com 
prender que ciertas personas viven 
(PASA A LA PAGINA CUATRO 
L A C U R A D E L A L E P R A 
TRES CASOS APARENTEMENTE CURADOS EN EL HOSPITAL DE 
SAN LAZARO.—ANGEL GARCIA Y SU PLAN CURATIVO.—DIAG-
NOSTICARA LA COMISION DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
Y fuimos a San Lázaro. 
El doctor Borrell, Director de aquel 
establecimiento de caridad, nos recl-
bió amablemente. 
Otros compañeros en la prensa es-
taban aguardando ser objeto de las 
atenciones del galeno joven y ama-
ble. 
No tardamos en hallamos en pláti-
ca interesante con el Director del 
Hospital. 
—Venimos... 
—Ya supongo a lo que ustedes vie-
nen—di joños el doctor.—Estoy a su 
disposición. 
—¿Es cierto que un señor Hamado 
Angei García se encuentra aquí, de-
dicado a la curación de los leprosos ? 
—'Les diré: Yo no he podido evitar 
la realización de ese acto piadoso 
que en un principio debía rechazar 
como médico y como Director de esta 
establecimiento, porque es Indiscuti-
ble que a estos desgraciados debe 
tratárseles con excesiva benevolencia, 
son muy infortunados y en algo debe 
esta Dirección atenuar esos infortu-
nios cuando no se realizan actos con-
trarios a la ley que conduzcan a per-
juicio de tercera persona. Además, 
ellos quisieron que Angel García vi-
niese, y aihí e s t á . . . 
El doctor Borrell nos elogió la ab-
negación de las venerables Hermanas 
de la Caridad que en paciencia úni-
camente explicable por su ministerio 
sagrado, creería nadie que se presta-
sen a sufrir resignadas las arduas 
tareas quo son precisas para la aten-
ción de los recluidos, víctimas de ese 
terrible mal. Ahí el Director del 
Hospital se extendió en consideracio-
nes interesantísimas respecto a esas 
benditas Hermanas que todo lo pos-
ponen cuando se trata de realizar un 
bien a sus semejantes: son las conti-
nuadoras de la sacrosanta obra de 
Jesús. 
Inmediatamente después, el uoctor 
Borrell nos entregó para su examen 
el expediente de Angel García Abran-
íes, que dice así: 
"Angel García Abrantcs, natural 
de Is>ac Canarias, casado, ingresó 
\o¡ untar i amenté como pensionlPta ^ 
por recomendación de un farmacéut 
co cn Zulueta, el doctor Pedro G. 
Pando, el día 24 de Agosto del año 
1904, y reconocido por el médico in-
terno del Hospital fué declarado ca-
so *po?itivo de lepra". 
En 26 de Septiembre de 1904, el 
señor García Abrantes, en instancia 
dirigida ai Departamento de Sanidad, 
entonces dependencia de la Secreta-
ría de Gobernación, solicitó su salida 
del citado Hospital por contar con 
medios para m curación y garantizar 
su aislamiento. 
En 28 del mismo mes el doctor Jo-
sé Antonio López del Valle, Jefe 
Ejecutivo de Sanidad, interino, acce-
dió a la pretensión del García, fun-
dándose en los ofrecimientos de di-
cho señor, y autorizó su salida. 
Preguntamos al doctor Borrell en 
(PASA A LA PAGINA CUATRO 
/ 
En el "Esperanza" llegaron el doc-
tor Wenceslao Villa Urrutia, que fué 
por tierra al Mariel para recibir allí 
a los cuarentenarios, y el práctico He 
aquel puerto que le dló entrada y sa-
lida al buque. 
Según el referido doctor, los cua-
rentenarios se encontraban al desem-
barcar en buen estado sanitario, ha-
biendo quedado a su cuidado el doc-
tor Milanés y la nurse destinada al 
Lazareto. 
El "Esperanza", después que ter-
mine las ligeras operaciones que tie-
ne que hacer en la Habana, seguirá 
hoy viaje a New York, vía Nassau, 
siendo probable que no tome pasaje 
cn la Habana. 
LOS CUARENTENARIOS. 
EL JUEZ LOSA. 
Los 64 pasajeros que quedaron en 
el Macie] son los siguientes: 
De Veracruz: el escritor mejicano 
teñor Alberto Herrera, la escritora 
señorita Hermida Galludo, los comer-
ciantes señores Aniceto Severlno, Ra-
fael Linares, Manuel de Arellanos, 
Gabriel Díaz Granado, Abdías Pena, 
Antonio de Primera, Joaquín Rodrí-
guez, José Rodrigo, el químico ale-
mán Cari Gresen, el mecánico japo-
nés Hirasoburo Kawaskima, el hacen-
dado español Casimiro Martínez, se-
ñora Antonia Chávez y familia, Raúl 
Salazar y otros, en su mayoría meji-
canos. 
De Progreso: la señora cubana 
Mercedes de Rodríguez Feo y su hi-
ja Josefina, el estudiante mejicano 
Fernando Guai Rivero, el abogado es-
pañol señor Angel Llu3t Llovet, >l 
abogado mejicano señor Ignacio Gu-
tiérrez Zamora y señora, los comer-
ciantes mejicanos señores Alfonso 
Capetillo, Humberto Montfort, Julián 
Taraf e hijo, Joaquín Duarte, señora 
María Teresa Rivas, Arturo Santana, 
María Isaac e hijo, el abogado Miguel 
Losa, ex-juez de Yucatán, en compa-
ñía de su familia y cuya esposa vle-
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
C E N T R O A S T U R I A N O 
LA APERTURA DEL CURSO. 
La culta y laboriosa Sección de 
Instrucción, de acuerdo con la Direc-
tiva do esta importantísima casa re-
gional, se afana muy donosamente eu 
la preparación de una gran fiesta, 
pnwogo solemnísimo que la citada 
Sección pone a la iniaciaclón de su 
labor de cultura anual, labor de amor, 
de progreso, de altruismo, labor que 
enaltece y hace gloriosa y digna la 
vida del Centro Asturiano de la Ha-
bana. 
Inició a cumplir sus deberes Inelu-
dibles de respeto y de patriotismo 
invitando al acto al Primer Magis-
trado do la República y al Señor Mi-
nistro de España en Cuba, y coronó 
bu labor consiguiendo que un alto re-
presentante de la cultura cubana, ol 
distinguido profesor del Instituto, se-
ñor Luciano Díaz, suba esa noche a 
la Tribuna y con su elocuencia y su 
gran saber nos diga y nos demuestre 
la altísima significación que la fies-
ta tiene en sí y la transcendencia que 
ella encierra para la vida cultural de 
nacionalidad cubana. 
Y mientras se desvelaba en el cum-
plimiento de estos deberes nobilísi-
mos, la Sección redactaba un progra. 
ma de velada sm ejemplo; arte, gra-
cia, donaire; cantares de la tierra del 
sol y de la tierra del orbayu; música, 
sqjemne, música alegre; música que 
harán los alumnos del plantel para 
demostrarnos las delicadezas de sus 
corazones artistas y bu apioaición. He 
aquí log números: 
Sinfonía por una orquesta de pro 
fesores bajo la dirección del señor 
Maurl. De Martí; Manolo Villa y la 
Marco, cantarán lo siguiente; la Mar-
co La Guitarra" (Candón de Soi de 
España) Villa, "Asturlanaes," y el 
^ del primer acto de la Niña Mima-
La. notabilísima pareja de bailes 
Panaderos y Malagueñas. La Clorl 
Martin, graciosa y rítmica, cantará 
unos cuplés. 
_ Todos estos númerog serán acompa-
ñados al piaino por el señor Qulni-
to Valvercle, célebre maestro y célebre 
compositor. * re 
Número brillante de piano por dos 
señoritas alumnas aventajadas del 
plantel. 
El discurso estará a cargo del se-
ñor Luciano Mcurtínez, distinguido 
profesor del Instituto, que es uno de 
los pedagogos más distinguidos de 
Cuba. 
Terminada la velada la compañía 
de Gamdo-Soriano, desempeñará la 
graciosísima comedio, en un acto, ta. 
verso y prosa del aplaudido autor, 
Sánchez Albarrán, qu^ Se titula La 
Casa de Campo. 
¿Verdad que es «l programa suges-
tivo y cautivador? La velada ge cele-
bra la noche del domingo próximo y 
comenzará a las nueve en punto. 
Más no se puede pedir. Una noche 
i de gloria. 
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M E R C A N T I L I 
DEL MERCADO AZUCARERO New York Boston . . 
Filadeifia , 
Importadores 
. . . . 124.375 125.695 
Total importado-
res 







En los seU puertos princ-
pales 
En otros puertos . . . . . 
LONDRES 
En Londres continúa cerrado • ! 
mercado de remolacha, 
NEW YORK 
El mercado de azúcar crudo exis-
tente abrió ayer muy firme, al precio 
de 4.114 centavos costo y flete y con | -» """^TT" . ̂ """n"» w : 3og ^ m^.L 
4,113 mismo estado ce quietud e mactm- ^ J,08 8018 puertos prlnc-
2.975 
:J.912 
El arroz pyede escasear i r " " ! 
Debida 
El 
C U B A 




compradores paira New York a . 
centavos costo y flete y a 4.1i4 para dad avisado anteriormente, 
El Colegio de Corredores, sigue co-otros puertos del Atlántico 
Se vendieron durante el día la® si-
guientes partidas: 
25.000 sacos a 4.114 a la Federal Su-
gar Refining Company, entrega a Sep 
tiembre. 
20.000 sacos para la segunda quin-
cena de este mes a 4.114 centavos cos-
to y flete a ia American Sugar R. Co. 
Se vendieron otros 10.000 sacos fue 
ra de almacén al mismo precio. 
Se vendieron también 12.000 tonela-
das de azúcar para la Argentina, sin 
que sepamos el precio. 
El total de ventas efectuadas al 
precio de 4.25 asciende a 100.000 sa-
C-8. 
En su "Revista Azucarera" corres-
pondiente al día 8 del actual dicen lo» 
señores Czarnikow, Rionda y Co. que 
el tono del mercado al terminar la pa-
sada semana era mucho más favora-
ble, debido a la reducción en el precio 
del refinado. 
Después de las pequeñas operacio-
nes en azúcares de Cuba que se efec-
tuaron a fines de la semana pasada 
a 3.7|8 c. c. y f., los compradores se 
vieron obligados a elevar sus límites 
a 4 c. parai pod^r conseguir varios lo-
tes pequeños que habían a flote y en 
almacén, aumentándolos más tarde a 
4.1]8 Cj y aún después de haber subi-
do los precios 1|4 c. sobre la cotiza-
ción de la semana pasada, apenas ha-
bía unos 50.000 sacos, mayormente en 
posición desfavorable, obtenibles en el 
mercado. 
El mercado cerró firme, con más 
compradores a 4.118 c. c. y f. por Cu-
bas, sin vendedores, y la cotización 
de plaza subió 25 puntos, a 5.114 c. La 
continuada demanda de granulado 
para la exportación tuvo como resul-
tado operaciones que ascienden a 
20|25.000 toneladas, principalmente 
p-ira Noruega, y aún hay más deman-
da del mismo origen, así como tam-
bién de la República Argentina. Este 
país, necesitará, según se calcula, una 
¡̂C.OOO toneladas de azúcares ertran-
jeros además de lo que ya han cora-
prado, para suplir sus necesidades de 
consumo hasta el comienzo de su pró. 
xima cosecha. 
Las exportaciones de Cuba duran-
te la semana fueron 40.573 toneladas, 
de las cuales 18.900 toneladas están 
destinadas para Europa, dejando 
21.673 toneladas para los puertos del 
Atlántico, pero de esta cantidad, unas 
6.000 toneladas se exportarán en la 
forma de refinado y 4.000 toneladas 
eerán ahmaicenadas, dejando solamen-
te unas 11.000 toneladas disponibles 
para estos refinadores. 
Dicen que las ventas de refinado 
en aquel país, al nuevo precio de 6.25' 
c., aumentan todo lo que se «yspera, 
debido a las existencias tan escasas 
que hay, pronto tendrán una deman-
da más activa por crudo a precios gra-
dualmente más altos. 
A última hora había muy pocos ven 
deflores de Cubas parai embarque a 
4.1|2 c .c. f., lo cual demuestra un 
margen de 1 c. por libra entre los pre 
dos de crudos y refinado, así pues, 
la eliminación de los dos factores qur; 
venían afectando las compras de re-
finado por el comercio en general, o 
sean el exagerado margen eiftre el 
precio del crudo y refinado, y la flo-
jedad del mercado de crudos, debe 
ocasionar un aumento considerable en 
el volumen de las ventas de refinado 
en ei futuro Inmediato. 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de toneladas 
25.829 en comparación con 42.187 to-
neladas el año pasado y 69.116 to-
neladas como sigue: 
TONELADAS 
tizando el precio de 4.95 centafvos la 
libra. 
pales
En otros puertos . 
Existencias: 
Debido a la demora en la llegada 
?8uVapor6s de la India Inglesa y 
por haber cortas existencias en la Re-
pública, eg probable que tanto ei arroz 
semilla como el de canilla viejo púa-
Toneladas dan escasear, puesto que el vapor Mía 
| que debía haber entrado en la Haba-
jna a principios del mes actual, no 
14.148 lo hará hasta fines del mismo, y el 
r 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 ^n otros puertos 
a 4.95 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
ésta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a , 
4.24 centavos oro nacional o amerl-
cano la libra, en almacén público de j 
esta ciudad para la exportación. < 
vapor Tau^s, qUe trae 62.000 sacos, 
• • y que se esperaba para mediados de! 
14.148 presente, no arribará haeta fines del., 
próximo Octubre, porque habiendo su 
Toneladas frido la rotura del timón ha tenido 
! oue entrar en un puerto del Africa 
En los seis puertos prind- del Sur para repararlo y dejar allí 
pales . 252.183 1 la avería que resulte. 
109.423 | No sería, por tanto, extraño que el ; 
— — | arroz llegase a escasear en ^s días1 
36"'.606!que faltan para la terminación de 
Septiembre. 
TOTALES HASTA LA FECHA 
Arribos: 
Toneladas. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar d« guara-
po, base 96, en almacén público en eá. 
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores; a 3.75 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.75 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
AZUCAR EXPORTADO 
Para Burdeos, en el vapor noruego 
"Hovland", fueron embarcados por <?1 
puerto de Matanzas, 12.000 sacos de 













Se nos dice que por uno de los va-
pores entrados en puerto en estos días 
¡fué avistado un velero inglés a la al-
2.969.332 tura de Trinidad, con rumbo a la Ha. 
2.504.610 baña, el que se dice trae un carga-
2.535.344, mentó de 3.000 toneladas de arroz 









EXPORTADO EN LA SEMANA 
Toneladas 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DEL CAFE 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en ei New York Cof-, 
fee Exchange, base centrífuga de Cu- : -Espakia 
ba, polarización 96, en depósito mer- ¡ 
cantil (en almacén en New York),; 
aibrió ayer acusando alza en los pre- ¡ 
cios, los que mejoraron algo durante 
el día, cerrando firme, aunque acu 
Norte de Hatteras 










El promedio del precio del azúcat 
s a n d r u r p e q i e ñ o ' d ^ EeSún datos del Colegio de Corredo-
do con los tipos de la apertura. res' 63 como Blg^V 
Las ventas que ascendieron a . ^ . Habana 
18.800 toneladas, se roalizaron en la Azucar d« guarapo polarización 96. 
siguiente forma: i , 0: _ . „ „ . . 
Para Octubre, 2.750 toneladas; pa- Pernera qumeena: 4.92 centavos la 
ra Noviembre 2.3BO toneladas; para libra. j * 
Diciembre, 100 toneladas; para Ene-, Segunda quincena: 4.95 centavos 
ro, 150 toneladas; ptaira Febrero, Ubra, 
8.650 toneladas; para Marzo, 4.400 to-neladas y para Julio, 400 toneladas. 
Los tipos cotizados a la apertura y 
al cierre fueron como sigue: 
A la) apertura: 
Septiembre . . , .i 
Octubre 4.23 4.30 
Noviembre . . . . 4.25 4.30 
Diciembre . . . . 4.20 4.29 
1917: 
Enero 4.04 4.07 
Febrero i 3.90 3.91 
Mareo 3.92 3.92 
Abril ., 3.88 3.94 
A l cierre: 
Septiembre . . . . 4.30 4.33 
Octubre 4.31 4.33 
Noviembre 4.33 4.34 
Diciembre 4.28 4.29 
1917: 
Enero . 4.08 4.09 
Febrero 3.96 3.97 
Marzo 3.98 3.99 
Abril 4.01 4.03 
1916 1915 1914 
t)6 Cuba . . 
De P. Rico . 
De A. M. . . 
Del Brasil . . 
De Hawai . . 
















Dorante la semana llegaren n New 
Orleans 195 sacos de azúcar. 
EXISTENCIAS Ü N NEW YORK 
Según les señores WHiet y Grey 
ias existencias de az-cares en los Es-




Nueva York . . . . 90.879 
Boston 15.060 
Filadelfia 24.413 
LA INDUSTRIA AZUCARERA EN 
EL JAPON 
En un informe remitido a la Se-
cretaría, de Estado por el señor 
César A. Barranco, Cónsul de Cu-
ba en Saiint John Canadá, dice qu® 
cuando el Japón anexó a Formosa en 
,61 año 1895, esa isla producía anual-
mente 75.000 toneladas de azúcar, y 
que esta industria ha sido desarrolla-
da por la administración Japonesa, y 
hoy la Isla de Formosa produce anual 
mente 350.000 toneladas de azúcar, 
habiendo invertido los japoneses mi-
llones de pesos en ingenios de azú-
car en la ielai. 
Según el periódico "The Manchu-
'da Daily News" se han firmado con-
6.300 | tratos para la exportación de 31.000 
15.100 ¡toneladas de azúcar de Formosa para 
Australia; 3j000 toneladas para Hong 
Kong; 15.000 toneladas para ©1 Cana-
dá; y 25.000 toneladas para la India, 
China, Manchuría y Korea, haciendo 
un tota ide 74.000 toneladas para ex-
portación. 
Los pedidos de azúcar en la China 
ascienden a 80.000 toneladas, y se es. 
pera que el Japón suministrara apro-
ximadamente unas 30.000 toneladas. 
Existen actualmente algunos ingenios 
de azúcar en China, pero su produc-








Total refinadores . 130.352 152.172 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
El habido durante la última se-
mana, según datos de Mr. H. A. 
Himely, fué como sigue: 
Central"'» moliendo 
En 1916: 2; en 1915: 2; y en 1914: 2. 
Del mes. 4.94 centavos libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Azúcar de miel: 
Julio: 
Primera quincena: 4.21 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Del mes: 4-23 centavos libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Matanza» 
Guarapo, pol. 96. 
Julio: 
Primera qumeena: 4.95 centavos 
la libra. 
Segunda quincena, 4.98 centavos 
libra. 
Del mes: 4.97 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
¡la libra. 
Segunda quincena: 4.39 centavos 
libra. 
Dei mes: 4.S8 centavos llbra-
Cienfuegos 
Guarapo, pol. 96: 
Julio. 
Primera quincenal: 4.93 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.96 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.23 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.26 centavos 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos libra. 
P R O V I S I O N E S 
A.CEITE DE OLIVA 
Caja de 4 latas de 23 libras, de 14 
a 14.1|4 centavos libra. 
Caja de 20 latas de 4.1¡2 Iba., a 
15.314 cts. ib-
De los E. Unidos, a ?12 caja. ! 
De maní, a ^1 lata, 
ACEITUNAS. 
De 31 a 45 centavos lata, caja con 
12 latas. 
ARROZ. 
Valencia, a 5.314 centavos libra. 
Canilla viejo, de 9.1|2 a 10 centa-
vos libra. 
Semilla, a 4 112 centavos libra. 
E. Unidos, de 3.114 a 5 cts. Ib. 
AJOS. 
Capadres, a 45 centavos mancuerna 
De Méjico, de $2 a $3 canasto. 
De Montevideo, a 30 centavos man-
cuerna. 
ALCAPARRAS. 
Latas a 25 centavos. 
En galones, a 33 centavos, 
ALMIDON. 
De yuca, grano, a 6.3|4 y el moli-
do a 7 cts. Ib. 
ALPARGATAS. 
De Mallorca a $1.75 docena de pa-
res. 
Vizcaínas, corrientes, de $1 a $1.75. 
AZAFRAN. 
Puro, a $13 libra. 
BACALAO. 
Noruega de $15 a $16 caja. 
Escocia, de $12.1|2 a $13 caja. 
Pescada, a 7.312 cts. libra-
Robalo, a 8.3|4 cts. libra. 
Halifaz, de $12 a $18 caja. 
CAFE. 
Del país, de 21 a 23 cts. libra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
CALAMARES 
S A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL. $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P R C A M O D B L O S B A L W C O a D £ L . P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FOKDQS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
" " " - • « . ' " ..i . . - -• ' ' i i 1 ir j p c a 
flílcina Gentraí: AGÜIAH, 8t y 83 
Sucursal» en ia m m HABANA; / Qai,ano ***--*ont. a o ^ o f w w 4 2 , b -
l lasooafn 20.-Egido 2.-P»»oo d* Marti 124 
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Finar del Río. 
Saneti Spfrltua. 
Calbaiién. 
Sagua la Grand*. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 




C a m a g ü e y . 
Camajuanf. 











Y a f l u x j a f i 
Baáabaad, 
Fiacetas. 
Can Antonia da toa 
Bafios. 
Victoria da laaTtonaa 
Morón y 
&ant% Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE U N PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D « 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO = 
0 : 0 : 0 1 0 : 0 : 0 
a $8 qtl . Del país, de 
JAMONES., 
Americano, paleta, de 16 a 17 cen* 
tavos libra y la pierna de 21 a 28.113 
cts. Ib 
España, de 40 a 60 cts. libra. 
Calamares,~a 2.314 cts. cuarto lata, i LACONES. 
De $4 a $9 docena, según tamaño, 
LECHE CONDENSADA. 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
CEBOLLAS 
De Isla, a 
COÑAC. 
2.1|2 centavos libra. 
Español, en cajas da 12 botellas, a MANTECA 
C A M B I O S 
El mercado rige completamente 
Inactivo y sin demanda, no acusando 
variación los precios oficialmente co-
tizados. 









" E L I R I S " 
Uficmas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Londres, 3 djv. . 4-78 
Londres, 60 d|v, . 4.75 
París, 3 d|v. . . 14% 
Alemania, 8 d|v. 29 
E. Unidos, 3 dlv. % 
Eppaña, 3 div. . . % P 
Florín holandé?. . 42% 
Descuento papel 
comercial. . . 8 10 
J A R C I A 
$13 y en litros a $15.50 
Francés, en cajas de 12 botellas, a 
$14.314, y en litros a $18.112 caja. 
Del país, de $4.50 a $10.60 caja, v 
en garrafón de $5 a $10. 
CHICHAROS 
Se cotizan a 6.1j2 cts. Ib. 
CEORIZOS. 
De Asturias, de $1.112 a $1.5|8 
•ata. 
E. Unidos, de $1.8|8 a $1.3|4 lata. 
Bilbao, de $3.112 a $4 las dos me-
dias latas. 
Del país, de 87 cts. a $1 lata. 
FIDEOS. 
Españoles, de $1.3|4 a $1.7|8 caja 
D¿1 país, de $1 a $1.50 es ja. 
FORRAJE. 
Maiz de los E. Unidos, a 2.3|8 cen-
tavos libra y argentino do 2.112 a 
2.5|8 cts. libra y el del país a i cen-
tavos libra. 
FRIJOLES. 
Negros corrientes, de 9 a 9.1]2 cts. 
libra. 
Blanco da los E. Unidos, de 9.814 
a 11.114 cts. libra. 
Colorados del país, a 11 cts. Ib. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 cts. Ib. 
Mónstruoa, a 10.1|2 cts. 
Gordos, de 8.114 a 8.1|2 cts. Ib. 
Españoles, chicos, a 3; medianos a 
4 y gordos do 5 a 7 cts. Ib. 
GINEBRA-
Del país, de $4.75 a $6 garafón. 
De Amberes, de $12 a $13. 
Holandesa, a $11 según marca. 
GUISANTES. 
Españoles, a 8.3|4 cts. medias la-
tas; los cuartos de 5 a 7 cts. el cuarto. 
Franceses, clases corrientes, a 5 
centavos; el cuarto y los finos de 
8.112 a 9.1|2 cts. el cuarto. 
HARINA. 
Se cotiza de $8.l!2 a $10.112 eaoo, 
según procedencia. 
JABON. 
De España, amarillo^ catalán, a 
D. $8.118 qtl. 
Mallorca, blanco, a $7.7|8 qtl. 
Americano, a $4.50 caja de 100 H« 
bras. 
En tercerolas, a 17.1|2 cta. libra. 
Compuesta, a 13.114 cts. libra. 
MANTEQUILLA. 
Danesa, de 52 a 54 cts. Ib. 
De España, en latas de 4 libras, de 
34 a 36 centavos libra. 
Del país, en latas de 4 libras, do 
?8 a 24 cts Ib. y en latas de 112 libra 
& 86.1|2 centavos. 
MORCILLAS. 
De $1,118 a $1.1)4 las dos medías 
latas. 
PATATAS. 
Americanas, en barriles, a $6.112 
barril. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos a 7.114 cts. y los coló-
rados en 1|2 latas a 11.114 ctai 
QUESO. 
Holanda, de 40 a 42 centavos libra. 
E. Unidos, de 20 a 36 cts. Ib. 
SARDINAS. 
Los cuartos, de 5 1|2 a 8 centavos. 
SIDRA. 
Caja botellas a $4 y de medias a 
14.50. 
Otras marcas, de $4.50 a $5.15 
caja. 
TASAJO. 
Al detalle, de 22.l|2 a 22 centavos 
libra, sejrún clase. 
TOCINETA. 
De 15.112 a 19.1|2 centavos libra. 
UNTO. 
Gallegro, sin sal a 22 cts, libra y 
salado a 20 cts. Ibi 
Americano, a 12.l|2 centavos iibra. 
VINOS. 
Tinto, pipas, def $90 a $92. 
Navarro, en cuartos, de $23 a 
$25 uno. 
Rióla (el cuarto] de $23.1]2 a $25. ¡ 
(PASA A PA DIEZ) 
R U T A D E L A F L O R I D A 
BA TODAS PARXifiS DE LOS ESTADOS UNIDOS.—I* rut» ^ r i L l d¡ cwos entr» Cuba y lo» Estadoa TJiUdo». onoiM d« 
Por eat» Rut» m puedo Ir tt en siquier panto Témale*» • m ermlonier m . 1**1* de los Estados Unidos, sin necesidad de pasar par la dadad do JVoot» York con sus niños. wmkw» va 
$ 7 1 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k 
i d a y v u e l t a 
TAUDO POR SEIS MKES DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
m 
Directo fin cambiar de' trenes o con prlTllevia de hacer escala a la ida 
£™ Hjnoelta pn WASHINGTON, la gran e Interesante capitel: BAXTIMO-
RE PILADELFIA y demAs ciudades en el camino. 
Desde Key West el mejor servicio, por Ferrocarril en magníficos «sitos 
palacios Pullman. Todos de acero, oon alambrado y abantaos eltotri-
cos; carros dormitorios con compartimientos camarotes y de literas, ca-
rro» restaurant s a la carta. 
Par» informes, reserraolonos y billetes dirigirse » la 
Peninsular and Occidental Steamsliíp Co. 
Bemaza, 3. Teléfono A-9I9I. Habana, Ouba 
I C L Q I N F . C U R R Y A G E N T E D E P A S A J E S 
N . G E L A T S & C o . 
SJUBJkNA 
Vci»d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
en todaa partes de l mundo. 
erot 
Valor responsable de la, propiedades aseguradas 
t o ^ l S l S ^ ^ Compañía' h ^ «1 31 ¿e W 
Cantidad devuelta" y que se está' devolviendo a los So', 
cios como sobrantes de los aáos de 1909 a 1912 
f t S i s Z l que'8e ^ e n 
Imnltt j i r r que w devolverá en 1917 
T d J í ' n \ 0 de « ^ . c o n s i s t e n t e en ¿rol 
los Bancos efectivo « y « 












Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.00 
quintal. 
Sisai Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$16.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas,, a $17.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.00 quintal. 
Condiciones y descuontoii los de 
costumbre. 
M E R C A O T DÉ V A L O R E S 
La Bolsa a-bnó ayer muy firme y 
con tendencia de avance, cerrando el 
; mercado cotizándose: 
Banco Español, de 103.112 a 104.3,8. 
F. C. Unidos, de 103 » 103.1|4. 
Havana Electric, Preferidas, d« 
108.114 a 108.3|4. 
Havana Electric, Comunes, de 
104.5|8 a 105. 
Teléfono, Preferidas, d« 95.314 a 
97.3|4. 
Teléfono, Comunes, de 94.118 » 
96.1 2, 
Naviera, Preferidas, de 97.114 a 
97.814. 
•Ma-dera. Comuataw.de. .SU. 1 2 ^ &L -* 
MARI DIARIO 
Wictu 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las mejores condic ioaes , 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
A s o c i a c i ó n d e í l e p e n d i e n i e s d e l 
C o m e r c i o d e l a Mm. 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
E S C U E L A D E C O M E R C I O 
Acordado por esta Sección, aprobado por la Diíectiva, y sando-
•sdo por la Jtnta General, el estaUecimiento, a paftir del presente 
Cuno, de una Escuela de Comercio, conforme al Plan de estudios pre-
viamente aprobado, se pone en c locimicnto de lo* señores asocia-
dos, que queda abierta la matrícula para el curso preparatorio y 
Primer año, dorante todo el mes de Septiembre. En la Secretaría de 
k Asociación se facilitarán prospectos j detalles a cuantas personas 
asilo interesen. 
Habana, 4 de Septiembre de 1916. 
DR. RAMIRO CARBONELL, 
* •Ml í •» M 6 PRESIDENTE DE LA SECCION. 
operaciones nuedec ei^ctvarse también por oorroo 
S O L O F I R M A R Y C O B R A R 
La simplicidad de loe CHEQUES DE VIAJEROS de la Ame. 
rlcan Bankers Assoclation, como forma de llevar su diaero 
éuando viaje, es alg9 que usted debe estudiar. 
PIDANOS INFORMES. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . . H a b a n a . 
T E L K F O N O A-4567. 
^vnKMBRE 13 DE 1916 A m o DE l \ WARÍNA PAGINA TRES 
f9 
" D m i f n © d ® l a M a m ; 
99 
APARTADO 
D E CORREOS 
NUM. lOlO 
Direcoíón y A d m i n i s t r a c i ó n : 








PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 me sea 
6 mese» . 
3 meses 













12 mese» $?1.0C 
6 meses , 11.00 
3 m e s e » _ _ _ 6.00 









Es el periódico da mayor ctrcala-
clóa de la Rep4bli ca 
E D I T O R I A L 
L A N E U T R A L I D A D D E E S P A Ñ A 
Y M A U R A . 
A través de la vaguedad y el laco-
nismo de los cables se traslucía en 
ŝta última etapa de la guerra europea 
Ja situación peligrosa e inestable de 
España. Se sentían el interés y la an-
siedad del pueblo por saber lo que 
pasaba en las altas esferas y lo que 
se había dicho en las misteriosas en-
trevistas del Rey con el Presidente de 
Ministros, señor Romanones y con el 
¿efe de los conservadores, señor Mau-
ra. Habían corrido rumores graves y 
alarmantes. Se susurraba que la neu-
tralidad de España se hallaba en pe-
ligro; que el gobierno se inclinaba a 
conceder el paso a las tropas portu-
guesas para que se uniesen a las alia-
das. Se adivinaba la presión que, ape-
lando a recursos extremos, hacían 
Inglaterra y Francia sobre el gobier-
no y sobre el monarca españoles. En 
la misma insistencia con que el se-
ñor Romanones reiteraba sus protes-
tas de neutralidad inquebrantable, en 
las mismas declaraciones del Rey ra-
tificando estas manifestaciones se no-
taban la gravedad del conflicto y el 
deseo de no agravarlo con las inquie-
tudes, el desasosiego y los ímpetus del 
pueblo. 
Las ruidosas declaraciones del se-
ñor Maura en su discurso de Beranga 
han descorrido el velo. Lo han desco-
rrido para presentamos una realidad 
más sombría y siniestra que las zozo-
bras e incerhdumbres que agitaban al 
pueblo español. Era la neutralidad el 
más inestimable y valioso tesoro pa-
ra España en medio de los abismos de 
la guerra europea. Era la neutralidad 
lo que el pueblo español pedía y de-
fendía con lodo su ardor desde los co-
mienzos de la contienda. Por la neu-
tralidad rugieron augurios de sangre 
y de tragedia sobre la cabeza de Le-
rroux que después de un viaje a París 
se empeñó en predicar la guerra y en 
armar a los españoles en pro de los 
aliados. España toda anhelaba úni-
camente la paz. España deseaba sólo, 
como dijo hermosamente el joven mo-
narca, ser heraldo y medianera de la 
paz. España no se encontraba ahora 
en las mismas circunstancias que an-
taño; no quería ya, como dijo tam-
bién muy bellamente el Rey "meterse 
en andanzas de caballería." España 
no estaba preparada para la guerra. 
Todos, Rey, gobernantes y pueblo, 
llevaban la íntima y honda convicción 
de que la guerra habría de ser la ma-
yor de las calamidades para España. 
Y sin embargo ahora le dicen cla-
ramente a España que deje a un lado 
aislamientos y neutralidades; que in-
teivenga activa y directamente en los 
actuales problemas internacionales; 
que se vaya preparando para la gue-
rra. Y el que se lo dice es el jefe de 
Jos conservadores, Maura. Es Maura 
que ha venido a romper definitiva-
mente su retiro político para destruir 
la ansiada, la jurada, la salvadora 
neutralidad. Es Maura, que en este 
empeño y en el de empujar a Espala 
a favor de los aliados ha coincidido 
con Lerroux. 
Es Maura que en este afán de 
arrancar a España de su paz y tran-
quilidad a favor de Francia e Ingla-
terra coincide también con el jefe de 
los liberales, señor Romanones. Res-
petamos y admiramos profundamente 
a Maura. Pero creemos (y lo confe-
samos con dolor) que ha elegido muy 
malo y peligroso pretexto para volver 
al poder. Nosotros hubiéramos queri-
do ver de nuevo a Maura en la presi-
dencia del Consejo de Ministros para 
dominar y serenar él solo tempestades 
y conflictas tan fogosos y desenfrena-
dos como los de la semana trágica, 
para fulminar el rayo de su palabra 
augusta contra los mercaderes de su 
patria, para dar con el látigo de su 
elocuencia en el rostro de los histrio-
nes de la feria política; para dar al 
pueblo, contra todos los industriales 
de la guerra, contra todos los esbi-
rros y lacayos de la Gran Bretaña y 
de Francia, la paz que fervientemen-
te anhelaba. Nosotros quisiéramos 
ver a Maura en el poder para defen-
der con el vigor de su talento, con la 
fuerza de su voluntad los supremos 
intereses de la patria en estos mo-
mentos de dudas, de angustias y de 
peligros en que se juega tal vez la 
ruina o la salvación nacional. 
Mas nos apena profundamente ver 
a Maura empleando los poderosos re-
cursos de su nombre, de su autori-
dad y su palabra para servir intere-
ses ajenos, para ir contra los propó-
sitos e inclinaciones del pueblo y del 
ejército, para atar a España a la rue-
da sangrienta a que han encade-
nado a Italia, a Portugal y a Ruma-
nia y a que pretenden amarrar a 
Grecia. Nos apena ver a Maura uni-
do con Lerro-ix y con Romanones. Y 
nos espanta ^ensar hasta qué punto 
pueden arrastrar a España las equivo-
caciones del primero, el politiqueo de 
trampolín del jefe de los liberales y 
las mercaderías y ferias internaciona-
les del antiguo compañero de Ferrer. 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Pora New York . . Los Viernes 
Para Nuera Orteons . . . . .Loa Sábado* 
Salidas de Santiago de Cuba. 
t > ¿ Í ^ T J 0 ^ - • .•• Cada dos Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
Hahana-New York $4(M)0 Mfnhum 
„ , _ (Incluso las comidas) 
HabonaJíew Orteans . . $30-00 M f n i m 
~ ^ _ „ , (Incluso las comidas) 
Santtogo-New York . . . . $50-00 Mfrfmma 
_ „ . (Incluso las comidas) 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
L. ARJSCAL Y SOBRINOS, AGE NTES—SANTIAGO DE CU 
H ^ t e ^ ' I>ANIEL' AGENTE GENERAL. L. del <5e*Ur3o. 
b e c i l m i s G R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la últíma Exposición de París. Cura 
las toses rebeldes, tisis y de más enfermedades del necb» 
' A 
N I Ñ O S , J O V E N E S Y V I E J O S 
Pera conservarse sanes y robustas. Toman siempre la leche condensaáa 
M A R C A 
" B A N D 
R I C A E N C R E M A . A B S O L U T A M E N T E P U R A 
8E RECIBE FRESCA POR TODOS LOS 
VAPORES. SI EL BODEGUERO NO 
LA TIENE, PIDALA POR CAJAS A 
S W I F T & O o . 
O f i c i o s , 9 4 . T e l é f o n o : A - 2 1 7 4 . H a b a n a 
Agencia: CUBA. 
iruso-austriacas, la noticia de que los 
ferroviarios del Norte de España se 
han declarado en huelga; el extracto 
de las sesiones que ayer celebró el 
Parlamento de Madrid. Y el radiogra-
fista, vestido de blanco, con los auri-
culares fijos en los oídos por la pre-
sión de un fleje de acero, espera pa-
ciente horas y horas el paso de la co-
rriente para apoderarse de ella. Este 
hombre, con su corona de metal, tie-
ne para mí algo de mago y no poco de 
brujo. En vano estudiaré en el nota-
ble libro que sobre la radiografía ha 
publicado el señor Agacino, ingenio-
ro ilustre de la Compañía Trasatlán-
tica, la explicación técnica del telé-
grafo sin hilos. Sí, ya se que eso es 
una conquista de la ciencia, que 
hay en ella nada Qne no sea la apli-
cación de leyes de la naturaileza. Se 
que un hombre moderno no debe 
asombrarse de cosa alguna y menos 
de las que figuran en el catálogo de 
las invenciones del saber. Pero, a pe-
sar de todo, yo me extremezco vien-
do al radiografista inmóvil ante su 
mesa llena de juguetes dorados, con 
su corona de la que imagino aue van 
a saltar chispas de electricidad, cuan-
do los ecos de la vida universal, que 
van a parar a los auriculares, lleguen 
a través de los cientos de millas que 
nos separan de tierra. Bien quisiera 
interrogarle, arveriguar cómo pasa sus 
días y sus noches, de qué modo dis-
ciplina su voluntad para vivir así, 
oyendo al mismo tiempo las conversa-
doBes de América, Europa y Africa, 
lo que le cuentan los barcos que na-
vegan lejos, muy lejos, llevatndo it 
bordo gentes ^e razas diversas. No 
me atrevo. ¿No será una írroveren-
cia sacarle de su silencio y obligarle 
a descender de las regiones aéreas en 
que su atención se halla? Alguien me 
ha contado que este joven, uno de los 
cuatro a quines la Compañía Mar-
conl ha destinado al servicio del "Rei-
na Victoria Eugenia" iba bi bordo del 
"Príncipe de Asturias," de la Compa-
ñía Piniros, cuando el espantoso nau-
fragio. Allí realizó prodigios de se-
renidad y ¿e bravunai para pedir au-
xilio y se taivó por caso milagroso. 
1 Salud y vítor al alma fuerte a quien 
la ciencia ha investido de una tfi^i^n 
da vigilancia tutelar en .os mares! 
Esta parte de la nave en que se 
hallan el gabinete telegráfico, la cá-
mara del Capitán y la del segundo, es 
la menos concurrida. Cosa extraña es 
la que se da en este, como en todos 
los trasatlánticos. Lo mismo que en 
ia ciudad hay cai-fca v plazas solita-
rias, abandonadas de la gente, exis-
te i aquí parajes, r n J ) ^ * ! en los que 
es raro encontrar a algún parejero. 
No es que sean m3nn« crTodns que 
los otros. Es que, por InexplicadaS 
causas, la concurrencia elige un sa-
lón, una cámara, un pedazo de la cu-
bierta para estar en ellos, para sen-
tarse y hablar, desdeñando el resto 
del vapor. Sólo hay ahora en esta cu 
U N y U J E A U S T I E R R A S D E L P L A T A 
A borda del "Reina Victoria Eugenia" 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
UN VIAJERO DEL TIEMPO HEROICO.—EL DIARIOGRAMA.—EL EN-
SUEÑO DEL ESTANCIERO.—LA ESTACION MARCONI.—UN SUPER-
VIVIENTE DEL "PRINCIPE DE ASTURIAS".—UN PARAJE SOLITA-
RIO DEL BARCO.—PRECES Y JUEGOS DE ARTE.— EL GIGANTE 
EN EL ABISMO. 
Julio, 16. 
Puesto que hemos de estar encerra-
dos áoce días en esta libre prisión, 
de la que nos será imposible evadir-
nos, divirtamos el aburrimiento mi-
rando en torno y apuntaindo lo que 
veamos. De esta suerte pasó Beau-
maírciais los días de su encierro en 
la Bastilla, y él nos dice que fueron 
gratos porque la limitación del espec-
táculo aguzó su curiosidad y le per-
mitió descubrir mil menudos deta-
lles que, puestos ante la lupa, adqui-
rieron el tamaño y el interés de ios 
grandes acontecimientos. 
Entre los pasajeros va un anciano 
que recuerda su primer viaje a la 
Argentina, cuando se iba allá o en 
barco de vela o en un vapor de rue-
das que tardaba de Santander a Mon-
tevideo sesenta días. Y este buen vie-
jo, exclama, cuando alguien se que-
ja de que ei "Reina Victoria Eugenia" 
no marcha tan deprisa como su im-
paciencia desea: —";Si esto es vo-
lar! ¡Diez y seis millas por hora!... 
En aquellos tiempos la vida era más 
lenta y creíamos que la hora tenía 
derecho a gastar con cuidado sus 60 
minutos. Ahora el tiempo ha perdido 
su valor y es, en manos de los mo-
dernos, lo que el papel moneda en 
las naciones pobres." 
^ Este rememorador del ayer es un 
rico estanciero de Olavarría, donde 
posee extensos dominios y en ellos 
Innumerables piaras de ganado lanar 
y vacuno. Cuando acababa de pronun-
ciar las palabras que he copiado le en-
tregaron un marnocigrama que había 
llegado un minuto antes a la estación 
do radiografía del vapor. En este pa-
polito amarillo que nos dió a leer, se 
leía: "Buenos Aires 11 (8 mañana.) 
Lana cruda gruesa pesos 16.20. Se-
gunda esquila 13.50." Era la cotiza-
ción del mercado del día que le co-
municaba su oficina de venta. Con-
testó el estanciero con otro radiogra-
ma y siguió hablando. El deepachaiba 
sus negocios a bordo, como si estuvie-
ra en tierra firme. 
—"¿Y esto? —añadió—¿Cabe ma-
ravilla más grande? Estamos a la 
altura de Cabo Blanco, como quien di-
ce en la vecindad del desierto de Sa-
hara, y aquí viene a buscarme la no-
f.e mis escritorios y de aquí en. 
vio órdenes de compra y venta," 
Sacó de su bolsillo una cartera, 
buscó en ella unos papeles y se entre-
gó a meditaciones en que desfilaban 
sin duda millares de carneros, de va-
cas y caballos. Acaso él los veía en 
los prados de la estancia, moviéndose 
lentamente, pastando, aumentando a 
cada bocado que tiraban a la yerba e' 
caudal del venturoso ganadero. 
La llegada del marconigrama en 
cuestión dió a mi curiosidad nuevo 
rumbo. Era cierto que en nna cámara 
dol barco había un hombre que sabía 
recoger de los aires el latido porta-
dor de nuevas. Subí a verle. En la 
cubierta de los botes, donde éstos se 
hallan tapados con sus fundas de lo-
na, aguardando la trágicr. ocasión del 
naufragio, como caballos de carrera a 
los que se reserva para un esfuerzo 
de velocidad que puedie tener por me-
ta el fondo negro dol abismo, hay una 
estancia en la que las paredes desa-
parecen bajo misteriosos cuadros 
metálicos, en los que alambres 
clavijas de vulcanita y conmuta-
dores de cobre constituyen el sa-
bio mecanismo por el que una vibra, 
ción dabilísima que viene de muy le-
jos se trueca en un signo, y un^ se-
rie de éstos on un vocablo. Así te-
nemos dos veces cada día la informa-
ción universal, lo qr.e pasa en el fren, 
te franco-alemán, y en las fronteras 
EL MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F L O R Q U A - F L O R E S 
P A R A N I Ñ O S . 
E S C R I T O R I O S 
D E C O R T I N A , 
y también de tapa, cori 
sus correspondiQntes s U 
lias. 
Ocho distintos modelos 
en roble, 
J . Pascnal-Baidwín. 
Obispo, 101. 
'a uno de loa Juegos de músculo* 
que mueven el barco, una de las par-, 
tes del grandioso mecanismo qvte aj 
empuje de trece mil caballos de/fuen 
za, nos lleva a América en esfuerza 
incansable. Pienso con horror/en Id 
vida de los que guían y alimentan esa 
maquina, tostánse en las bocas de loa 
hornos en que arden montaña^ de hu-
lla y que desnudos, en una atmósfera 
de fuego, chorreando sudor que sa 
diría que no les sale ya del cuerpo,) 
sino hasta del alma, cuidan de qu^ 
los colosales estanques de/agua hier-' 
van y se evaporen. Peisa/sobre ello^ 
una sentencia que paree©/dictada pori 
un Dios cruei y que necesitaría, pa-
ra ser comprendida en ta plenitud déí 
su fiereza, la mente del/vate florenti'J 
no, el revelador del Averno de loá 
castigos. Clavando los/ojos y la ima-
ginación en aquel hû eco negro muyí 
ardoroso, lo real se /desvanece y ea* 
suplantado por lo fantástico. Tal vez' 
es que 'llevan encerrado allí abajey 
un gigante inmenso/ cargado de cade-* 
ñas, ai que se le ob/llgai a que trabaje' 
moviendo un torno ciclópeo a cuyo ex-
tremo está la hélicí». Voces que se es* 
cuchan en lo profundo hacen pensar 
en que los verdug-os del encerrado y 
cautivo Atlante le gritan para que ac-
tive su labor y dé; más deprisa vuel-
tas y vueltas. 
¿No se cansará/algún día? ¿No se 
rebe la rá? . . . A l recordar que esta-
mos a más de cuatro mil millas del 
Plata y que aún /ba de girar la bélica 
sin un minuto de tregua durante doce 
o trece días y doce o trece noches, so. 
breviene una Impresión de miedo, 
T ^ i v * v í á 0 W f t ^ ' t r ^ ^ñí^rdotes I Hombres negros y sudorosos que eiv bierta de los botes tres sacerao^es CQT,f,„„ •Uô á.- + ^ ^ ~ „ r 
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L l E S A S a TlEKPO 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V I T A L 1 N A S , q u e 
m e d a r á n n u e v a s f u e r z a s , q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s , q u e m e v o l v e r á n a la p l e n a j u v e n t u d . S e r é feliz 
c o n P I L D O R A S Y I T A L Í N A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
boticas . D e p ó s i t o < ' E L ; C R I S 0 L ^ N e p t u n o y . M a n r i q u e . 
P i l d o r a s W a l i n a s 
que pasean leyendo sus breviarios. A l 
cruzarse conmigo oigo el silabeo de 
sus oraciones. En este inmenso tem-
plo en que la bóveda azul se dila-
ta infinitamente, y en que el pavi-
mento tiembla en la agitación de las 
olas, las preces han de adquirir so-
lemnidad sublime. Dios egtá cerca. 
Contraste curioso. En un rincón de 
la cubierta, a la sombra que proyecta 
un bote, están dos muchachitas de la 
compañía dramática de María Gue-
rrero, que, como ya he dicho, va en 
este barco a Buenos Aires. Son dos 
lindas figuritas, finas y esbeltas, ru-
bia la una, morena la otra. Hállanse 
absorvidas en la lectura de unos cua-
dernos. De cuando en cuando levan-
tan de ellos los ojos, miran al cielo 
y repiten lo qr.e han leído. Es que 
estudian los papeles de una obra que 
va a estrenarse en la capital argenti-
na, y aprovechan los ratos de aburri-
miento para aprender las palabras 
que el autor escribiera; y tal vez el 
aburrimiento no huye d« sus almas. 
El poeta de los madrigales les dedi-
caría una bella composición, compa-
rándolas con la onda verde, matizada 
de nácares, sino evocaba a las nerei-
das, pero a mí no se me ocurre sino 
compadecerlas. Ellas, tan delicadas, 
tan sensibles a toda Influencia exte-
rior, florecitas que Castilla manda a 
la Argentina ¿quién sabe si habrán 
de llorar algún día al choque con los 
caprichos o las justicias del público 
que paga para que le diviertan y 
quiere que la mercancía de placer es-
piritual valga los pesos que ha cos-
tado ? . . 
Los clérigos pasan con su brevia-
rio en las manos, indiferentes a la 
presencia de las dos niñas bonitas de 
Madrid, y éstas a su vez siguen es-
tudiando sus papeles como lo harían 
en su morada de la Corte, sin mirar el 
espectáculo que las rodea, el mar que 
se extiende en inmensa llanura bajo 
un ciclo nublado. 
Al retirarme de la cubierta de los 
botes veo un hueco rodeado de baran-
dillas, por el qu® asciende una co-
rriente de calor. Me aproximo y des-
cubro una hondura a que no llega la 
vista. Mis ojos hallan diversos pisos 
de rejas, lucecitas eléctricas aquí y 
allá, y luego tenebrosidades, timo, 
blas'. Oigo choques acompasados, rít-
micos, que conmueven el barco todo, 
desde la quilla a los altos palos que 
sostienen las antenas radiográficas. 
Es uno de los túneles verticales que 
conducen a la máquina. Fijando la 
mirada se adivinan más que se ven 
brazos de acero que suben y bajan, 
ruedas que piran rápidamente, émbo-
los que penetran en los cuerpos de 
bomba. Percíbese un olor asfixiante 
de grasas quemadas. Bajo mis pies se 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
la cálida sentina hacéis trabajar at 
mónstruo: velad por él, y no le per-
dáis de vistai Un solo instante. Qua 
se esfuerce sin cesar, que trabaje, quai 
empuje la m/ole Inmensa cargada da1 
millares de tpneladas de carne huma.j 
na, de eaper imzag y de ilusiones. Quei 
nos conduzca a la Argentina; luegoíi 
descansará. i 
JL ORTEGA MUNILLA. 
Doo Jesús F. 
Ayer se» dió tierra al cadáver del 
que fué bmen amigo nuestro, don Je" 
tsús F. Montaña, capitán de la marl-i 
na mercante española e inspector dfl̂  
cascos al ¡servicio de la* Repiubllca cir* 
baña. 
Lo numeroso del ajcompañamientoi 
al triste acto del sepeüio prueba las 
simpatías que tenía en esta ciudad ©i 
excelente amigo. Simpatías por cler', 
to bien meercidas, pues pocog hom-í 
bres más genersos, más nobles y más 
propicie a hajoer el bien que el Capi-
tán Montaña, como familiarmente lei 
llamábamos sus amlgoso y paisanos., 
Dios habrá aicogido su alma buen* 
y sencilla y dará resignación a su 
atribulada viuda y»a su hijo, a quie-
nes especDalimente enviamos nuestro 
pésame más eentido. 
PERDIDA Y GRATIFICACION 
Al apearme de un Ford en el ho-
tel "Las Americas" dejé olvida-
do un>paquete conteniendo ciento/ 
y pico de pesos en efectivo y unos 
documentos que a mi solamente 
pueden interesar; le suplico a la 
persona que lo haya encontrado 
se quede con el dinero y devuel-
va los documentos a Reina, 124»̂  
domicilio del señor Ricardo Pi-
loto. 
Pueden hacerlo llegar de la ma-
nera más incógnita que desee, 
bien empleando el correo o como 
más le plazca, que no se le pe-
dirán explicaciones. 
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Con la Dstuf Ina qu© ©a un produc-
to del petróleo, queda resuelto el 
problema que se habla presenta-
do por la cai^Btia del alcohol. 
Un produfcto cuyo precio «n-
mente, tra* necesariamente el 
trastorno del hogar en donde 
Blompre ha Imperado «1 orden. 
Con el uso del 
& BEVfRBERO DC PfIRflIÍO 
siempre se gasta lo mismo y so» 
lo oscila segrún el tiempo que lo 
tiene encendido, pero su precio siempre es el mismo. Emplee el Re 
verbero de Petróleo para los pequeños usos del hogar y •aloarA io« 
resultados. ' ^ ^ ^ 
El reverbero de petrOleo gasta nruy poco y su prodo *• de 
TBES PESOS TBJGCITA. CB N T A.YO S 
IU^Í^bÍ?11 San Pedro número 6. (SdoCicio de Herrera), *«r la ca-
TOS w b b t nroxjL on. SRnxrr co. 1'!•'•• 
S u Pedro número < teléfono A-7a97. Habana. i 
miá 
f AC \ UiAÍRÜ 0ÍAKÍO ÜE LA iVlARINA 
Omentacion de Cemento para Jardines 
9 b r « w « s . bonco», estatua*» porgocenadores , ete^ etc. 
FdDdicióQ de Cemeoto de Mario Rotilant. 
FRANCO Y BENJUMEDA. TELEFONO A-3723. — HABANA. 
C 5C92 «it 
tu P r e n s a 
La situación terrible en que se ha-
lla envuelta Europa, ante la lucha 
homérica de los dos más grandes po-
deres del mundo, es-naturad que afec-
te más o menos gravemente a todas 
las naciones neutrales, al extremo de 
que el mantener la neutralidad exige 
tantos sacrificios como el no mante-
nerla. 
Los que apesar de su simpatía por 
tal o cual beligerante están por la 
neutralidad en cuanto a los hechos, 
eufren continuas excitaciones para 
.que adopten una propagandai más ac-
tiva; y en esa obra no descansan los 
tó-nigos de las potencias aliadas. En-
rkine Gómez Carrillo en el Heraldo. 
avvida a Mr. Paul Adam en una em-
právm de fundar una liga de fraterm-
d a í francoJatino-amerlcana, sobre 
h) en ai el gran escritor hispano-ame-
^ Tj». Idea, así comprendían, es noble y 
-r^de • • PWi tal vez es demasiado 
frtndl' •• Estas fnlativMS do unir a los 
pSwíw en grupos étnl.os. ha sido slem-
de las utopías más Beductoraa. KflMfcKOÍfclBe», en loa p*Mwi esoandina-
Vos hasta en las con.urcas del Extremo 
Oriente U ««e P** uños' los V*1*1?' 
tas idrallsfa »s l^n x.rí.'aniaadó "cruzadas do 
fraternidad. raza" Vjon ' âe3 ^ generosa 
tj0 nne esas cruzadas liau dado dé si, pô  
Htlcnmente el mundo outero lo sabe y 
ñor ¿«o el inundo entero sonríe cuando 
¿e le habla A'e teutativa8i análogas Pero 
lo que se igrt orft, os la labor Intelectual, 
la labor platón'i'-a, <)ue cada liga, por Inú-
til que parezc» en sus resultados practl-
mm ha logrado, siempre realizar. 
No pensemos. P"es, que del grupo que 
ahora funda Pan t Adam haya de salir una 
santa alianza ladina. No acariciemos do 
euevo aquellos b« rmosos y vanos ensueños 
• me hicieron 'lell rar h los hombres dal 
tiempo de Castch ;r, No nos figuremos, 
siquiera, que vam os a convem-er a uno 
solo de lor Rennaii ófilos españoles o ame-
ricanos, de que al i detestar a Francia y a 
Italia, cometen un. crimen de leso latinis-
mo. En lo que sci t'ama "problemas posi-
tivos," "asuntos tuaVcendentales" y "cosas 
seriiis," todo contiauticá probablemente co-
mo hasta ahora; y al un día se opera un 
cambio en las rol iciomes entre nuestros 
pueblos, no será, de seguro, gracias a una 
llgn de literatos, sinto merced a convenios 
de cancillerías. 
Porque los interejíes de la raza que-
rían supeditados a l - ^ intereses mate-
riales de localidad y de nación. Si no 
fuera así, no se ver la con tanta fre-
2iiencía el caso de guerras entre paí-
bfis de una misma raza; o de alianzas 
entre pueblos de raza diferente co-
lmo se ve hoy día a latinos, sajones, 
[eslavos, asiáticos y africanos por una 
¡parte; y sajones, eslavos, tcheques 
y turcos por otra. 
En estas alianzas de fuerza la ra-
zón eficiente está en el poder o la de-
bilidad de cada pueblo actuante^ Las 
circunstancias son el factor decisivo. 
Pof lo , demás, Gómez Carrillo está 
en un error cuando supone que los 
germanófilos detestan a Francia y a 
Italia.- Son germanófilos precisamen-
te porque no aborrecen a nadie. 
Cuba y España, nueva revista ca-
magiieyana se presenta cotj noble em-
peño a defender la religión CatóUc1 
que cada día gana terreno en esta 
República. 
De 8US columnas tomamos este pá-
rrafo del padre Mariano G. de An-
doin: 
Asimismo, por mucha admiración q̂ e 
se Sienta hacia los Imperios Centrales, no 
podrá menos de reconocer el germanóf 
lo que tenga en algo su reputación y su 
cultura que en Francia existe una inteu 
sísima vida católica, en la que deberl: -
mos Inspirarnos en muchos casos los ca-
tólicos de otros pueblos. Francia, a pest r 
del sectarismo Infernal de sus gobiernos 
a pesar de la espantosa corrupción que 
ha Invadido algunas de sus urbes, (c-
rrupclón que, después de todo, ni fi<'l: 
más espantosa ni mayor que la de otr;;.i 
urbes no francesas) sigue siendo la na-
ción bien amada de la Iglesia Católica, la 
natlón misionera por excelencia, la mí'í 
activa. Ingeniosa y desprendida para la 
propaganda de todo Ideal noble y genero-
so, la que en estos últimos tiempos pre-
cisamente ha píoducldo ella sola más hé-
roes del Cristianismo, mis mártires de la 
Fe que otras naciones juntas. Y que eu 
la otra Francia, en la Francia viciosa, dís-
cola e Irreligiosa se está operando una sa-
ludable reacción espiritual, sólo la esto-
lidez o la perfidia lo negarán. Lo que 
se podrá negar es que la haya provocado 
la guerra, puesto que se inició años an-
tes de la ruptura europea; pero la ha ro-
bustecido la guerra, haciéndola más inten-
sa y jíeneral. Esto de la roacclón en Fran-
a es tema que gustan de desenvolrcr 
nnéstros Intelectuales. 
Y es innegable que si Franola ven-
ce y se regenera se deberá a los ele-
mentos católicos que haoi hecho rena-
cer en Francia todo ei vigor y patrio-
tismo necesarios para la victoria. 
N u m e r o s a s p t e r s o n a s 
padecen de los rlfioaes i | n darse cuoih 
ta de ello. Safren de d pJores de ola» 
Éura. caderas, lomos y espalda y lo 
•tribuyen a diversas cavias, menos a 
Ta rordadera.' Tienen neoea»dad d| 
fcacer agrras a cada m omento, caat 
•íempre cen dificultad y ardor en ej 
caño o conducto da la <»rma; se le-
vantan varias veces por la noche a 
Iprinar; sufren de doloreirí de cabeza, 
mareos, empañamiento de la vista, 
cansancio y estropeo al le'pintarse poí 
tas mafianas; de dolores reumáticos; 
lüdropesfa, hinchazón de bles y pan-
lorrlllas, etc., en otras ] tatabras, s« 
hallan enfermas de los rlipnes T NO 
IjO S A B E N , o si lo saben se abando-
nan, no se curan, en la creencia do 
Hue su enfermedad no tilape remedio, 
^Ti«a Pastillas del doctor Becker para 
los ríñones y vejiga" han currado y es-
tán curando diariainoníe centenares 
de casos ds esa na^Mraleza. Puedo I prospera y acrece eu espíritu de trau 
El Embate de MananiUo publica en 
grabados los frentes de la iglesia ca-
tólica en Teconstrucción en aquella 
ciudad y dice: 
Con todas las solemnidades religiosas 
del caso ,en la mañana de ayer y ante nu-
merosos feligreses e Invitados, fué colo-
cada la primera pledr ade las obras de 
la iglesia católica de esta ciudad, de acuer-
do con el proyecto cuyos clisés publicamos 
boy en "El Debate", presentado por los se 
ñores Ablllelra y Reboso, a los que fue-
ron adjudicados esos Importantísimos tra-
bajos por la respectiva comisión. 
La realizntlón de esa obra constituye, 
sin duda alguna, un nuevo triunfo para 
nuestro distinguido y caballeroso amigo, 
el ejemplar sacerdote Monseñor Francisco 
Pórez Acevedo, a cuya perseverancia y no-
bles propósitos, secundados de manera 
efectiva por las principales familias y per-
sonas pudientes de esta sociedad, deberá 
Manzanillo esa nueva manifestación de 
progreso y de belleza en lo que a su or-
nato se reflere, toda vez Que desaparecerá 
para siempre la feísima y vetusta facha-
da de nuestro templo católico, construyén-
dose otra moderna y elegante que dará 
aspecto seiüoral y cstétiiuo a ese sagrado 
edificio en que se rinde culto a la religión 
católica, apostólica y romano. 
pi acto a que nos referimos fué presi-
dido por Monseñor Pérez Acevedo. colo-
cándose junto cou la primera piedra uní 
pequeña caja contentiva de un ejemplar 
de cada periódico de los que se publican 
en esta ciudad, asi como también una Co-
lección de monedas nacionales. 
Obsérvese que a medida que Cuba 
A o o i a r Hú 
•er que mientKas usted lee estos ren-
glones algún amigo o .amiga esté to-
mando estes pastólas y obteniendo re-
oultados satisfactorios. 
Haga la prijeba con las "Pastilla» 
del doctor Becker para los ríñones y 
Vejiga." Envíenos su nOmbne ydireo 
cl6n completa, jumto con 10 centavos 
en estampillas <ie correos aün cauco-
lar y le mandareimos una muestra 
gratis. 
Al escribirnos ponga al final de la 
carta, con letras nmy claras, su nom-
bre y dirección completa. 
Se venden en las principales botica» 
y droguerías: con toda seguridad en 
las de doctor Ernesto Sarrá, doctor 
P. Taquechel. Manuel Johnson. Inc. 
eeñores F. Dieckerhoff y Co., sefiore» 
Majó y Coloimer, sañores Barrera y 
Co. Habana; Farmacia y Droguería 
Cosmopolita, Farmacia del «Joctor Ta-
Uuechel, Clertfoegos; doctor Pederloa 
Crimany, señorea Mestre y Espinosa. 
Santiago de Chiba. 
OR.BECKER MEDICAL CO. 
DKFAUTAKBUÍTO CA-5 
NEW YORK, E. U. OE A. 
bajo y fomento de riqueza, el CatoJi 
cismo va adquiriendo más, esplendor 
y auge. 
En corroboración de lo dicho, véase 
lo que cuenta) el corresponsal habane-
ro de La Correspondida, de Cien-
fuegos con motivo de la fiesta de la 
Virgen de la Caridad. 
El1 culto no se va, sino que se acrecien 
ta. Puede afirmarse que separada la igle-
sia del Estado se afianzó más el catoll 
cismo en Cuba. El Alcalde La tenido un 
rasgo de buen ciudadano permitiendo la 
procesión de hoy. No sabemos si algunos 
que se titulan liberales y creen que la l i -
bertad Consiste en cercenar los derechos 
njenoa, protestarán; pero en la libre Amé-
rica, en los Estados Unidos, se efectúan 
procesiones y nadie se ofende por ello. El 
respeto al derecho ajeno es la paz, dijo 
Juárez. Los católicos deben estar antori 
zados para las manifestaciones públicas 
de su culto, sobre todo en un país como 
Cuba, en el que a nadie se le pregunta 
tiué religión profesa. 
E l esplendor de la cultura marcha 
siempre en perfecto paralelismo con 
el de la religión Católica. 
E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n 
A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l í l u r s t 
( d e F i l a d e l f i a ) 
P o r q u e e s u n : g r a n ' e l i m i n a d o r d e l á c i d o ú r i c o , e l 
e l e m e n t o e x t r a ñ o , q u e p r o d u c e e l r e u m a , q u e c a u s a 
a g u d o s d o l o r e s , t r e m e n d a s m o r t i f i c a c i o n e s . ^ E l i m i -
n a n d o e l á c i d o ú r i c o , c e s a e l s u f r i r , l o s m ú s c u l o s 
v u e l v e n a s u e l a s t i c i d a d y . e l a n t e s e n f e r m o , e n p l e n a 
s a l u d , m u é v e s e e n l i b e r t a d . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
S o n d e p o s i t a r i o s d e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t : 
S a r r á , J o h n s o n , J a q u e c h e l , \ G o n z á l e z , ; M a j ó _ C o l o m e r . 
Un punto de vista iuteresatnte en ln 
poltíica actual, puede notarse «n es-
tas frases de Yucayo: 
Al oblerno actual no «e le puede comba-
tir echándole en cara aectones reproba-
bles y bochornosas. Menocal fué exalta-
do a la primera Magistratura, siendo 
rlfco, mediante su esfuerzo personal y sus 
pioplos recursos. Lo que tiene es suyo, 
y puede disfrutarlo sin sonrojo ni remor-
dimientos. No ha lucrado en el puesto 
que ocupa, ni ha hecho granjeria, me-
diante los resortes que el Poder ha pues-
to al alcance de su mano. Cuando se di-
ce:—El Presidente se dirige a su finca 
"El Chico,"—el pueblo no se sonríe ma-
liciosamente, aplicándole el calificativo 
que emplearía si Menocal hubiese, por me-
dios Ilícitos, adquirido tan hermosa fin-
ca. 
¡Oh, no! Menocal Inspira respeto, aún 
a sus más encarnizados adversarlos. Se 
dke de él que es blando de carácter, que 
la amistad lo domina y ejerce eu su áni-
mo avasalladora Influencia... Pero de ahí 
no se pasa. Ahí están sus defectos. Esas 
son sus "malas" cualidades. 
Sabe ser blando o enérgico según 
la oportunidad y siempre en bien de 
1.a República. 
M i 
Dr. HERNANDO SEGUI 
Oaryaxtta, naris T oídos 
OATEDKATIOO DH LA UNITBB-
BmAñ, Pn4o, número 8&, de U a 8. todos loa día*, exeepto los domingos. Cón-sul taa r operaciones en el Hospital "Msiosom,* lunes, miércoles y vicr-BM a Iss T de la mañana. 
L a c u r a d e l a l e p r a 
(VIENK DE LA PRIMERA) 
qué consistía e] pJan al cual eran 
sometidos los enfermos que estaban 
bajo el cuidado de García Abrantes 
diciéndonos lo siguiente: 
A l exterior les daba baños, todo lo 
más calientes posible, con una coc-
ción de distintas hierbas, las cuales/ 
aunque conocidas, ignoraba la pro-
porción en que las utilizaba.. 
Eníplea asimismo el lavado con ja* 
bón sulfuroso de deen. 
L©s da a tomar aceite de Chaulmo-
ogra, glóbulos Baríes de Adrien, 
bálsamo Borics, zarzaparrilla de 
Honduras, grama y doradilla. 
Como laxante emplea el sulfato de 
sosa. 
Igualmente, nos dijo el doctor Bo-
rren, García Abrantes emplea la cor-
teza de mangie molida, alumbre y bó 
rax. 
Hoy se dificulta adquirir los gló-
bulos Borles, porque no hay existen-
cias en plaza y por los contados que 
se halla piden muy altos precios. 
El tratamiento tiene un costo de 
más de cuatro pesos diarios por cada 
individuo, importando el primer pedi 
do de medicinas" que se formuló la 
cantidad de 175 pesos. 
Tan pronto como el doctor Borrell 
nos hizo esta relación, nos invitó a 
ver los leprosos que en número de 16 
y por efecto de un sorteo que se hizo 
cuando García vino al Hospital, se 
hallan bajo su procedimiento cura-
tivo. 
El doctor Borrell nos llevó a una 
habitación y después de haber hecho 
subir a tres de aquellos 16, les dijo 
que se "confesaran" con nosotros y 
cerró la puerta, dejándonos comple--
tamente aislados y en posesión de 
aquellos ejemplares de "lepra cura-
da" . 
Los citados individuos, sus lesiones, 
generales, y demás detalles los des-
cribimos a continuación: 
Secundino Rosales, es natural de 
Gifuentes, tiene treinta años de edad, 
ingresó en el Hospital de San Lázaro 
ei_ año 1912, estuvo allí cerca de dos 
años, y cuando se convenció de que 
moriría víctima de aquella enferme-
dad apeló a la fuga, yendo a residir 
en una casita que le fabricó su her-
mano en Cifuentes, donde conoció por 
mediación de dicho hermano al Angel 
García, que fué quien le curó de la 
afección que padecía. Ahora está en I 
el Hospital auxiliando al propio Gar-1 
cía y sometido a su tratamiento. ! 
Aurelio Pérez, natural de Consola-
ción dei Sur, fué licenciado de la 
Guardia Rural por causa de esa en-
fermedad en 15 de Julio de 1909. Se 
dirigió al campo hasta que las autori-
B E L O T 
L u z Bri l lante , L u z C u b a n a y P e t r ó -
leo Refinado, son productos mode-
los, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan u n a H k 
hermosa. E s t o significa confort pa» 
r a e l hogar. S o n mejores p a r a l a 
vista, que e l gas o l a l u z e l é c t r i c a . 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus m é r i t o s , y los motoristas saben 
que es de su confianza porque s iem-
pre es igual. E s t o significa m á s po-
tencia y menos dificultad en los 
motores it tt u t t ti ti tt a 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A-7297, 7298 y 7299 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
(EQUIPADA CON ALUMBRADO ELECTRICO) NO MAS CARRETAS NI BUEYES 
Esta máquina trabaja con un pro-
ducto que cuesta 20 centavos el ga-
lón, consumiendo 40 de éstos en diez 
horas. También trabaja con gasolina. 
Todas las piezas de esta máquina suje-
tas a fricción y gran resistencia, son 
fabricadas de acero, niquel o acero 
cromo. Por esta razón no hay desgas-
tes ni roturas frecuentes. Es la má-
quina de arar más perfecta que se co-
noce y en cuanto a potencia garanti-
zamos el 60 por 100 a la barra de 
tracción. Cuesta solamente con esta 
Haga su tiro de caña por la cuarta 
parte de lo que cuesta con bueyes. 
Tractores en uso actualmente, en las 
siguientes fincas: Sr. V. Milián Esqui-
ve!. 1 de 45 HP Bainoa; Sr. Rafa-1 
Baster. | de 75 HP. San Juan y Mar-
tínez; Sr. José López Rodríguez, 2 de 
75 HP, Ingenio "España"; Sr. Ma-
nuel Otaduy, 1 de 75' HP, Ingenio 
12-25 HP; José Haría Herrera, 2 d i 
75 HP. Central ^Galope." Sr. Pablo 
Pérez y F. Galán. I de 75 HP.. S. Juan 
y Martínez; Lázaro Herrera. Agüica. 
1 de 75 HP: Cuban Cañe Sugar Cor-
poration. 1 de 90HP; Joaquín G. Gu-
má. Compañía A^icarera de Caobíllas. 
Central Santa Rit>. Baró. 1 de 75 HP; 
Abelardo García. Güines. 1 de 12-25 
dad©3 descubrieron que estaba lepro-
so, haciéndole ingresar en San Láza-
ro en 4 de Junio de 1912. Este indi-
viduo venía completamente tullido y 
todo el cuerpo lacerado por la lepra, 
estando cinco meses muy grave y sin 
poderse mover. Luego, con ayuda d^ 
las muletas pudo a^ar y sometido al 
tratamiento, al "plan García", tiene 
cicatrizadas todas las úlceras, princi-
palmente la nariz, respira sin dificul-
tad, cosa que antes no podía hacer, y 
le están saliendo vellos en todas 
aquellas partea del cuerpo donde tu-
vo las placas leprosas. 
Federico García, natural de Cama-
güey, de 37 años. Está recluido des-
de el año 1905 en el Hospital. Este 
tenía infinidad de úlceras en el cuer-
po y principalmente en las piernas-
y sometido a¿ "plan García", en el 
primer baño, dejó dos libras de esca-
mas que cubrían sus úlceras. 
Estos dos últimos llevan tres me-
ses de tratamiento, y según nos ma-
nifestaron. Be encuentran en perfec-
tas condiciones y ven a Angelito 
García como su salvador (efectiva-
mente que lo es) como al único capaz 
de curarles a todos los qué se some-
tan a su tratamiento el terrible mal 
de la lepra. 
Todas las curaciones las hace el 
García bajo la inspección minuciosa 
del médico interno del Hospital. 
Una vez examinados aquellos en-
fermos, que indiscutiblemente ya no 
io son, volvimos al despacho del doc-
tor Borrell, a quien .le preguntamos 
su opinión particular respecto a es-
tos casos, diciéndonos que si bien no 
podía emplearse—por ahora—la pa-
labra "curado", tenía el propósito d3 
someterlos a la prueba bacteriológi-
ca para comprobar \a. ausencia o dis-
minución del bacilo de Hansen, ya 
que desde e1 punto de vista clínico es-
tán visiblemente mejorados. 
El doctor Borrell nos ratificó cuan-
to se ha publicado acerca de este 
particular, haciéndonos presente que 
si ei Angel García se hallaba allí 
dedicado a esas curaciones, era por 
una obra de caridad a la que él no 
podía sustraerse, aparte de que per-, 
sonalmente había adquirido la con-
vicción de que aquellos individuos es-
taban, si no libres de la lepras—por-
que eso lo diría el análisis basterioló-
gico—sí "curados aparentemente". 
Para esa comprobación oficial, el 
doctor Borrell, siguiendo sus procedí 
mientes de corrección, .norma de con-
ducta en todos sus actos oficiales y 
particulares, está dis.puesto a citar a 
la Comisión de Enfermedades Infec-
ciosas para que emita su fallo defini-
tivo acerca del particular. 
Nos despedimos del doctor Borrell, 
después de agradecerle las múltiples 
atenciones tenidas para con nosotros, 
y excitándole a que continuase en 
esa gran obra de que se llegue a com • 
probar de una manera definitiva que 
hemos tenido la gloria de hallar el 
plan de curación de la horrorosa en-
fermedad conocida vulgarmente con 
el nombre de "mal de San Lázaro". 
L a P r e n s a . . . . 
(VIEJíE DE :LA PRIMERA FLiANA) 
todavía en aquellos buenos tiempos 
puritanos que todavía no habían es-
candalizado al Santo Padre... 
Conforme a esta original doctrina 
moralista del señor Juez que condenó 
a Nicolás Rivero, habrá que clausu-
rar a cal y canto los salones y mu-
seos de Bellas Artes; la Escultura y 
la Pintura que fijan las realidades 
de la naturaleza sin tapujos ni hoja^ 
de parra deben proscribirse para no 
ofender a los ingenuos magistrados 
del sifflo X X ! . . . 
¿Por qué no se emplean esas ener-
gías en perseguir a osadas prostitu-
tas que a pleno sol y en todos los lu-
gares más céntricos de la capital de 
la República ofenden constantemente 
la dignidad humana con actitudes y 
gestos repugnantes ? ¿ Por qué no se 
emplea esa actividad en proteger a 
la» niñez que a diario está siendo víc-
tima de brutales apetitos tolerándose 
su asistencia a los centros más co-
nocidos de prostitución y de envile-
cimiento? ¿Por qué se toleran cier-
tas publicaciones clandestinas de re-
vistas y folletos sicalípticos y la pro-
fusa circulación de postales porno-
gráficas que son verdaderos atenta-
dos a la moral ? 
Mientras esto no se evite, míen 
tras no se ataque al foco de la más 
inmunda corrupción que a ciencia y 
paciencia de los jueces invade toda la 
Habana, nos narecerá— injustificaj 
esa rigor "elástico" que se 
emplear ahora con 'a prensa, que ¿e'9 
puéa de Lodo ha demostrado Que g-v: 
velar mejor por las buenas"rfestu,!^ 
bres que mucha.-, autoridades^ 
D e P a l a c i o 
RENUNCIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la renuncia end 
de su cargo de ingeniero de esta cíti! 
dad tenía presentada el señor Víctor 
Escarpanter y se ha nombrado en sa 
lugar al señor Felipe Ponce de LeAn 
DE EXISTENCIA LEGAL 1 
Han sido declaradas de existened^ 
legal las obras de una caseta sita ea 
los muelles de Batabanó, de la pr^ 
piedad de los señores José García y 
Hermanos, la cual se dedicará a 1̂  
industria pesquera. 
AUTORIZACION 
• El Club Náutico de Santiago ^ 
Cuba ha sido autorizado para couŝ  
truir un edificio de madera adicional 
a] que posee actualmente. 
EL CORONEL HEVIA ALMORZfl 
AYER EN PALACIO 
Invitado por el general Menocal, el 
Secretario de Gobernación señor HeH 
via almorzó ayer en Palacio, donda 
.permaneció ai lado del señor Presi-i 
dente hasta poco antes de las cuatrq 
de la tarde, hora en que el Jefe éel 
Bst.ado se retiró para su residencia 
del "iClhico'''. ^ 
A i o s c o n t u i -
Se halla al cobro en el Municipoi 
taquilla número 2, el cuarto trimestra 
de 191 5a 1,916 de la contribución pop 
plumas de agua del Vedado, metroa 
contadores y recibos adicionaléa de 
los trimestres anteriores que por al-
tas, rectificaciones u otras causas na 
se pusieron al cobró antes. 
Las horas de recaudación • son d4 
siete y media a once â  m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución, sin recargo el día 15 
Septiembre próximo. 
Ha queciado puesto al cobro ai 
las oficinas recaudadoras del £Iu. 
nicipio el Impuesto sobre flote y na, 
vegación y embarcacionesf de recreo, 
- Las horas de recaudación son 
7^. a 11 a. m. 
Vencerá el plazo para abonar di-
cho impuesto sin recargo el día 13| 
de Septiembre próximo. 
Igualmente ha quedado puesto 
cobro en el Municipio, taquilla núi 
mero 6, el primer trimestre del inr* 
puesto sobre industria y comercio, 
tarifas la., 2a- y 3a., base de pobU"" 
oión y adicional. 
Vence el plazo para poder abonar 
dicho impuesto sin recargo el día 23 
de Septiembre próximo. 
PARA UN CENTRAL 
363 caballerías al Norte de Palo 
Seco, Camagüey, se venden o se 
arriendan, haciendo concesiones 
especiales y ventajosas. Molina. 
Apartado 412, Habana. 
20917-23 23 i . 
E l R e s i n ó l e s u n r e -
m e d i o e x e n t o d e 
r í e s g o s p a r a l a P i e l 
No debe usted vacilar en haceí 
uso del Ungüento y del Jabón da 
Resinol. Ni uno ni otro contienen 
nada que pueda ser nocivo o irritan-
te para la piel más delicada. El Be-
sinol es una receta medical que por 
espacio de veinte años se ha venido 
usando por los facultativos más es-
crupulosos contra la eczema y mu-
chas otras de las afecciones de la 
piel que afean el rostro y producen 
ardor, escozor y malestar. Se receta 
el Resinol sin reserva, porque exista 
lá convicción de que eu acción atM 
nuante, curativa, se produce por me-< 
dios tan suaves, tan Insensibles quaí 
puede usarse en la piel más delica-* 
da. . . hasta la de un tierno infai* 
te. 
El Ungüento y el Jabón de Resl< 
nol hacen cesar, inmediatamente, la 
picazón y rápidamente curan los hu* 
mores de la piel, granos, escoriación 
nes, porciúnculos, quemaduras y laá 
almorranas. 
Se venden en todas las farmacias^ 
BUEN SISTEMA DE ENJABO-* 
NARSE 
Enjabónese con Jabón de Resinol 
v frótese bien la piél con la espumal 
nasta que a ella se asimilen las pro^ 
piedades medicinales del Resinol. 
Este es el mejor medio casi siernpr* 
de curar ^ caspa y el escozor del 
cuero cabelludo, conservando el câ  
bailo sanoj abundante y con brillo,1 
"Portugalete"; Sr. Rafael Peña. I de HP; Rafael Rubí, Güines. 1 de 12-25 i 
90 HP. San Cristóbal; Sr. Gil Fernán 
dez de Castro. 2 de 16 HP. 2 de 75 HP. 
San José de los Ramos; Sr. José Ló 
máquina la preparación de una caba- j pez Rodríguez, 2 de 90 HP; Julio Ro-
ilería de tierra de siembra 125 pesos. | dríguez, Altamisal, 1 de 75 HP y 1 de 
HP; Enrique Díaí. Bainoa, 1 de 12-25 
HP; José Gonlález, Aguica, 1 de 
12-25 HP; Frank E. Balio, Calimete, 
1 de 12-25 HP. 
1 Unicos Representantes en la República de Cuba: "HAVANA FRUIT C0MPANY/, Teniente Re/, 7, 
M A Q U I N A D E A R A R 
C A T E R P I L L A R 
E« 1» máquina d« arar mia perfecta y potente. Aro «us tierraa oon eUa» 
por la mitad do lo qno oneeta arar coa bueye», y basa el tiro de la caña 
por la cuarta parte do lo que cuesta por carreta. 
TRACTORES BN USO, ACTUALMEJÍTB KN LAS SIOUIENTBS FHÍCAS: 
1. Central "Toledo," MARI.VNAO, del señor Juan Aspuru. 1. En Guanajay, 
Colonia del Mfior Patricio Sánchez. 1. En Las Oafias, Colonia del Gene-
ral señor Alberto Nodarse. 1. Compañía Azucarera, Central "Güira," Güi-
ra de Melena. X. Central "Corazón do Jesún," Sasua la Grande, oeñor 
Juan Amécaya. 1. Ingenio "La JuUa," Taruayabón, señor F. Ooncer. L 
Central "Habana," Hoyo Colorado, General señor Rafael Montalro. 1 
Hoyo Colorado, finca del señor Luciano Hernández. 1. Central "San Aírns-
tin," Qulvlc&n. señares Galb&n yCa. 1 En Manzanillo, del sefior Fran-
cisco D. Madruo. 1. Central "Australia," Jagüey Grande, señores Eugenio 
y Alborto Alvares. 1. Central "Redondón,'' Camagüey, señor Rafael For-
nAndec. 1. Finca "Mogote," Sagua la Grande, señor Rafael Feeauer»-
L Central "Unión," Agrámente, heredero de Josó Lezama y Larrea. L Co-
lonia "Progreso," San José de los Paraos, señor Ernesto Lacosté. L Cen-
tral "Aguedlta." Macagua, señores Franldy c Hijos. 2 de 120 caballos Cen-
tral "San Antonio," Madruga, se Reres Gómez Mena. 1. Central "Lutgar-
dito," Compañía Azucarera de Carahatas en Sagua la Grande. L Central 
"Mercedes,' Mercedes da la Cuba Can« Sugar Corporation. 
Z A L D O Y M A R T I N E Z , A g e á t e s 
O ' R E I L L Y , 2 6 . — H A B A N A . 
. tO.i'u. « 
M A Ñ A N A , J U E V E S , D I A D E M O D A E N " M A X I M " 
L A S T R A G E D I A S D E L A U S U R A 
S E N S A C I O N A L - S U G E S T I V A - T R A G I C A - S O R P R E N D E N T E 
e s e s t a o b r a , i n t e r p r e t a d a p a r M l l e . J a n e M a r n a c , y e d i t a d a p o r l a F i l m d ' a r t , s e r i e e x c e l s a , C I N E M A F I L M . 
P R O N T O , " S U O D I O Y S U A M O R " , p o r T E R R I B I L I G O N Z A L E Z 
H A B A N E R A S 
B O D A E L E G A N T E 
J E N N Y P E R E Z C A S T A Ñ E D A 
Y R A U L C A R R I L L O Y L L O R E N S 
Precioso lucía anoche el Angel. | tucha se difundían por todos los ám-
Todo iluminado, con adornos de 
plantas y de flores, ofrecía el bello 
templo el aspecto propio de las gran-
des solemnidades. 
Ante su altar mayor llegaron los 
afortunados seres que con la juven-
tud en la frente y el amor en el alma 
iban a unir para siempre los destinos 
de su vida. 
Una parejita simpática. 
Ella, la linda desposada, es la se-
ñorita Pérez Castañeda, la gentil Ne-
na, como todos la llaman con la más 
cariñosa familiaridad. 
Y el novio, señor Raúl Carrillo y 
Llorens, muy correcto, muy caballe-
roso, cumplidísimo. 
Fué objeto de todos los elogios la 
encantadora fiancée por su elegancia 
irreprochable. 
El traje, un primor. 
Y cuanto al ramo, de una origina-
lidad exquisita, era digno de la bella 
dama que lo había regalado, la joven 
señora María Luisa Pérez Piquero de 
Fernández de Velazco. 
Fué madrina de la boda la respe-
table y muy estimada señora Merce-
des de la Revilla Viuda de Martínez 
Ibor, abuelita de la novia, que vino 
expresamente desde Tampa para la 
boda. 
Y el padrino, el distinguido caballe-
ro Ignacio Pérez Castañeda, padre 
de la desposada. 
En nombre de ésta actuaron como 
testigos el señor Pablo Urréchaga y 
los doctores Marcelino Weiss y Enri-
que Llansó. 
Y como testigos del novio, el doc-
tor Guillermo Patterson, Subsecreta-
rio de Estado, y los señores Manuel 
Lozano Muñiz y Enrique de la Ve-
ga Calderón. 
Brillante la ceremonia. 
Mientras se celebrada repercutían 
en lo alto del coro las melodiosas 
notas de la Meditación de Thais que 
arrancadas por el maravilloso arco del 
gran violinista cubano Casimiro Zer-
¿ Queréis tomar buen chocolate 7 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
e! clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA Se vende en todas partes. 
bitos del templo. 
Acompañó al maestro el popular 
pianista Vicente Lanz. • 
Selecta la concurrencia. 
Haré mención primeramente de un 
grupo de señoras que formaban en-
tre otras, Jenriy Martínez Ibor de Pé-
rez Castañeda, la interesante dama, 
madre de la novia, con Mirta Martí-
nez Ibor de Del Monte, Cuca Martí-
nez Ibor de Cervantes, Elvira de la 
Torre de Montoulieu, María de Ar-
mas de Urréchaga, Herminia Del Mon-
te de Betancourt y Célida Del Monte 
de Del Monte. 
María Ruiz de Martínez Ibor, la 
distinguida esposa del Cónsul de Cuba 
en Tampa, Bebita Pérez Piquero de 
Fernández de Velazco e Isabel Urré-
chaga de Solar. 
Y ya, finalmente, la señora madre 
del novio, la respetable dama Merce-
des Llorens de Carrillo. 
Un grupo de señoritas. 
Las de Melero, María y Alicia, las 
dos graciosas y gentilísimas herma-
nas. 
Amalita Castañeda, Ada Del Mon-
te y Graziella Ecay. 
Elvira Montoulieu, Mercy Castañe-
da, Estelita Martínez, Esperancita Go-
vantes, Odilia Martínez, Mercedes 
L l a n s ó . . . 
Y María Teresa Pérez Piquero y 
Asunción Urréchaga, las dos encanta-
doras señoritas, que resaltaban airo-
samente entre el séquito nupcial. 
Mis votos para los simpáticos no-
vios son todos por su ventura. 
Que sea completa. 
Y por toda una eternidad. 
Enrique FONTANILLS. 
C O R S É S m B 
N U F O R M 
Las bellas líneas exteriores qne do-
minan hoy, son las de la "Nueva For-
ma" y usted puede obtenerlas usando 
los CORSES W. B. NUFORM, que 
a un tiempo dan confort y son de lar-
ga duración. 
LOS CORSES W. B. NUFORM, 
están a la cabeza de los corsés que 
usan las más distinguidas damas, por-
que están debidamente delineados, 
perfectamente hechos y aunque -resis-
ten prolongado uso, siempre conser-
van sus formas. 
Es el corsé de precio bajo, con .to-
dos los requisitos y cualidades fie , un 
corsé costoso, lo mismo en sus for-; 
mas, que en su acabado. 
Para saber lo que es comodidad po-
sitiva úsese un 
C o r s é W . B . N U F O R M 
Se venden en los buenos estableci-
mientos. 
P O S T - H A B A N E R A S 
M i é r c o l e s b l a n c o s 
LOS MEJORES MUEBLES 
B e l a s c o a í o , 28. Te) . A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el D I A R I O Dli 
L A MARINA 
S A N A T O R I O 
d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
Director residente: Br. 1RMAND9 DE C08D0YA 
Catedrático, Jefe de Cliaica de Enfermedades nerviosas y men-
tales de U. Universidad Nacional, 
E n una extensión de um» caballería de tierra. Gran arbolado, 
Parques. Jardines Hortalizas, todo género de distracciones y 
juegos de sftorte al aire libre. Accesible por lo© tranvías del 
Havana Central, linea de Guanajay, que hacen parada en el Sa-
natorio y por la carretera de Marlanao. Teléfono B-07 y llamar 
al 7006, oficina en la Habana: Neptuno, 61, de 1 a 3. Teléfo-
no A-8482. 
C 4236 aU 4d—-lo. 
Toca hoy su turno a Payret. 
La función de esta noche, pertene-
ciente a la serie de los miércoles blan-
cos, está colmada de atractivos. 
Santos y Artigas estrenan en la se-
gunda tanda la gran película de la 
marca Nordisk titulada Un año de 
aprendizaje y la Compañía de Arquí-
medes Pous ofrece una nueva repre-
sentación de la obra estrenada ano-
che, Salon-Pous, que fué tan aplau-
dida. 
Es esa tanda, como de costumbre, 
la tanda de honor. 
Se verá Payret muy animado. 
La crónica social encontrará allí, 
seguramente, tema propicio para ma-
ñana, 
E . F . 
C e O b r a s P ú b l i c a s 
ÜXA SUBASTA 
La Jtfatura de Obras Pflblicas del Dis-
t r i to d» Orlente, ha remitido a la apro-
baclCn superior, los documentos relati-
vos a la subasta del suministro de 12 216 
pies de madera dura, la cual fué adjudi-
cada al señor César Plzarro. 
BEPABACION DE L X PARQUE 
En la Secretaría de Obras Ptibllcas se 
recibió el proyecto definitivo de las obras 
de reparación del paraue "Calixto Gar-
cía", en el puoblo de Gibara, enviado por 
la Jefatura de Orlente. 
Dlcba Jefatura propone que la obra sea 
adjudicóla al seflor Jesfis Tormes Lerls. 
La propia Jefatura ha remitido a la apro-
bación superior los documentos relativos a 
In oo.n<>tn:crií5n 'l*1 tramo de carretera des 
de el poblado de Santa Rita a la Esta-
ción del Ferrocarril, por el contratista se-
ñor Rafael Basnlto, y comunica que el 
día 7 del mes efl frrso dieron comienzo 
dichas obras. 
PE MATANZAS 
También de la lefatura del Distrito de 
Matanzas se recil |ó en la Secretaría de 
Obras Públicas, para la aprobación supe-
rior el acta de las obras de construcción de 
1.260 metros lineales de la carretera de 
Sabanilla a Cabezas, la cual fué declarada 
desierta. 
R E T R E T A 
PROGRAMA de las piezas que ejecutará 
la Banda Municipal en la tarde del 
miércoles 13, de 1916, en el Parque de 
Colón (Campo de Marte). 
L—Paso doble, Worwarts. N. N . 
2.—Obertura, "Mañana y tarde en Vie-
na".—Suppe. 
%.—Mazurka, "La Czarina'.—Ganne. 
4. —Selección, "La Corte de Faraón" . — 
L;eC. 
5. —Vals, "Lluvia de téfiros."—Hall. 
6. —Fox-Trot, "Pretty Baby". .Takson. 
7. —Danzón, "Marina y Lncha". Romeu. 
G. M. Tomús, 
Director. 
T r i a n c j l e 






HECHO COM 5 T E U S Y 
OJALES G A R A N T H . 
L o s c u e l l o s m a r c a " T R I A N -
G U L O " s e v e n d e n e n t o d a s 
: : l a s b u e n a s c a m i s e r í a s : : 
c ¿014 alt 14d—1<í 
R o s a l e s y S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s 
De sfiyGrajerffllflacléa y j ^ clima de Cuba 
E n v i a m o s g r a t i s , a q u i e n l o s o l i c i t e , n u e s t r o n u e v o 
C a t á l o g o i l u m i n a d o d e 1 9 1 6 - 1 9 1 7 . c o n d e s c r i p c i ó n 
y p r e c i o s d e R o s a l e s . P l a n t a s d e S a l ó n , A r b o l e s 
d e S o m b r a . F r u t a l e s . S e m i l l a s , P l o r e s , e t c . 
SBIOS LOS QBE NEJOS T HAS BáSATO TENSENOS EN CUBA. 
H A G A N O S U N A O R D E N C O M O P R U E B A 
A R M A N D Y H E R M A N O 
G e n e r a l L e e y S a n T V \ « ^ « J A u t B f f l á t l C 8 : W 8 5 8 
J u l i o . M a r i a n a © . * t i ^ r ^ ¡ j ^ j . 1-7 y 7 0 2 9 
OMTI 
S O L O C O N U N C O B S E T F L E X I B L E 
P O P I » U S T E D S E N T I R S E C O H O D i l . 
i ¿ H a u s a d o u s t e d 
S P I R E L L A ? 
T e n í a l e R e y 9 2 - i l . T e l . A - 4 0 9 3 
E n l a C a b a n a 
(VTEtfE D E L A P R I M E R A ) 
Por orien del coronel Puyol, Jefe 
del Regimentó, J . M. Bonich, Capitán 
Ayudante del Regimiento. 
CONDICIONES D E L CONCURSO 
Las sffies, distancia, posiciones, 
blanco, chse de fuego y tiempo, se ex-
presan en la siguiente tabla: 
Serie, una; distancia, 50 pies; po-
sición, R. en tierra; tiempo, 5 m.; 
blanco, X , . . . 
Serie, una; distancia, 50 pies; po-
sición, de pie; tiempo, 5 m.; blan-
co, X. (100 yardas reducido a 50 
pies) ; fuígo, lento. 
Serie, una, distancia, 75 pies; po-
sición, tendido; tiempo, 5 m. 
Serie, una; distancia, 75 pies; po-
sición, sentado; tiempo, 5 m. 
PREMIOS 
Se otorgarán premios a los tre? 
teams que los impactos hechos poi 
el conjunto de los individuos que los 
integran, sumen mayor cantidad. 
Estos premios consistirán en: Pri-
mer premio.—"Trofeo Regimental", 
setenta y cinco pesos para el team y 
cinco días de permiso a cada uno de 
sus miembros. 
Segundo premio.—Cincuenta pesos 
para el team y Jtres días de permiso 
a cada uno de sus miembros. 
Tercer premio,—Veinticinco pesos 
para el team y un día de permiso a 
cada uno de* sus miembros. 
Una copa de plata obsequio de la 
casa "Peters" que representa el señor 
M. Khon, tesorero del "Club Cazado-
res de la Habana." 
El anterior programa, como habrán 
podido apreciar los lectores del DIA-
RIO DE LA MARINA, es sugestivo, 
atrayente y llevará al campamento de 
la legendaria fortaleza al crecido nú-
mero de personas de esta sociedad, 
entre quienes, previa una prolija se-
lección, se han repartido las invita-
ciones. 
Sin incurrir en optimismos exagera-
rados, podemos afirmar que la fiesta 
de que se trata constituirá una vi-
brante nota sportiva-militar, cuyo re-
cuerdo no se extinguirá fácilmente. 
Nosotros lo auguramos así porque 
precisamente hemos tenido oportuni-
dad de conocer sobre el terreno los 
preparativos hechos y que de manera 
minuciosa hemos apreciado en recien-
te visita al Castillo, en donde fuimos 
cariñosa y cultísimamente atendidos 
por el bizarro coronel señor Pujol y 
por la distinguida y experta oficiali-
dad que constituye su brillante Esta-
do Mayor. Los momentos que pasa-
mos en aquel luga' nos facilitaron la 
oportunidad propicia para conocer, en 
toda su magnitud la obra del coronel 
Pujol, como jefe de cuerpo, que se re-
fleja en el detalle más pequeño. Mi-
litar de probada vocación, hombre de 
grandes iniciativas, de saludables ener-
gías para el mando, de laboriosidad 
incansable y de capacidad indiscuti-
ble, el señor Pujol ha sabido en la par-
te que le ha concernido desenvolver 
con fortuna y desarrollar con éxito 
todos los proyectos de organización y 
mejoramiento del Ejército del insig-
ne Presidente de la República y del 
ilustre Secretario de Gobernación, se-
ñor Hevia, y es honrado reconocer 
que a éste, al señor Hevia, debe Cu-
ba tener un Ejército y una Marina mi-
litar que la dan prestigio y colocan en 
el concierto de las naciones civiliza-
das. 
L a labor del señor Pujol, como mi-
litar y como funcionario público, fué 
siempre objeto de grandes elogios. En 
las dos intervenciones del gobierno 
por autoridades norteamericanas, ocu-
pó puestos delicados y de importancia, 
en los que demostró las dotes que 
atesora. En el Ejército, su paso por las 
filas, se señaló siempre de modo 
distinguido; obteniendo el aplauso de 
sus superiores jerárgicos y el respe-
tuoso cariño de sus subordinados. 
Por eso, terminando estas líneas, re-
petimos que la fiesta del domingo se-
rá notable, como todo lo que se lleva 
a cabo por iniciativa del coronel Pu-
jol, que tan acertadamente interpreta 
los propósitos del Honorable Presiden-
te de la República y del digno Secre-
tario de Gobernación, señor Aurelio 
Hevia. 
C o n u n p a s a j e 
G R A N L O C A L 
Se alquila. 1c: bajos de Manila. 
27. propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc. 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Ipformes 
en el alio. 
C-3447 la. 22 jn. 
C5406 alt 3d-13. 
ES 
UD. 
S O R D O ? 
Nuestra maraviUos* iovenclón ha curado 
los más desesperados casos. Los ruidos del 
oído desasparecen aplicando este eficaclsl-
mo remedio. No Importa de qué causa 
provenga su sordera. Pida nuestra circular 
y testimoniales boy. 
A U R A L COMPANY, Dept. 104 
401 Vanderbilt Bldg.. Nueva York, E.U.A. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
• — 
ne a someterse a una operación, seño-
ra Consuelo Avila, señores Wifredo 
Martínez, Manuel Barbachano, Adol-
fo Franco y señora, Ildefonso Gómez, 
Miguel Solís, Tomás Elosagui, Pina 
Santana. Oscar ViLlagamba, Manuel 
Pérez, Piedad Vinagreras, Berta Vi-
ilamll, José Arian, Victoria y Dolo-
res Chau, Encamación Pérez y As-
censión Chi. 
L O S D E TRANSITO 
Entre los pasajeros de tránsito van 
los señores Joaquín Obregón y fami-
lia, Marta de Avellaneda, Manuel 
Arrieta y señora, Guillermo Blanco, 
Francisco Carballo, Eduardo Solas y 
señora, José Fuentes y señora, María 
de Pinto, Francisco Vara, Guillermo 
de la Vega y familia, Julio Zetina y 
señora, Angel y Julio de la Mora, 
Leonardo Bancsteros, Camilo Ava-
les. Constanza Sánchez, Natalia Fer-
nández, Jorge Juan. José Arencibia, 
Luis Aznar, Fernando Solís y señora, 
Martín Albizua y señora, Pedro So-
lís Cámara, Elias Romero, Alfredo 
Reyes, Manuel Moreno, Luis Torre-
grosa, Rubén Acevez, Alfredo y Emi-
lio Pino Cámara, Gonzalo Pat y Va-
lle, Camilo Leal, Alfredo Villanueva, 
Alonso Estrada y familia, Carlos Fe-
rrer y señora, Perfecto Villamil, WaL 
do Villalobos, Elias Mena y Antonio 
Elias. 
DOS COMISIONADOS 
También van en tránsito para New 
York dos comisionados do Yucatán 
para resolver importantes asuntos 
sobre las haciendas de henequén de 
aquella península y su exportación al 
extranjero. 
L A P A T E N T E S A N I T A R I A 
La patente sanitaria del "Esperan-
za" no ofrece más novedad que traer 
ia misma nota, ya publicada, del Cón-
sul de Cuba en Veracruz, diciendo: 
"Considerable proporción en la 
mortalidad de casos de entero-colitis 
y otras afecciones congéneres." • 
La patente de Progreso dice que se 
sabe existen en Mérida varios casos 
de fiebre amarilla, sin poder conocer-
se el número por no publicarse esta-
dística oficial. 
E L " O L I V E T T E " SALIO 
Para Tampa y Key West salió ayer 
el vapor americano "Olivette", con 
carga, correo y 880 pasajeros. 
Entre éstos embarcaron el propie-
tario señor José Espinosa, ej estudian 
te Angel Sordo, el doctor Joaquín 
Crespo, el propietario señor José Ca-
brera e hijo, el profesor señor Arman 
do A. Pérez y señora, los comercian-
tes señores Manuel Suárez y señora, 
Pedro Alcocer, señora Matilde Tara-
fa, José Méndez, los estudiantes 
Francisco Borges, Alejandro Torres, 
Manuel Hernández, Diego Garmendia 
y Joaquín Garriga, el auditor ameri-
cano Joseph Bayland, el ingeniero se-
ñor Manuel Quevedo, los comercian-
tey señores Juan Garriga e hijo, En-
rique Carrera, Robert A. Banks, A. 
Rico y Aurelio Clavo. % 
E L "MIAMI" E N T R O 
De Key West Uegó'ayer a las cin-
co de la tarde el vapor correo "Mia-
ml", con carga y 61 pasajeros, entre 
ellos los señores Octavio Izquerdo, R. 
Fernández y señora, Manuel D. Díaz, 
Pilar Méndez, María Flaca, W. L . 
Hunt, Nicolás Lamadrid, Emesto L 
Yasca, A. D. Hernández, John Hen-
derson. Filomena Nüñez, S. A. Mal-
colra, C. V. Smith y familia, los puer-
torriqueños señores V. M. Nlcot y J . 
Iglesias, los mejicanos Carlos A. Ga-
ropi y señora y Rafael A. Esteva y 
señora, señorita M. Abell, C. J . Grif-
fith, señora H. R. Croft e hijos, seño-
ra J . M. Portillo y otros. 
También llegó el popular artista 
bufo Alberto Garrido y los compo^ 
nentes de su compañía cubana, que 
actuaba en la Florida. 
Siete niños menores de 12 años 
uvedaron a bordo hasta hoy, sujetos 
á inspección médica por la epidemia 
de poliomielitis de los Estados Uni-
dos. 
E L " M O N T E R R E Y " A MEJICO 
Anoche a las doce se disponía a sa-
lir para Progreso, Veracruz y Tam-
pico el vapor correo americano "Mon-
terrey", con el tránsito de New York 
y 50 pasajeros más de la Habana. 
Entre éstos embarcaron ayer tarde: 
Para Progreso: los señores José 
Ik>mínguez y señora, Ricardo Mén-
dez, Ernesto Escalante y señora, 
Narciso Vázquez, Manuel Benítez, 
José Gil y el primer actor señor Jo-
sé Serra Salvó y los 15 artistas que 
integran su compañía, que actuarán 
er. ei teatro "Iris" de Mérida. 
Figura en dicha compañía el barí-
tono señor Adolfo Marín. 
Para Veracruz: los señores José A. 
Azcano, Ricardo Arteaga y Wifredo 
Hchn. 
Y para Tamplco el holandés C. Pas-
casins, su esposa e hijo. 
E L "SAN J O S E " 
Procedente de Boston, en cinco días 
de viaje, llegó ayer tarde el vapor 
americano "San José", con carga y 
un solo pasajero, que es un estudian-
te americano. 
Anoche mismo siguió viaje a Puer-
to Limón. 
E L " A T E N A S " A PANAMA 
Para Colón y Bocas del Toro siguió 
ayer viaje el vapor americano "Ate-
r.as", con ei tránsito de New York y 
tres pasajeros más de la Habana. 
R O P A I N T E R I O R ! 
C a m i s a s d e D o r m i r , 
C a m i s o n e s y P a n -
t a l o n e s 
L O S H A R E C I B I D O 
" E L D E S E O ' 
GALIANO, 33 , e n t r e Y l r t u d e s y A e l m a s 
T e l é f o n o A - 9 5 0 6 . 
C 4979 «tt 8*4, 
L A " E L I Z A B E T H D A N T Z L E R " 
Esta goleta americana salió ayer 
en lastre para Pascagoula, donde c a r 
gará madera. 
LO A G R E D I O E L C A P I T A N 
E l tripulante del vapor americano 
"Santiago", Antonio González, cuba-
no, de 26 años, fué asistido ayer en 
el Centro de socorros de Casa Blan-
ca de una contusión en la región pec-
toral, leve salvo accidente y con ne-
cesidad de asistencia médica, que di-
re le causó e] propio capitán del cu-
que, Mr. George Cornehl, después do 
insultarle y regañarle por estar pa-
rado en lugar del buque que no que-
ría el capitán que estuviese. 
Este, que no presenta lesión algu-
na, manifestó en la policía del puer-
tc que es incierto que le pegara al 
González y que éste en cambio lo 
amenazó con un pedazo de hierro, no 
iüegando a causarte daño porque él 
se alejó. 
E L D E L E G A D O SANITARIO 
AMERICANO 
E n el "Monterrey" embarcó tam-
bién el doctor Edward Francis, dele-
gado de la Sanidad americana, qua 
llegó anteayer de New York y se di-
rige a- Veracruz. 
L A E S C U E L A N A V A L 
E l próximo día 10 de Octubre será 
inaugurada la Escuela Naval insta-
lada en el Palacio de Rubens, en el 
Mariel. 
Q U E J A S CONTRA L A ADUANA 
Se nos asegura que numerosos co-
merciantes de esta capital se vienen 
quejando con frecuencia de las demo-
ras, sustracciones y otros malos tra-
tos que reciben las mercancías duran-
te su paso por los muelles y despacha 
de la Aduana. 
Dícese también que el coronel De?-
paigne se propone evitar estas que-
jas en lo sucesivo. / 
Procuraremos averiguar lo que ha-
ya de cierto en este particular. 
E L "SANTIAGO D E C U B A " 
Para San Juan de Puerto Rico y es-
calas saldrá hoy el vapor cubano 
"Santiago de Cuba", con carga y 40 
pasajeros. 
Entre éstos van nuestro distingui-
do corresponsal en Santo Domingo, 
señor Fran X. del Castillo Márquez, 
las señoras Clara García y dos hijos 
y Altagracia Ramos, señores Miguel 
López, Eladio Estrada, Victorio Sa-
lón, Rafael Veve, Juan Sosa y ei Se-
cretario de la Legación de Santo Do-
mingo en Cuba, señor Manuel Morri-
llo. 
E l "Santiago de Cuba" iba a salir 
ayer, pero se demoró en espera de 
nuevas noticias sobre la perturbación 
ciclónica. 
¿ V d . q u i e r e c o m p r a r b a r a t o ? 
¿ V d . q u i e r e g a s t a r p o c o d i n e r o ? 
¿ V d . q u i e r e e s c u c h a r m i c o n s e j o ? 
¡ A o r o v e c h e e s t a o c a s i ó n ! 
" L A M i l " - N e p t u n o , 3 3 
N e c e s i t o l i q u i d a r t o d a s l a s e x i s t e n c i a s e n 2 0 d i a s , 
e l p o r q u é s e s a b r á p r o n t o . 
id- ia 
V I D R I E R A S 
A T R A C T I V A S 
En " L A S0C:IEDAD,^ la gran sas-
trería de Obispo 65, lucen esta sema-
na unas vidrieras tan originales como 
atractivas y que denotan el buen gus-
to y moderno espíritu comercial de 
los directores de esa famosa casa. E n 
una de las vidrieras ha sido instalado 
un vistoso surtidor en el que danza 
constantemente una esferita de celu-
loide; con la particularidad notable 
de que el agua del pequeño surtidor 
va movida eléctricamente e impulsa 
también las aspas de un artístico mo-
lino de viento. 
Son muy dignas de ver esas vidrie-
ras, con las que La Sociedad anuncia 
los grandes obsequios a sus clientes, 
por fin de temporada. 
c-5147 10 d. 4. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. f A ? 
V 1 ? 
A G U L . L Ó 
t A Q s i A J í A R i ü D E U ÍV1AK1NA S L K í í í i í V I B k Í ' U i)¿ isiih 
L a G e n i a l B C R T I N I d e t r i u n f o e n t r i u n 
. ¿Quién es la reina del Cine?. . . Todo el mundo lo sabe: FRANCESCA BERTINL 
¿Quién monopoliza la simpatía del público? FRANCESCA BERTINl. 
¿Quién es la actriz más elegante y genial? FRANCESCA BERTINL 
¿Cuál es el nombre más popular en el cinematógrafo?... FRANCESCA BERTINL 
¿Qué nombre despierta la admiración de nuestros amigos? FRANCESCA BERTINL 
¿Qué nombre despierta lo envidia de los competidores?... FRANCESCA BERTINL 
Sí señores, así es, sin exageración; Francegca Bertinl eg "la onza de oro" d l̂ cinematógrafo. Es recibida siempre con gran satlsfaccíóiL 
itay quo vera Francesca Bertlni, en la exquisita película melodramática "Lágrlmaa que Redimen"!... 
Hay que verla en una escena de ternura filial!... 
Hay que verla cuando »e revuelve fieramente contra «1 sátiro que quiere poseerla!.. 
Hay que verla después,, exquisitamente provocitlva y elegante, paseando bu belleza Incitante por teatros y salones para atraer a 
retíos a los enemigos do su felicidad. BBa 
Esta colosal y artística película 
L A G R I M A S Q U E R E D I M E N 
s^rá estrenada en el elegante 
e l v e s 
Santos y Artigas, propietarios de las películas de la Bertini, ti luían estos jueves de estreno: 'JUEVES BERTINL' 
Las personas que deseen localidad 
deben oedirla a tiempo a Santos y 
Artigas, Manrique 138. Tel. A-1564. 
El mejor circo que ha venido a 
Cuba, el "Circo Santos y Artigas", 
debutará en Noviembre, Pronto se 
dirá en qué Teatro. 
La Bertini ha alcanzado en "Lágrf 
mas que Redimen" una de sus mayo-
res victorias. 
SANTOS Y ARTIGAS AL PUBLIGOt 
Advertimos al público» bajo 1 la garantía de nuestra firma, que, algunos competidores deseosos de aprovecharse de la popularidad de Us 
Destino laayudaha a su venganza. ¡Aquel miserable sería »u primera victima!..... ^ ¡ ^ f de !? n° P ^ ^ o adquirir ninguna obra nueva de esta actriz por tener nosotros la exclusiva desde hace dos años, han de». 
' 4 p r w r a mtim enterrado, películas viejísimas que tienen cuando menos tres o cuatro años de estrenadas y las anuncian como nuevas. Esté alerta < 
Escachaba absorta la relación del apache. Este se acusaba de] robo del Banco, del mismo ddito que ha-
bía purgado su padre. 
5Pagaría con su vida el daño causado! no dejarse sorprender y no OLVIDE QUE LOS ESTRENOS DE LA BERTINI SOLO PUEDE VERLOS DONDE 
ARTIGAS 
el público para 
LOS EXHIBA SANTOS Y 
. t a 
VAVIOISAI* 
Función de jnoda bubri boj en el Na-
Honal. 
Se pondrán en escena "La danza de loa 
«Il íones" y "Opera Nacional o Liborlo. 
empresario". 
* A Y S E T 
4.nocüe ee estreno con favorable éxito 
la obra de Benjamín Sáncbea Maldonado 
titulada "Balón Poua", 
ha música es agradable y el libro gra-
cioso. 
Lns decoraciones por Caüellas y Zapata 
fueron muy celebradas. 
"Saldn Poub" es una revista de actua-
lidod, durará en el cartel. 
E l programa para la velada de esta no-
che, mlír.oles blanco, din de moda, es el 
siguiente: 
E n lá primera tanda, se exhiben pe-
lículas de Santos y Artigas y se pone 
en escena la obra de Maldonado titulada 
" E l novio en la rumba". 
E n la segunda tanda, Santos y Artigas 
estrenan la ciuta titulada "Un año do 
aprendizaje" y la tompafila de Pous po-
ne en escena la obra "Salfln Poub". 
MABTI 
"La Nlfia mimada", "Cantos de Espa-
Ba" y "La Corte de Faraón", figuran boy 
en el cartel. 
E l viernes se estrenará el vaudeville on 
tres actos titulado "La Presidenta", 
Y próximamente, "E l Rey de las mu-
jeres". 
ALQAMBBA 
"¿Quién seré Alcalde?" "Cazando vena-
dos" y "Adiós a la nimba", se pondrán 
hoy en Alhambra. 
( P A S A A L A P A G I N A S I E T E ) 
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3 A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S - F E R I N A 
U A f i R I & t t A S M A 
J A R A B E de AMBR0Z01N 
NO CCNTItNE CODEiNA, MORFINA, 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
0£ U S QUE CREAN HABITO. 
G r a n T e a t r o " F a u s t o 
J u e v e s , 1 4 d e S e p t i e m b r e . D í á d e M o d a . 
L a e s p a ñ o l a L a i t a l i a n a 
C A R M E N V I L L A S A N V F r a n c e s c a B E R T i 
E N E N 
E l S e c r e t o d e u n a n o c h e " 
ÍÍ 
L a s b o d a s d e S e I i m e , , 
E n C o m p e t e n c i a . ¿ C u á l d e l a s d o s t r i u n f a r á ? 
E s t e t o r n e o r e v e s t i r á l o s c a r a c t e r e s d e u n v e r d a d e r o a c o n t e c i m i e n t o t e a t r a l y 
s o c i a l . L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a y l a E m p r e s a d e l G r a n T e a t r o F a u s t o 
i n v i t a n p a r a e s t a f u n c i ó n a l a s o c i e d a d h a b a n e r a , a m a n t e d e l a s g l o r i a s a r t í s t i c a s . 
N O T A . - T o d o l o s p a l c o s e s t á n v e n d i d o s . P i d a c o n 
t i e m p o s u l o c a l i d a d n u m e r a d a , a l T e l . A - 4 3 2 1 . 
E n e l t r a n s c u r s o d e a q u e l l a v i d a , a p a r e n t e m e n t e a p a c i b l e y d i -
c h o s a , s u r g e p o d e r o s o e l a m o r , q u e a t a d o s b e l l o s c o r a z o n e s c o n s u 
d u l c e y a v a s a l l a d o r l a z o . . . M a s C a r m e n , f i n g i e n d o u n a i n d i f e -
r e n c i a q u e e s t á b i e n l e j o s d e s e n t i r y q u e t o r t u r a su a l m a , q u i e -
r e a l e j a r s e e n v a n o d e a q u e l a q u i e n y a a d o r a c o n t o d a s l a s p o t e n -
c i a s d e s u a l m a y d e s u s a n g r e . . . 
C5416 2d-13, 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
Loa vecinos del barrio de Vives han 
presentado una instancia protestan-
do d© que se haya ocupado indebi-
damente uu terreno de vía pública e» 
la calle de Corrales y Angeles. 
Dicen dichos vecinos que según 
acuerdo del Ayuntamiento la referí, 
da calle de Corrales que tiene un tra-
zado «speciai no puede en manera al-
guna ser objeto de fabricaciones que 
tlendan a quitarle ancho por Iq que 
se ha venido indemnizando a los pro-
pietarios de fincas urbanas cuando en 
ellas han ocurrido derrumbos a fin 
de que en su día la oaflle de referen-
cia tenga a todo lo largo el ancho 
que el Ayuntaimlento acordara. 
En la esquina de Angeleg y Corra-
les donde existió hace muchos años 
una casa, se había colocado una cer-
ca de madera en rugar que fué indem-
nizado y que &e reservaba para ca-
lle; cuya cerca según los denuncian-
tes ha sido sustituida por una de 
hierro fabricándose tras de ella una 
habitación. 
DATOS SOBRE E L PRESUPUESTO 
La Alcaldía ha remitido a la Se-
cretaTÍa de Gobernación los antece-
dentes que esta solicitara relaciona-
dos con la formación del presupues-
to ordinario adjuntando certificación 
de los líquidos imponibles de ingre-
sos. 
HABITABLE 
L» Jefatura Local de Sanidad ha 
enviado certificados de habitabilidad 
de las casas siguientes: Luz Caba-
llero entre Catmen y Patrocinio; Ta-
marindo entre San Indalecio y Dolo-
res; Lagunas 63 y Paseo entre Sa. 
y 7a. 
BECAS DE MUSICA 
Han solicitado becas en la Acade-
mia de Música Celestina Menéndez, 
para tres de sus hijoSí EUodora Le. 
rriberán para ella, y Jorge Jhones, 
para su hijo ogelio, 
DEMENTE 
El Juez del Oeste pide la reclusión 
en Mazorra de Estrella Estrada. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Para establecerse en esta Ciudad 
han solicitado licencia: Luege y Hno. 
como prestamista en Animas 30; Jo-
ja; Pino y Ortiz, para tren de canti-
sé Cnna, Figón, en Aguila. Gl; An-
gel Pldal, garage, en Espada y Zan-
nas. Tulipán 2; Angel Izquierdo, co-
mo médico, Aguila 76; Agustín Ro. 
dríguez, tabacos y cigarros, O'Reilly 
86; The Faibamk Co., como comisio-
nista con muestras en Sol 20. 
Han sido declarados sin lugar los 
siguientes recursos de alzada. 
El Interpuesto por e] señor José 
Díaz Toledu contra acuerdo de la Se-
cretaría de Agricultura, Comei-cio y 
Trabajo, qne le denegó la inscripción 
de la marca para tabacos denominada 
"Von Hindenburg," la de Manuel Gó-
mez contra acuerdo de la Secretalía 
de Agricultura, Comercio y Trabajo 
que le denegó la inscripción de la 
marca Cañadulce para, distinguir un 
licor especial; la del señor Claudio L . 
Mendizábal contra acuerdo de la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo que le denegó abono de di-
ferencia de sueldo entre el haber que 
tiene asignado el cargo que desempe-
ña y el correspondiente al de Jefe 
de Admlniatraclón de Quinta Clase 
Jefe del Negociado de Trabajo y Co-
lonización que estuvo sustituyendo; y 
la del señor José López Goldarás a 
nombre del »eñor Pedro Díaz Pimien. 
ta contra acuerdo de la Secretaría de 
Hacienda que le denegó el abono de 
$974.00 como haberes correspondien-
tes al Libertador Félix Znbiarri Ecb^ 
• endí». , 
W m m m 
DOS HERIDOS 
El señor R. Trinidad, alcalde mu-
nicipal do Ranchuelo, telegrafió ayer 
a la Secretaría de Gobernación dan-
do cuenta de qne en raoments de es-
tar los liberales de aquel pueblo ce-
lebrando una reumión pacífica, se 
ocasionó un tumulto, a causa del 
cual resultaron heridos ei policía 
municipal Manuel Trujlllo y el paisa-
no Juan Sotolongo González. 
Una taa p r e m i ó n 
S^ñor doctor Arturo Bosque. 
Habana. 
Le faculto paira que publique que 
hago uso diario en mi clientela des. 
de hace años, da su acreditado pro-
ducto Pepsina y Ruibarbo, dándome 
excelentes resultadas en todas las 
afecciones en que está indicado su 
componente. 
Aprovecho esta oportunidad parai 
reiterarle a usted mi conflideracióa 
más distinguida quedando de usted, 
atentamente s. s. 
Dr. Aurelio Mulkay y Armengol. 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos, Neurastenia Gástrica, Gasea 
y en general, todas las enfermedades 
dependientes del estómago e intesti-
nos. 




T E A T R O C A M P 0 A M 0 R 
M a ñ a n a , Jueves , 14 de S e p t i e m b r e , M a S a n a , D í a de M o d a 
E s t r e n o e n C u b a d e l a p r e c i o s a o b r a d e l a P L U M A R O J A : 
" L A C A Z A D O R A D E H D M R R E S " 
U n a d e l a s m á s b e l l a s p r o d u c c i o n e s d e l a f a m o s a m a r c a P l u m a 
R o j a . S u a s u n t o e s d e l o m á s i n t e r e s a n t e q u e s e h a l l e v a d o a l a p a n -
t a l l a . — M A R Y F U L L E R , h e r m o s í s i m a a c t r i z p r o t a g o n i s t a d e 
e s t a o b r a , l u c e e n e l l a t r e i n t a v e s t i d o s , a c a b a d o s m o d e l o s d e e l e -
g a n c i a y b u e n g u s t o . -
B E L L E Z A L U J O E L E G A N C I A 
N o p i e r d a l a o p o r t u n i d a d d e v e r e s t a m a r a v i l l a 4 e l a r t e c i n e m a t o -
g r á f i c o , e n e l m á s s u n t u o s o , e l e g a n t e y c ó m o d o d e n u e s t r o s t e a t r o s . 
Felia ge creía invulnerable per los dattjog del 
E L E S P E C T A C U L O 
Espectáculo cooipletameote raorai. • Magnifica vent i lac ión . - Precios populares.- Estrenos diarios, 
u s mmm 
Q u e s e c e l e -
b r a n e n 
C A M P O A M O R 
t o d o s l o s d í a s 
p r o p o r c i o n a n 
u n e s p e c t á c u -
l o 
COITO Y DIVERTIOO. 
e n u n l u g a r 
L u j o s o y b i e n 
: :: v e n t i l a d o :: : 
i 
i 
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u L a P r e s i d e n t a " 
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KUTKBFK 
El presidente de la Sociedad Artística 
v Musical "Enterpe" nos invita en atenta 
comnnlcación a la Telada que, en honor 
de los socios protectores se celebrará (en 
jos salones del Centro Castellano, Drago-
nea y Prado) mañana a las ocho y me-
dia de- la noche. 
E l programa que nos envía don Juan 
runella es atractivo. 
Figuran en él "Los Monigotes", "A In 
luz de la luna" y números xie concierto 
excel^nteí. 
Agradecemos la ^atención de la valiosa 
poded na. 
y r F V A I N'GIjATERKA 
En primera y tercera tandas. L a merca-
dera de diamantes. E n la segunda, estre-
no de la cinta L a Estatua viviente. 
Mañana, L a ciudad del crimen, estreno. 
TAUSTO 
Primera tanda: Sacrificio. 
Segunda tanda: L a dueña de la mina. 
Tercera tanda: E l Idolo blanco. 
Cuarta tanda: Sacrificio. 
PRADO 
En las tandas primera y tercera, la 
tinta E l rescate del honor, por Emilio 
GhionL E n la segunda tanda, los episo-
dios 10 y 11 de la película E l tres-de co-
razón. 
Mañana se estrenará Lágrimas que re-
dimen, por la Bertini. 
FORIÍOS 
En la primera tanda. E l pequeño pro-
letario. E n la segunda, Marcela, por la 
Hesperia. 
Mañana se exhibirán los episodios 10 y 
11 dé E l tres de corazón. 
E L TKNOBIO MODERNO 
Mario Bonnard es el principal intér-
prete de ima notable cinta titulada E l te-
norio moderno, según los diferentes ca-
racteres, presentada por Moliere, Mozart, 
Byron y Zorrilla. 
Muy pronto se estrenará esta película. 
En el pórtico del teatro Payret se están 
exhibiendo litografías, con escenas de la 
cinta E l rescate del brigadier Saugully 
por el Mayor Agrámente. 
LAGRIMAS QUE R E D I M E N 
En el Salón Teatro Brado se estrenará 
mañana la cinta interpretada por Fran-
cesca Bertini, titulada Lágrimas que re-
dimen. 
Lágrimas que redimen será exhibida dos 
vetes. L a primera exhibición empieza a 
las ocho y media en punto. 
Las localidades pueden pedirse por el 
teléfono A-156Í, a la casa de Santos y Ar-
tigas, Manrique 1S8. Los precios son cin-
cuenta centavos las lunetas numeradas y 
cuarenta las laterales. 
E L GRAN CIRCO SANTOS T ARTIGAS 
E n Payret actuará la compañía de Cir-
co y variedades que Sautos y Artigas han 
contratado para debutar el mes de No-
viembre. 
Próximamente se publicará el elenco y 
a fecha exacta del debut. 
Ya se han reservado gran número de 
palcos para las matinées y los días de 
moda. 
A C A B A C O N E L L A 
Para destruir el asma, en esta época en 
que sus ataques son menos fuertes, para 
que no aparezca tuando llegue el tiempo 
fresco tu que seguramente se recrudece, 
cuando hay la facilidad de que el asmá-
tico está descanso del mal, lo mejor, lo 
único, lo segurf es tomar Sanahogo, que 
se vende en su depósito " E l Crisol," Nep-
tuno y Manrique y en todas las boticas. 
C I N E " 
l O P U K R X Ü . S A L J L C A L L E 
F O R N O S 
H O Y , M I E R C O L E S , 1 3 , H O Y 
M A R C E L A 
p o r l a H E S P E R I A 
MAÑANA, JUEVES: ^ R A I C I o F d i T e S I W 
POR GDSTAYO SERENA 
22501 13 s. 
T E A T R O C A M P 0 A M 0 R 
E n la segunda tanda de esta noche en 
Campoamor se proyecta la hermosa pelí-
cula titulada " E l Biulha de Bombay". 
E n la tercera, doble, hay dos grandes 
estrenos: " L a Cámara Circular", bellísi-
mo drama de aventuras interesantísimas y 
"Venganza", grandioso drama de la vida 
social. ^ 
Después de la famosa película " E l Tres 
de CorazOn", la empresa de Campoamor 
prepara otras grandes películas de episo-
dios que estrenará muy en breve. 
Flguia entre ellas " L a Hija del Circo", 
que es, sin duda alguna, la película más 
emocionante que so ha fabricado. 
Su asunto es aún más interesante que el 
de la célebre _ Moneda Kpta. y sus Intér-
pretes F^ancls BWd y lírace Cunnard, lle-
gan al colnro del valor y del arrojo en sus 
extraordinaria* aventuras, arriesgados ac-
cidentes en^re los que sobresale una en-
carnizada lucha que sóstleñen cuerpo a 
cuerpo con furiosos leonest Bs la película 
más emoclonajite que «e. ha hecho hasta 
la fecha. 
Para las 'eihfbióioneil de esta película 
que dnrarftn -quinoe •rifas, se ha abierto 
un abono que se está cubriendo rápida-
mente. 
E n la Contaduría de Campoamor se fa-
cilitan .detalles sobre este abono abiertp, 
a petición, del público que desea contar 
con sus localidades fijas para todas las 
exhibiciones. • . . . . . . 
Mafiana, Jyevps.^ d̂ a de moda, se estre-
na una bellísima obra de la lamosa marca 
"Pluma Koja-', titulada " L a Cazadora de 
Hombres." . 
Todos los palcos y casi todas las lune-
tas están tomarías" por" u'ueiti'as más dis-
tinguidas fanrillas.- • • -
Un nnevQ triunto .qije .sqmar a los que 
a diarlo conquista la -témporada de Cam-
poamor. 
T E A T R O M A X I M 
Hoy, día de Moda en este elegante tea-
tro de verano. L a empresa en obsequio 
de la asidua concurrencia, en combinación 
con la acreditada compañía Cinema Films 
ha escogido un programa que nada deja 
que desear. 
En la. se exhibe la bellísima cinta "La 
perla de Oriente." » 
E n 2a. el emocionante drama de la vida 
real por el gran actor ustavo Serena, cu-
yo título es "Quien a hierro mata." 
E n 3a., la sublime creación de la Itala-
Film, en 5 attoa, titulándose "Marínala 
o el triunfo del amor," drama de la vida 
social de gran interés, la ciencia médica 
Juega principalísimo papel en esta notable 
película. Su argumento es sumamente 
romántico y poético. 
Par amañona, Jueves Azul, se anuncia 
la importantísima película de la Film D' 
Art interpretada por la Sociedad de acto-
res Europeos, titulándose "Las tragedias 
do la usura," drama de gran sensación. 
Pertenece a la Serie Excelsa de la Ci-
nema Films. 
E s t e D o c t o r I n d i c a C ó m o F o r t i f i -
c a r l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o e n 
u n a S e m a n a , e n m u c h o s c a s o s 
T E A T R O F A U S T O 
"Sacrificio," es una preciosa y muy 
emocionante película de verdadero arte, en 
3 actos, de la famosa casa Cines, que se 
exhibirá en la primera tanda de la es-
pléndida y grandiosa función de hoy, 
miércoles. En segunda tanda irá "La 
dueña de la mina," una sensacional y 
muy Interesante película de asunto poli-
ciaco, en 5 actos, editada por la renom-
brada casa Pascuali y de la Serie de Oro 
de "La International Cinematográfica,'* de 
los señores Rivns e Hijo, de la Habana. 
En tercera tunda, tendrá efecto el estreno 
de la bellísima y sugestiva película titu-
lada " E l Idolo blanco," en 4 actos, pro-
cedente de la acreditada marca Milano y 
perteneciente a lii aludida íterle de Oro 
de "La Internacional Cinematográfica". 
Mañana, Jueves, es el día señalado para el 
estreno de dos obras excepdonaliunte be-
llas y sugestivas, cayos títtdos son "El 
secreto de uha madre" y "Las bodas de 
Sellme," la primera de las cuales servirá 
para demostrar al 'culto público de la Ha-
bana que en España ya se editan pelícu-
las que pueden codearse dignamente con 
las mejores de procedencia francesa $ ita-
liana. " E l secreto de una madre." ha si-
do editada primorosamente por la nueva 
casa "Cabot Film" de Barcelona e inter-
pretada por la egregia y pentil actriz es-
pañola señorita Carmen Villasán y "Las 
bodas de Seline," procede de la famosa 
marca Cines y su protagonista ha sido 
desempeñada por la incomparable Fran-
cesca Bertini. 
Al s e ñ o r Jefe Local de 
Sanidad 
Una comisión de vecinos de la calle de 
la Ensenada, cuadra comprendida entre 
Pérez y Santa Ana, en Jesús del Monte, 
nos ha visitado rogándonos que hagamos 
presente al señor Jefe local de Sanidad 
que en la expresada cuadra existe una 
furnia de agua corrompida que despide 
emanaciones muy desagradables y es un 
gran criadero de mosquitos. 
Esperamos que el señor Jefe local de 
Sanidad tome las medidas necesarias paai 
que, sin pérdida de tiempo, desaparezca 
ese gran foco de infección. » 
H o y , M i é r c o l e s B l a n c o e n e l T e a t r o P A Y R E T 
G R A N F U N C I O N D E M O D A 
S a n t o s y A r t i g a s e s t r e n a n e n s e g u n d a t a n d a , l a g r a n p e l í c u l a : 
" Ü N A Ñ O D E A P R E N D I Z A J E " 
E d i t a d a p o r l a g r a n c a s a N o r d i s k . L a C o m p a ñ í a d e A r q u í m e d e s P o u s f p o n -
d r á e n e s c e n a e n e s t a t a n d a l a g r a n o b r a d e B e n j a m í n M a l d o n a d o , t i t u l a d a : 
i i 
S A L O N P O U S " 
S u i c i d i o f r u s t r a d o 
U N J O V E N T R A T A D E P O N E R F I N 1 
A S U E X I S T E N C I A , C O R T A N D O S E 
U N A V E N A 
Con el propós i to de poner fin a su 
existencia, un joven nombrado Anto-
nio Perrera Matos, de 29 años de edad 
y natural de Portugal, antes de ano-
che se encerró en la hab i tac ión que 
ocupa en el Hotel Amér ica , estable-
cido en la casa calle de Industria es-
quina a la de Barcelona, s e c c i o n á n d o -
se con una cuchilla una de las venas 
situadas en la parte anterior del bra-
zo izquierdo. 
A y e r por l a m a ñ a n a , un camarero 
de dicho hotel, nombrado Etelvino, 
en vista de que por varias ocasiones 
había llamado a Perrera y éste no se 
levantaba, procedió a forzar la puer-
ta, encontrando al joven acostado en 
la cama y alrededor de ésta un gran 
charco de sangre. 
Perrera Matos no h a b í a muerto; pe-
ro se hallaba tan desfallecido por la 
sangre que perdió que al intentar in-
corpbrarse en la cama sufrió un s ín-
cope, cayendo pesadamente sobre el 
bastidor. 
Conducido al Centro de Socorro del 
primer distrito fué asistido por el fa-
cultativo de guardia de la herida en 
el brazo. Presentaba también una ane-
mia aguda, por la pérdida de sangre. 
D e s p u é s de herirse Matos escr ibió 
en el p u ñ o de su camisa: " E c h a d al 
E n l a p r i m e r a t a n d a , s e p o n e e n e s c e n a l a o b r a " E L N O V I O E N L A R U M B A 
P i d a s u l o c a l i d a d c o n t i e m p o a l T e l é f o n o A - 7 1 5 7 , C o n t a d u r í a d e l T e a t r o P a y -
r e t , p a r a e s t a v e l a d a d e m o d a q u e s e r á t e m a p r i n c i p a l d e l a s c r ó n i c a s e l e -
g a n t e s . E l G r a n C i r c o S a n t o s y A r t i g a s d e b u t a r á e n e l m e s d e N o v i e m b r e 
e n e l T e a t r o P a y r e t 
C5408 ld-13. 
fuego mis tecuerdos. No me entierren 
sin tener 1> seguridad de que estoy 
muerto." 
Ingresó en el Hospital N ú m e r o Uno. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
CONTESIOX APROBADA 
Matanzas, Setiembre 12.—A las 11 y 15 
p. m. 
L a Cámara Municipal aprobó la conce-
sión a la cofflpañla de Mr. Hershey, para 
el ferrocarril de Matanzas a la Habana. 
E L CORRESPONSAL. 
SOLDADO 81'ICIDA.—MUERTO POR L A 
MORDIDA D E i S" P E R R O 
Matanzas. Septiembre 12. 
Esta tarde se suicidó en el Cuartel 
Agramonte el soldado Alejandro Martin, 
disparándose un tiro de fusil en el pecho. 
Se ignora la causa. 
—Procedente de Limonar ingresó hoy 
en el Hospital el español José Bello y 
Rey, falleciendo pocos momentos después. 
DIoese que füé mordido por un perro con 
rabia. f 
E L CORRESPONSAL. 
D e l a S e c r e t a 
VENDEDOR ACUSADO 
Participó Manuel Sterling, de Vives 119, 
que el día 18 del pasado mes le entregó 
a Cirilo Mayon, vendedor de muebles de 
la tasa Romlllo y Ca., varios muebles 
de su propiedad valuados en $31.80, para 
que se los cambiara por otros, y como 
no lo ha hecho, se considera perjudicado. 
POR HURTO 
E l detective Cubas, detuvo a Rogelio 
Alfonso Busto, de Misión, 19, por estar 
circulado por el Juzgado de Instrucción 
de la Sección Segnnda, en causa por hur-
to. 
INFRAGANTI 
•El detective Abelardo Avala, sorprendió 
ayer a José Allerdi Cárdenas, de San Ra-
fael 152, en los momentos que sustraía 
una pieza de tela de la tienda "Boston", 
sita en San Nicolás y Salud. 
E l acusado confesó el hecho, siendo re-
mitido al Vivac. 
Un» r«c«ta gratla, que nst«d rnlm* pue-
de preparar y usar en »u cmam. 
n i «.del fia. Pa.—¿Usa usted espejueloa 
o lente»? ¿Sufre usted de esforzamlento 
de la vista o d« otras debilidades visua-
les? Si es asi. se alegrará usted saber 
que, según dice el doctor Lewla. hay un 
remedio paza sus malea. Mochas per-
sonas cuyos ojos empezaban a cansarse 
afirman que después de haber preparado 
y usado esta receta gratis sus ¿los y 
vista han derivado inmenso almo, al 
extremo de no necesitar más de sus es-
pejuelos. Ono de los hombres que la 
osd dice lo signieota: "To era casi ciego; 
apenas podía leer. Ahora puedo leer 
nía necesidad de espejuelos y ya no me 
lloran los ojos. Antea me dolían muchí-
simo cnan<?Sí llegaba la noche, pero aho-
ra están siempre bien: esta receta fué co-
mo un milagro para mi." Una señora que 
también la ns6 se expresa asi: "La at-
mósfera parecía nebulosa, con o sin es-
pejuelos, pero después de haber usado 
esta receta por 15 dlás, todo lo veo mucho 
más claro. Ahora pnedo leer sin espe-
juelos, aunque las letras sean diminu-
tas." Bs cree qne mües que en la actua-
lidad asan espejuelos o lentes pueden 
ahora deshacerse de ellos en un tiempo 
•taonable y miles más podrán fortificar 
sus ojos al extremo de evitarse la moles-
tia y gasto de comprarlos. Dificultades 
en la vista del carácter qhe sean, quedan 
aliviadas con el uso de esta receta. Hé-
la aquí: Vaya a una buena botica y 
pida un frasco de Optona; llene de agua 
tibia un frasco de sesenta gramos de 
capacidad, eche adentro una pastilla de 
Optona y déjela que se disuelva. Láva-
se entonces los ojoa con este liquido da 
dos a cuatro veces al día. Sus ojos sa 
aclararán notablemente desde el primer 
lavaje y la Inflamación no tardará en 
desaparecer. SI a usted, lector o lec-
tora, le molestan sus ojos, aunque sólo 
sea un poquito, dé con tiempo los pasos 
para salvarlos. Muchas personas qne 
ahora son completamente clpgas coneer-
vsrían boy su vista ai la hubiesen aten-
dido a tiempo. 
NOTA.—Otro prominente eapeclaUst* mi 
erial se le moatrá el articulo que antecede, 
dijo: "Optona ea un remedio niaravllle-
ae. Loa inrredlentea qne lo constUnyea 
aon bien conocidos por les especlaliaiaa 
de loa ojo» y constantemente por ellos re-
cetados. Optona pueda compraree en cnal-
qular botica y es una de las pocaa pre-
páranlo ne» que, en mi opinión, debe tener-
se siempre a la mano para ser usada re-
d i lamento ea casi todos Use hexaree." 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OlIVER" 
y otras marcas de $35.00 ó más 
VENTAS AL COXTADfl Y A PLAZOS. 
W _ _ TV D H B V i r D T e l é f o n o A-1 793 . 
L a G í u a d e i T e l é f o n o 
V a a la Imprenta e l d í a 14 de este 
mes. D e g p u é s de esta fecha no se po-
drá hacer modif icación n i intercalar 
nombre alguno. S i su nombre no 
c&tá en el Directorio, a p r e s ú r e s e a 
solicitar su inc lus ión ahora. D e s p u é s 





D e C o i m i t o 
d e G u a y a b a l 
Septiembre, 1L 
Durante los días 9 y 10 se celebraron 
en Caimito de Uuayubal grandes fiestas 
rellgiosaa y cívicas en honor de Nuestra 
Señora de la Caridad del Cobre, Patrona 
de la República de Cuba y especialmente 
de este témlno municipal. Después del 
novenario y el triduo, que empezd el día 
0, se cant6 en nuestro templo una grao 
salve, ejecutada por el maestro de capilla 
seüor Saurl, acompañado de un grupo de 
encantadoras señoritas de este pueblo, 
efectuándose vistosos fuegos artlciales a 
la terminación de la misma. 
El día 10, al amanecer, hubo repique de 
campanas y toques de toruetas. Todaa 
las casas estaban engalanadas con colga-
dxiras y banderas. L a alegría era general 
en el pueblo. 
De la Habana vino para asistir a la 
fiesta religiosa, la distinguida señora Con-
cepción Valle de L6pez, acompañada de 
su elegante hermana Ksperanza y de bu 
bellísima sobrina, la señorita Ana Itoea 
Fernández y Valle, quienes eran las que 
costeaban los gastos de la fiesta. Tam-
bién llegó la señora María Ponte. Fue-
ron recibidas a la entrada del templo por 
el señor Cura Párroco. 
A las ocho, dió comienzo la misa so-
lemne, presentando la iglesia un magní-
fico aspecto. E l adorno de la misma ba-
hía sido encomendado a las simpáticas se-
ñoritas Anlta y Amparlto Gajatey, quie-
nes demostraron su buen gusto. 
Se cantó la misa de Hernández con 
atompaflamlento de orquesta y bajo la 
dirección del señor Eustaquio López, orga-
nista de la Parroquia del Angel, de esa 
capital. Entre los cantantes figuraban el 
tenor Eehegaray y el bajo Traver y entre 
los instrumentales, los señores Mompó, 
Molina. Espada, Peláez, Tou y Quintana. 
Oficia en la misma, nuestro estimado 
Párroco, asistido de dos Ministros y ocu-
pó la Sagrada Cátedra el Padre Robo-
res, Inspirado autor del Himno a la Ca-
ridad, que con el Himno Nacional se eje-
cutó a la terminación de la brillante fies-
ta. E l panegírico de la Virgen, a cargo 
del Padre Roberes, dejó gratameute im-
presionado a la concurrencia que llenaba 
el Templo. 
Cerca de las dote abandonamos el tem-
plo, dirigiéndonos a la morada del Pá-
rroco, donde se sirvió a los invitados un 
espléndido almuerzo. 
Durante el día hubo diversiones licitas 
de todas las clames hasta las cuatro de la 
tarde que se efectuó el Torneo de Bandos 
a caballo. 
A las seis, salió de nuestro templo la 
procesión de la Patrona, cantándose el 
Himno de la Caridad por las señoritas 
Vauderguth. Con el mayor orden y lle-
vada la Imagen en hombros de las Hijas 
de María, recorrió todo el trayecto. Un 
ítrupo de Jóvenes, con trajes blancos, 
daban escolta a la Santísima Virgen. De-
trás de la Imagen marchaban tres sacer-
dotes: nuestro Párroto y los Padres Sán-
chez y Massana. 
Durante el recorrido no cesaron de can-
tarse motetes por ditílnguldas señoritas 
de la Archicofradla del Sagrado Corazón. 
A las ocho de la noche^ entre repiques 
de campanas, disparos de voladores y a 
los acordes de los Himnos Nacional y 
de la Caridad, entró la procesión en el 
templo. A esa hora principiaron los fue-
gos artificiales que resultaron muy luci-
do, mereciendo especial mención las pie-
zas tituladas en Castada, la fuente mara-
villosa y lá estrella Cubana que la apare-
ció la imayen de Nuestra Señora de la Ca-
ridad del Cobre abrazada a la Bandera. 
Fué frenéticamente aplaudida. 
A las diez de la noche, abandoné este 
pueblo, empezando entonces los bailes pa-
ra personas blancas y de color^ los cuales 
estaban muy concurridos. 
E L CORRESPONSAL. 
L a a y u d a que P iden tos 
C u e r p o s J ó v e n e s 
A l a « d a d del desarrollo l a natu-
raleza . exige una cons t i tuc ión robus-
ta. JSs el único modo de pasar sin 
contrattempofi l a é p o c a peligrosa. 
Si las demandas del desarrollo no 
son «at i s feokas , pronto pierde la jo-
ven—o el Joven—mucho de su natu-
r a l desenvoivlmiento. Palidece, en-
flaquece, le Jaita apetito, sufre do-
lores de cabeza, se debilita, y en ge-
neral experimenta un serlo decai-
miento f í s i co y memtaL Si este estado 
no sm corrlffa, y aunque so pase sin 
mayor mal la é p o c a del desarrollo, 
se llega a la edad madura con un 
cuerpo agotado, débil y achacoso. 
A l notarse los primeros s í n t o m a s de 
decadencia os prudente que se tomen 
las Pildoras Rosadas del doctor W i -
lliams. Devaslvon prontamente aoun-
danola de sangre roja , r i c a y pur a ; 
robustecen el organismo de una m a -
nera sorprendente; facilitan el des-
arrollo y aseguran u n a vida libre d« 
achaques y debilidades. 
Se venden «n todas las buenas bo-
ticas, siempre an el paquete rosado 
con l a P grande. 
Se le mandaré , trrwtls un •mM oso 11-
hrito—"Enfermedades de l a Sangra'* 
«—«I lo pide a doctor WlUlaza» Medi-
cine Co.. Depto. N , Sobenectady, N . 
T . . B . IT. A-
mjMBBO 83B-A 
* T o m e H i e r r o " D i c e n l o s D o c t o r e s , 
S i D e s e a U s t e d A b u n d a n c i a d e 
F u e r z a s y P o d e r d e R e s i s t e n c i a . 
Hierro auxad* pondrft a toda persona * 
delicado, anémica j •erviom, un 300 por | 
100 más fuerte en »6l» dos aemaiiafl. en j 
roncho» casos. 
NEW Y O R K , N. Y.—"Infinidad de per-
sonaa cometen el error de creer que to-
mando una medicina estimulante, una 
droga narcótica o cualquiera otra pre-
paracldn secreta, van a obtener nuevas 
fuerzas y Balud, dice el doctor Hecbon. 
un especialista de Parla, "cuando es un 
hecho bien sabido que la fuerza real v 
verdadera solo podemos derivarla de los 
alimentos que Ingerimos; pero existen 
muchísimas personas que aun de los ali-
mentos no derivan la necesaria fuerza 
y poder vital, debido a que su sangre 
no contiene hierro en cantidad suficiente 
para el necesario proceso de tranaforma-
cldn y asimilación. Estas personas re-
ronoeen por su estado de debilidad y 
nerviosidad que algo grave ocurre en 
su organismo, pero no sabiendo a ciencia 
cierta lo que es, comienzan a medlci-
narae para el estómago, el hígado o los 
ríñones (al es una aeBora o sefiorlta, para 
las enfermedades "propias de su sexo**) 
o para alguna otra enfermedad, qne, aun-
que el paciente lo ignora, es en reali-
dad ocasionada por falta de hierro en 
la sangre. Eate eatado de cosas con-
tinúa a veces por tiempo Indefinido y el 
paciente siempre en el mayor sufrimiento 
y desespero, casi sin saber que hacer." 
"SI alguna* de las personas qne me 
escuchan," continuó el doctor Hecbon, "so 
encuentra en el mi mero de estos des-
gracladoa qne sufren, no sintiéndose 
fuerte o del todo bien, le aconsejo no 
perder nn momento en someterse a la 
siguiente prueba: Vea primero qu^ din 
tanHa psede canloar sin cansarse; tome 
después dos comprimidos o pastillas de 
hierro niñeado tres veces al día durante 
dos semana^,; pruebe entonces nuevamen-
te aus fuerzas y poder de resistencia f 
ver por sí mismo si ha ganado o no. Con 
mis propios ojos he visto multitud de 
personas nerviosas, anémicas y enfer-
mizas, que siempre de algo se han es-
tad* quejando, duplicar y aun triplicar 
sua fuerzas y poder de resistencia, li-
brándose al mismo tiempo de síntomas de 
dispepsia, nerviosidad, anemia, desarre-
glos del hígado y otras enfermedades, 
en un tiempo relativamente corto, so-
lamente tomando hierro en la debida for-
ma. Hierro nuxado es la preparación 
a base de hierro más moderna que se 
ofrece hoy al público y por experiencia 
propia se qne en esta lOrma es ab-
sorbido y asimilado por el organismo con 
•urna facilidad. Muchos de los famosos 
campeones y atletas norte americanos han 
ganado sus contiendas porque recono-
ciendo el secreto de la fuerza y poder de 
resistencia han provisto su sangre de su-
ficiente cantidad de hierro." 
NOTA.—El hierro nuxado que arriba 
recomienda el doctor Hecbon es, como ya 
antes derimos, una 'de las formas más 
modernas eu que hoy día se prepara «l 
hierro orgánico. E n ceta forma tiene 
las ventajas de que el organismo lo asi-
mila con la mayor facilidad, de que no 
ennegrece la dentadura y de qne no 
revuelve el estómago. Es nn medica-
mento poderoso en cx»i todas las formas 
de indlurestión, nerviosidad, anemia, de-
sarreglos del hígado, pobrexa de sangre 
y otras enfermedades. Se vende en Tas 
principales farmacias y droguerías; con 
toda seguridad en la de los seflores 8a-
rrá, .Tobnson, Taquechel, Barrera y Oa, 
y Majó y Colomer. 
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J U A N R A M E A U 
S U S Á Ñ I T A 
' V E R S I O N C A S T E L L A N A 
DB 
M I G U E L iOEL T O R O Y G I S B E R T 
X>e venta en la Librería de C E R V A N T E S , 
de Ricardo Veloso, Gallaao BS, a 80 cts. 
( C o n t i n ú a ) . 
padre, que h a b í a expirado a d m i r á n d o -
lo, y la p r o x ú n i d a d de la v ie ja enci-
ma en l a que se c o l g ó su padre y en la 
que é l mismo quiso mor ir el a ñ o a n -
terior, aumentaba l a rel igiosa emo. 
c ión de aquel instante. 
S e ñ a l ó algunos de pueblos, de 
los mollnoe, de las i s l i l las que sur-
g í a n aquí y a l l á en l a luz rub ia ; pe-
ro rebosaba feLScidad su c o r a z ó n y las 
palabras se le ahogaban en la t r é m u -
l a garganta; hubiera llorado de f e l i c L 
dad s i nadie le hubiera podido ver. 
A l e j ó s e para n0 dejar ver su turba-
c ión a la s e ñ o r i t a Lerose i i er y siguie-
ron sus labios murmurando nombres 
de los pueblos y las colmas dei que-
rido Ranee, y de todas aquellas cosas 
hermosas de las que se h a b í a visto 
privado tanto tiempo su c o r a z ó n . 
D í j o l e Susana , muy conmovida, por 
ei e s p e c t á c u l o de aquella a d m l r e c i ó u 
f i l ia l : 
— ¿ H a c a tittaapo que no h a visto us -
ted su panorama, s e ñ o r de P ieneuc? 
— ¡Oh: i s í ! r e s p o n d i ó é l algo aver-
gonzado. , 
Pero se p e r m i t i ó intervenir Rober-
ta. 
— ¿ C o n que no v e n í a usted a verlo 
a hurtadi l las ? dijo con su sonrisa a i -
go tonta. ¡ Y a le han sorprendido a 
usted m á s de una vez, digo! 
A l g o avergonzado, c o n f e s ó J a i m e : 
— E s verdad, v e n í a a hurtadil las al-
gunas veces. 
— ¡ O h ! ¿ p o r q u é ? dS.io Susana. E s -
pero que desde ahora, por lo menos, 
no se o c u l t a r á usted. 
—Volver ; , s e ñ o r i t a , dijo Ja ime , en-
cantado de la inv i tac ión . 
Y d i r i g i ó u n a sonrisa agradecida a 
su bienhechora. 
B a j a r o n luego y se dirigieron ha-
cia i a casa, a t r a v é s del blanco c é s p e d , 
salpicado de margari tas . Entonces , 
a c e r c á n d o s e m á s , dijo S u s a n a a Ja i -
me: 
— E s p e r o que le g u s t a r á a usted 
tanto l a casa como ei panorama. Co-
mo usted v e r á , no la he estropeado 
dcmasiiado. Tampoco he hecho mu-
chos cambios en l a f inca. 
— E s lo que me parece, s e ñ o r i t a . 
— H e procurado dejar las cosas tal 
como las h a b í a concebido su s e ñ o r na-
dre; t e n í a m u y buen gusto y había 
ssbido sacar gran provecho de todo 
cuanto hay aquí . He hecho arreglav 
la fuente, ;. la ha visto usted ? 
— S í , s e ñ o r i t a y se ô agradezco. 
Mi padre l a q u e r í a mucho. ¡Qué fe-
liz s e r í a s i supuese el aprecio en que 
tiene usted su obra! 
— H e hecho que vuelvan a colocar 
bancos donde él los había dispuesto, 
y he pedido a B l o u h l d ó n qutt v u e W » 
a trazar las calles que h a b í a destrui-
do su sucesor. Me ha sido de mucho 
auxilio B l^ah idó^ , pues le profesa a 
usted verdadero c u l t o . . . 
— ¡ E s tan buen hombre! 
Hablando a s í s é iban acercando a 
la casa Susana y Jaime, sin parece» 
preocuparse mucho por Roberta. Por 
lo d e m á s , é s t a no t e n í a gran cosa que 
decirles; éra le ajena su c o n v e r s a c i ó n 
Nunca había comprendido c ó m o po-
d í a n pasar algunas personas las horas 
muertas contemplando rocas, á r b o l e s 
agua y cielo. 
Mientras caminaban, h a c í a obser-
var Susana a Jaime tal o cual árbol 
viejo o hendo por ei rayo que hab ía 
¡procurado a apuntalar B l o u h l d ó n . Y 
i empezaba a experimentar J a i m e una 
' s i m p a t í a inesperada por aquella jo-
jven que tan bien hab ía reconstituido 
isu antiguo solar, y que tanto p a r e c í a 
haberse esforzado por conservar el 
recuerdo de sus antiguos amos. An i -
mado por todos aquellos descubri-
mientos, a b a n d o n á b a l e su timidez na-
tiva, hablaba con facilidad, é l , tan ta-
citurno hasta entonces, se dejaba 
a r r a s t r a r las m á s tiernas confiden-
cias y se iba evaporando su turbac ión 
de poco antes, como el roc ío a l sol. 
l a l sol. 
¡ C ó m o se h a b í a equivocado ai juz-
¡ g a r a U "Paris iense!" ¿ P o r qué se la 
había figurado altanera y desprecia^ 
t i va? A r r e p i n t i ó s e de haber la apre-
ciado tan mal y procuró darse a co-
nocer, él t a m b i é n , bajo un aspecto 
nuevo. H a b í a s e mostrado hasta en-
tonces poco amable para ella. ¡ E l 
YrAf que aquella joven de P a r í s ha-
bía ido a qu tarlc su puesto en la ca -
sa d o n d « h a b í a nacido, i« h a b í a qui-
tado la noc ión exacta de sus deberes! 
HabíaJa odiado con toda el a lma, pe-
ro al v e r que estaba hecha la repara-
c ión , c o m p r e n d í a cuán injusto hubie-
r a sido seguir odiando. A d m i r a r era 
lo que h a b í a que hacer, admirar y dar 
las gracias con los ojos y con e l co-
r a z ó n . 
Cuando no le acaparaba entera-
mente la felicidad de hollar la pra-
dera querida, miraba Jaime a hurta-
dillas a su bienhechora y se maravi-
llaba a l notar que la h a b í a juzgado, 
desde el punto de vista f í s ico , tau 
torpemente como desde el punto de 
Ivista mora'l. No l a hab ía visto bien, a 
i u - a v é s de su ant ipat ía . H a b í a l e atri-
' buido una cara arrugada, una tez bl-
! liosa, ojos sin alma, una boca inca-
¡ capaz de verdadera sonrisa, y ob 
¡ s e r v a b a al contrario qne era su boca 
¡una verdadera fuente de ternura, 
donde revoloteaban las sonrisas tan 
| naturalmente como las l i b é l u l a s en 
tomo de las fuentes; observaba quo 
eran sus ojos profundos, que sus ras-
gos eran d é ü c a d o s y bonitos, si, boni-
tos, y que hasta Roberta, la gran 
belleza de San Seriac, no ganaba na-
da con la c o m p a r a c i ó n . Has ta p a r e c í a 
algo informe con su mole de estatua, 
a l lado de aquella parisiense delica-
da, cuyos menores movimientos de-
ñ o t a b a n una r a z a y a perfeccionada. 
¡ A h ! s in duda h a b í a en el cuadro unr. 
leve sombra: era la s e ñ o r i t a Leroso-
lier verdaderamente diminuta. Pero 
d e b í a ser fác i l acostumbrarse a el la. 
Y a no le chocaba nada a Jaime. H a s t a 
se alegraba, t í m i d o como era, de te-
ner que estar agradecido a una per-
sona chiquita m á s bien que a una 
grande. U n a mujer p e q u e ñ a parece 
destinada a recibir cumplimientos y 
palabras amables. Siempre se ha re-
presentado a las m á s grandes dio-
sas bajo el aspecto de figuritas de-
licadas, para que m á s f á c i l m e n t e pu-
diera abrazarlas la idolatr ía de los 
hombres. Si hubiera sido una gigan-
ta la bienhechora de Roberta, acaso 
no se hubiera é s t e atrevido nunca a 
acercarse a ella. 
Bajaba el sol gradualmente: empe-
zaban a cerrarse las margaritas vuel-
tas hacia é l , cual ojos cansados; y 
no dejaban y a ver m á s que una pun-
tita sonrosada a l extremo de sus ra-
billos inclinados por el s u e ñ o . Ve lá -
banse las l e j a n í a s con misteriosa 
tombra y se ca'Uaba hasta el murmu-
llo de los frondosos árbo le s . A c e r c á -
banse a la casa la s e ñ m i t a Lerosei ier 
y sus visitantes. Cuando hubieron 
llegado a la puerta quisieron despe-
dirse de Sus anlta Ja ime y Roberta, 
pero é s t a no lo p e r m i t i ó . L e s hizo 
entrar, y, lo mismo que hab ía e n s e ñ a -
do el parque a su antiguo posesor, le 
e n s e ñ o la casa. 
Hizo observar las piedras despega-
das de l a escalinata, cuya vejez ha-
bía respetado y las losas severas del 
v e s t í b u l o , que h a b í a querido conser-
var aunque le diesen a su padre reu-
matismos en las piernas nada m á s 
que con atravesar aquella helero. 
Luego l l e v ó a los dos novios a l a 
capilla. E n ella trabajaban un obrero 
t n aquel momento. A n u n c i ó Susana 
que v e n d r í a n escultores de P a r í s para 
terminar la clave de bóveda , p a r * 
que estuviese terminada l a restaura-
ción antes del matrimonio. Con este 
motivo se a t r e v i ó a preguntar: 
— ¿ D ó n d e se c a s a r á n ustedes ¿ L e 
a e s a g r a d a r í a a usted que fuese aquí, 
en su c a s a ? 
¡Oh! ¡no! , r e s p o n d i ó Ja ime espon-
t á n e a m e n t e , d á n d o l e las gracias con 
su luminosa mirada. 
— ¡ P u e s bien, s i usted lo desea, 
aquí se hará , todo e s t a r á dispuesto 
dentro de seis meses, dijo Susanita 
con voz casi t r é m u l a . 
T i ñ é r o n s e de rosa sus meji l las , pe-
ro pudo f igurarse Jaime que era 
aquello el reflejo de alguna vidrie-
ra que rozaba el rostro de la joven. 
Cuando hubieron visto la capil la 
con todos sus detalles, fueron a ver 
los salones del piso bajo. Tampoco 
habían cambiado. R e c o n o c i ó l o s Jaime 
con una mirada; eran las mismas 
cortinas, la misma decorac ión , los 
mismos muebles. Gracias a las indi-
caciones de B louh idón h a b í a recons 
tltuido Susanita, poco a poco, buena 
parte del mobiliario de l a casa , y 
pudo f igurarse Ja ime que se había 
marchado la v í s p e r a 
— ¡ C ó m o le c o n m o v í a la v i s ta de 
aquellas viejas paredes que iban a 
ser de nuevo suyas! H u b i é r a l a s aca-
riciado con sus manos piadosas s i no 
hubiera temido ser r id ículo . L a t í a su 
c o r a z ó n acelerado por una gran feli-
cidad. 
E n un rincón del suelo, o b s e r v ó 
varias agujeros que e n otro tiempo 
había hecho, para jugar al trompo. 
E n aquel saloncito, cerca de los 
agujeros del trompo, hizo servir la 
merienda Susanita: unos pastelillos, 
con vino blanco y unas cerezas t em-
pranas que le hab ía mandado su 
padre aquel mismo día de P a r í s . 
Cont inuó l a v is i ta por las habita-
ciones del pr imer piso. A i sur l a es-
calera de balaustres cuyos escalones 
se lamentaban del paso de los h u é s -
pedes, e x p r e s ó Susanita el temor de 
que no quedase el s e ñ o r de Plenetic 
tan satisfecho de las habitaciones 
que quedaban por ver. 
— ¡ H e estropeado toda el a la S u r ! , 
exclamo con voz afligida. H a y cam-
panillas e l éc tr i cas , cortinas inglesas, 
y toda clase de horrores modernos. 
MI padre no puede t o l é r a r lo antiguo 
en las habitaciones donde se v ive . 
P e r d o n ó Jaime. E n cuanto a Rober-
va, se a l e g r ó por ello. E r a en aquel 
punto del mismo parecer que e l s e ñ o r 
i.eroselier, y una de sus m á s gratas 
esperanzas era la de que le abando-
nase Susana la i n s t a l a c i ó n de su ~ a . 
bínete de tocador, con sus m á n u o t e s 
blaucos, sus tapices y su h i d r á u l i c a 
maravil losa. Como no p a r a l a Susana 
dispuesta a e n s e ñ a r aquella habita-
ción, p e r m i t i ó s e Susana decirle al oí-
do: 
—Querida amiga, ¿ q u l s i e r a r usted 
ensenar sus habitaciones particulares 
a mi prometido? 
— ¡ O h ! ¡ n o ! , r e s p o n d i ó e l la débil-
m e n t e . . . Debe haber tanto desor 
Y se conten tó con e n s e ñ a r el Ga-
binete de trabajo de su padre. 
—Gabinete de trabajo: sala donde 
fuman los c a b a l l e r o s , — e x p l i c ó para 
distraer a Roberta y haceVse perdo 
nar aquella negativa ^ 
Pero al pasar delante de otra puer-
ta, en la misma a la del Sur , so a t r e v i ó 
Ja ime a formular a su vez una p S 
— ¡ O h ! ¡mi cuarto?, m u r m u r ó ; M a 
i V o l v i ó a turbarse S m s & ^ & m 
FAGINA OCHO 
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EN EL FRENTE RUSO 
Cnart*! General hoy, en parte, dlc«: 
"Xo ha habido cambio en el frent« 
ruin ano". 
"Continúa la pei«» en los Cárpatos. 
Todos los ataques enemigos c?ü*Tíi 
nuestras poídciones al Nort« a0 Go-
ddu. en el valle de Bi^tma. y en la 
parte superior del valle de Cherenesa 
fracasaron." 
"En la Gaützia orion^ no ha ocu-
rrido nada de importancia; en la par-
te baja de Stokhod, rechazamos al 
enemi?o, con grandes pérdidas, «n sü 
tentativa do romper nu«stras lineas 
con grandes contingentes de tropas. 
En el resto de este f^nte hubo fue-
ffo moderado de ar£illeria. 
"En el frente llaliano, entro los 
ralles Adlge y Astíco, los repetidos 
at3<iues del enemigo desde Monte 
Shü hasta el Monte Majo fueron r̂e-
chazados con bajas considerables. 
EN E L FRENTE ITALIANO 
NOTICIA DE ROMA 
Roma, vía Londres, Septiembre 12. 
Lo« austríacos efectuaron nn ata" 
ouecontra d frente de Trontino ano-
che, con el propósito de reconqms.ar 
las posiciones tomadas por los IWia-
noe el domingo. E l Ministerio do la 
Guarra anuncia hoy que el ataque fué 




Berlín, Septiembre 12, (vía inalám-
brica de SayviUe.) 
E l 3í!nlBterio de la Guerra turco en 
©1 ©arte del 10 de Septiembre, anun-
cia, que en el sector de Ognott, de la 
Amenla turca, han sido rechazados 
los rusos. También se anuncia nue-
vos avances por los turcos en la fron. 
tera persa, 
LA GUERRA EN E L MAR 
VAPOR NORUEGO A PIQUE 
Génova, 12. • \ 
E l vapor noruego "Elizabsth IV" 
ha sido echado a pique. La tripula-
ción la recogió un vapor griego y la 
desembarcó en Savonia. 
VAPOR DETENIDO EN AGUAS 
AMERICANAS 
Washington, 12. 
13 Gobierno ha recibido la noticia 
de que un torpedero británico detuvo 
y examinó en Filipinas al vapor 
'HTebú", violando la jurisdicción ma-
rítima americana. 
La Secreíarfa de Eütado enviará al 
Gobierno británico vigorosa protesta 
contra ei referido hecho. 
VIOLACION DE LA NEUTRALI-
DAD AMERICANA 
Washington, Septiembre 12. 
La violación de la neutralidad ame-
ricana por un torpedero inglés, que 
detuvo y examinó al vapor filipino 
^Cebús", dentro de las aguas jurisdic-
cionales de las Filipinas, ha sido co-
municada al Departamento de 'a Gue. 
rra hoy por oí Gobernador General 
Harrí&on. El Departamento de Esta-
do prC6entará a Inglaterra nna nro-
testa enérgica. E l incádent» ocurrió 
ayer a müia y media de la isla de Ca-
zaboo. 
VAPOR HOLANDES APRESADO 
Bonín, Septiembre 12. 
Un submarino alemán ha apresado 
al vapor holandés "Zoeiandi^', que 
conducía contrabando de guerra desde 
Rotterdam, con destino a Londres. 
VAPORES HUNDIDOS 
Lowh'fw, Septiejvbre 12. 
La agencia Lloyd dice que el vapor 
español "Luis Vives" se hundió. E l 
vapor holandés "Krakatan", de Ams-
terdam, salvó a la tripulación. 
La misma agencia también anun-
cia el huníllmlento ios vapores 
norregos "Turn", de 2,02á toneladas 
bruta?, procedente de Bergen, y el 
•Fr^davore", de 1,168 tonealdas. 
Los dueños del "Luis Vives4*, do 
2.39-i toneladas, están establecí-^ 
en Valencia, y el vapor zarpó de Car-
díff el 26 de Agosto para Almería. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nueva York, Septiembre 12 
Reanudando su ofensiva al Norte 
del np Somme, en Francia, las fuer-
zas fiancegag nuevamente han gol-
peado la línea alemana, capturando 
las trincheras de primera línea y 
otras, y haciendo unos 1.500 prisione-
ros. 
Los nuevos ataques, sobreviniendo 
después de vanos día> de calma rela-
tiva en la región donde durante al-
gunas semanas se han venia© libran-
do violentos combates, se «fectuaion 
r„ Í J ^ t qiI,e se atiende desde 
Ccmbie8 hasta el río. Tan furioso fué 
«1 ataque emprendido por log franco-
ŝ s, que solo nocosStaroa media hora 
para vencer la resistencia de los als-
maaes y adueñarse de 3 y 3.4 mill¿s 
ce vnacheras do primera línea. 
Posteriormente al Este y Sudeste 
Oe Combles 8e apoderaron de nuevas 
If, í ^ e 8 a 10 ,ar«0 del ca™no Be-
thune-P°ronne, que conduce desde Pe-
ronne, hacia el Norte, al través de 
Bapaume y Ar^as, hasta Bethunc, co-
locando así un serio obstáculo en ct 
camiu© de ios alemanes, qna les lm 
P^^^*1 íácll transporte desde ei 
ísorte hasta Pero^ne, convírtíendo, al 
parecer, en posición amenazadora la 
que ocupan log franceses al Norte de 
Perenne. 
En ei extremo inglés del y 
en el resto de la línea ocupada por 
ios íranc«ses sólo han ocurrido mú-
tuos bombardeos. 
A lo largo de todo el frente de Ma-
cedonla continúa ja fuerte ofensiva 
de los Uiados de la "Entente". Según 
dice París se han capturado por los 
francft8e3 trincheras búlgaras en un 
frente de dos millas y hasta un fondo 
de ochocientas yardas, al Oeste del 
u i.Trfar' Corca do Majadagh, que 
8e-,iia^, sltllíu,a Como » un«s cuatro 
milias al Sur de la dudad do Gievse. 
ft En el frente del Struma los ingle-
«es, anidados por los franceses, han 
alcanzado nuevas ganancias al Esl8 
del río, en la reglón del Lago Tolri-
nos. Dícese que el eiérdto de los alia-
dos teutónicos sufrió bajas numero-
sas en este último encuentro. 
Según noticias extraoficiales, loa 
búlgaros hablan evacuado los fuertes 
de Kavala, en el Mar Egoo, que cap-
turaron en el mas de Agosto. 
Berlín anuncia nuevoa progresos 
para'tas fuerxas búlgara* y alemanas 
qu« manda el Feldmariscal Yon Mac-
kensen en la región de Dodrudja. 
Los ataques efectuados por lot» l<" 
so» en la Galitscia orleuul y sobr»' 
el fítokhod Inferior, en Rusin. ha" s'-
do rechazados por las fuerzas austro-
germanas, según dice Bet » y Viena. 
Fetrogrado anuncia que eo los Cárpa 
tos los rusos han capturado nuevas 
posiciones estra^gicas; pero Viena 
niega el aserto y declara que roclos 
les ataques fueron r0cha2ado9. 
Continúan ios bombardeos usuales 
y pequeñas escaramuzas en el teatro 
austro-Italiano de la guerra. Turcos 
v rusos todavía están enredados en la 
Turquía Asiática, y ambas partes can-
tan victoria. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
ESCANDALO POLITICO EN RU-
SIA 
Estocolmo, 12. 
En Petrogrado ha habido un gran 
escándalo político.E] director del pe-
riódico "Novoe Vremya", ex-secreta-
rio de Struemer, Presidente del Con-
sejo de Ministros, ha sido arrestado 
y después entregado a las autorida-
des, por haber publicado acusaciones 
contra Strumer, quien, ¿ícese, intenta 
dimitir. ' , ^ » 
ENVER BAJA E N ALEMANIA 
Berlín 12. 
Enver Bajá, Ministro do la Gue-Ta 
turco, ha llegado a] Cuartel General 
Alemán. 
DISCURSO DEL REY Dr. BATIE-
RA 
Nirrenberg, 12. 
E l Rev de Baviera asistió a 'a 
Inauguración del Palacio de Ja^icia; 
y en el discurso que pronunció dijo 
que no s8 sabe cuándo se tratará de 
la paz; pero que no se aceptará una 
paz que rebaje a Alemania, sino b» 
que deje al Imperio en mejor posición 
de ia que tenía antes de la guerra. 
E l J a p ó n y tes 
E s t a d o s U n i d o s 
E L JAPON Y LOS ESTADOS UNI-
DOS 
Washington, Septiembre 12. 
E l Embajador Guthrio en Tokio 
cable^Tafió al Denartamonto de Esta-
do hoy que el Ministro japonés de 
Relaciones Exteriores le había mani-
festado que no había nada en lo que 
ej Japón le exigía a China con refe-
roncia al incidente Che^ff-Chiatun, 
que viole la soberanía de China o 
merme el pacto Root-Takahira. 
Se divulgó que el Embajador ame-
ricano había recibido órdenes de ma-
nifestar al Ministerio de Relaciones 
Exteriores que las noticias publica-
das en este país acerca de las deman-
das hechas por el Japón, "habían per-
turbado ai gobierno americano''. 
E l informe del Embajador Guthrie 
acerca de las demandas os suStancJal-
mente el mismo que motivó la con-
sulta. 
D e l a A r g e n t i n a 
TRATADO DE ARBITRAJE EN-
TRE LA ARGENTINA Y E L BRA-
SIL 
Buenos Aires, Septiembre 12, 
E l Senado ha aprobado un tratado 
de arbitraje entre la Argentina y el 
Brasil. 
D e P a n a m á 
NUEVO SERVICIO DE VAPORES 
Panamá, Septiembre 12. 
Hoy inaugurará la Pacific Malí 
Eteamship Company un nuevo servi-
cio de vapores, despachando el vapor 
"San José", que salió de Balboa para 
Guayaquil, Ecuador, y puertos Inter-
medios. 
D e M é l i c o 
E L PRESIDENTE WILSON Y LA 
COMISION MIXTA 
New London, Conn ., Septiembre 12 
E l Presidente Wilson, cón su con-
tacto personal, cooperó hoy a la baa-
na marcha de la Comisión Mixta • 
Prescindiendo por un momento de 
sus preocupaciones, apartándose deí 
lecho de su hermana moribunda, Mr 
Wilson cambió visitas con los repre-
sentautes del general Carranza. Es-
ta es la primera ocasión durante su 
gobierno en que el Ejecutivo ha tra-
tado personalmente con un repre-
sentante del gobierno "de facto" me-
jicano. 
Por primera vez también los repre-
sentantes del general Carranza oye-
ron de labios del hombre de quien tal 
vez deponda el destino de su país su 
manifestación de simpatía hacia los 
propósitos do la revolución que ha 
¿esgarrado a Méjico. 
La regeneración de la castigada 
nación debe partir de dentro, dijo 
Mr. Wflson. E l señor Luis Cabrera, 
presidente de la delegación mejicana, 
contestando en nombre propio y en el 
de sus colegas, dijo que su país esta-
ba luchando para poder bañarse en la 
luz de un gobierno libre y democrá-
tico. 
En las horas de la mañana, antes 
dei cambio de visitas, la Comisión 
Mixta estudió los informes presenta-
dos por los miembros mejicanos re-
lativos a los acontoclmieaitos políti-
cos que llevaron al gobierno "de fac-
to" al poder. 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
E i Paso, Tejas, Septiembre 12. 
Veintidós personas perecieron a 
consecuencia de un violento accidente 
ocurrido a un tren de pasajeros del 
Ferrocarril Nadonai de Méjico, ceren 
de Ortiz, Chihuahua, como 75 millas 
ai Sur de la ciudad de Chihuahua el 
domingo pasado, según noticias reci-
bidas en Juárez hoy.Todos los muer-
tos eran mejicanos, y ia mitad solda-
dos carrandstas. 
C a í u n S i m p l e R e s f r i a d o 
E m p i e z a n M u c h a s E n f e r m e d a d e s 
H a y m u c h e s p e r s o n a s q u e s e p a s a n e l i n v i e r n o c o j i e n d o y c u r a n d o 
r e s f r i a d o s . B t f a e l l a s n o h a y s o s i e g o s i n o h a s t a q u e h a p a s a d o l a 
e s t a c i ó n . E n t r e t a n t o c a d a r e s f r i a d o c o n s u m e l a v i t a l i d a d . 
M u c h a s d e e s a s p e r s o n a s n o s e d a n c u e n t a d e q u e 
H A Y U N R E M E D Í O 
l a E m u l s i ó n d e S c o t t q u e h a c e m á s e f e c t o q u e m u c h o s 
o t r o s , p o r l a s e n c i l l a r a z ó n d e q u e p o r s e r n u t r i t i v a 
a d e m á s d e m e d i c i n a l , a u m e n t a l a f u e r z a d e r e s i s t e n c i a , q u e 
e s l o m á s e s e n c i a l p a r a o b t e n e r r e s u l t a d o s d u r a d e r o s . 
P a r a o b t e n e r e s o s r e s u l t a d o s . 
T o m e E m u l s i ó n d e S o o i t 
mm 
E s t a d o s 
U n i d o s 
LA PARALISIS INFANTIL 
Nu0va York, 12. 
En las últimas veinticuatro horas 
se han registrado treinta y ocho nue-
vos casos de parálisis infantil y die-
ciocho defunciones. 
LAS PRIMARIAS DEMOCRATICAS 
EN GEORGIA 
Atlanta* Georgia, Septl«mbre 12. 
Los partes de avance dt las prima, 
rías democrátfcas de todo el Estado 
presentan a Hugh M. Doriey, el fiscal 
que procesó a Leo M. Frank, muy por 
delante do sus tres adversarios en la 
lucha para obtener la candidatura de. 
mocrática para Gobernador. 
EN LA CAROLINA DEL SUR 
Columbia, S. C. Setiembre 12. 
El Gobernador Richard I. Manning, 
según los partes do avance, le lleva 
5.000 votos al ex.gobernador Colé L. 
Blcase, en las elecciones primarias 
aara candidato democrático. 
LA HUELGA NEOYORKINA 
Nueva York, Septiembre 12. 
Después que el Alcalde Mitchell y 
la Comisión de Servicio Público hu-
bieron dado pasos hoy, ya algo avan 
zado el día, para poner fin a la huelga 
del tránsite en esta chidad, recomen̂  
dando que se suspenda inmediatamen-
te y que ambas partes se sometan a 
un arbitraje, reuniéronse las organi-
zaciones centrales y discutieron nue. 
vos planes para continuar y extender 
la huelga, sin que s* llegara a nin. 
guna resolución deflnltiva. 
La investigación del accidente ocu-
rrido en el Bronx esta mañana, en 
el qno dos personas fucroii muertas 
y muchas más lesionadas, al perder 
un motorista inexperto todo dominlo 
sobre su carro, que fué a chocar vio-
lontnmente contra un automóvil, re-
veló que muchos de los rompe-huel-
gas antes se habían empleado como 
carretoneros. 
E l tráfico en casi todas •as líneas 
de tracción superficial afectadas por 
la huelga se suspendió nuevameiite 
esta noche. E l servido del "subway" 
y del elevado continuó casi normal-
mente. 
E l Presidente Shonts, de la "Inter-
borough Rapid Transit Company", 
anunció esta noche que no aceptará 
la recomendacI6n del Alcalde Mitchell 
y la Comisión del Servicio Público. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, 12.—Entró el vapor 
Amella, de Vita. 
Delatare Breakwate,r 12.—Pasó el 
vapor Absalon, danés, de Filadolfia 
para Antilla. 
Boltimore, 12.—Entró el vapor Pa-
loma, cubano, de New York. 
Newport News, 12.—Entró el va-
por Munalbro, de la Habana. Salió 
el vapor Rodfaxe, danés, para la Ha-
bana. 
Norfolk, 12.—Salió el vapor Amol-
co, para Boquerón. 
Jacksonvllie, 12.*—Salió el vapor 
Mary Olson, para Santiago. 
Key West, 12 —Entró" ei vapor 
Olivette, de la Habana, y salió para 
POrt Tampa. 
Tampa, 12—Salió la goleta Angeli-
na, holandesa, para Cárdenas. 
MobUe, 12.—Entró el vapor Karen, 
noruego, de la Habana. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES t 
Nueva York, Septiembre 12. 
E l mercado local de azúcar crudo 
se mostró fuerte, con los precios un 
cuarto de centavo más altos. Los me-
jores negocios realizados con el refl-
L O S S R E S . C O M T E S 
Q u e d e n o c h e e x h i b e n s u s ar -
tículos i l u m i n a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
c l i e n t e s , „ 
mm ELECTRIC RY. ÜGO A i Mñ CO, 
no provocaron activa® compras die 
refino por los refinadores, y las tran-
sacciones del día correspondieron 
unos 28.000 sacos de "Cubas" para 
embarque en la segunda mitad de 
Septiembre, a 4.1Í4 c. costo y flete, 
60.000 sacos do "Cubas" en almacén 
y de pronto embarque, a 4.1Í2 c. costo 
y flete, y lo.OOO sacos en almacén a 
4.3[8 c. costo y flete, que es ahora la 
cotización efectiva. 
El mercado cOrró firme a 4.3¡8 por 
"Cubas" costo y flete, igual a 5.39 
por centrífuga y 4.62 por las mieles, 
con n!H-vaa demandas a ese nivel. ILi-
bo aumento en la demanda del refi-
no, no sólo por cueu-« de la locali. 
dad sino también poi- parte de los ex-
po;'ador-s. ga deciri qui; ritos habían 
ciímtrado ui-as 7.500 tensadas para 
pai.^s sud-americanos, y touavia, al 
final, se notaba al',vi ?"» . és. Lo« 
precios, sin embargo, no sufrieron al-
teración, y siguieron cotizándose a 
6.25 por el granulado fino, aunqu4) 
el tono latente fué más firme, en sim-
patía con los crudos. La firmeza de 
^Vos últimos azúcares y la creciente 
actividad del refino fué causa de un 
movimiento de compra bastante acti-
vo en el mercado de azúcares para 
entrega futura, y los precIos finales 
revelaron ganancias netas de 8 a 11 
puntos, o sea a sólo unos cuantos pun-
tos de la mejor cotización del día. Las 
casas comisionistas fupron comprado-
ras, y se hizo evidente también algún 
apoyo por parte de los intereses ía-
dusíriales, así como una creciente de. 
manda de las casas de Wall Street. 
Las ventas totales fueron 25.235 to-
neladas. 
Octubre se vendió de 4.28 a 4.38, ce. 
rrando a 4.31. 
Diciembre, de 4.2í a 4.31, cerran-
do a 4.28. 
Marzo, de 3.92 a 4.00, cerrando a 
3.90. 
Mayo cerró a 4.04. 
Julio de 4.05 a 411, cerrando a 4.10. 
VALORES 
Nueva York, Septiembre 12. 
El mercado de vaIores hoy, en su 
sexta pleim sesión consecutiva, llegó 
ia un grado de actividad verdadera-
|mCnte anormal, pasando de un millón 
¡ de acciones las transacciones que se 
| verificaron. 
Las operaciones, especialmente du-
' ranto la primera hora, en que cam-
biaron de manos casi medio millón de 
I acciones, comprendieron casi toda da -
' se de vaIores, pOro se concentraban 
principalmente en "United States 
I Steel", "Coppers"—notablemente la 
I "American Sirtelting"— "Mercantile 
; Marines", Petróleo Mejicano, y las 
I mOjor conocidas de los industriales. 
¡ Las ganancias de uno, dos y tres pun-
itos e11 la-s principales fueron tan g5-
i neralCs que apenas provocaban co-
mentarios, mientras los que se ven-
dían a predos prohibitivos, como las 
! de Bethlehem Steel y las de Motores 
j en genial ganaron de 25 a 52 pun-
! tos. 
¡ Las ventas totales ascendieron a 
11.280.000 acciones. 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRE 
Cuba American Sugar1, 251. 
Cuba Cañe Sngar, 58.3|8. 
South Porto Rico Sugar, 183. 
Bonos do la Kepública de Cuba, 
(1904) 98.112. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papo» cOmercíaU X.i;2 por 100» 
LIBRAS 
A 60 día»: 4.71 l|a. 
Por letrtt 475 814. 
Per cable» 4.76 7 16. 
TRANCOS 
Por letra: 6.86.318. 
Por cabie: 5.86.314. 
MARCOS 
Por l'trat 69. 
Por cables e0.1!8. 
CORONAS 
Por letra: 12.8 8. 
Por cable: 12.1 2. 
FLORINES 
Por letra» 40 7.8. 
Por cable: 40.18|16. 
LIRAS 
Por letra: 6.42 1|4. 
Po rcable: 6.41 6|8. 
RUBLOS 
Por letmt 82.814. 
Por cable: 83.718. 
Plata en barras: 68 816. 
Peso mejicano: ñi.R S. 
Interés sobro préstamos a sesenta 
días; 8.|4 a 3'1¡2; noventa días, 8.1;2 a 
3.3:4; a seis m«teg, 4 a 4.114. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 85Vi-
Consolidados: 60.1 i2^ 
BOLSA DE PARIS 
Renta dol 3 por ciento: 64 franooa 
25 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres: 27 francos 
95 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100, 90 frmn, 
eos. 
B A S E B A L L 
SITUACION DE LOS C L U B S 
LIGA NACIONAIí 
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WASHINGTON Y BOSTON 
Washington, 12. 
E l Washington cerró la temporada 
en esta ciudad hoy; con un rally en 
el noveno y décimo inningg le gana-
ron un juego al Boston que parecía 
estar perdido. E l error de Me Bride 
dló al Boston dog carreras en el sép-
timo. En el décimo innlng hits suce-
sivos de Lewls, Scott y Gardner lle-
naron las bases, y Wal«h, que corrió 
por Lewla, anotó por eacrlfice fly de 
Thomas. 
Leonard empeaó el último inning 
del Washington con un hft que moti-
v óoi relevo de Mays, y un hit dentro 
de Idiamante, de Milán, seguido por 
•hits de Smith y Oharrity, produjeron 
las dos carrera» necesarias. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston . . . . 0000002001— 3 7 0 
Washington. . 0000000022— 4 7 2 
Baterías: Boston, Ruth, Mays, Sho-
re y Thomas y Cady; Washington, 
Johnson y Henry. 
Umpíres: Chil ly Evans. 
CLEA^LAlfo Y DETROIT 
Cleveland, 12. 
E l Detroit volvió a castigar ruda-
monte a los pitchers del Cleveland y 
ganó el juego de hoy diez por dos. 
Cobb dió dos hits y dos home runs, 
uno de los cuales pasó la cerca del 
rigli fiald. 
Anotación por eatradas: 
C. H. E . 
Cleveland . . . 000001010— 2 7 2 
Detroit . . . . 300010083—10 16 2 
Baterías: Cleveland, Covelfskie, 
Bagby, Penner y CNelli y De Berry; 
Detroit, Ehmke y Spencer. 
Umpíres: Dineen y Owens. 
CHICAGO Y SAN LUIS 
Chicago, 12. 
Cari Weilman solo permitió tres 
hits al Chicago; mientras sus compa-
ñeros bateaban oportunamente a 
Benz. Esto unido al juego indlferen-
¿TIENE USTED ÜW C 0 L E C I 0 ? Mire por el c r é & e 
á ú mismo. Esmérese ea la enseñanza de la ortogra-
fia que es en lo que mis suelen fijarie, y con razón, 
tos padres de famiiía. No hay para e&o Hbro más cla-
ro m más práctico qne el de Jesús Fernández, com-
puast© expresamente para Coba. Sólo vale 49 centa-
t o s en toda la Repn&Bca. Para pedidos por docenas 
dinjan^e f autor: Marqnés de la Torre, 97, Ha-




¡ T e P r o h i b o P l a n c h a r ! 
E s t á s a r r u g a n d o l a p e c h e r a . T u e n f e r m e d a d te h a c e o l v i f a r e! oficio,, te d e s c u i d a s y n o 
haces lustre e n los p u ñ o s . C ú r a t e y s e r á s e l p l a n c h a d o r d e f a m a , q u e s i e m p r e fuiste. 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t e d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
DEPOSITARIOS; SARRA. JOHNSON, 
TAOUECHEU GONZALEZ. MAJO COLON!ER. 
PROPIETARIA. MOrfUMENT CHEMICAL CO.. 
13 FISH STREET HILL, MONUMEMT SQUARE. LONDRES. 
En Osa por t n á s 
ÍAeva 
firma ds 
González, c. 4 1 1 7 0 0 
D R . U L R t C t (New Y w * ) 
«ttte* y toarita a h, vex «a* *B**J^ 
LH»f»ttea»ô  EscroíoiosJa^ H**"" 
te dea tofiold local dló i» TlotorkT 
Ban Lttts cinco por tren, ^ *» 
Anotación por entradas: 
0 . H. ^ 
fíen Luí» , * . 002080000— 5̂ 7̂  
Chicago. . . . 000003000-- 8 8 5 
Bateríw: San. Luis, WelW? * 
Hartley; Chicago, Beuz, D a n W , í 
Schalk. ^ 7 
Umpíres; Connolly y HlldtfbraBdi 
LIGA NACIONAL \ 
.Betón, « . B 0 Í S ) N 1 ' 
E l Boeton derrotó al Chicago en % 
primer jueíro del d<mble 
hoy, una por cero. Rvtfoph, que v¡! 
bía pitdioado el primer desaiío vou 
vió a figurar como el lainzador 
Boeton en el segundo desafío, que fni 
de trece innings y tuvo que euapen-
der&e por oscuridad, quedando tret 
por tres. ^ 
Primer juego: f) "i^ Jjg 
Anotación por entrada*] 
C L H . $ 
Chicago. * « „ 000000000—~0"5 
Bositon . . . . . OOOOlOOOx— 1 3 q 
Baterías: Chicago, Cárter y Ar! 
ciher; Boston, Rudoph y Gov?dy. 
Segundo juego: 1 ^ 
Anotación por entradas: 
C. H. a 
Chicago. , 0010010010O0O—~3 u "s 
Boston. . . 0000010020000— 3 7 4 
Baterías: Chicago, Hendrix y WíH 
son; Boston, Rudopk Tyler y Gow 
dy. 
BROOKLYN Y PITTSBUEa 
Brooklyn 12. 
E l Brooklyn dívi-dió el double he»-" 
der de hoy con el Pittsburg. Pfeffer 
estaba invencible hoy y dejó en blan« 
co a los Piratas en el primer juego, 
seis por cero. E l segundo desafío fué 
un duelo de pitchers entre Mamaux y 
Coombs, ganando el lanzador de lô  
Piratas, dos por una. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Pittsburg . v . 000000000— 0 5 1 
Brooklyn . . . 01002201x— 6 10 0 
Baterías: Pittsburg, Evans, Jacobs, 
Miller y Fisdher; Brooklyn, Pfeffer 
y Meyers. 
Segundo juego: 
Acotación por entradas: 
C H. E. 
Pittsburg . v . 011000000— 2 5 ~0 
Brooklyn . . . 000000001— 1 5 1 
Baterías: Pittsburg, Mamaux y 
Fischer; Brooklyn, Coombs y Miller. 
Umpíres: Harrison v O'Day. 
CINCINATI ^Y NEW YORK 
New York. 12. 
_E1 New York anotó hoy su sexta 
victoria consecutiva derrotando al 
Cincinati en el primer juego de la se-
rle tres por dos. E l New York anotó 
su ca/rrera decisiva en el quinto in-
nlng. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Cincinati . , . 200000000— 2 7 1 
New York. . . lOOHOOOx— 3 7 4 
Baterías: Cincinati, Mitchell y 
Huhn; New York, Benton y Me Car 
ty. 
Umpíres: Eason y Rigler. 
F I L A D E l J l A Y SAN LUIS 
Filadelfia, 12. 
Un batting rally en el noveno di6 
ai Filadelfia la victoria sobre el San 
Luis cuatro por tres. Después de ha-
ber anotado ios visitantes tres carre-
ras en el segundo y tercer inning, 
Alexander se equilibró y no permitió 
más carreras mientras ocupó el box. 
A Meadows le batearon duro en el 
sexto y noveno innlngs. 
Anotación por entradas: 
C. H. B. 
San Luis . . . 012000000— 8 7 0 
Filadelfia . . . 000002002— 4 13 1 
Barterías: San Luis, Meadows y 
Gcnzález; Filadelfia, Alexander y 
Burns y Adama. 
Umpíres: Byron y Quigley. 
Serré de González: 
V. O. H. O. A. & 
RECORD DE LOS TRES PRIME-
ROS CLUBS E N LA LIGA 
NACIONAL 
Chicago, 12. 
E l Brooklyn perdió medio juegos 
Adelantando esa nrtsma proporción 
el Filadelfia, que solo lo separa un 
juego del Brooklyn y el Boston, que 
ahora se halla a tres juegos de loí 
Superbas • 
E l record de ios tres primeros ctabl 
d© ja Liga Nacional es: 
S E P T I E M B R E 1 3 D E 1 9 1 6 D I A R I O D E L A M A R I N A 
M G I N A N Ü E V C 
G 6 < 
P. Ave. 
Brookiyn 78 53 595 
Filadelfia 76 53 589 
Boston 73 64 575 
E L BOSTON PELIGRA 
Chicago, 12. 
Hoy fué un. buen día para el De-
troit. 
Los Tigres le ganaron fácilmente 
ai Cleveland, mientras el Boston que 
ocupa el primer lugar en su liga per-
dió su juego con el asihington. 
El record de los tres primeros 
clubs es: 
G. P. Ave. 
Bdbton . . » . 
Detroit . . . . 
Chicago . . . 
78 57 578 
79 59 572 
77 60 562 
SE RETIRA OARRIGAN, MANA-
GER DEL BOSTON AMERICANO 
Bostón, 12. 
El Presidente J . G. Lannin, del 
Boston Americano, dijo esta noche 
que el Manager William Carrigau le 
había manifestado recientemente que 
éi creía que éste sería su último ano 
en base ball de liga mayor. Esta ma-
nifestación de Lannin obedece a los 
rumores procedentes de Wasbington, 
en el sentido de que Carrigan había 
dicho que él renunciaría al terminar 
la temporada actual. 
CUETO SE PARTIO UNA PIERNA 
NeT p̂ort News, Virginia, Septiem-
bre 12. 
Cueto, el cubano center field del 
club Porstmouth de la Liga de Vir-
ginia, que había sido vendido al Ciji" 
cinati Nacional, se rompió una pierna 
al tratar de robar la segunda base, en. 
el desafío de hoy contra el team lo-
Oesaparlción de una niña 
¿Cuál es el periódico que 
má<» ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
Ayer tarde compareció ante la po-
licía Secreta, la señora Eusebi» Car, 
bailo San Gil, natural de Regla, de 27 
años de edad y vecina de Villegas nú. 
mero 110, denunciando que desde las 
dos de la tarde que mandó a su me-
nor hija de 3 años de edad, Caridad 
Díaz, a la bodega establecida al lado 
de su casa, para que le buscase un 
jarro de agua, la niña no había apa-
recido, por lo que temía le hubiese 
ocurrido alguna^ desgracia. 
E l dueño del citado establecimien-
to dice que vió a la niña jugando con 
un hombre trigueño y de estatura al-
ta. 
En las primeras horas de la madru-
gada de hoy el detective de la policía 
Secreta señor PellicOr, tuvo noticias 
de la aparición de la niña. 
Se haHaba cerca de su casa, extra-
viada. 
Vigilantes acusados 
Ante el señor Juez de Guardia ano. 
che se presentó Gervasio Santana Ri-
vero, vecino de la Calcada de J . del 
Monte número 130, acusando ai vigi-
lante número 514 de haberlo deteni-
do y conducido a la estación de poli-
cía, por acusarlo otro vigilante de una 
infracción municipal. 
También el doctor Fernando García 
Carratalá, abogado y vecino de San 
Mariano número 20, en la Víbora, acu 
só en la tercera estación de policía 
al vigilante número 125, Manuel Ca-
vanés, de haberlo conducido a dicha 
estación, y no haberle permitido, ni 
a él ni al doctor José Hernández, ve-
cino de Monte número 364, que con-
ducía el automóvil de su propiedad, 
bajair del mismo. 
El vigilante dice, que tanto el doc-
tor Carratalá como el doctor Hernán-
dez, querían arreglar amigablemente 
un choque que habían tenido en Prai-
do y Cárcel, cosa a la que él se opu-
so, conduciéndolos a la estación para 
levantar la oportuna acta. 
R e y e r t a y e s c á n d a l o 
En el soportal de la casa Galiano 
número 98, donde se encuentra esta-
blecido el Círculo Liberal, sostuvie-
ron anoche una reyerta dos indivi-
duos. 
Luciano Capetillo y Capetililo, veci-
no de Corrales 73, fué a promediar 
en la riña, siendo entonces agredido 
por un sujeto a quien solo conoce 
por Maximino y por el portero de la 
expresada casa, los que le produje-
ron varias lesiones menos graves en 
la cabeza y en la cara. 
Como consecuencia de dicha reyer-
ta se produjo un gran escándalo y un 
corre-corre por la Calzada de Ga-
liano . 
A r t i s t a s d e t e n i d o s 
Loa artistas Agustfü Rodríguez Castro, 
de Animas 24 t Sara Perera, (a) "Petlt 
Kostow", de Empedrado 51, fueron arres-
tados por el detective Cubas, por estar 
circulados por el Juzgado Correccional de 
la Segunda Sección, a vir tud de una de-
nuncia formulada contra el teatro " A l -
ñambra" , donde ac túan los referidos ar-
tistas. _ ^ 
Quedaron encubertad, por haber pres-
tado fianza de cien pesos cada uno. 
También fueron detenidos todos los de-
mas artistas y el empresario del Molino 
Kojo, as-i como varios artistas do Alhaui 
bra. Tocios quedaron en lioertad, menos 
el "negrito" del ül t lmo de aichos teatros, 
míe estü reoulslloriado en cauca por hur-
to, dol ato 1913; ¿ste ing-'-ísí en e: Vlva^. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
NIÑA LESIONADA 
En el Centro de Socorros del Primer 
Distr i to fué asistida ayer tarde por el 
doctor Barroso, la nlfia de tres años de 
edad, María Isabel Rodríguez, vecina de 
Concordia número 94, p<jr presentar la 
iractura de la clavícula derecha, leslftn 
que se produjo casualmente al caerse de 
su camita. • 
PRESO DENUNCIANTE 
En el Juzgado de Instrucdfln de la 
Sección Primera se recibió ayer tarde un 
escrito del penado Bartolomé. de la Fe. 
que se encuentra recluido en la Cárcel 
de esta ciudad, denunciando que es víc-
tima en dicho penal de los empleados del 
mismo, que lo maltratan continuamente. 
BOBO EN INDUSTRIA 
A la policía participó ayer Primit ivo 
Herrera, que al regresar a su domicilio, 
en ocasión de encontrarse trabajando, en-
contró las puertas del mismo abiertas, 
notando la fatla de diez pesos en efectivo 
y prendas y ropas por valor de $43. 
Sospecha que la autora de dicha sus-
tracción soa su ex-amante María Pérez, 
vecina de Esperanza número 182 
EXPENDICION DE MONEDAS FALSAS 
E l Juez Correccional de la Sección Se-
gunda remitió ayer una causa al de Ins-
trucción, de su mismo distrito, en la cual 
noarece que José Sánchez, vetino de V i -
llegas rumoro 93, entregó a Francisco 
Jalón, dueño de una quincallería que exis-
te en Monte 2, monedas que no son le-
g'tinias. 
ROBO EN E L VEDADO 
Antonia López Casnnova, criada y veci-
na de la calle 9 número 80, en el Vedado, 
domicilio de la señora viuda de Loredo, 
denunció a la Policía que de un baúl que 
ha sido violentado, le pnstrtijcron 190 pe-
sos oue guardaba en un cubre corsst 
D e l a J u d i c i a l 
POR INFRACCION. 
E l agente Salavarría, a r res tó a Deogra 
cias del Campo, de Florida, 10, por estar 
reclamado por infracción municipal. 
PRENDA OCUPADA 
El agente Valent ín M. Otero le ocupó 
en poder de Pedro Sanjeao, de O'Rellly 
R2, un alfiler de platino y brillantes, va-
luado en 118 pesos, cuya prenda es pro-
ducto de un robo efectuado en Sol 63, 
domicilio de Francisco Díaz. 
M a ñ a n a , J u e v e s , 1 4 d e l c o r r i e n t e , a l a s 9 d e 
l a m i s m a , s e c e l e b r a r á n , e n l a i g l e s i a d e l a M e r -
c e d , s o l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l e t e r n o 
d e s c a n s o d e l a l m a d e l a 
M a r í a P a n t o j a d e P a r a j ó n 
q u e f a l l e c i ó e n e s t a c a p i t a l e l d í a 1 5 d e A g o s t o 
u l t i m o , h a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a -
m e n t o s y l a B e n d i c i ó n P a p a l . 
S u e s p o s o q u e s u s c r i b e , e n s u n o m b r e y e n 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l o s d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a , 
p o r e s t e m e d i o , a s u s a m i s t a d e s , s e s i r v a n a c o m -
p a ñ a r l o s e n d i c h o p i a d o s o a c t o ; p o r c u y o f a v o r 
l e s q u e d a r á n m u y a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 1 3 d e 1 9 1 6 . 
J O S E P A R A J O N . 
C5419 ld-13 lt-13. 
R . I . 
E l p r ó x i m o j u e v e s , d í a 1 4 , a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a , e n l a I g l e s i a 
d e S a n F e l i p e , s e c e l e b r a r á n h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o 
d e l a l m a d e l s e ñ o r d o n 
Felipe Gonzá lez Librán 
q u e f a l l e c i ó e n C o r b ó n , E s p a ñ a , e l d í a 1 4 d e A g o s t o ú l t i m o , d e s p u é s 
de r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s , 
S u s h i j a s e h i j o s p o l í t i c o s s u p l i c a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n a c o m -
p a ñ a r l e s e n t a n p i a d o s o a c t o . 
H a b a n a , 1 2 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 453. —Vapor americano 
OLIVETTE, capitán White, procedente de 
Port Tampa y Key West, consignado a B . 
L Branner. 
DE PORT TAMPA 
Southern Express Co.: 10 bultos efettos 
de expreso, 1 caja hule, 1 Jaula aves, 9 
ca:as pescado en hielo, 1 caja efectos de 
iiáutica. 
DE K E Y WEST 
Armour y Co.: 11 cajas Jamones. 
Bengochea y Fernándea : 1 caja cama-
rones en hielo. 
Alfredo Pastor: 4 barriles Idem. 
A. López : 10 Ídem Idem. 
G. Bellon y Co.: 2 cajas Ídem, 4 cajas 
pescado en hielo. 
Consignado ni Southern Exprés Co. 
L . B. de Luna: 10 barriles pescado en 
hielo. 
MANIFIESTO 454. —Vapor americano 
MONTEREY, capitán Curtís, procedente 
de New York, vía Nassau, Consignado a 
W. H . Smith. 
VIVERES :— 
Antonio García: 100 sacos frijoles. 
R.: 10 cajas naranjas, 40 Ídem, 13 ba-
rriles manzanas. 
Landeras, Calle y Ca.: 100 cajas quesos. 
Vidal Rodríguez y Ca.: 25 ídem Idem. 
R. Torregrosa: 50 Idem Ídem. 
J. R. Alfonso: 300 bultos papas, 20 ca-
jas naranjas, 49 Idem manznns. 
Fleischmann y Co.: 24 cajas levadura. 
Galbán y Ca. 500 Bultos papas, 1 saco 
de harina. 
Izquierdo y Ca.: 1100 bultos papas. 
F. Bowman: 880 Idem Idem. 
A. Armand: 1338 idem Idem (1 en duda) 
100 cajas huevos. 
Swift y Co.: 20 cajas carne de puerco. 
MISCELANEA:— 
Suárez y López: 2 cajas máquinas de 
escribir, 
J . Pascual Bnldwln: 20 cajas muebles. 
Cuban Machinery Supply y Co.: 3 ta-
jas válvulas, 8 huacales compuertas. 
H . T. C.: 4 bultos accesorios para pi-
sos, 1 caja poleas. 
C .A. Clarke 68 bultos efectos de uso. 
A. D . : 1 caja máquinas . 
. A. M. González: 2 cajas aceite, 8 idem 
bnrnlz, 1 idem pintura 1 idem lona y 1 
Idem accesorios para artistas. 
M. Fe rnández : 7 cajas calzado. 
Lombard y Co.: 2 ca^as tubos. 
Tirso Ezqnerro: 30 cajas andullo. 
B. B , : 1 Caja etiquetas: 10 idem empa-
quetadura. 
187: 10 bultos aceite. 
J. Glralt e Hipos 4 pianos. 
A. López Chavez: 25 cilindros gas. 
Cuban Tradlng Co.: 3 rollos goma. 
G. : 1 caja carretilla. 
25: 2 cajas aceite. 
R. O. Galbin: 1 caja cigarros, 1 idem 
anuncios. 
J17: 15 bul toe blanco España. 
W. W. Tolg y Co.: 1 caja accesorio» 
para botes. 
FEBRETRRIA:— 
Fuente Presa y Ca. 26 cajas efectos es-
maltados. 
Taboada y Rodríguez: 138 bultos lo-
Gómez Bengurla y Ca.: 1 Caja, 35 hua-
cales camas (del vapor México). 
PAPELERIA:— 
Rambla Bouza yq Ca.: 11 cajas papel. 
National Paper y Type Co.: 44 cajas id. 
18 bultos pasta y accesorios de Imprenta. 
TEJIDODS :— 
Rodríguez Menénder y Ca.: 18 atados 
papel. 
Alvarez Vald's y Ca.: 2 fardos Mima. 
J. García y Ca.: 1 caja tejidos. 
Pernas vMenéndeK 3 cojas paraguas. 
EXPRESOS— 
Southern Express y Co.: 5 bultos me-
dias, ropa ygabinetcs. 
Hersburg: 1 soco Joyas, 
Porto Rlcan Express y Co.: 22 bnltos 
accesorios para autos, calzado, tejidos, 
perfumería, botones, instrumentos y cris-
PARA MATANZAS 
J. Rlvero: 200 bultos papas. 
PARA CAIBAR1EN 
Rodrígruez v Vi fia: 150 bultos papa* 
PARA SANTA CRUZ DEL SUR 
San Pelayo y González: 1 huacal m i 
quinas. 
MANIFIESTO 455—Ferry boat araeri-
Cano HENRY M. FLAGLER. capitán Phe. 
lan, procedente de Key West, consignado 
a R. L . Branner. 
Canales Sobrinos: 400 cajas huevos. 
N . Quiroga: 400 idem idem. 
Diego y Abascal : 400 Idem idem. 
Llamas y Ruiz 600 sacos de maíz. 
Lastra v Barreta: 300 Idem Idem. 
Compañía Náutico Mercantil: 2 auto-
móviles, 4 bultos acesorios Idem. 
Banco Nacional de Cuba: 493 piezas ma. 
^Central Dolores (Matanzas): 135 piezas 
" c e n t r e r P a l m a : 25.000 ladrillos, 123 ate-
dos, 110 piezas, 1 caja ^ " 0 - M : KO-
Americnn Tradlng y Co. (Rodas): 587 
piezas. 17 vajas, 3 huacales, 3 atados ma-
quinarla. _ . «jk 
Central Josefita: 1 cuñete pernos, 11 
bultos tanques. « . . . • * ^ 
Cuban Tradlng y Co.: 91 piezas, 9 atados 
4 cuñetes Idem. „ . . . _ . 
F. del Valle (Clenfuegos): 1 cpCete, 
23 piezas maquinaria. 
V í v e r e s y f o r r a j e — „ v 
Cárdenas y Ortega: SOOsaCos de harina. 
J A Bances v Ca.: JPWJ laem laem. 
R. Alvarez: 100 ídem Idem. 
J. R e g ó : 250 idem idem-
González y Suárez: 500 idem Idem. 
Seeler PI v Co.: 200 ídem Idem. 
J. Bellselcy: 250 M t o Imán. . 
R. Suárez y Ca.: 250 lde™ l d e " ; 
Galbán y Ca.: 2500 Idem idem (7 sacos 
menos) 79 bultos tanques, 84 idem to-
rres de acero. _ „ 
S. Orlosolo y Ca. 250 sacos de avena 
(1 sacos menos). 
Lastra y Barrera: 250 Idem Idem. 
L A M A S 
m 0 * 
) B A R 
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> P T A 1 
C. 5402 1A-13. 
B. Fernánflcz y Ca.: 400 Idem Idem. 
Huarte y Suárez: 350 Idem idem, 500 i d . 
afrecho (22 menos) 2250 Idem maiz ()2 en 
duda). 
Beis y Ca.: 500 idem idem. 
Llamas y Ruiz: 300 Idem idem. 
J. Lastra Maza: 300 idem idem. 
Corsino Fernández: 250 Idem Idem. 
nCrbonell Dalmau y C».: 250 id . Id. 
Suriol v F ragüe la : 250 idem idem. 
Martínez Hnos. y Ca.': 200 idem harina. 
Urteaga e Ibarra : 250 Idem idem. 
Erv l t l y Ca.: 280 sacos de afrecho. 
Kent y Kingsbury: 200 Idem Idem. 
Swift y Co.: 700 cajas leche, 300 ter-
cerolas manteca, 122 idem carne de puer-
co. 
Mnifiz v Ca.: 550 cajas velas. 
F. Pi ta : 360 Idem Idem. 
Alvarez Estevanez y Ca.: 1080 Id. id. 
MISCELANEA :— 
V. Prieto Cao 100 tercerolas grasa. 
Sabat^s y Ca.: 210 bultos resina. 
J. H . Stelnhardt: 1200 piezas barras (23 
en duda). 
Central Resolutlon: 38 bultos barras. 
Porto Rlcan Express y Co.: 15 cajas 
efectos para barbaros. 
Fernández y Gonzáles: 10 bultos mue-
bles. 
.1. Cutman Fuentes: 12 idem idem. 
B . Mosquera: 21 Idem Idem. 
T. Ranero: 19 pacas desperdicios de al-
godón. 
lí. Lecouds: 163 pacas ide midem. 
F . Fernández 15 bultos muebles. 
B. K . Karter y Co.: 171 cajas instru-
mentos agrícolas (45 menos). 
Briol y Co.: 84 bultos fustes, 1 caja ac-
cesorios. 
Central Covadonga: 2 pacas tela. 
H. Veloso 35 cajas papelería. 
F. Palacio y Ca.: 5 cajas ta labar ter ía . 
Vidal y Blanco: 4 cajas molduras, 1 
Idem mo^ofl y ''-undros. 
Hotol Plaza: 1 caja papelería. 
Rodríguez y Ripoi l : lüü cajas muebles, 
167 cajas sillas . 
Rey y Chao: 10 cajas sillones. 
Fernández y Pelea 3 cajas espejos, 1 
Idem barniz, 1 Idem cuadros, 1 Idem mue-
bles. 
1024 : 25 bultos Idem. 
E l Bazar: 34 Idem libreros» 
680 : 02 Idem Idem. 
504: 12 idem ídem. 
1027: 15 idem Idem, 4 huacales muebles. 
542 : 88 idem idem. 
837: 14 huacales idem. 
1025 : 6 huncnlcs Idem, 2 bultos libreros. 
554 4 huacales muebles 2 idem alacenas, 
1 bulto camas. 
1023: 1 huacal mesas, 2 idem alacenas. 
1022: 11 huacales muebles. 
840: 4 idem Idem, 1 bulto efectos de ma-
dera, ; i l'uocales carpetas. 
1021 • 9 bultos muebles. 
1019: 12 huacales Idem. 
.C 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— U N L I B R O 
A T O O O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P I D A N , - T O D O S 
LO N E C E S I T A N T E S M U Y 
I N T E R E S A N T E . M U Y 
I N S T R U C T I V O . M U Y U T I L 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t i n , 
famoso cspecialiita de Loaéres . 
Tra ía de la m á s cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
A c u r a r s e y a i n m u n i z a r s e . 
S e m a n d a 
(—EN SOBRECERRADO— 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
S O L O L A D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A ES A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTAD01632. «HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
1020:: 0 bultos idem. 
942: 10 bultos idem. 
048: 10 idem camas. 
H . E. Swan 1 caja marcos y cuadros. 
T. onzález: 1 caja espejos, 1 idem asien-
tos, 6 idem cuadros. 
W. B. Ml l le r : 1 huacal ropa, 1 bulto 
conseravas, 4 cajas libros. 
Cueto y Ca.: 150 sacos de estearina. 
Mora y Zayas Co.: c5 pieraa placas de 
acero. 
Vllaplana B. Calbd: 4000 Xadrilol», (78 
en duda). 
57: 16.000 ladrillos. 
No marca: 61 carpetas, 4 tajas maqui-
narla. 
Cuban American Lumber y Co.: 2 cajas 
talonarios. 
Cuba E. Supply y Co.: 5 bultos acce-
sorios eléctricos. 
A. rupe 1 c i ja maquinadla. 
M. Ahedo García : 76 carpetas. 
Moore y Kied: 13 cajas máquinas de es-
cribir , 1 caja accesorios, 2 huacales me-
sas. 
A Caglgas Hnos.: 7477 piezas, 201425 
pies madera. 
Nueva Pábr tca de Hie lo : 11«0 cajas mal-
ta. 
H . Tilman y Co.: 50 bultos barras, 1 
Idem efectos de bronce. 
Fernándea y Ca.: (Casa Grande): 10» 
carpetas, 12 cajas sillones, 36 bultos mue-
bles, 48 idem libreros. 
Sturde A. K . : 300 rollos alambre (15 en 
duda). 
Steel y Co.: 542 bultos barras (12 en 
duda). 
J. Pascual Bpldwln 27 carpetas. 
TEJIDOS :— 
Fcruándea y Ca.: 6 cajas medias, 9 
Idem toallas. 
V. Campa y Ca.: 5 idem Idem, 1 idem 
Sánchez Valle y Ca.: 2 Idem Idem, 
medias. 
Gómez Plélagro y Ca,: 1 Idem Idem. 
Amado Paz y Ca.: 2 Idem idem. 
Menéndez Rodrigue?! y Ca.: 5 idem id . 
Escalante, Castillo y Ca.: 2 idem Idem.. 
Prieto Unos. 1 Idem Idem. 
Rodríguez y Claov: 1 idem idem. 
Alvarez Parn.ión y Ca.: 1 Ídem Idem. 
F. Blanco: 1 idem Idem. 
M. F. Pella y Ca.:. 2 idem idem, 4 Idem 
toallas. 
C. S. Buy Hno. : 6 idem idem, 
Pfrnas y Menéndez: 15 idem idem, 4 Id . 
medias. 
FERRETERIA :— 
Purdy and Henderson: 1790 tubos, 201 
piezas accesorios idem (15 en duda). 
Taboada y Rodr íguez : 2686 tubos, 2026 
piezas accesorios idem (18 en duda). 
Fernández y Magadán 3000 tubos, 100 
piezas accesorios Idem (59 en duda). 
Quiñones y Mart ínez: 250 bultos idem, 
230 rollos aros. 139 atados láminas (2 pie-
zas, 2 atados en duda). 
F. Mase da: 325 rollos aros. 
Fuente Presa y Ca,: 230 Idem idem. 
J. S. Gómez: 190 idem Idem (35 en 
duda). 
E. Saavordra: 92 Idem idem. 
B. Lanzagorta y Ca.: 220 idem Idem J B34 
atados láminas. 
Castcleiro y Vlzoso: 250 rollos aros; 600 
Idem alambre. 
Achfitcgul y Ren te r í a : 600 Idem idem. 
Capeatuny y Garay: 1.100 Idem idem. 
Azpuru y Co.: 700 Idem Idem; 65 cufie-
tes grnmpas. 
A. Uriarte y Co.: 351 bultos hierro. 
J. González: 10 Idem ferretería. 
Gdmez, Bengurla y Co.: 55 huacales ca-
Gorostlza y Baraflano: 80 barras; 1DS 
bultos idem. 
Marina y Co.: 173 atados láminas . 434 
bultos accesorios para tubos. 
J. A. Vázquez: ©00 tubos; 002 piezas ac-
cesorios idem. (16 bultos en duda.) 
Pons y Co.: 2 huacales sumideras; 1.600 
tubos; 317 piezas accesorios idem (11 ole-
zas en duda.) * 
MEMORANDUM: 
Hnarte y Suárez : 230 sacos de mata. 1 
t'rteaga e Ibarra : 250 Idem harina. 
C. Silva (Pinar del R í o ) : 1 caja d é 
armas. 
PARA CAIBARIEN 
R. Cantera y Co.: 750 sacos de harina. 
Rodríguez y Viña: 250 idem Idem. H 
B. Romafiach: 300 Idem idem. 
Valdés y Co.: 250 Idem idem. 
PARA NUEVITAS 
Carreras Hermanos y Co.: 300 sacos d é 
harina. 
Rodríguez y Ca.: 40 cajas camarones: 35 
Idem ostras. 
F. Garc ía : 2 cajas ta labar ter ía , 
PARA GIBARA 
Freyre e Hi jos : 1 letrero: 4 cajas (275 
pares) calzado. 
PARA A N T I L L A (ÑIPE) 
F. T. Peterson: 6 cajas ((73 pares) cal« 
zado. 
PARA MATANZAS 
Cañizo y Ca.: 500 sacos do harina. 
M. Váre la : 9 máquinas de coser. 
J. C. Esrobar: 1 huacal máquinas . 
R. Linares y Ca.: 4 bultos efectos da 
ferretería. 
Herrera y Ca.: 7 pacas pafios, 
A. Rodr íguez : 14 bultos efectos de fe-
rreter ía (1 menos.) 
J. Cabanas y Co.: 70 huacales fuste. 
A. Menéndez: 250 sacos de maíz. 
TTréchagn y Ca.: 900 rollos alambre; 55 
cufietes grampas; 246 idem clavos. 
A. Luque: 300 sacos harina. 200 Idem de 
arroz. 
P. Pérez t: 200 Idem idem. 
F, Díaz y Ca.: 200 idem Idem. 
Casalina Marlbona y Ca.: 1.000 Idem i d . 
(300 en duda); 140 cajas velas. 
Silvelra Linares y Ca.: 250 sacos maíz. 
A. Amezaga y Ca.: 250 Idem idem; 428 
atados láminas (1 atado menos.) 
C. A. Riera: 100 cajas velas. 
.T. Garc ía : 7 cajas molduras espejos y 
cuadros. 
Almlra l l Grtmez y Ca.: 2 cajas sillones. 
F. Samperio: 755 atados duelas; l7o Id . 
fondoi?. 
J. M. Altuna: 5.S30 piezas; 101.841 pies 
madera. 
PARA CARDENAS 
J. Arechavala; 465 atados duelas; 25 i d , 
fondos. 
MANIFIESTO 457.—Vapor noruego Ha-
rald". capi tán Gjernlson, procedente de 
Norfolk Vo., consignado a Havana Coal 
Compnny. 
Havana Coal Co.: 4.640 toneladas carbón mineral. 
MANIFIESTO 468.—Vapor daaés "Bry-
ssel", capi tán Nielson, procedente d i Clen-
fuegos, consignado a Munaon S'S Line. 
Con cargamento de azdcar en t ránsi to . 
I 
¿ C u á l es é l p e r i ó d i c o da ma-
y o r c i r c u l a c i ó n ? £1 D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
L O S Ü P E P I l C a S D E S E S P E R O S 
r e c o b r a n l a e s p e r a n z a d e s p u é s d e p r o b a r l a e f i c a c i a 
d e l g r a n r e m e d i o p a r a e i e s t ó m a g o . 
E L L I S B R O T H E R S 
P A R A 
M A Q U I N A R I A 
rs GENIOS , MINAS Y C P i r T R á O X S -
T A S 
SA^T ICWACTO ESQCTN'A A OBXBPO 
H A B A N A , C U B A 
A P A R T A D O 190«. T E I ^ E F O X O A-4««» . ^ ' í f S 
ñ o r 
j H a s t a a h o r a h a s i d o d i f í c i l c u r a r c a s o s 
d e i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s d i e t a s e s p e c i a l e s , 
l o s a l i m e n t o s s a l u d a b l e s , l o s r e m e d i o s c o n v e n c i o n a l e s 
d e j a n c o n f r e c u e n c i a d e p r o d u c i r a l i v i o y l a v i c t i m a s e 
d e s a n i m a y a l fin se d e s e s p e r a . 
P r u é b e s e a h o r a u n r e m e d i o q u e o p e r a s e g ú n u n 
n u e v o p r i n c i p i o fisiológico. N o s e r e q u i e r e u n c a m b i o 
d e a l i m e n t o s n i u n a d i c t a rigurosa, s i n o q u e se t o m e c o a 
l a a l i m e n t a c i ó n o r d i n a r i a u n a c u c h a r a d a d e S t o m a l l x 
d i s u c l t o e n a g u a . C o n e s t a m e d i c a c i ó n p o d r á n c o n t i n u -
a r s e l a s t a r e a s c o t i d i a n a s c o n e l e s p í r i t u a l e g r e , p u e s e l 
m a l e s t a r d e l e s t ó m a g o . c o m i e n z a á d e s a p a r e c e r e n s e g u i d a 
y se r e c u p e r a e l b u e n h u m o r y l a l o z a n í a . 
P n r a U t i n f l ^ í 2 P I A R L O S . Cura d e r t r e f i imiem^ 
1 U i g a U U a » Pudlen<lo conseguirse con «u uso nna d q x M i d ó a 
W M X . : a: - f ' 0 ' CQfc^no• biIÍQS«. 1» plenitud gi». 
S í i a dos ^ S ™ 0 * y atoaia intestinal, se c u n n coa U PURGA. 
I I I \A , «juc es un tónico laxinte, suave j eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías . 
R a f e c a a y 0 a . , O b r a p í a . 1 9 . U n i c o s E o n r c s e n t a n t e s p a r a C u b a , 
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V I D A O B R E R A 
LA H U I X O A DE "Í.A NAUTILOS" 8K 
M A N T I E N E FIRME 
Anoche celebró seslfln el Comité de Au-
xilios en la Bolsa del Trabajo, • ^i0^ Pre-
Bld̂ ncla del sefior Bernardo González. 
Abierta la aeslfln so dló lectura al ac-
ta do la sesión anterior, siendo aprobada. 
' El Presidente informó a los concurren-
tes acerca del resultado obtenido en las 
colectas verificadas en las fflbrlcas de ta-
bacos, cuyos auxilios serán distribuidos es-
ta semana a los huelguistas, pues se ter-
minaron las inscripciones en el día de 
a>Ieualmente hizo presente que se habla 
Incorporado al Comité de Auxilios la re-
presentación del Centro Internacional de 
Cocineros, cuyos delegados tomaron pose-
BlTamblén manifestó avie no se había re-
cibido contestación de algunos talleres, 
aerea del nombramiento de delegados, a 
pesar de las comunicaciones enviadas a 
los mismos. * _ . . . ,„ 
El señor Bravo, hizo uso de la palabra 
censurando esa actitud, la cual Juzga co-
mo obra antidemocrática, que al negar su 
concurso demuestran con ello falta de so-
lidaridad y lamenta que den motivo de 
queja en tal sentido, obreros que toda la 
han hecho alarde de sacrificarse por 
sus compañeros y hoy obedeciendo a ren-
cillas o ambición no sólo no laboran sino 
que obstruyen e impiden acaso con su 
apatía que otros presten su cooperación. 
Ante tal proceder, presenta e proceder 
de la Sociedad de Resistencia ^ C©ro-
Eo'l cuvn representn'eióu vltne atendiendo 
a cuantas solicitudes se le hacen coope-
rando honrada y fielmente sin cl«udicaclo-
nes y sin admlür otra representación quo 
la de delegados en los organismos que la 
"^acordó que las comisiones conttañen 
gestionando auxilios en ^ f * ^ ? ? 8 ¿ S S 
5ue sea necesario, terminando la sesión 
con un discurso del presidente del Comi-
té de la Iluolga, quien detalló los trana 
jos del Comité corea de la firma, las asam-
bleas celebradas proposlcionos presen-
tadas por el señor «"P"*0 k®6?' gSrf̂ L 
fueron suficientes a solucionar «/««JJg-
Y por último, agregó que no se habla 
recibido ningún aviso de dicho señor a pe-
slr de haber transcurrido con exceso el 
tiempo por él ñjado para comunicar la 
aprobación definitiva de la f̂ ma. 
En tal virtud, la huelga está en pie, 
r las comisiones y delegados seguirán 
recaudando auxilios para los que no llenen 
SoutÍCA o r k k k a . p o r l a c a n d i d a -
TT7KA DE LN OBKERO 
En Lagunas. 23. se fe"nipr0"J"1"8 gg-
bajadores pertenecientes a distintos ofl 
clos. los cuales acordaron P^Ucarjm ma 
niflosto diHgldo al cuerpo electoral, re-
comendando U candidatura del obrero s*-
fior José J. Corrntgé para el cargo de con 
cejel, postulado por el Partido Bepubll-
Capresldló dicha reunión ti***™**???! 
Izquierdo, actuando de Secretarlo el señor 
Alberto Baxes. uî omn 
Aleunos de los concurrentes hicieron 
uso de la palabra, encomiando ^ mé-
ritos ñe\ señor Corratgé y su actuación 
en el seno de los trabajadores. 
EOS CALDEREROS 
. El miércoles volverán a punirse los cal-
dereros de hierro en la Bolsa del Trabajo, 
a las ocho de la noche en junta general, 
para tratar sobre las reformas de los es-
tatutos del Gremio. ^ ALVAREZ 
L o s f r a u d e s . •••• 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
pleados en Apartados? Sencillameir 
te, porque además de que las cartas 
oue contenían los checks ocupados a 
Jordán Vento venían dirigidas a di-
versos apartados, en la Administra-
ción de Correos se tramitan más de 
mil expedientes administrativos ini-
ciados a virtud de las denuncias for-
muladas por comerciantes y particu-
iares poseedores de apartados, a quie-
res se les habían sustraído cartas 
conteniendo checks y giros postales, 
ascendentes en su totalicte-d a una 
gruesa suma de dinero. 
DETENCION DE 
OCHO EMPLEADOS 
Con dos antecedentes consignados y 
lac confidencias recibidas, en la tar-
do de ayer los agentes judiciales se-
ñores Fors, Chile, Vilches, Piedra, 
Saborido, Salgado, Cueto, Medina, 
Calloso y Valentín Otero, procedie-
ron a deteher a ocho empleados que 
por las fechas de las cartas sjustrai-
das y día en que fueron recibidas ea 
la Administración de Correos, tuvie-
ron que manipularlas. 
Nómbranse los empleados en cues-
tión José Francisco Scull y Zayas, 
natural de la Habana, de 29 años de 
odad, Superintendente interino de la 
División de Apartados y vecino de 
Manrique número 44; Eduardo Aga-
oisse y Valdés, natural de la Habana, 
de 26 años de edad, oficial de aparta-
dos y vecino de Gloria número 88; 
Horacio Llansó y Siboní, de 43 años 
de edad, natural de la Habana, oficial 
de apartados y vecino de Santos Suá-
rez número 22, en Jesús del Monte; 
Juan Martín Raola, natural de Gua-
siabacoa, de 24 años de edad, oficial 
de apartados y vecino de Pocito 32, 
tn la Víbora; Carlos Scull y Zayas, 
natural de la Habana, de 80 arios ¿i 
edad, oficial de apartados y vecino de 
la casa número 37 de la calle o, en el 
Vedado; Mario Potts y Morejón, na-
tural de Matanzas, de 26 años do 
edad, oficial de apartados y vecino de 
Infanta número 134; Francisco Za-
baste y Ramírez, natural de la Haba-
na, de 26 años de edad, oficial de apar 
tados y vecino de Buenaventura letra 
D, en la Víbora, y Afredo Carnearte 
y Porto, natural de la Habana, de 33 
años de edad, oficial de apartados y 
vecino de Lamparilla número 57. 
TRES REGISTROS 
Los agentes Fors, Salgado y Pie-
dra practicaron tres registros: uno en 
el domicilio de Manuel A. Vega, que 
no dió resultado; otro en el de Mario 
Potts, Infanta 134, donde se ocupó 
una lista de comerciantes residentes 
tn el campo, una lista de cien apar-
tados y un gomígrafo, y otro en el do 
micllio de Eduardo Agaoisse, Gloria 
88. donde se ocuparon un fechador 
gomígrafo y un cufio. 
UN CALO 
La Judicial informó al Juzgado ins-
tructor que los detenidos se hallaban 
confabulados con los acusados Vega, 
Jordán, Hernández y GargaUo para 
hacer las sustracciones de la corres-
pondencia en la División de Aparta-
dos, correspondencia quo escondía 
Mario Potts en el apartado número 
601. Los confabulados decían perte-
necer a una sociedad titulada "La Ma- í 
no Negra", que eran los que realiza-
ban las sustracciones, nombrando a 
los que no sabían operar como ©líos, 
"Los Puritanos". 
HABIL FALSIFICADOR 
E l empleado de apellido Zabaste se 
tiene por un hábil falsificador, te-
niéndose como prueba de olio que en 
varias ocasiones dirigió comunicacio-
nes chuscas a otros empleados, con la 
firma falsificada de los jefes, hacien-
do ver que éstos les ponían correcti-
vos, multas, etc. 
ERROR DE JORDAN 
E l acusado Jordán manifestó a los 
agentes de la Judicial que el emplea-
do de la ventanilla número 25 d l̂ 
Banco Nacional debía de estar en 
combinación con sus cómplices, pues 
el detenido uan Manuel Hernández le 
decía que siempre presentara loa 
checks en dicho lugar. 
Es urf error la suposición de Jor-
dán. Hernández, conocedor segura-
mente del mecanismo del Banco, 1« 
indicaba se presentase en dicha ven 
tanilla para evitarle demora, pueH 
aun cuando fuera a otra, siOmpre se-
ria enviado allí, pues es el lugar, no 
donde se p^gan los checks, sino don-
de se identifican las firmas do los de-
positarlos en las sucursales de la ins-
titución bancaria mencionada, requi-
sito indispensable para que los paga-
dores hagan efectivos los checkc en 
cuestión, que indudablemente son 
buenos, porque fueron extraídos de 
las cartas enviadas por los comercian' 
tes expedidores de los mismos. 
APAGABAN LAS LUCES 
En ©1 curso de las investigaciones 
ha logrado saberse que los acusados 
apagaban las luces en muchas ocasio-
nes para realizar las sustracciones 
durante la noche. 
EMPLEADO Y PRESTAMISTA 
E l empleado Agaoisse, que disfruta 
de un reducido sueldo, es "garrote-
ro", sabiéndose que entre los présta-
mos que ha llevado a efecto hizo uno 
al empleado Manuel G: Sevillano y 
otro a Calixto Calderón. 
COJO PORQUE E L J E F E COGE 
Uno de ios acusados dijo en cierta 
ocasión a Calderón, quien lo había 
amonestado porque trataba de abrir 
una carta, "qfue'cogía porque el her-
mano dei jefe cogía," refiriéndose a 
Carlos Scull. 
LAS "CUARTERIAS" 
Los empleados confabulados para 
las sustracciones, desde que se aso-
ciaron para delinquir, según se ha in-
formado al Juzgado, trabajaban con 
los sacos puestos, sacos que llamaban 
"cuarterías" por la multitud de bolsi-
llos que tienen y donde ocultaban las 
cartas^ que iban sustrayendo, para 
después violarlas y sustraer los va-
lores que contuvieran. 
COMERCIANTES PERJUDICADOS 
Entre los perjudicados, y que se di-
ce gerán citados a declarar ante el 
Juzgado instructor, se encuentran los 
señores R. Oscar Sánchez, que posee 
el apartado 1,708; R, Serafín, apar-
tado 1,064; Cuba Novelty Co., apar-
tado 377; Emilio Villaverde, aparta-
do 22,380, y Mercadal, apartado 956. 
LIBERTAD PROVISIONAL 
Los ocho detenidos fueron presen-
tados ante el doctor Jorge Casuso, 
Juez instructor de la causa, quien 
después de instruirlos de cargos los 
d ĵó provisionalmente en libertad. 
Todos niegan su participación en 
las sustracciones, justificando su 
conducta en diversas formas. 
Al detenido Martín Rada se le ocu-
pó un giro postal dirigido al señor 
Agustín Delgado, Administrador do 
la Quinta de los Molinos, cuyo giro le 
fué devuelto más tarde, pues el señor 
Delgado, pariente de la novia de di-
cho joven, participó al Juzgado que 
él en persona se lo había entregado 
para su cobro y que la suma porque 
había sido expedido pertenecía a un 
sujeto que se encuentra recluido en la 
cárcel, dinero que le enviaban sus fa-
miliares residentes en c-l Aguacate. 
JUEZ ESPECIAL 
Hasta el repórter ha llegado la no-
ticia de que e] señor Casuso, Juez de 
ia causa, tuvo ayer una conferencia 
con el señor Fiscal de la Audiencie. 
relacionada con los hechos descubier-
tos en la Administración de Correos. 
También se rumoraba ayer en el 
Juzgado fie que en vista de la Impor-
tancia que iba adquiriendo el proce-
so y el trabajo que representaban 
tantas declaraciones como es necesa-
rio tomar a los testigos y acusados, 
así como la práctica de multitud do 
diligencias encaminadas al esclareci-
miento de los hechos, la Sala de Go-
bierno de nuestra Audiencia se reuni-
ría en breve para proceder al nom-
bramiento de un Juez Especial. 
OTRA LIBERTAD 
E l detenido Manuel Abelardo Ve-
ga ha sido puesto en libertad, pues en 
una rueda de presos llevada a efecto 
en la cárcel el procesado Jordán Ven-
to no lo pudo reconocer como el mis-
mo a quien le decían "Juanito barra 
de catre." 
E l Juzgado tiene antecedentes que 
justifican que Vega es una persona 
honrada y caballerosa. 
INFORME CALIGRAFICO 
En el día de hoy los peritos cálígra-
• D o l o r d e C a b e z a * 
S A N G R E P U R A S A N G R E R I C A 
S A N G R E N U T R I D A 
Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
SE HA VENDIDO DURANTE 60 AÑOS 
L a M e d i c i n a para las Fami l i as m á s Eficaz, m á s 
Segura, m á s A n t i g u a y M e j o r que pueda com-
prarse. Abso lu tamente s in A l c o h o l . 
C u t i s L i m p i o 
N e r v i o s F u e r t e s B u e n a D i g e s t i ó n 
Preparada por Dr. J. C. Ayer y Cía., LoweII, Mass., E . U. A. 
fos del Juzgado, señores Horta y Ŝ r 
ro, rendirán un informe con vista de 
las firmas Indubitadas ea los checks 
y las de ios acusados. 
S t C C i O N V 
• M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA DOS) 




Londres, 8 dlv. . 
Londres, P0 a|v. . 
París, 3 cl|v. . . 
Alemania, 3 d v. 
E . Unidos, 8 dlv. % 











D R . J . L Y O N 
Be la Facnltaa de Parla 
K«p«clall8ta «n 1» curad ta ratUca^ 
de las hemorroides, sia dolor, ni om* 
pleo da anestésico, pudlondo el parf 
clont* continuar mu quahaceros. 
Coteltaa i a J p. m.f dl»rl«» 
K«ptuno. 198 ( A l t o s ) «ntr» B*la» 
coala j Luce*»» 
Florín holandés. . 42^ 42% 
Descuento papel 
comercial. . . 8 10 D. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 4.95 
centavos oro naclonad o americano 
la liba*. 
Azúcar de miej polarización 89, 
para la exportación, 4.24 centavos 
oro naclonaJl o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Intervenir en la cotización 
cíicial de la Bolsa Privada: Oscar 
Fernández y Antonio Fuentes. 
HaJbana, Septiembre 12 de 1916. 
Francisco V. Rnz, Síndico Presi-
dente, p. s. r.—M. Casquero, eecrata-
rlo-contador. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Septiembre: 
14,Tenadores, Bocas del Toro y 
escala. 
14 Mlaml, Kej West. 
15 Ollvette, Tampa y Key West. 












1 Turrlalba, Bocas dol Toro y 
escalas. 
16 Martín Saenz, Barcelona y es-
cala. 
H. M. Plagrler, Key West. 
Mlaml, Key West. 
Antonio López. Barcelona y 
escala. 




14 Pastores, Colón y escala, 
Tenadores, New York. 
ExcelsHor, New Orlcans. 
Turrialba, New Orleans. 
Sara toga, New York. 
Ollvette, Tampa y Key West. 
Antonio López, Veracruz. 
20 Alfonso XIII , bilbao y escala. 
20 Barcelona y, escala. 
B u q u e T i e l S a i B 
Septiembre, 12 de 1916. 
Cuba y escalas, vap. Julián Alonso 
cap. García, 238 ¿aicos café, 595 sacos 
cocos secos, 35 sacos cacao, 10 sacos 
cera, 14,5000 plátanos, 850 racimos id 
y efectos. 
Cuba y escalas, vap. Las Vülas, cap 
Casáis, 1,052 atados tablilla, 100 bo-
los cedro, 195 sacos cacao, 70 sacos 
café 10 sacos cera y efectos. 
Caibarlén, y Sagua, vap. La Fe cap. 
Ballesta, efectos. 
Chorrefra, goleta Aeunción, para 
Tau, lastre. 
Nuevitas, goleta Catalina, para 
Vich, 2240 sacos carbón. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
¡ A S tenemos en nues-
t r a b ó v e d a cons t ru i -
da c o n todo* los ade-
lan tos modernos y 
_ las a lqu i l amos para 
guardar valores de todas cuses 
ba jo l a p r o p i a cus tod ia de los i n -
t e r e s a d o » . 
E n esta o f i c i n a daremos todas 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
BANQUEROS 
DESPACHADOS 
paira Matanzas, goleta Matanzas 
Casal efecto*. 
Santa Cruz, balandro D«lia, para 
Mas, id. 
Cuba y escala», vap. Julia, cap. 
González, id. 
Cuba, vap. Santiago de Cuba, cap. 
Domen ech. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
SEPTIEMBRE 12 
OBLIGACIONES, OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Ven. 









de Cuba 99 Í4 
Ex cupón. 




de la Habana . . 104 
Id. 2a. W. id 102 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id. 2a. id. Id 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 112 
Id. H. E. R. C. (En 
circulación) . . . . 93% 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C. 
U. de la Habana . . 80 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A. , doí 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Seré B. (en circu-
lación) 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo . . 
Id. id. id. Covadonga . 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 90 
Obligaciones genera-
les consolidadas Ga3 
Habana 105 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . 86 
Bonos la. Hipoteca 
'Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
z Agrario garantiza-
das (circulación). . 99 
Bonos Cuban Teiepho-
ne Co 80 
Compañía azucarera 
Ciego de Avila. . . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 85% 90 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 103 105 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba 150 Sil 
Ca. F. C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limdada UTU 102% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 55 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca, Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Id. id. id. Comunes . N 

























B A N G O E S P A Ñ O L J J E J A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
O b l i g a c i o n e s d e l E m p r é s t i t o d e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , p o r $ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , a m p l i a d o a 
$ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , q u e h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s e n l o s s o r t e o s c e l e b r a d q s e n l o . d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 6 , 
p a r a s u a m o r t i z a c i ó n e n l o . d e O c t u b r e d e 1 9 1 6 . 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1 9 1 6 
NUMEROS DE LAS BOLAS 
E s t r e ñ i m i e n t o 
G o t a y R e u m a t i s m o 
E L I X I R « n i M A N T I F L E M A T I C O 
7 9 8 
1 0 2 7 
1 1 2 2 
1 1 5 6 
1 4 1 2 
1 9 5 3 
2 0 8 3 
2 1 6 C 
2 4 4 ^ 
2 5 1 3 
2 5 4 3 
3 4 3 9 
3 8 6 5 
3 9 2 5 
4 0 9 1 
4 1 3 1 
4 3 9 7 
4 4 8 5 
4 7 1 6 
5 0 6 3 
5 3 3 2 
5 3 3 4 
5 4 8 4 
5 9 6 3 
6 0 0 9 
6 4 8 4 
Números de las obligaciones comprendidas en las bolas. 
Del 7 9 7 1 
1 0 2 6 1 
1 1 2 1 1 
1 1 5 5 1 
1 4 1 1 1 
1 9 5 2 1 
2 0 8 2 1 
2 1 5 9 1 
2 4 4 8 1 
2 5 1 2 1 
2 5 4 2 1 
3 4 3 8 1 
3 8 6 4 1 
3 9 2 4 1 
4 0 9 0 1 
4 1 3 0 1 
4 3 9 6 1 
4 4 8 4 1 
4 7 1 5 1 
5 0 6 2 1 
5 3 3 1 1 
5 3 3 3 1 
5 4 8 3 1 
5 9 6 2 1 
6 0 0 8 1 
6 4 8 3 1 
^ 9 8 0 
1 0 2 7 0 
1 1 2 2 0 
1 1 5 6 0 
1 4 1 2 0 
1 9 5 3 0 
2 0 8 3 0 
2 1 6 0 0 
2 4 4 9 0 
2 5 1 3 0 
2 5 4 3 0 
3 4 3 9 0 
3 8 6 5 0 
3 9 2 5 0 
4 0 9 1 0 
4 1 3 1 0 
4 3 9 7 0 
4 4 8 5 0 
4 7 1 6 0 
5 0 6 3 0 
5 3 3 2 0 
5 3 3 4 0 
5 4 8 4 0 
5 9 6 3 0 
6 0 0 9 0 
6 4 8 4 0 
güín. . . . . . . . N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus . . 
Ntieva Fábrica de Hie-
lo 128 
Ca. Lonja dei Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 
Id. id. Comunes . . . 104 
Havana Electric R. 
Llght P. C. (Prerfe-
ridas) 108̂ 4 
Id. id. Comunes . . 104% 
Ca. anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
150,000) 
Cuban Teiephone Co. 
Pref 
Id. id. Comunes . . 
Tbe Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) N 
Matadero Industriai 
(fundadores) . . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en crculacién) N 
Banco Territorial do 
Cuba 80 
Id. id. Beneficiarlas 10 
Cárdenas City Water 
Works Company. . N 
Compañía Puertos de 
Cuba N 
Compañía Eléctrica da 
Marianao 60 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref) . . 59 
Id. id. Comunes . . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
The Cuba Railroad Co 
Pref 90 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . 150 Sin 
Ca. Naviera (Preferi-
das) 97% 
Naviera Comunas . . 82 
Cuba Cañe Corpora-
tion Preferidas) . . . N 
Id. id. Comunes . . 55 
Compañía azucarera 










A M P L I A C I O N A l w E M P R E S T I T O 
NUMEROS DE LAS BOLAS 
d e l D G U I L L I E 
Conocido en el mundo entero desde 4812. Coló purgativo 
especial contraías enfermedades ocagionadaapor la BILIS 
y las FLEMAS : (Enfermedades del Hígado, Estómago, Intes-
tinos, Corazón, Fiebres, Malaria, Congestiones, Reumatismos). 
2 á á onchiradts p«r la malam, de tiempo en Uempo,iseonaB m i nerfecU iilnd. 
Existir sobre el rótulo i« firma í JPanJ QA.GE. 
PILDORASdeeitractodeELIXIR ANTIFLEMATICO de G Ü I l l I É 
Uionen bajo un pequeño volumen las propiedades del Elixir) 
PARI8. 32. Rué de Oronelle. Y EN T0OAS US FARUACIAS. 
6 5 8 5 
6 8 2 3 
6 9 5 8 
7 3 4 4 
Números de las obligaciones comprendidas en las bolas. 
Del 6 5 4 2 1 
6 6 6 1 1 
6 7 2 8 6 
6 9 2 1 6 
6 5 4 2 5 
6 6 6 1 5 
6 7 2 9 0 
6 9 2 2 0 
H a b a n a , l o . d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
V t o . B n o . 
E L P R E S I D E N T E 
P . S., 
MANUEL HERRERA FUENTES- ' 
E L S E C R E T A R I O , 
JOSE A. DU* CUETO 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 12.. 
En* j» das dp< dia 11: 
An Antoliino Itizo, d« Managua, 
6 machas y i4 íeribras. 
A Eustasio Caso, de Guanajay, 23 
b«mbras. 
A José Mv.rtín&z, de Guiñes, 1 ca-
ballo. 
Saiidas ddi ola 11: 
Para Rancho Boyeros, al Hospital 
de Dementes, 7 madhos. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
3 machos. 
Para Marianao, a Octavio Peerez, 
15 machos. 
Para San Miguel d«l Padrón, a 
Antonio Otero, 3 hembras. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Roses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 1̂ 9 
Idem de cerda 90 
Idem lanar 41 
280 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 30, 21, 32 y 33 centavos. 
Cerda, a 40, 42 y 44 centavos. 
Lanar, de 44 a 50 c^ntavoi 
MATADERO DE LUYANO 
Roses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 79 
Idem de cerda 58 
Idem lanar 0 
137 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30. 31 y 38 centavos. 
Cerda, a 40, 42 y 44 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Res es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 4 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 32 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. . 
D O L O R D O R S A L 
DE MAÑANA HASTA LA NOCHE 
LA VENTA p j ^ 
Los precios a que nse .deialty ,1 
nado en los corrales durante ¿i 
Vacuno, a 7.3|4, 8 y%.r4 cen*LdíV 
Cerda, de 10.112 a 12 c láayg0^ 
Lanar, a 10 centavos. 
LOS CUEROS fc ^ 
Según los telegramas redhid*- I 
Nueva York dan por seguro <m¿ ^ 
precio,, do los cuedos tengan^ 
ja en el mercado. ^ 
Así es que no se pagarán mákW 
New York que por cuero del #.7^ 
de $15.112 a $16.00 el quintal y dS^0 
Rastros de la Habana de $18 m lCm 
$19.00 el quintal sin piqueteg. 14 < 
Venta de Sebo 
Se vendió en el mercado en n, 
dias y permaneciendo firme por TiJ* 
ra el quintal de sebo elaborad . 
$10.50 a «11.00. ^ d« 
Venta de pezuñas 
Los precios a que cotizaron > é 
pezuñas er. el mercado de la Hnk» 
fa a $14.00 la tonelada. ^w** 
Venta de Huesos 
Se combran en el mercado la f»«.« 
lad* a $17.00 m * 
Abono de Sangre 
Bs vendido en plaza para el exttsnw 
Jero, según el análials, de $55 a swc 
la tonelada. ™ 
Crines de cola de rea 
-eptjiouoi si OO'SSJ « ^ I f f ne ubs^j 
©b boj ep suiod sur ep ezuyo ŝ rj 
LA PLAZA 
E l ganado de Lucio Betancotut üe" 
gado ayer y en número de 270 resaa 
se vendieron a ocho (8) centavos ¡JOO 
animales. 50 a siete y treg cuartoa 
(7.3|4) y 29 rastrojada del ganado 
que fué llevado para su finca. 
—De Camagüey a B. Alvarez 8 c». 
t t o b que se vendieron, una parte a 
ocho y cuarto (8.114) y la otra a ocho 
y un octavo (8.1Í8) haciéndose un ras-
trojo de 13 reses. 
—De las Villas, consignado a Ma-
nuel Revilla, 3 carros que según 
las ofertas se venderían a ocho {%) 
centavos. 
• Por lo visto el mercado ha obte-
nido varias cotizaciones, y esto viene 
a demostrar lo dicho ayer, que por 
ahora no era seguro que loe precios 
permanecieran firmes en el mercado 
dada la anomalía del mismo, tanto 
en arribos coo en las ventas, 
LAS PLAZAS EXTRANJERAS 
Cotizaciones de ganado ejicano y 
de la casa de Comisión más grande 
de Tejas, establecida por el año 1871 
y que gira bajo la razón social de 
Geo. R. Barse Live Stock Comm. Com-
pany. 
Durante la semana que terminó el 
7 de Septiembre, rlguieron en los 
córrales de dicha casa, los precios si-
gpulentes: 
Los mejores novillos, de $6.00 a 
$6.50. 
Regulares, sobre $5.50 
Corrientes, $4.25 a $5.00 
Las mejores vacas, de $5.00 a 
$5.50 
Regulares, de $4.50 a $5.00 
Corrientes, de $4.00 a $4.25 
Los mejores toros, sobre $5.00 
Regulares, $4.50 
Corrientes, de $4.00 a $4.50 
Las mejores vaquilas, sobre $6.00 
Regulares, sobre $5.00 
Corrientes, $4.00 a $4.50 
Becerros grandes, de $5.00 a $6.50 
Becerros mamones, de $6.00 a $8.00 
Se ha sentido alza en el mercado 
bejicano, por razon€g que las entra-
das han sido muy flojas, esto lo de-
muestra las cotizaciones que más 
arriba se expresan 






































































M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
De las cargas de la vida la mu-
jer lleva más de la parte que la 
toca. 
Los cuidados de la casa, las aten-
ciones de una familia, la constante 
ansiedad por todos los que lo ro-J 
deán, menos por ella misma. 
Dolores dorsales desde que se le-
vanta hasta que se acuesta; gastada 
y cansada antes de mediodía, con do-
lor de cabeza, mareos, dolores uteri-
nos. E l inclinarse es penoso y el vol-
verse a enderezar es un martirio, i 
No es de sorprenderse que las mu-i 
jeres sean propensas a mal de loa 
ríñones. Sus ríñones no pueden so-
portar la tensión que se impone so-, 
ore ellos. 
Y las afecciones renales son pe-
ligrosas, nadie sabe donde puede con-
ducir si no se atienden a tiempo. 
Palidez, dobi-









E l ácido úrico 
y otros venenos 
perniciosos, en lu-
gar de ser debi-
damente filtrados por los ríñones, se 
quedan en la sangre y propagan los j 
nocivos gérmenes por todo el cuerpo. 
Lo que necesitan los ríñones ea 
una medicina especial para ríñones-
Medicinas ordinarias son inútiles. 
Las Pildoras de Foster para loa Rí-
ñones influyen directamente sobro 
los ríñones ayudándoles a filtrar la 
sangre y extraer el ácido úrico e ira-
purezas que causan el dolor dor¿aU 
Son eficaces en casos de hidropesía, 
palpitación del corazón, neuralgia, 
lumbago, reumatismo, ciática, pie-
dra, arenilla y afecciones urinarias. 
Las Pildoras de Foster para los t í * 
fiones se hallan a la venta en toda» 
los boticas. 
S E ENVIARA MUESTRA GUIA* 
TIS, FRANCO PORTE A QUIEtf 
L A SOLICITE. 
FOSTER-McCLELLAN CO„ . 
Buffaio. N. Y., E . ü. de A* j 
Carne de res: 30 a 33. 
Carne de cerdo: 44 a 48. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: 7% a 8?4. 
Cerdos 9 a 12. 
Manteca "Sugarland" de 8 a 8%v 
" "Palmiche." 
Manteca "La Perla" granosa, 13 
a 25. 
Idem "La Perla, Lisa, de 13 a 25. 
Chorizo*, secos: $0.33 libra, 
p en latas. 
Salchichón marca "A:M $0.34 libra. 
" " "B:" $0.26 libra. 
M "C:" $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: $0.15 libra. 
Bolonia: $0.15 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 






Lvkes, Bros. Inc. 
A I O S M A E S T R O S 
P U B L I C O S 
Libro de Promoción 
Diario de clases 
Libro de Calificación . . . . 
Trabajo Manuel por Blanca 
Rivis, conforme al curso de 
estudios 
Trabajo Manual, método ra-
cional y práctico por T. y 
Gómez . . . 
Aritmética Razonada por P. 
Fernández, conforme al 
programa oficial 
La Enseñanza de la Ortogra-
fía, por el doctor Aguayo . „ 
La Escuela Primaria: "Cómo 
debe ser" psr el Dr. Agua-
yo ft 
Historia de Amónca por 
Oñate n 
PROGRAMAS DE CLASES ADAP-
TADOS AL NUEVO CURSO DE 
ESTUDIOS. 
'Primer grado . . . . . . . . ^ 0.50 
' Segundo y Tercer grado . . . » Jf-lX 
Cuarto y quinto grado . . . • » 
Láminas para lenguaje asuntos v» 
rios y paisajes 16x20 $0,20. ' 
Retratos Luz Caballero, Padre Vare-
la, Saco, Entrada Palma y Maceo » 
40 centavos uno. 
La Geografía en la Escuela B""1* 
ría por el doctor Rafael Fernández. 
Un peso ejemplar. 
Historia de Cuba con la Constítu 
ción del Estado para la enseñanza 
a la escuela, cuarenta centavos. 
LA PROPAGANDISTA 
Gutiérrez y Ca., S. en C. Monte »* 













C. 522Í» 'ód-S. 
H A 
0 t i e m p o 
r r r 
9 ÓJjflervatono Nacional 12 d?e Sep-
tiómbre de 1916. 
,Oi)&ervaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en miHm-etros: P inar , 
7-9.50; Habana, 759.07; Matanza,s, 
759; Roque. 759; Isabela, 758; Saaitia-
£ 0 / 7 5 9 ; Songo, 758. 
Temperaturas: P m a r , del momen-
to 27 m á x . 31 m í n . 25; Habana, del 
momento 26 m á x . 30 m í n . 23; Matan-
zas, del momento 25" m á x . 32 m í n . 
2o-' Roque, del momento 27 m á x . 32 
mín 21; Isabela, del momento 26, 
m á x 32 m í n . 24; Santiago, del mo-
mento 27 m á x . 30 m í n . 26; Songo, del 
comento 17 m á x . 29 m í n . 19. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : Habana, 14.0; 
Matanzas. 2.0; Santiago, 8,0. 
Estado del cielo: P inar , Matanzas 
Santiago, parte cubierto; Habana, 
•Portne, Isabela y Songo, cubierto. 
A y e r l lov ió en Coloma, Cañas , Can-
delaria, Taco Taco, Paiso Rea l , Puer-
ta de Golpe, Melena del Sur , Hoyo 
Colorado, A r r o y o Arenas , P u n t a B r a -
va, San N i c o l á s , Campo Florido, J a -
yu^o, Santo- Cruz dei Norte, San A n -
tonio, Río Blanco, Bamoa, Arroyo N a 
ranjos, A'lquízar, San Antonio de I03 
Baños, Bejucal , Salud, Regla , Calaba 
jar , Cidra, Canas í , U n i ó n , Metanzas, 
Remedios, Mata, Cifuentes, Corral i l lo , 
Vueltas, Meneges, Tr in idad , Conda. 
¿o, Fomento, Sancti S p í r l t u s , Guasi -
mal, T u n a s de Zaza , Camarones, M a -
nfcaragua, P a lmira , Ranchuelo, L a -
jee, San J u a n de las Y e r a s , San Die-
ijrodel Val l e , Aguada, Pelayo, Abreua, 
B,odas)Constancia, Ciego de Av i la , J ú 
eaxo, Edías, C é s p e d e s , Piedrecitas, 
Guáimaro, Santa C r u z del Sur , F r a n -
cisco. Contramaestre, C a m a g ü e y , Cam 
pecbuela, Bart le , Veguita , Babiney, 
Holguín , C a c o c ú m . B a i r c , Guisa . M e 
dia L u n a , San Andaos, J i g u a n í , Ñ i q u e 
ro, Guamo, Oauto, Santa R i t a , Man-
zanillo, Niquero, Cristo , Central A m é 
rica, P a l m a Soriano. Caimanera , Sa-m 
pré. Tiiguabos. Caney. Songo, L a Ma-
ya, Baracoai, Imias , Jamaica , Mayan', 
Palmarito. Dos Caminos, Sajrua de 
Tánamo, G u a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba. 
A p r o v e c h e n los h o m b r e s de 
negoc ios 
Se dice que existen varias hipotecas 7 
propiedades del Intestado del señor An-
tonio Gómez Alvarez, íallecido el día 8 
de agosto del pasado, en la calle Gloria, 
103. v como quiera que el poderdante, re-
cién " llegado de Espafia, desconoce. este 
país, está conforme en dar la mitad de 
todo lo que aparezca, sean propiedades o 
valores. Entiéndase que quedan fuera de 
esta gracia las casas siguientes: Gloria, 
135, 193 y 211; Someruelos. 74 y 76; y 
Puerta Cerrada, 39. Alambique, 22, y F i -
guras, 09. E l apoderado: Aguacate, 84. Ha-
bana. 
22117 1̂  b 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
{OJO. NO COXFimmBSIBJ 
Cafle P A S E O , Vedado. T e l . F-3131 . 
¡Abierto día y noche. Son las nisjores 
aguas, por su «ItuacfQn más batientes y 
; cristalinas, Mgún certificado da los me-
{ores médicos. Precios a mitad do otros ados. De primera hay 53 bafios reserva-
dos y 3 pdbllcos. Nunca hay que esperar. 
HASTA SO D E SErTIEAUÍEE P E 1918 
12916 M sp. 
C A J A S DE S E G O B I D A D 
A S tenemos en nues-
tra b ó r e d a construí-
J a con todos los ade-
lantos moderaos pa-
r a guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia costooia de los interesados. 
P a r a m á s informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, a á -
mero 1. 
H . U p m a n n C o , 
B A N Q U E R O S 
I R O S D E 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E N t w v » T o r k , Nuera 
Orloans. V e r a c r t i , Méj ico . 
San J u a n do Puerto Rico. 
Londres Paría. Burdooo, Lo-en. B a -
yona, Hamburro . Roma. N&polea, 
ICllAn, Oénova. Marsella, Havre. 
Le l la . Nantes. Saint Quint ín , Dlep-
?e, Tolouse, Venecla, F lorsne la , urín. Mesina, etc. a s í como so-
bre todas las capitales y pro / ta , 
olas de 
B S P A I Y A E I S I i A S C A N A R I A S 
I . Ba l ce i l s y C i n p ñ í a 
8. « n a 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A O B N pagos po , «] oal,ie y 
Kiraa letras a corta y larga 
vista sobre New York , L o a -
firwí. Paría y sobr» todas las capi-
teíoe y pueblos de Espafia e laiks 
Balearss y Canarias , Arenles ds la 
S t o í " R Í V i l r f,rUr08 COt,tra ,n0en-
HIJOS DE R . ARGÜELIIS 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S I T O S y Cuentas eo-. 
rr íentes . D e p ó s i t o s de valo. 
. r e * h a o f cdose cargo 4e co-
bro y rsmlsiOif de dividendos e In-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
do valorea y frutos. Compra y ven-
ta ds valores púb l i cos e industria-
i s a Compra y venta de l e tra» de 
oambio. Cobro de letras, oupones, 
•ÍOm por cuesta ajena. Oíros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
soVre los pueblos de Espafia, Is las 
B a i l a r e s y Canarias. Pagos por sa -
bld ^ Cartas d» Crédito. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G. LAWTON CH1LDS Y CO. 
L I M I T E D 
O O N T I N U A D Ó B B A N O A R I O 
T I R S O EZQCTXSRRO 
B A N Q U E R O S . — O l t E H i l i T , 4. 
Casa orlfflnairoente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes can y sin Interés y hace 
prés tamos . 
Telefono A-136S. Cable: Chtldg. 
. A. D A N C E S Y C I A . 
B A N Q U E E O S 
T e l é f o n o A-1T40. Obispo, o ú a s . 31 
A P A R T A D O N U M E R O T i l , 
Cable : BANCBBL 
Cuentas corrientes». 
D e p ó s i t o s con y Stn intert i . 
Descaeatos. Plgncracionea, 
C a j a de Aliorroa. 
I R O de letras y pagos > o t 
oable sobre todas las pla-
zas comerciales ds tos E s -
tados Unidos, Inglaterra, A lema-
nia, F r a n c i a , I ta l ia y R e p ú b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r i c a y sobre 
todas las ciudades y puebíwi de 
ds E s p a ñ a , I s las Baleares y C a n a -
rias, asi somo las principales de 
ceta I s la . 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a e a l a I d a de Oaba. 
N . ( ¡ e i a t s y C o n p ñ i o 
IOS, Asrular, 108, esquina & A m a r -
gara . Hocen pagos por el ca-
ble, facil itan cartas de c r é -
dito y g iran letras a corta 
y larga vista. 
l A C E N pagos por cable, giran 
! letras a corta y larga vista 
[ sobre todas las capiteles y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj i co y Europa , as í 
como sobre todos leo pueb'cs de 
E s p a ñ a . D a n cartas ds créd i to so-
bro New York , Plladelfia. Now O r . 
leans, San Franclaoo, Londres, P a -
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
E t E C T I C I S T A S 
J o a a G a e r r e r o A r a g o n é s 
Tatle» d« Itepnnustda de Aparatos 
21560 30 a 
M A S A G I S T A S 
Ins t i t c to d e M a s a g e 
7 G i m n a s i a S u e c a 
Lteea, envaina a 4. Teléfono P-4SML 
TratsBtonto de Profesorso, radbl-
das del nojor Inctttnto de Suecla. 
Ana Aibrecbt Directora AstriA 
KngalroiB. Asistenta 
S76i' 31 oc 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
C o l e g i o de A r q u i t e c t o s de 
l a H a b a n a . 5 
0aa Isnact», 25. TeL A-79U. 
Fíanos, Proyectos, Dlreocione* de 
•brM, «Mstraccioaes, Informes, me-
didas 7 tasaciones de todas elísea. 
Horas de Oficinas: 
De 10 a 12 y do 3 a 3 p. m. 
C 385» «M-7 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facnltatlTa da la "A*o-
cla<46n Cubana da líeneflconcla" y 
dé "La Bondad." Beclbe órdenes, 
Eaccbar, número 23. 
B U F E T E S 
D a 
ManoeS R a f a e l A n g u l o 
Amarsura, 7T, Habana 
120 Broadwny, .W»w York 
G n s t a T o A n g u l o 
Abogado y Notarle 
C h a r l e s A n g u l o 
Atterney and Ceaaseler at Law 
^'.•Wl 30 a 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
ABOGADO T KOTABIO 
Tejadillo, 11. TeL A-8044. 
21209 31 a. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estadio: Empedrado 18; de 13 a B. 
Teléf<mo A-7Í9». 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M 0 N A 
ASUTÍTOB ADMXNlSTEATrVOa 
MBBOADEKUS, KCM. 4, A L T O S 
D E DOS AvCINCO P. H . 
18184 30 s 
L e . S a n t i a g o R o d r í g u e z I D o r a 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
BBOCXTRADOB 
Habana, 104, b&jev. Teléfono A-AUS. 
Da d a 11 y de S a 0. 
30 s 
D r . J u a n A l e m á n y F o r t ú n 
ABOGADO 
Administración de Blenea. Gallano, 
28, bajos. Teléfono A-4JS1S. 
19054 1 « c 
a s 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N 0 R B E R T 0 M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C 0 A 
ABOGADOS 
Teléfsno A-8942. Be 3 a 8. San Pe-
dro, 24, altos, Plaza de Lnz. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGAD O-VOTABIO 
RABANA. 87. 
TeL A-ÍS08. Cable t ALZU 
Baras da despeobot 
De 0 a It a. m. y de 2 a S p. 
20 s 
P e í a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO P C B U C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n é 
ABOGADOS 
Oblato, adinero 6S, altoa, T«I4fono 
A-2432. D e O a l 2 a i a . y d e 2 a 
5 y. ta. 
C o s m e de l a T ó r n e n t e 
L E O N B R 0 C H 
ABOGADOS 
AUABOUBA, 11. HABANA 
Cabla y Telégrafo: "Godelato." 
Teléfono A-2858. 
D r . L U I S I G N A C I O N O V O 
ABOGADO 
Batata t Coba, 18. Telí'ono A-3887. 
A n t o n i o J . d e A r u i o z a 
ABOGADO T STOTABIO 
Oavapcstela, osqnlna a Lamparilla. 
P R O C U R A D O R E S 
G , S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Procurador de los Tribunales de 
Justicia. Asuntos judiciales, adml-
nistrncldn de bltoea. compra-renta 
da enana, dinero sn hlPoSecas, co-
bro de cuentas, desahucios. Progro* 
so, 26. Telefono A-6024. Bufetet 
Tacdn, 2; de 2 a 4. TeL A-8249. 
21710 30 s 
8742-ÍSOCO 10 oc 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
C u r a c i ó n r á p i d a y g a r a n t i z a d a c o n l a s 
C á p s u l a s d e l D r . J . G a r d a n o . 
M á s a c t i v a s q u e e l S á n d a l o , C o p a i b a , P o c i o n e s 
e I n y e c c i o n e s . 
B e l a s c o a í n , 1 1 7 y F a r m a c i a s . 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
ALUMNO DE LAS E S C U E L A S D E 
TAKIS í V I E X A 
Garcanta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 » 3. Galiano, 12. 
TIELBFONO A-863L 
inr.74 31 en 
D r . O S C A R J A I M E 
E S P E C I A L I S T A E X 
• E N F E R M E D A D E S D E L.OS MííOB 
V TUBERCULOSIS 
í Lealtad. 112 Teléfono A-3031 
Consnltaa; je 8 a S. 
21,7»! 30 s. 
7713 13 s. 
I 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 . 
A n e c i a ! p a r a l o s p o b r e s : d e ^ y m e d i a a 4 . 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
•tpacialista en enfeimedadea ¿«I p*-
cko. Inatltuto de Ridlolofía y EHec-
Írirldad Médica. Ez-interao del anatorio de Ne'w "Jork y «x-dtoec-
tor del Sanatorio "La EspemnzsL" 
Balna, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonoa 1-2842 y A-2ft38. 
D r . J o s é A l v a r e z G u a g a g a . 
E S P E C I A L I S T A 
E N 
ESTOMAGO X XNfESTINOS 
Conanltas: de 12 a x p. m. 
Manrique, 182. Teléfono A-9UL 
TV. • 1 
D R . F E L I X P A C E S 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes, 
Habiendo regresado del extran-
jero reanuda sus consultas de 2 a 
4, en Ncptnno, 3S. Teléfono V-naST 
Domicilio: L , entre 23 y 27 Ve-
dado. Teléfono F-4483, * 
C 5417 ln 13 a 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas: de 1 a 8 p. m. 
2>omloUio: Manrique, laa. 
Teléfono A-7418. 
21573 30 s 
D r . J . G A R C I A R I O S 
MédioC» cirujano de las fncnltnílaa 
¿* Barcelona y Habana, Ex 
por oposlclfln del Eospltul c i ¿ í ô 
de Barcelona, especi»t]ista en ení^r 
medade» da los oídos, garganta 
riz y ojos Consultos partlcuÍaTo¿ 
de doa a cuatro. Amistad, 60 sU&Im 
de pobre-a: de tt a 11 da la 
f2 al mea con derecho a % S í ? Í : 
j - operaciones. Teléfono A-1017 
D r . E M I U 0 A L F O N S O 
Enfewnedadea de Nlfio», Sefioma y 
Cirugía en gtmeral. Coogcltaa: 
CBKKO. 619. TBIdT. A-ST15. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
CatedritSco de Terapéutica de la 
VnlTersidad de la Habana. 
Medicina general y eapeclaimenfc» 
enfermedades Tenéreaa y de la pl«l. 
Consultas: do S a 3. exctpto loa do-
mingos. Snn Ml»uel, 166, altos. Te-
léfono A-4ai8L 
I G N A C I O B . P U S E N C I A 
Director y Cirujano da Ta Caaa de 
Salud '«La Balear.- Cirnjano del 
Hospital nilmero 1, 73t)p«,<cl&ll9ta en 
enfermedades de mujerea, partos y 
cirugía en geueraL ConBuitas: de 
2 a 4. GratiP. pare les pobres. Em-
pedrado, 50, Teléfono A-2558. 
D r a . A M A D O R 
EspeclaUs/itt on las enfermedades del 
eatónuteo. 
T R A T A POS UN PHOCEDEHISTí-
TO HeiPBCIAL L A S DIPEPSIAS, 
UI,CERA8 DBL ESTOMAGO Y I.Á 
B K T E B I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CUBA 
CONSULTAS: DB 1 A 8. 
Salud. 68. Teléfono A-«n50 
Gl iATIS A LOS POBKSS. LüNEa 
MIERCOLES Y V I E R N E S . 
CURA RADICAL T SEGURA DH 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
CaMultaa: Corrientes eléctrica* y 
masaje vlbratorffi, en Cuba, 87, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
fono^'o90 ^ T«1*-
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
EepedalEata en curar las diarrea» el 
estreñímiunto. tod?s las «ínfermeda-
dea del estómago e intestinos y la 
impotencia. No risita. Coosultaa a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora, « ¿ o 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
D r . A L V A R E Z R Ü E L L A N 
MBOXCZNA G E N E R A L . CONSUL-
TAS. DB 12 A a. 
ACOSTA. 2». ALTOS. 
D r . C A R L O S E : K 0 H L Y 
Partos y medicina Interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e Infecciones mix-
tas por los Fll»«úsca«8 especíticoa. 
Monte. 52. Conaultaa de í a 4u Te-
16fouo A-flO&O. 
21711 30 s 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Pa-
cuitad de Medicina, Cirnjano del 
Hospital número L Onsultaa: d» 
l a » . Conauiado, ntimelH^CO. Ta-
léfono A-4644, 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
BSPBCIALLUAD BN VIAS U R I -
NARIAS. 
Cenraltas: L a s . núm. U , de U a I . 
D r . G A B R I E L C Ü S T 0 W O 
Oartranta, nnrla y oídos. 
Gerraslo, S3; de 12 a «. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Gareant», narlx y oídos. Brpeda-
llsta del Centro A-ítqrlano. 
Malecón. 11, altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-44Ú6. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Medico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialleta en las 
feufermedadoB de los nlfioawMéiMcns 
y Quirúrgicas. Consultaa: T)e 12 a 
2. 1», esquina a J . Vedado. Teléfo-
no P-4233. 
P E O F E S I O M A L E 
3IIC 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y Oidoa. Consultas: d« 1 c JS. Con-
eolado, ndmers 114. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Círojeoo da la Quinta de Salad 
_ , - L A B A L E A R 
tnTermedadas da safloras y drugii 
«a general. Consultas: de 1 a 8. 
San Joeé, 4T. Teléfono A-£071. 
-'17 jo 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela^ de París. 
Knxermedades del estómago o la-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Ylnter, de Paria, 
po» anAllals del Jugo gástrico. Cón-
sul vos : de 12 a & Prado, número 74 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r d a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
raobso los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y da 1 
a 5. Neptano, número 137. 
D r . C 0 N Z A L 0 P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital da Smer-
genelas f del Hospital número Uno. 
CIHDGIA* BN G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
IXTECCIONES D E L 6M T NEO-
SALVAR SAN 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. H . T 
D E S A 3 P. M. E N CUBA NU-
MERO, 69, ALTOS. 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Clrnsría, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de señoras. Consultas: 
de 12 a %. Campanario, 143. TeL 
A-SS'JO. 
21712 SO s 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
Cirugía y enfermedades secretas. 
Consultas: Neptuno, 88; de 4 a d. 
Teléfono A-5337. Particular: Luya-
Bó, &4-A. Teléfono 1-2294. 
21657 I 80 8 
D r . R O B E L I N 
PTET,, SANGRE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
demisUno. Consnltaa: de 12 a 4. 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1S32. 
D r . J . D I A G O 
Enfermedades secretas y de se&onta. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades secre-
tas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
Tiernes. de 2 a 4. Salud, 55 
Ao hace visitas a domicilio Los 
t8n?.0/e h c"entee1 «Jue quieran eonsnV-
í ^ t ' . ^eb,en ^«"J' - í r -en el mismo 
Consultorio-el turno correspon-
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-jefe de la Clínica del Dr P 
Albarrán. Enfermedades secretas' 
Horas de clínica: de 9 a 11 de U 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Sefioras: horas 
especiales previa citación. Lampari-
lla, 78. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento de enfer-
medades secretan (Kayos X . corrien-
tes de alta freonencia. ufa radícea, 
^"•^en su ÍTirnlea, r.Ianrlque, 50; 
<le 12 a 4. T«léf»n . A-4474. 
D r . L A G E 
Hemr^toides y eniermedadeg secre-
tas. Tratamientos rApidos y eflea-
ces. 
HABANA, NUM ALTOS, 
CONSULTAS. D E 1 A 4. 
LABORATORIO CLINICO 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina. 9fl. Teiéfuno A-2859. Habana. 
Exámenes clíni-.Ms en lícneral E s -
pecialmente exánv?nea de la sangre 
Diagnostico de enfentodadas secre-
tas por la reaccldn de Wassermann. 
so. Id. del embarazo pjr la rcaccídn 
ue Abderhalden. 
D r . J . B . R U I Z 
Cirugía, Rayos X, De loa Hospita-
les de Filadelfla, Ne-.v York y Sler-
cedes. Especialista en enfermedades 
iecretas. Examen del rlílón por los 
Rayos X. San Rafriel, 30. De 12 a 3 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T l 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cura dún de las enfermeda-
des mentales y nerrlosaa (Unico «a 
so clase.) Cristina, 88, Teléfoae I-I914. Cas» particular: San L4-
saro, 22L teléfono A-4683. 
D r , M . A U R E U 0 S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensario Tamnyo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguili, 9a Telé-
fono A-3S13. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cret^. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
\ D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
u Enfermedades del Corazón,- Pnl-
[ mones. Nerviosas, Piel y enferme-
1 dades secretas. Consultas: De 12 s 
I 2, los días laborables. Salud, qú-
| mero 34. Teléfono A-5418. 
| D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X . Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalvarsan para in-
yecclonea. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
. A-5807. San Mi^nel, número 107. 
\ Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. San Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-4318; 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermeilades secre-
tas. Corrientes eléctricas y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
varean. Consultas, dtf 11 a 12 y do 
4 v media a 6, en Keptuno, 6L Te-
léfono» A-8482 y r-1854. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C*todK.tlco ds la B. de Medtdsa. 
Btstema nervioso y o» Termadades 
Mooiales. Cenanltu.9: Lunes, mlér-
oolea y vlcrasa, da a ZV* Bsar-
aaxa, 82. 
Sasatarto, Barrete, f> 
eea. Taléfosa 911L 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
OARGANTA, SAB1Z T OIDOS 
CAT3iDRAT}CO feB L A D K I V B R -
• n u u i 
Prado, número 38, de 12 a 3, todoa 
los dlaa, asento los domingos. Coa-
5]tas y operaciones en el Hospital 
-Mcrce*» / ' Ifbea, mídrcoles y « t e -
Bfcs s las 7 de la r»>«a<irm. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina ea general. Especial asen-
ta tratamlauto de las afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y avaasa-
do« de tuberculosis pulmonar. Coa-
saltas diariamente de 1 a 2. 
Xentuna, I28> TcUfea* A-IMt, 
D r . M A N U E L D E L F I N 
SCSDICO D B JÍXSOS 
Oansultaai de U a S. Chacen, n , 
casi esquina a Agnaaols,. TeMfiuaa 
A-2SM. 
D r . R A M I R O C A R B O N E L L 
B8PBCIAEX8TA BN E N F E R M E D A -
DES DB ÜÍIífOS. 
CONSULTASI D E 1 A 8. 
L a . 11, Habana. Teléfono A-USB. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina general. Nariz, gargan-
ta y oídos. Consultas: d« 1 a 8. Obis-
po, 04, altos. DomlclKo: 1». entre A 
y B. Teléfono P-3119, 
D r . A D O L F O R É Í E S 
Bstflmago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas l de 7% a 8H »• 
Sslároifo1 A ^ IiainparIlla* ^ 
D r . P E D R O A S A R I L L A S 
Eftpnclallsta de la Bscoel» de Paita. 
BSTOMAGO E INTBSTINOS 
Ganacitsa: ¿ s X a 3. 
G salas. 15. TcUfono A-8390. 
21709 SO s 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. De 3 a 4 
en \iitudes, 39. Teléfono A-6290. 
Domicilio: Concordia, número 88; 
Teléfono A-4230. 
20018 17 oc 
D r . J . M A T A S B A R R I E 
MEDICO V E T E R I N A E I O 
Tratamiento especial para perros. 
Visita a domlíillo $1-00. Príncipe de 
Asturias, 4, Víbora. Tel. 1-2960. 
C 5008 SOd-L 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . F r a n c i s c o d e P . N á ñ e z 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
Ha traaisdado provisionalmente sa 
Gabinete Dental a O'Reiliy, 98( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a 6. 
21703 21 s 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 80 afios en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servidos al público 
de esta culta capital. Obispo, 56. ea. 
quina a Compostela. Tel. A-3840. 
21R41 30 s 
OABhNBTB E L E C T R O ¡DENTAL 
D E L 
D r . A . C O L O N 
1», SANTA C L A R A NUMERO 12. 
entre OFICIOS • INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garancía 
de éxito. Extracciones sin dolor al 
peligro algano. Dientes postizos de 
todos los materla'cs y sistemas. 
Puentes fijus y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones lucrua» 
i taciones de oro y porcelana, empaa* 
tes, etc.. por dafisdo qne esté al 
Jlente, ea una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfsroiCn, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Predos favorables a 
todas las clases. Todos ios días de 
8 a. m. a B p, m. 
21719 30 a 
D r . M O N T A N O 
CIRUJANO DENTISTA 
Htf trasladado su gabinete a ifudns-
trlfc. 109. Teléfono A-8878. 
D r . J o s é A r t u r o F i g u e r a s . 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37. bajos. De 8 a. as. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. lunei». miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija, de 1 a 2. 
$3-00 oro nacional la consulta. 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
OcuUata del Departamento d» Soli-
dad y del Centro de Dependleates 
del Comercio. Ojos, nariz, oídos, y 
garganta. Uoras de consulta: De l3 
a. m. s 12 (previa citación.) Da % 
a 4 p m. dUrias De 4 a B p. m. mar-
tes. Jueves y sábados, para pobres 
1 peso al mes. Calle dê  Cuba, 140 
eequina a Merced. Teléfono A-TtSl 
Pat F-1012. -louawMi a uott. 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consnltast do 1 a 8, tarda, 
Prada, a amera TO-A- TeL A 
D r . A . P 0 P . T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y O ^ . 
CONSCL1A.S PARA 
$1 A L MES. DB 12 A 2. FARi lVA)-
L A B E 8 : DB 3 A 8. 
gan NleolAs, S2. Teléfono 
t 223a; 30 s 
D r . D E H O G Ü E S 
Consol ta» 
13 y « • t « » 
Teléfono A-S94a Agníla. número H . 




Oecsalta y pe donea t • * 
y #• 1 a I . 
D R . J U A N F . S A L A S » . 
O c u l i s t a . 
Cirugía general de los ojos, Hsp»» 
eialldad en la corroedftn d«rest»a<Ny 
bismo (bizcos.) Zayas, 68-B. S a » ^ 
ta Clara. 
D r . F r a n c i s c o M . F e f i i á i ¿ w j 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J. • « 
tos Fernándea 
Oculista del MOeatw GaUeao, 
De 10 a S. Prado, M 
21575 80 s. 
D r . A . F R I A S Y 0 M T B 
OCVLXSfSA 
Gavaaats. N u l a y Oídaa. 
Censultaai de • a tt a. m. B a , _ 
pobres on pese al ases. GaUaao» AL 
Teléfono r-1817. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. $5. Neptuno 
púmero 86, altos. Teléfono A-1S85. 
(En la actualidad ausenta de la 
Habana.) 
22447 10 oc 
C A L L I S T A S 
P r o f . P E R C Y A M A G A Ñ Y 
Qnlropedlsta Masaje tedal 
Especialista en el masage para 
las señoras, garantizando la extir-
pación de las espinillas y de! relie 
y pelos de la cara. Obispo, 85, al-
tos; de 8 a 11 y de 1 a 6. 
Se babls francés. Inglés, espaJEkd 
y alemán. Teléfono A-8535. 
20822 «1 s 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a d e 
B r í s t o l 
QUIROPBDISTA 
Ofrece sus serrlcios en Is eaQs 
de Luz. número R4, altos. Horas: de 
t) a 12 y de 2 a 5, Avisando se pnaa 
a domicilio. Teléfono A-13e7. 
C 4779 Id. 20 a. 
A L F A R O , C A L L I S T A 
Del C. Comercial Asturiano. Ha-
bana, 73. Sin cuchilla ni dolor, 1L 
Teléfono A-SSM». 
F . T E L L E Z 
QUIROPBDISTA CIENTIMOO 
Especialista en callos, uñas, 
toáis, onícogrifosls y todas las «feo-
dones comunes de los pies. Gabi-
nete electro «juiropédico. Consula-
do, 75. Teléfono A-dlIS. 
22.̂ 83 30 s 
C a B i s t a R E Y 
Tratamiento elcatt* 
fleo da aftas sienes 
nadas, o s t i a s y 
«tras afección** tm 
los pías, )r«p*BM,dL 
TeI4ten« Mr* • X I . 
Hay ssrrt^» 4 » 
nuvaitmr*. 
U B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: 12.80 moneda «fldaL 
Uboratorio Analítico del d o r t « 
Eral laño Delgado. Se practican 
andlisls de todas clares. Salud- BO 
bajos). Teléfono A-aa22. 
¡ M I N E R O S ! 
Piensen en nuestra espeda-
lidad. Laboratorio de Quí-
mica Agr íco la e Industrial. 
C á r d e n a s - C a s t e l I a B o t . 
M A L E C O N , 248 . T . A-5244 . 
21440 30 e. 
L A B O R A T O R I O Z E Q U E I R A 
Director: Dr. Modeste Maflas 
Buero anti-conauntlvo Zeaueir». 
contua U tuberculosis. B^UitT'-
Lagunas. 2. De venta: D r p ¿ n S f L 
y Boticas. Teléfono A-TTS*" M 
214^ «O a. 
T R I B U N A L E S 
LA CAUSA CONTRA MR. RE1LLY, EL EX-CONTRATISTA DEL ACUE-
DUCTO DE CIENFUEGOS.—DETEN CION ARBITRARIA DE UN POLITI-
CO EN LA FINCA "LOS IZQUIERDOS," DE'BEJUCAL, PARA IMPEDIR 
ASISTIERA A UNA ASAMBLEA. - OTRAS NOTICIAS 
E n l a A u d i e n c i a 
La causa contra Mr. ReUly. el ex¿m-
tratista del alcantarillado de t/ien-
Para0ayer tarde estuvo señalada ja 
celebración, ante la Sala Primera de 
lo Criminal, del juicio oral de la cau-
sa seguida por los delitos de falsedad 
y estafa contra Mr. Hugh J . ReUly 
(padre), ex-contratista del alcantari-
llado y pavimentación de Cienfuegos. 
En esta causa figuran también pro-
cesados junto con Reilly (padre), su 
bijo de igual nombre y David Brode-
rick, ambos declarados rebeldes. 
El Ministerio Fiscal a^usa a estos 
ciudadanos de haberse puesto do 
acuerdo para obligar al Gobierno, por 
medio de una gestión «ÜP101"1^*'^ 
que les pagase la suma de $517,744.19 
como jornales y materiales emplea-
dos en aquellas obras, antes que ellos 
cediesen el contrato celebrado con el 
Estado a la "Latín American ^ Con-
tracting and Imprevoment Co. , que 
resultó defraudada en la expresada 
Buma. 
La pena que interesa el Fiscal para 
EeiUy (padre) es la de dos meses y 
ün da de arresto y multa de un millón 
35,488 pesos 38 centavos. 
Este jjiicio fué suspendido a soli-
citud del doctor Alfredo Zayas, de-
fensor de Mr. Reilly, quien se en-
cuentra en libertad provisional con 
fianza personal de $2,000, presta^ a 
bu favor por don Arturo Otero y Sán-
chez, propietario y vecino de la calle 
de Hospital. 
E l Tribunal ha señalado nuevamen-
te el día 22 del presente mes para la 
celebración de este interesante juicio. 
Otros juicios orales 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal estuvieron ayer señalados pa-
va celebración los juicios orales de 
las causas siguientes: 
Contra Julio Aguila y Aguilar, por 
robo, para quien se interesa un año. 
ocho meses y un día de presidio co-
rreccional. 
Este sujeto fué sorprendido por el 
vigilante José M. Simeón, en la no-
che del 7 de Agosto último, en el so-
lar yermo situado en la calle de Pe-
ñón/dentro de un tubo de hierro, ocu-
pándole un pañuelo en el pue guarda-
ba, envuelto, un cuchillo y otros ins-
trumentos destinados al robo. 
Contra Manuel Rodríguez Remesa!, 
por abusos, para quien se interesa 3 
años, 6 meses y 21 días de prisión. 
Contra Rafael Rodríguez, Tomás 
Izquierdo Romero, Octavlano Delga-
ao González y Juan Serra Bonelly, 
Sor detención ilegal y amenazas con-icionales, para quienes se interesa 
ocho años y un día de prisión mayor. 
Los procesados referidos—según la 
acusación—concibieron el propósito 
de que Aurelio Alcalá no comparecie-
ra a la Asamblea Municipal del Par-
tido Conservador que había de cele-
brarse en Bejucal el 30 de Enero del 
año corriente, y a fin de evitar que 
con ei voto de él se tomara un acuer 
do contrario al objeto perseguido por 
ellos, y conocedores de que Alcalá sa-
lía de Quivicán para Bejucal por la 
carretera que une a ambos pueblos, 
ee apostaron en la finca "Los Izquier-
dos" y al pasar Alcalá, tomo a la? 
diez a. m., se le abalanzaron, dete-
niéndolo contra su voluntad e inter-
nándolo en una finca próxima, donde 
lo tuvieron privado de libertad hasta 
las tres de la tarde del mismo día, en 
que logrado el objeto propuesto lo li-
bertaron. 
Contra Oscar Leal, Raimundo Ba-
rrios, José Pegudo y Eladio Duarte. 
por robo, para quienes se interesa la 
reclusión en la Escuela Correccional 
de Guanajay, por ser menores, hasta 
que cumplan la edad de 19 años. 
Dichos son acusados de que en dis-
tintas noches del mes de Febrero úl-
timo sustrajeron 31 gallinas a Artu-
ro Homs. en Bejucal, escalando para 
ello el muro del patio. 
Y contra Leandro Crespo y Cres-
po, por estafa, para quien se Interesa 
cuatro meses y un día de arresto ma-
yor. 
Este es acusado por Ramón Calvo 
de haberlo defraudado en las canti-
dades de 100 y 34 pesos que hubo de 
entregarle en cuenta sobre la compra 
de un automóvil, que después se en-
teró que Crespo había vendido. 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso solo se celebró ayer la siguien-
te vista: " *. 
La del juicio de mayor cuantía se-
guido por doña Virginia ViUamil con-
tra los señores Prada, Pérez y Ca. 
Quedó conclusa para sentencia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Miguel Saaverfo (acusado), 
por estafa. Defensor: Dr. Cartañá. 
Contra José Rodríguez Corro, por 
amenazas. Defensor: Dr. Lavedán. 
Contra Manuel Pino, por ranto. De-
fensor: Dr. Arango. 
Contra Esteban Guncet, por aten-
tado. Defensor: Dr. Montero. 
Contra Femando Reboul, por dis-
paro. Defensor: Dr. Pino. 
Sala Segunda 
Contra Manuel Pérez Rodríguez y 
Mario Suárez, por amenazas. Defen-
sor: Dr. Rosado. 
Contra Oscar Guarino Pereira, por 
disparo. Defensor: Dr. Pino. 
Sala Tercera 
Contra Bruno Ruiz, por incendio. 
Defensor: Dr. Freyre. 
Contra Tomás Cotilla Ramos, por 
homicidio.—Defensor: Dr. Lombard 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y de lo Contencioso-admlnis-
trativo de esta Audiencia, para hoy. 
son las siguientes: 
Güines.—Lorenzo de Erbití contra 
Manuel Velasco. sobre pesos. Mayor 
cuantía.—Ponente; Presidente. Letra-
dos: Baños y Prieto. Procuradores-
Tariche y Rendón. 
Sur.—Sociedad Suiff and Company 
centra Pc-<iro Díaz. Menor cuantía.— 
Ponente: Cervantes. Letrados: More-
no y Ayala. Procurador: Llanusa. 
Sur.—José Nicolás Castro y conti-
nuado por Ramiro Ceballos Azoy, tu-
tor de un mismo, contra Pedro Que-
raldo en cobro de pesos.Menor cuan-
tía.—Ponente: Vivanco. Letrados: So-
lorzano y Sigarroa. Procuradores: 
Ferefra y Reguera. 
Sur.—Víctor Pérez Fernández con-
tra James Warner, sobre devolución 
^ lut^6vll o indemnización de 
cantidad. Menor cuantía.—Ponente-' 
Vandama. Letradoe: Calzadllla y 
Bandlni. Procuradores: G. del Cristo 
y López Aldazábal. 
Sur.—Joaquín Requena contra An-
tonio Pérez Carrillo, sobre pesos. Me-
nor cuantía.—Ponente: Trelles. Le-
trado: Ledo. España. Procurador: 
Granados. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones hoy, en la Sa-
la de lo Civil y de lo Contencloso-
administrativo de esta Audiencia, las 
siguientes personas: 
Letrados 
Blas Morán, Isaac Juara, Raúl de 
Cárdenas, José E . Gorrín, Alfredo 
Valdés, Domingo Méndez, Isidoro 
Corzo, José R. Cano, Alfredo Casu-
lleras. E . de la Puente, Pedro Herre-
ra Sotolongo. Carlos de Armas. 
Procuradores 
J. Illa, Toscano, G. de la Vega, Lla-
ma, Sterling, Castro, Barreal, Lea-
nés, Granados, Pablo Piedra, Perei-
ra, E . Yanlz. Daumy, Matamoros, Ra-
dillo, V. Montiel, R. Zalba, Francisco 
Díaz, Mazón, G. del Cristo, López 
Rincón, Enrique A. Ramírez, O'Rei-
Ily, Ramón G. Barrios. 
Mandatarios y partes 
J. S. ViUalba, M. Saaverio, Charles 
J . Harrach, A. Otero, Pedro M. de la 
Cuesta, José Yáñez Piñón, Vicente 
García Oliveros. Eduardo Acosta, 
Manuel Rivera Lago, Luis Marqués, 
Manuel C. Soto, Alberto N. Rivas, 
Eugenio E. Pellicer, Manuel Alvarez 
Vélez, José Abrahantes, Francisco 
Díaz Alonso, Evaristo Tabeada, Fran-
cisco María Duarte. 
L A P U R G A P R E F E R I D A 
L a necesidad de purgar a los nlfíos que 
frecuentemente tienen desarreglos, mué 
ve a las madres a buscarles lo mejor pa-
ra su paladar, y entonces encuentran 
triunfante, el bomban purgante, del doc-
tor Martí, que los niños piden con gozo. 
Se venden en su depOslto " E l Crisol,' Nep-
tuno y Manrique y en todas, las boticas. 
D e S a n i d a d 
TRASLADO D E UN CADAVER 
Ha sido autorizado el doctor Vito Can-
día para trasladar con destino a Los Pa-
los el cadáver de Ricardo Cabrera, que 
fallocló ayer a consecuencia de un acci-
dente automovilista. 
L I C E N C I A CONCEDIDA 
Al Jefe del ServiMo de Cuarentenas se 
le dice que la Dirección de Sanidad con-
rodlfi al doctor Néstor Ponce de León 30 
días de licencia con sueldo. 
LAS OBRAS DE UN CINEMATOGRAFO 
Se le dice al Jefe local de Sagua de Tá-
namo que al inspeccionarse el cinemató-
grafo de que da cuenta en ku escrito in-
'Ique al Interesado las obras necesarias 
para ponerlo en condiciones sanitarias. 
DBCIiABADO CESANTE 
Al Jefe del Servicio de Cuarentenas se 
le comunica con las conclusiones formu-
ladas por el Juez de Instrucción en el 
expediente contra el mecánico del Lazare-
to del Mariel, Luis González, el Secretario 
ha resuelto declararlo cesante. 
L I C E N C I A CONCEDIDA 
Se le ba concedido un mes de licenoo. 
con sueldo al marinero de la lancha Por-
firio Valiente, Esteban Rodríguez, por en-
fermo. 
TRASLADO D E UNOS R E S T O S 
Al Jefle local de Manguito se le comu-
nica que para poder tramitar el expe-
diente sobre el traslado de los restos del 
seílor Lucas Ramón Balido se hace ne-
cesario la presentación del certificado de 
fallecimiento. 
UNA E N F E R M E D A D D E LOS CERDOS 
Al señor dlrettor de Agricultura se 
le comunica que el Jefe local de Sanidad 
del Perico da cuenta de haberse presen-
tado una enfermedad entre los cerdos rt^s-
oonocida y la cual ha ocaslonadfo muchas 
muertes entre el ganado de cerda. 
NO E S D E USO OBLIGATORIO 
Al Jefe local de Manzanillo se le dice 
que la Junta Nacional de Sanidad acordó 
no declarar por ahora de uso obligatorio 
el agua del acueducto de aquella ciudad, 
toda vez que se hace necesario la insta-
laciÓQ de las galerías filtrantes recomen-
dadas. 
UN L E P R O S O 
Miguel Hernández, leproso vendedor de 
viandas, detenido por el Inspector Cabre-
ra, remitido a la Quinta Estación, de allí 
fué llevado a Sanidad y se le hizo in-
gresar en el Hospital San Lázaro. 
E l carro donde se hizo el traslado se 
envió a los fosos para su desinfección. 
N U T R A A S U S H I J O S 
L a manera de que el día de mañana 
sus hijos de uno y otro sexo, sean fuer-
tes, robustos y puedan hacer frente a las 
necesidades de la vida, es criarlos salu-
dables, fortaleciéndolos, nutriéndolos po-
derosamente, empleando como superali-
mentación, la mejor y la más apropiada, 
que es el uso del Ovocacao, alimento de 
gran poder que ha'ne robustos a los niños. 
Ovocacao, lo toman los niños con gran 
placer, su delicado gusto, les hace ape-
tecerlo siempre, la rapidez con que pre-
para es de suma ventaja para las madres, 
su fácil digestión, es un atractivo, por-
que nunca cansa el estómago y en su con-
siderable asimilación, está la base de su 
éxito, porque todo el Ovocacao, que se 
consume, aprovecha, por esa «cualidad sin-
gularmente buena que posee, tan exquisito 
alimento. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l 
V e d a d o y C a r m e l o 
A R C H I C O F R A D I A D E L 
D U L C E N O M B R E D E 
J E S U S . 
E l domingo 10, la Architofradía del 
V^F* !\0?lbre1 de Jesús, santificó el día 
rnm? ^0l0 ai Nlno Je8ris. Por la 
™ » ,1° V186, a morar en sus pechos. 
ibu,y6 í? "anJar eucarlstlco, el Di-
Ux del V a í Archlcofrad,a K P- Fray Fé-
atJ® P- Antonio Boldán, ensalsó al Santl-
elino Sacramento. 
A las nueve se celebró la Misa solem-
ne, explicando el Párroco R. P. Fray Isi-
doro Rulz, el Evangelio de la Dominica. 
A las cinco de la tarde, llegan presuro-
sos al templo los amantes del Nlfio Je-
sús, para saludarle «n la Hostia sacro-
santa, donde E l ne halla presente con su 
cuerpo, alma y divinidad. 
E l ejercicio que le dedicaron guiados 
por el Director, es un himno de glori-
ficación, a su Augusta Persona. 
E l Padre Jordán desde el púlplto. ex-
plica a los amigos de Jesüs, la grandeza 
ae nu nombre. 
No ee nos ha dado otro nombre por el 
cual podamos ser salvos. 
E l Párroco dió la bendición con el San-
tísimo. 
E l bellísimo cuadro final, lo constituyó 
la procesión con la imagen del Nlfio Je-
sús. 
Sus amlguitos los niños, y también los 
mayores, iban alumbrando en dos largas 
TUas, y cantando un hermoso himno. 
Concluida la procesión, entonaron la 
despedida, muy conmovedora. 
APOSTOLADO D E LA ORACION D E L A 
PARROQUIA DE JESÜS DEL MON-
• TE. 
Los miembros de esta frondosa rama 
del Apostolado de la Oración, dedicaron 
al Sacratísimo Corazón de Jesús, Misa 
solemne de Ministros, celebrando el Pá-
rroco Monseñor Manuel Menéndez; Diáco-
no, el R. P. Bouet y Subdlácono, el R. 
P. Piedra. 
E l Párroco, disertó sobre Evangelio 
de la pasada Dominica, describiendo el es-
tado del alma en pecado, hídendo ver su 
triste situación, y cuanta p»na causan al 
Corazón amantísfmo de Jesfts. que desea 
durarla de la lepra que ocífi'nna en ella 
el pecado, pero en vez de acodlr humildes 
a E l , huimos del médico dill°0. haciendo 
cada día más grave la erfermedad del 
alma, que pasa a ser eteraa Por no curar-
la en el tribunal de la penitencia y san-
tificarla con la Comunión. 
L a Misa se celebró con aposición del 
Sacramento, reservándose al final. 
Es Presidenta del Apostolído, la seílo-
ra Amelia Porto de Urrutift 
L A T E R C E R A ORDEN D E SAN F R A N -
CISCO. 
Bellísimo ejemplo viene *iido los se-
gundos domingos de mes en el templo de 
San Francisco los terciarlos, 
E n la Comunión habida <1 último do-
mingo, tomaron parte 60 h»mbre8 y 200 
mujeres. 
Fijamos nuestra atención en los hom-
bres, y pocos son, si los totfpnramos con 
la multitud de 1 os que no practican; pero 
gran consuelo y aún alegríi han produ-
cido en nuestra alma, su cristiano valor 
en confesar a Cristo, acercándose, presi-
didos por su Ministro, señor Julián Bri-
ñas, a recibir al SeBor, luclindo sobre el 
pecho el Santo Escapulario. » la vista de 
un concurso numeroso de fides, a quienes 
edifican con su ejemplar condutta. 
Otro aspecto observamos- ls cristiana 
fraternidad que entre ellos reina. 
Entre esos 00 fervorosos cristianos, es-
taba el magistrado, el cattdrátlco y el 
discípulo, el Jefe y el subalterno, el amo 
y el criado. 
Lo mismo en las señoras. 
Vimos formarlos para ordenadamente 
acercarse a recibir al Señor, e Ir delante 
el inferior, y al Intentar dejarle paso al 
superior en gerarquía social, éste con una 
amorosa mirada le decía: "bien estáis 
donde hoy os corresponde; aquí no hay 
superior, ni inferior, ni amo, ni criado; 
aquí solo hay hermanos en Nuestro Se-
ráfico Padre San Francisco, y todos so-
mos iguales." 
Esto no es nuevo en la Bellglón Cató-
lica, esto es lo frecuente. 
E l célebre de Turenne (1611-1675) se 
acercaba a comulgar. 
Un criado suyo Iba delante de él. Un 
Joven le llamó la atención sobre aquella 
falta de etiqueta. E l criado, avergonzado, 
Indicaba que pasase; pero el gran maris-
cal francés, tan puesto estaba que iba a 
comulgar, que no entendía que quería de-
cir su criado, hasta que éste, Inclinándose, 
dijo: 
—"Pase, mi neflor. 
Entonces Turenne, sonriendo, dijo: 
—Amigo mío. Mi sefior lia quedado a 
la puerta. Aquí no hay más que un se-
ñor: aquel que vamos a recibir. Vete de-
lante.' 
A la Misa de Comunión sigue la «conven-
tual con sermón sobre el Evangelio de la 
Dominica. 
A las tres de la tarde, celebran diver-
sos cultos en honor al Santísimo Sacra-
mento, y a Nuestro Seráfico Patriarca, 
concluyendo con la procesión del Cor-
dón, o de San Francisco. 
E a plática de los cultos vespertinos, la 
pronunció el R. P. Frav José Sarasola. 
por ausencia del Comisarlo de la Orden 
Tercera, R. P. Juan Pujana. que se ha-
lla dando una misión en Calabazar. 
Mucho ños congratulamos del aumento 
de la V. O. Tercera, a la cual mucho ama-
mos, pues hemos nacido en ciudad donde 
ella edifica con su virtud y atraído por 
su ejemplo, formamos en sus filas hace 
20 años. E l ejemplo de tan amados her-
manos; sus reuniones mensuales; sus ca-
pítulos anuales y peregrinaciones, fueron 
otros tantos estímulos para amar la vir-
tud y aborrecer el vicio. 
Cuantos no quieran perecer ahoga'do en 
el mar revuelto de las pasiones humanas, 
deben acogerse a la arca salvadora de 
las Terceras Ordenes donde reina la ver-
dadera igualdad y fraternidad. 
I G L E S I A D E SANTO ANGEL 
Con gran esplendor vienen celebrándose 
los cultos del Jubileo Circular. 
E l coro parroquial dirigido por el orga-
nista señor Eustasio López, tanto en los 
cultos matutinos, como en loa vespertinos, 
realiza una hermosísima labor musical, 
qne contribuye a la mayor solemnidad 
de los cultos al Augusto Sacramento del 
Altar. 
UN CATOLICO. 
DIA 13 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San Miguel 
Arcángel. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del San-
to Angel. 
Santos Eulogio y Amado, obispos y 
confesores; Felipe, Macrobio y Llgorio, 
mártires; santa Maura, virpen. 
San Amado, obispo y confesor. Hijo 
de padres cristianos, dotado da amor a 
la virtud, rico de nobilísimas cualidades, 
y educado en el santo temor de Dios, 
abrazó, siguiendo sus naturales inclina-
ciones el estado eclesiástico. 
Con su clarísimo talento y su rara apli-
cación, hizo este Santo grandísimos pro-
gresos en las ciencias, y acelerando sus 
deseos, que no eran otros más que los 
de huir del bullicio del mundo para ser-
vir completamente a Dios, se retiró al 
monasterio de Agaune. Allí brilló con 
las más eminentes virtudes, así es que 
fué aclamado no obstante su modestia, 
obispo de Slón, en Valais, siendo consa-
grado el año 660. 
En su dipnldad de sucesor de los após-
toles, desplegó an nuevo resplandor de 
célicas excelencias, derramando con ma-
no copiosa un Inagotable número de li-
mosnas, instruyendo a sus fieles, y lle-
nando con exceso todos los deberes de 
un virtuosísimo y santo prelado. Tenía 
una paciencia asombrosa, jamás se que-
jaba do las injusticias que le hicieron, 
antes por el contrario, pedía a Dios que 
perdonase a sus enemigos. 
E l día U de Septiembre del año 690, 
descansó tranqullamenve en el Señor, vo-
lando su alma Renerosa al cielo, a reco-
ger el premio de sus virtudes. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
* Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 13.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de los Angeles, 
en las Ursulinas. 
S E R M O N E S 
QUE SE P R E D I C A R A N , DIOS MEDIAN-
T E . EN L A S. t C A T E D R A L D E L A 
HABANA DURANTE E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E ASO 1916 
Septiembre 17. Domingo I H (de Miner-
va) por el M. I. señor doctor Alberto Mén-
dez. 
Ottubre 15. Domingo I I I (de Minerva), 
por el M. L señor doctor Andrés Lago. 
Noviembre lo. Todos los Santos, por el 
M. I. señor doctor don Enrique Ortiz. 
Noviembre 16. San Cristóbal, por el M. 
I . licenciado don Santiago Amigó. 
Noviembre 10. Domingo I I I (de Miner-
va) por el M. I . doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 8. L a Purísima Concepción, 
por el M. I . doctor don Alfonso Blázquez. 
Diciembre 28. L a Natividad del señor, 
por el M. I . doctor don Felipe Caballero. 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por la 
tarde) por el M. I . doctor don Andrés L a -
go. 
Diciembre 31 Jubileo Circular (por la 
mañana) por el M. L doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 3. 1 Oominica de Adviento, 
Sor el M. I . señor doctor don Alberto Mén-ez. 
Diciembre 10 I I Dominica de Adviento, 
Sor el M. I . señor doctor don Enrique Or-z. 
Diciembre 17. I I I Dominica de Advien-
to, por el M. I . señor doctor don Andrés 
Lago. 
Diciembre 24 I V Dominica de Adviento, 
por el M. 1. señor licenciado don Santiago 
Amigó. 
Habana. Julio 27 de 1016. 
Visto; Aprobamos la anterior distribu-
ción de los sermones que se predicarán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y ton-
cedemos cincuenta días de Indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cada ve» 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. Lo decretó y firma S. E . B. , que 
certifico. 
-1- E L OBISPO. 
Por mandato de 8. B. R . : 
Dr. Méndes. 
Magistral Secretarlo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en e] DIARIO DE 
LA MARINA 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S O L E M N E NOVKN \ R l O D O B L E A NUES-
T R A 8ESORA D E LiA M E R C E D 
E l día 14, Jueves, a las 7 p. m., rezo del 
santo rosarlo, letanías cantadas, novena, 
gozos, sermón, salve y despedida a la 
Santísima Virgen. E l viernes, a las 8 a. m., 
misa cantada, novena, gozos y despedida 
a la Virgen. 
Este será el orden de la novena, tanto 
por la noche, como por la mañana. L a 
Oran Salve y solemne fiesta se anuncia-
rá oportunamente, 
E L S U P E R I O R 
22426 15 s. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
L O S N U E V E V I E R N E S CONSAGRADOS 
A JESUS NAZARENO 
E l próximo viernes, día 15, a las nue-
ve de la mañana, dará principio el ejer-
cicio del noveno viernes, ante la milagro-
sa Imagen del Nazareno, con misa solem-
ne en su nuevo y artístico altar. 
22433 15 s. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
LOS QUINCE J U E V E S D E L SANTISIMO 
E l próximo Jueves, día catorce de los 
corrientes, a las cuatro y media de la 
tarde, dará principia en esta iglesia el 
ejercicio de los quince Jueves consagra-
dos al Santísimo Sacramento. 
Predicará en todos los Jueves el Reve-
rendo Padre Amigo. Se suplica la asisten-
cia. 22434 14 s. 
L e P e t í t T r i a n o n 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Lato. 
Consolado, 111. TeL 6751 . 
V E L A S R I Z A D A S 
P a r a es ta f i e s t a c o m o p a r a l a s 
p r ó x i m a s d e R e g l a , se o f r e c e n l a s 
m e j o r e s v e l a s l i sas o r i z a d a s , d e 
C e r a V i r g e n . F á b r i c a s U n i d a s d e 
V e l a s . D e p ó s i t o y v e n t a a l d e t a -
l l e . M o n t e , 1 9 1 . 
C 4623 In. 12 a. 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
L a novena de la Patrona empieza todos 
los días a las 8^, con misa cantada. E l 
día 17, a las 7% la misa de comunión y 
a las 8% la fiesta, con la mayor solem-
nidad. 22219 18 s 
¥a p a r e s d e 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
E l hermoso y rápido trasatlántico espa-
fiol. de 10.000 toneladas 
B A R C E L O N A 
Capitán Dn. L . ÜGARTE 
saldrá fijamente de este puerto el día 20 
de Septiembre, a las cuatro de la tarde, 
admitiendo pasajeros para los puertos de 
SANTA C R I Z DE LA PALMA, 
SANTA CRl'Z DE T E N E R I F E 
LAS PALMAS D E GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Para más informes dirigirse a sus con-
signatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
SAN IGNACIO, 18. 
HABANA 
NOTA,—El embarque de pasajeros f 
equipajes se efectuará gratuitamente por 
los muelles de San José. 
L a R u t a P r é f e r t a i 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana. 
TARIFA DE PASAJES 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Scgrunda $20.00. 
SE E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Salidas bisemanales para Progr». 
so, Veracruz y Tampioo. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes: 
Prado 118. 
Teléfono A-6154. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque ee ad. 
miten hasta el dia 17. 
PRECIOS DE PASAJES 
Primera clase: desde $188 oro ame-. 
rica no. 
Segunda clase: $161 ídem ídem. 
Tercera Preferente: $118 id id. 
Tercera: $49 Id id. 
Precios convencionales para camar 
rotes de lujo. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de bu equipaje, su 
nombre y puerto d-á destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puerto 
de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de Espnña, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vap^T más 
equipajes que el declarado i»r el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria.—In-
formará su consignatario». 
M. OTADUY 
San Ignacio No. 72. altos. 
V a p o r e s C o r r e e s 
BE IjA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES HE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(ProTlstos de U Telegrafía sin hilos) 
El vapor 






el día 20 de Septiembre a las cuatro 
de la tarda, llevando la corresponden-
cia pública, que solo se admite en la 
Administración de Correos. 
Aximlte pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Las póUzoü de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr, 
las, ein cuyo requisito serán nulas. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas ciemoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda lc3 conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO DE FLETES de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fie 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle fin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba, 
S e c r e t a r í a d e O b r a s P ú b l i c a s 
DIRECCION GENERAL 
N e g o c i a d o d e C o n t a b i l i d a d y B i e -
n e s . 
A N U N C I O 
Habana, Agosto 9 de 1916. 
Hasta las dos p. m. del día 14 
de Septiembre de 1916, se recibi-
rán en la Dirección General de 
Obras Públicas, Antigua Maes-
tranza, proposiciones en Pliegos 
cerrados para la compra al Esta-
do en pública subasta de 66 lotes 
de maquinaria y hierro viejo, ade-
más de 500 a 1,000 toneladas mé-
tricas, más o menos, de hierro; 
^ ,500 kls. aproximadamente de 
soga; 1,500 kls. aproximadamen-
te de bronce; 3,317 tejas de va-
rias clases; 500 gomas de auto-
móviles exteriores aproximada-
mente; 500 gomas automóviles 
interiores aproximadamente; 600 
kls. de plomo, varias máquinas de 
escribir, pilotes de júcaro, pilotes 
de pino, tablones y otros varios 
efectos de distintas clases, y en-
tonces se abr i rán y leerán públi-
camente. Se darán pormenores a 
quien los solicite y se facilitarán 
impresos de proposiciones y Plie-
gos de Condiciones en blanco, por 
la Dirección General. Negociado 
de Contabilidad y Bienes. 
P e d r o P. C a r t a ñ á , 
Director General. 
C 4609 4<1-14 Af- 2d-12 Sep. 
EDICTO 
DOCTOR C L E M E N l f i VAZQUEZ B E I X O 
ABOGADO, XOTV 
C O L E G I O D E E S 
D E TENGO MI 
Por el presente 
señor Idelfonso Inc 
contenido en escrlt 
Siete, otorgada ante 
voco a los cuarenta 
IO P U B L I C O D E L 
\ C A P I T A L , DON-
E S I D E N C I A . 
a requerimiento del 
i y Zumalacarregui, 
i Número Veinte y 
í en esta fecha, con-
slete Individuos cu-
yos nombres se expfcsa^n "1 «nal y que 
integraban la socleM >1nar1v Senra ' 
Compañía al quedar ^ t a disuelta por ven-
cimiento de su térnlno en treinta y uno 
de Diciembre prftxino pasado, y a os 
causahablentes o : epresen untes de los 
mismos por cualqu er titulo o concepto, 
para la Junta Get ¡ral de socios a que 
•e refiere el arhet a 229 del Código de 
Comercio y que ten Irft efecto a las cuatro 
de la tarde del d ¿ jeint* del corriente 
mes en la Oficina * dicha Compañía, Ca-
lle de Emna núméro 2, esquina a San 
Pedro, en la cual funta se tratará: 
.r estrecha cuenta al 
de sus gestiones co-
de la referida socle-
lizfi con posterioridad 
lino de Diciembre de 
mil "novecientos "qiflnce, nombrflndose un 
Tribunal compuest» de tres socios, para 
que, con absoluta fbertad y asesorado de 
Letrado, depure las responsabilidades de 
Primero: De exi 
señor Jenaro Belló: 
mo Gerente que f 
dad y de lM I"6 r 
al día treinta y 
E N S E Ñ A N Z A 
C O L E B I O D E " S U N A f i U S T I N " 
DE P R I M E R A Y SEGUNDA ENSENüHZA 
C O M E R C I O 
BI11GIB9 PQg PABKES A6DSTTOS BE U AHEKICA BEL NjjTF. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envía -osted sua hijoe ¿I Norte? ¿Será poeibl© 
que reciban allí tan buena educación como aquí, en la Ha-
bana? ¿Podrán , aprender allí Inglés tan awicienzudamen-
t« como aquí en la Habana? ¿Ba economía para usted en 
viar sus hljofl? E l Colegio San Agustín responde satlsl 
factoriaraente a todas preguntae. Pida usted un catálo-
go. A-2874. 
E l objeto de este planM de educación no se clrctnw. 
cribe a ilustrar la inteligencia de los alumnos «con sólídoi 
conocimientos científicos y dominio completo* del idioma 
Inglés, sino que tiend»-' a formar su corazón, sus costum-
bres y carácter, armonizando con todas esas ventajas, las 
del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que' se 
refiere a la educación científica la corporación está re-
suelta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme 
en todo con las exigencias de la pedagogía moderna po-
niendo especial empeño en las matemáticas. Hay dépar 
tamentos para los niños de 7 a 8 años. 
Se admiten alumnos extemos y medio pensionista» la 
apertura del curso tendrá lugar el 4 de Septiembre.' E l 




TELEFONO A-2874. APARTADO 1056. 
C 4740 
" S A N L U I S G O N Z A G A " 
E s c u e l a s d e 1 .a y 2 . ' E n s e ñ a n z a 
C a J l e 2 a , e n t r e L a g n e r u e l a y G e r t r u d i s , V í b o r a ^ 
SI desea usted que sus hijos adquieran una sólida enseñanza y ore». 
can con buena salud, inscríbalos en estas escuelas, lae más sanas de 
la Habana. 
T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
Pida u n reglamento o t í site las escuelas. 
1 C o l e g i o d e N t r a . S r a . d e Lourdes 
d i r i g i d o p o r R e l i g i o s a s Fi l r .enses . 
E n e l p u n t o m á s s a n o d e l a V í b o -
r a , a d o s c u a d r a s d e l p a r a d e r o 
Local espacioso. Sietemn« modernos. En-
seüanza graduad» . Kindenrarten. Idioma*. 
Música. Fintnra. lAbores. Comercio. Calis-
tenia. Internas. Medio pensionlstM. Ex» 
ternas. 
B . L a g u e r u e l a , 1 1 y 1 1 - B 
C 5180 l2d-« 
C&246 
carácter civil y criminal en que pueda 
haber incurrido el señor Bellón, dando 
cuenta de ellas a la Junta para bu pró-
xima reunión. 
Segundo: De nombrar tres liquidado-
res, como previene la claúsula o aparta-
do vigésimo octavo de la escritura so-
cial en su párrafo segundo, pudlendo esos 
tres liquidadores, pertenecer o no a la 
sociedad, cual estatuye el citado artículo 
229 del Código Mercantil y ser investidos 
de faculUides extraordinarias, no ya solo 
para la forma de la liquidación, sino tam-
bién para la administración del caudal co-
mún y para celebrar cualesquiera con-
tratos que no sean de enagenación u otros 
de carácter dominico. 
Y hago constar que esa Junta, a la 
cual asistiré yo, el Notarlo, será presi-
dida por la persona que en ella se elija 
previamente por mayoría de los concu-
rrentes y actuará en la misma como Se-
cretarlo quien sea elegido de igual suer-
te levantándose acta de todo lo que ocu-
rriere, que será leída en los instantes en 
que terminen las delibornclones y apro-
bada por la mayoría de los concurrentes, 
en el propio acto, suscribiéndola, además 
del Presidente y del Secretario, todos 
cuantos estén presentes, y así lo deseen, 
y también yo, el Notario, como testimo-
nio de que lo en ella escrito es reflejo 
fiel de lo acontecido. 
Nombres de los individuos a quienes 
se convoca para dicha Junta: José Ro-
dríguez García.—Augusto Rodríguez Bar-
quín.—Andrés Senra y Bouza.—José Ma-
ría Nicolás Martínez.—Jesfis López Fie-
rro.—Antonio Menéndez y Peláez.—Ma-
nuel Sánchez Plata.—Antonio Miranda y 
Cepero.—Antonio García Santa Cruz. — 
José Feo y Orlhuela.—Ramón Barrera 
Valerlno.—Antonio Suárez y Fernández.— 
Antonio Barba Fuerte.—131111110 GruaBa 
y González.—Fermín Fernández y Fer-
nández.—José Fernández García.—Indale-
cio Fernández y Fernández.—Onesto Fer-
nández y Fernández Herederos o meno-
res de Ramón Suárez.—Jenaro Bellón Lo-
renzo.—Rafael Bellón Lorenzo.—José Re-
jega Menéndez.—Ramón Fernández y 
Fernández.—Rita Alvarez. viuda de Je-
naro Senra.—Angel Alvarez y G o n z á l e z -
Manuel Barbelto y Barrelro.—Gerardo Ca-
maño Yáliez.—Juan Fernández Mecías.— 
Andrés García.—Miguel García y de la 
Cruz.—Laureano González Pérez.—Manuel 
González Campo.—José González Vega.— 
Manuel Hernández Pérez.—David Orta Ma-
clas.—Ildefonso Inclán y Zumalacarre-
gui.—Juan López Caballero.—Eudoslo Lo-
renzo Diaz.—Antonio Luaces Vázquez. — 
Ramón Luaces Vázquez.—Jaime Ramón 
Zapater.—Fuseblo López Cifredo.—.Here-
deros o menores de Ramón López Cifre-
do.—Herederos o menores de José Carba-
jo.—Andrés García, como apoderado de 
Manuel Villar García.—Ricardo Villar 
Martínez.—Jorge González Ramírez. 
Habana, Septiembre dooe de mil nove-
cientos diez y seis. 
Dr. Clemente Vázquez Bello. 
22510 15 a 
22d-í" 
PR O F E S O R I X T E R X O . INFORMES; colegio Pola. Reina y Gervasio. 
C 5414 4d-13 
A C A D E M I A N A C I O N A L 
T a q u i g r a f í a P i t m a n 
Si piensa usted estudiar taquigrafía o 
desea duplicar su sueldo actual por alto 
que sea, inscríbase en uno de los cursos 
de noventa dígs. Le ofrecemos no demo-
rarle más y hacerle un perfecto taquí-
grafo. Curso completo hasta obtener el 
título $15.00; por meses $6.00. Clases Dlur» 
ñas y Nocturnn.s. Pida Informes: Sol. 109. 
Teléfono A-8632. 22485 16 s 
1DROFESOR D E ALEMAN, CON GRAN 
A experiencia de ensefiar el idioma por 
un método agradable, pronunciación co-
rrecta y fácil. Mejores referencias. Calle 
17. nflmero 18, entre L y M. 
22459 20 s 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis, comprándome 
una máquina "Singer." Avíseme por co-
rreo o llamen al teléfono A-2000. Gallano, 
número 136, altos, a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contarlo y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo pianos en Igua 
les condiciones. Avísenme. 
22492 12 oc 
UNA P R O F E S O R A QUE HA KJERCÍ-do el magisterio, con práctica y éxi 
to en la aplicación de los sistemas mo 
dernos de enseñanza: se ofrece a los pa 
dres de familia, para dar clases a domi 
cilio. Hora diarla $10.00; fuera de la Ha 
baña abono de viajes. Pocito 1, altos. Car-
los I I I . 22389 16 s 
B U R E A Ü 0 F S C H 0 0 L I N F O R M A -
T I O N 0 F L A T I N - A M E R I C A N O 
E x c l u s i v a m e n t e a l s e r v i d o de los 
e s t u d i a n t e s h i s p a n o - a m e r í c a n o . Se f 
s u m i n i s t r a n c a t á l o g o s g r a t i s ) y to-
d o s l o s i n f o r m e s r e f e r e n t e s a los 
m e j o r e s C o l e g i o s , y Escue las de los 
E s t a d o s U n i d o s . D i r i g i r s e a M . 
C a r d o n e l l d e C a r d o s o . 2 5 1 West 
1 2 9 t h . S t N . Y . 
C 3208 24d-12. 
G R A N C O L E G I O S A N E L O Y 
De la. y 2a. Bnaeñasza, Comercio 
e Idiomas. 
Antiguo y Acreditado Planta! e«n 
un competentísimo profesorado 7 
majestuoso edificio. Igual a loa 
principales planteles de Buropa 7 
Norteamérica. 
Se admiten Internos, medio» 7 
íx ternes. 
Pidan reg-lamentoa. 
Director: Eloy Croretto. 
Cerro, «13. Tel. A-TICB, Habana. 
C60«7 
A c a d e m i a d e I n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Las nuevas clases principiarán el 2 d* 
Octubre. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al nJM-
Clases ¿articulares por el día en la Acá* 
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Ingléo" Coai' 
pre usted el METODO NOVISIMO B0-
B E R T 8 , reconocido unlversalmente como 
el mejor de los métodos hasta la,"1*? 
publicados. E s el único racional, a la P»r 
sencillo y agradable; con él podxa.^r: 
quier persona dominar en poco <:'*n»E, 
la lengua Inglesa, tan necesaria hoy o» 
en esta República. 
22450 I3 * M 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para lefiorltaa: de > * 
6 de la tarda. . 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marquéi de la Torre, 97. Teléfono I"2*?! 
L a mejor recomendación para el conwíjr 
de Cuba, es el título de Tenedor d« ^ 
bros, que esta Academia proporciona a • 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten internv 
medio-pupilos y externo*. -
E L N I N 0 D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 ai** 
Preparatoria para comercio e .Insbtuw* 
Carrera comercial con grandes ve»" 
tajas. . 
Idioma inglés. Mecanografía ^waif 
Taquigrafía "Pitman." 
Nuevas clases mercantiles y prep»"* 
torias nocturnas: de 7.112 a 9.1 |Z* 
Alumnos pupilos y externos. ^ . . 
Amplias facilidades.para familias o 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Domicilio provisional: Amistad, » 
Domicilio propio, en reparación y f ^ 
pliación de fábrica, que ocupara^ 
fines de Septiembre próximo í# A0 
lad, 83-87. 
C-3626 ind. 
DOS P R O F E S O R A S , DHA P R O F E S O R A InRlesa da clases a domicilio, a pre-
cios médicos, de idiomas que enseña a 
hablar en cuatro meses, música e instruc-
ción. Otra que enseíla lo mismo desea ca-
sa y comida o un cuarto, céntrico, en la 
azotea de una familia particular, en cam-
bio de lecciones. Dejar las señas en Cam-
panario, 74, altos. 22387 15 s 
M A R I A A S U N C I O N R A U R E L L 
Profesora de Piano, con títulos, se ofrece 
para clases. A domicilio, $7 mensuales; 
en su casa, $4. También las da convencio-
pales. Informan: Teléfono r-1358. 
21S72 14 ». 
M A R I A F O R T U N Y c<)0. 
Profesora de piano graduada en ^ ? ' n(J' 
servatorlo de Nápoles. San Nicolás, 
mero 203, altos. Teléfono A-2852. ^ 
21448 " 
U 
NA S E S O R I T A , FRANCESA, SE 0 ¿e 
kj ce para dar clases particular'"' eS. 
francés. Diripirse personalmente 0_p flitoí. 
crito a Calz-ada, 64. entre B y 
Vedarlo. Teléfono F-1453. 
22157 
UNA 8 E S O R I T A , AMERICA>A, -cí . gran conocimiento y lí|f^ct,cal, rl»»*1 
eeünnza do Inglés, desea alguna» . ^ 
más. Dirigirse a Mise Qray, Ll»ta 0 




C O L E G I O D E B E L E N 
1916 A 1917 . 10 D E S E P T I E M B R E , 8 P. M , 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E l d í a once del p r ó x i m o Sept iembre i n a u g u r a r á el Colegio de 
Belén las clases del Curso A c a d é m i c o de 1916 a 1917 y el s e x a g é s i -
'f mp tercero de su f u n d a c i ó n . 
A d m i t e Pupi los . M e d i o - p u p i l o » y Externos conforme a las con-
diciones que en el Reglamento se expresan. 
En la e d u c a c i ó n m o r a l incu lca el Colegio los pr inc ip ios inconmo-
vibles de l a é t i c a cr is t iana para fo rmar hombres del deber, que se-
pan sostenerse dignos en las l u c h a i de l a v ida y hombres de la pa -
t r ia , que sepan engrandecerla. 
En la cu l tura inte lectual abarca el Colegio todas las asignaturas 
del Bachi l lera to , los Cursos Preparator ios Oficiales y la Pr imera E n -
s e ñ a n z a : y al que l o desee le p roporc iona todas las clases de ador-
no, como p iano , v i o l í n , d i b u j o , p i n t u r a , m e c a n o g r a f í a , etc. Tiene u n 
cuadro de profesores completo para las diversas asignaturas y ele-
gantes Museos de Hi s to r i a N a t u r a l , Gabinete de F í s i c a y Q u í m i c a , 
con abundante y escogido mate r ia l de e n s e ñ a n z a p r á c t i c a . Pa ra el 
inglés tiene Profesores americanos. 
Para la cu l tu ra f ís ica posee m a g n í f i c o s dormi to r ios , amplios pa-
tios, b a ñ o s y duchas y los ejercicios esportivos de gimnasia y caliste-
nia los pract ica en ios pat ios de l Colegio y en los extensos campos 
de la hermosa finca de L u y a n ó ba jo l a d i r e c c i ó n de u n excelente y 
acreditado Profesor, t r a í d o expresamente del ext ranjero . 
Los Pupi los i n g r e s a r á n el d í a diez, a las 8 p . m . y los M e d i o 
pupilos y Externos el d í a once, a las 8 a. m . Se recomienda la pun -
tual idad. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m á s de los estudios a r r iba indicados sostiene e l Colegio de 
Belén , en el loca l aparte y regentada por H H . de las Escuelas Cris-
tianas, una Academia Comercia l d i v i d i d a en seis secciones, que com-
prende las clases elementales, superiores y comerciales. 
Esta Academia a b r i r á sus clases el d í a 4 de Sept iembre. 
Se e n v í a n prospectos a l que los p i d a . 
Para informes a c ú d a s e a l s e ñ o r Rector del C O L E G I O D E B E -
L E N . 
A P A R T A D O 2 2 1 . — H A B A N A 
P L A N T A S D E H I E L O ] 
Toda persona que pueda disponer de 3 , 
a 6 mi l pesos y quiera dedicarse a la fa- i 
i-rlcaclOn de Hielo, puedo facilitarle, la ' 
nanera de granar mucho dinero, montan-
o una Planta de mi sistema (sin maqul-
arla) en cualquier lagar do la Repúblt-
i a, mis plantas producen la tonelada de 
blelo a $1, no necesitan mecánicos, cerrar 
> abrir unas llaves es toda la ciencia que 
.se necesita, lo protejo de competencias, 
Iflndole la concesión de mi patente para 
u termino, y en cambio usted puede ha-
ccria, a todas las Plantas existentes, ñor-
Míe absolutamente ninguna Planta de las 
tfitablecldas en Cuba lo pueden producir 
a menos de $3; no le enseño Catálogos 
con explicaciones más o menos exage-
radas, le enseñaré Plantas funcionando; 
A. Ovles. Malecón, número 75, Habana. 
Propietario de la patente. 
19813 15 a. 
SE A L Q r i X A J í t O S MODERNOS Y ES- I pack sos bajos. Animas, 186, propios ' 
liara familia numerosa. 8 dormitorios, es- 1 
imclosas salas, dobles servicios, $90. l o - , 
i^rmar.: Agular, 47, bajos. Teléfono A-6224. . 
i i i' ' 15 s 
SE AEQÜIEA E L AMPLIO Y COMODO 1 almacén de Obrapla, 50, entre Habana i 
y Compostela. La casa es de reciente cons-
trucción y reúne todos los requisitos de 
sanidad, etc. Es local a propósito para | 
almacén o casa de comercio. Informarán 
en el mismo. 22310 26 s 
N 25 PESOS SE A L Q U I L A L A CASA 
Vapor, 19, con sala, saleta, dos cuar- i 
tos, sanidad completa y pisos finos. La 
llave e informes en la bodega de la es-
quina de Carnero. 
22315 17 s 
OBRAPIA, 63. SE ALQUILA UX HER-moso piso, compuesto de sala, saleta, 
cinco habitaciones, baño y demás servi-
olos; para Informes y llave en los bajos, 
almacén. 22325 -16 s 
20047 13 & 
O U R L A D Y 0 F C H A R I T Y ' S 
A C A D E M Y 
A CARGO DE LAS HERMANAS Obla-tas do la Providencia, en la higiéni-ca casa de la calle de Lealtad 145, para 
eefioritas, n iñas y párvulos, muy venta-
josa para las familias por su esmerada 
educación religiosa, científica y moral y 
lo módico de sus precios, admitimos in-
ternos y medio internos. Las clases em-
piezan el día 4 de Septiembre de 1916. 
21778 14 s 
rNA PROFESORA, EXTRANJERA, con título de enseñanza primarla y supe-
rior, desea dar clases a domicilio, en ca-
giis de reconocida moralidad. Precios mó-
dicos. Amistad, 36. 
22183 16 s 
INGLES, MECANOGRAFIA, TAQÜIGRA-ffa de Inglés y español. Enseñanzas diurnas y nocturnas en Concordia. 25. a 
precios módicos. F. Heitzman, profesor. 
Teléfono A-7747. 
21874 20 a 
V IOLIN Y PIANO. LECCIONES A D o -micilio o academia. Escuela elegante 
y moderua, precios moderados. Profesor, 
Emilio Reyes Palacios, del Conservato-
rio de México. Manuel Pruna, 112. Luyanó 
21937 I3 8-
C O L E G I O " S A N C H E Z Y T I A N T " 
Fundado . Z905 . P r i m e a y Segun-
da E n s e ñ a n z a . D i r ec to ra s : Sra. E l o í s a 
S á n c h e z de Gu t i c i r ez . Sra . Carmela F> 
T ont v i a d a de H & a e w i n k e l . Calzada 
de - Reina , 113-120 . E nuevo corso 
escolar e m p e z a r á e l d í a C de Septiem-
bre . Se a d m i t : - . . u p i h r , medio y ter-
cio p u p i k s y externas. 3e f ac i l i t an 
prospectos. 
21168 8 oc 
C¡AN NICOLAS, 82. SE ALQUILA VN 
O hermoso y fresco piso, compuesto de 
sala, cuatro habitaciones, baño y come- I 
dor al fondo. Para informes y llave en I 
los bajos de la misma. 
2232(3 16 s j 
i CARADA DE CONSTRUIR. SE A L - [ 
n L quila la casa calle de Compostela. nrt- | 
mero 207, bajos, compuesta de cuatro ha-
nltaciones, sala y saleta. La llave en Com- , 
mostela v Muralla. "La Elegante," tienda > 
le tejidos. Teléfono A-3372. 
22386 19 s 
~ DOíTbUENOS L O C A L E S 
Se a l q u i l a n p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to s , u n l o c a l e n M o n t e , 4 7 5 y o t r o | 
e n A l a m b i q u e 5 2 , e s q u i n a a Puer-1 
t a C e r r a d a . A m b o s s o n m a g n í f i c o s 
y d e p r e c i o m ó d i c o . 
IFRANCES. LECCIONES DADAS POR ' una profesora francesa, diplomada de 
la Universidad de Francia. Belascoaín es-
quina a Lagunas, segundo piso, derecha. 
22377 19 " 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de Inglés. Francés , Tentdnr í» de 
Libro». Mecanograff» y Piano. 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
Span i s s Les sons . 
21753 30 s 
ROCAFORT: GRAN FABRICA D E L A -drlllos y reparto, de Solé y Ca. Dir i ja 
sus pedidos a la oficina: Calzada de L u 
yanó, 144. Teléfono 1-1800, Habana. Ven-
ta de solares a plazos. Se solicitan 40 peo-
nes. 21014 24 s. 
C O L E G I O " E S T H E R " 
P a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s 
E l cuatro de Septiembre empieza el cur-
so escolar de 1916 a 1917. Instrucción com-
pleta hasta bachillerato, incluyendo Te-
neduría de Libros e idiomas. Toda ciase 
de labores de la mujer; corte sistema "Ac-
mé." 
Se dan clase do dibujo y. pintura en 
varios estilos. 
D i r e c t o r a : O t i l i a d e U r r u t i a de 
A l v a r e z . O b i s p o , 3 9 , a l t o s . 
P i d a p r o s p e c t o s 
C-4005 30 d. U>. 
PROFESORA DE MUCHA EXPERIEN-cla, da clases de Inglés, francés e ins-
trucción en general, en Vedado y Haba-
rarantlza rápidos 
S54. 
na. Método moderno, g i 
adelantos. Teléfono F-1S5-4 
80B2fl 18 a. 
A C A D E M I A " D E L A S A L L E " 
AGUIAR, 108Ms. Tel. A-18S4. 
El Colegio establecido por los Herma-
nos de la Salle en la Habana da la ense-
ñanza primarla, segundarla y comercial. 
Los cursos del aflo 1916-1917 empiezan 
el lunes 4 de Septiembre. 
20621 15 a. 
1PIANISTA Y V I O L I N I S T A COMPE-. lentes, se ofrecen para cualquier tra-
bajo; hablar al teléfono 1-2338 o perso-
nalmente, calle Manuel Pruna, 112, Luya-
nó. Hermanos Palacios. 
21932 13 s. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práct ica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Piflol. J e sús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
21076 25 a 
¡ C a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
C O L E G I O D E L A S U R S U L I N A S 
De la. y 2a. enseñanza. Incorporado al 
Instituto de la Habana- Instrucción só-
lida y completa en ciencias, idiomas y ar 
tes, esmerándose en los conocimientos pe-
culiares de la mujer. Curaos de Bachille-
rato. Academia de Corte y Costura, sis-
tema Acmé. 
Se admiten internas y medio pensionis-
tas. Las condiciones pedagógicas del Co-
legio son insuperables. 
Pídanse prospectos a la Superlora. 
21393 20 s. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o n i s -
t a s y e x t e r n a s . Clases g r a d u a d a s . 
J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a p a r v u -
l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e -
l é f o n o 1 - 1 6 3 4 . E l l u n e s , d í a 4 d e 
S e p t i e m b r e , p r i n c i p i a r á e l n u e v o 
T>ARA INDUSTRIA O COMERCIO, SE 
X alquila la casa, de planta baja, mor. 
,V ,7^ casl e8(luliia a San Nicolás; os-
plOndido local y gran fondo; el mejor 
punto comercial de la Habana. Informan 
en la misma, de una a tres de la ta'-de 
y en la Peletería El Siglo, a todas ho-
ra¿..?celascoaIn' 83-S5- Teléfono A-4656. 
22440 16 s 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS TROCADE-ro, 77, entre Aguila y Blanco, com-
puestos de gran sala, dos espaciosas ha-
bitaciones, comedor y gran cocina; bue-
nos pisos y servicios sanitarios moder-
nos. La llave en la bodega de Trocadero 
y Blanco. Más Informes en la Pelete-
ría El Siglo, Belascoaín y San José. Pre-
cio: $35.00. 22444 16 s 
C 5390 10 d-12 
1 AMPAR1LLA, 67, ALTOS, SE A L Q U I -J lan en 60 pesos, con 4 cuartos, muy 
clara, fresca y escalera de mArmol. I n -
formes: teléfono F-1201. 
22394 W • 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y FRES-COS altos de Lealtad, 85, con sala, sa-
leta, comedor, tres cuartos y uno en la 
planta altó. Las llaves en la bodega. I n -
forman en Obrapla, 61, altos. 
22875 19 8 
Q E ALQUILA LA ESQUINA DE R E I -
O na, 64, v Campanario, para estableci-
miento o industria. Informan: Estrella, 
111, bodega. En la misma se alquila un 
salón alto. 22378 16 a 
SE A L Q U I L A N 
San Lázaro, 1S<V esquina a Gallano. es-
pléndido principal, ' con sala, saleta, cinco 
cuartos, doble servicio, cocina e insta-
lación completa. La llave en el café de 
enfrente. Informan en Prado, 3, señor 
Barbarroux. 22305 21 a 
1 ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! I 
¿ P o r q u é malgastar tiempo j d i -
nero en lugares que do t ienen 
g a r a n t í a s n i competencia para 
e n s e ñ a r con p e r f e c c i ó n el me-
canismo y mane jo del a u t o m ó -
v i l ? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que s ó l o busca ganarse 
la c o m i s i ó n venga a hacer ana 
r i s i ta a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
ú n i c a en su clase autor izada por 
la A l c a l d í a y donde se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2 , de 4 y de 6 c i -
l indros, de los mejores fabr ican-
tes modernos. 
Venga a v is i ta r los Departa-
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n 
y q u e d a r á usted plenamente 
convencido del m é r i t o de l a 
G R A N E S C U E L A , d i r ig ida por 
el ú n i c o maestro experto en la 
R e p ú b l i c a de Cuba . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien cuenta con quince a ñ o s 
de praci iea en el ramo de auto-
m ó v i l e i . y quien le proporc iona-
. a usted lo mejor , l o m á s se-
g u r » y , por consiguiente, l o m á s 
Pida h o y mismo u n prospecto: 
se e n r í a gratis a cualquier pun -
to de la r e p ú b l i c a . 
Cualquier t r a n v í a del Vedado 
le l l e r a a l a puer ta de l a Es-
cuela. 
S e r á bien recibido a cualquie-
hora del d í a y hasta las 10 
ele la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para o b t e n c i ó n del 
t í t u lo , grat is . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O SE E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
A k e b s o m a " k ovara, 8< AL«JM l lan Jos tf̂ lén «onstrutóos baJo« 4e j 
Lealtad, 125, cdnsta da naín. sateta f t r « 
cuartos, doble fcervieto sanitario, esptén- [ 
dido cuarto >u baño, con llav« áé agua ; 
fría r caliootó. UnzAn'. 127, bodega. 
2m5 13 ». i 
SE ALÜCIX/*! A V I V I R BARATO, CAL-zada d« Infanta y i an to Toraia, casa i 
Qoera, don Tintabas, «ata, cotaodor, dos 
cuartos, un aPP'lo patio. loformaa en la 
enquiña, bod(«n< Duefio: Maurlaac, 302. 
21521 13 a. 
A PERSONA DE GVSTO, HK ALQUILAS 
A . los elesagt^a 7 recién conatrnidoa ba-
loa de la calis Lealtad, 125. constan do «a-
la. silleta, t ral cuartos, doble servicio aa-
ultario, espitad Id o cuarto de Snüo, con 
llave de agua callenta y fría. B a a ó n : 127. 
bodega. 2)027 15 ». , 
SE A L ^ r i L A L A E a Q L W A LtTVAJlO Y Cfaasabacoa, 6e fnnebo patreait, U» 
propia para »stabl^filraÍ«u(.o< iufHfmtm «a 
Ittjntstnn. 21517 id U. 
VIBORA 
L o m a San M i g u e l G r a n casa -qdn ia . 
Propia pa ra Sanator io y C l ínsca p o r 
t a s i t u a c i ó n y a m p l i t u d de l ed i f ic io , 
con 4 ,000 metros terreno anexo, con 
arbolado y huer ta , a dos cuadras del 
t r a n v í a de J e s ú s del M o n t e . Calle Po-
cho y San Luis , V í b o r a . Se a lqui la o 
vende. I n f o r m a n : J e s ú s del M o n t e , n ú -
mero 585 y Poc i to , 2, bodega. 
KAHftATTJ» B O T f t 
21451 20 8. 
V E D A D O 
C E R R O 
A P E R S O N A D E G U S T O 
So alquila y «e vende el hermoso chalet 1 
K, entie 15 y 17, Vedado. Informan: Bol, , 
85 y K , 102. 
224S6 20 s ] 
U>'A CORTA E A M I L U AMERICANA, sin niños, desea una casa pequefla eu. 
el Vedado, qtip dé a la brisa y sea mo-
derna. Dirigirse por escrito al señor J. I 
J. B. Banco Nacional, 510.. 
22515 1H S 
C A L L E 
esquina a Baños, una 
casa capaz para regular familia. La llave 
al lado. Precio: $75.00. Informes en Pra-
do, 111. Teléfono A-1644. 
22348 1» 8 
TTEDADO. SE ALQUILA EN X A i I . 1 
V 5a. número 36, esquina a Safios, u i 
SE ALQCILAN LOS HERMOSOS T M o -dernos altos de la casa íal le C, nflme-
ro 101, entre 17 y 19, en el Vedado. Pre-
cio: $65.00. Ls llave en la bodega e In-
formes i San Ignacio, 72. Teléfono A-2698. 
22228 17 s 
V E D A D O 
alqui lo casa, a l to y ba jo , en loma , c o n 
garage. Apar t ado 3 1 5 . 
22266 14 s. 
\ TEDADO. SE ALQUILA EN S100, LA 1 hermosa casa E (BaiiosK níimoro 12; ; 
tiene cinco habitaciones bajas y dos al- 1 
tas. Informan: Linea, número 54, entre E I 
y D. 22209 13 s ¡ 
Q E ALQUILA E N SfiS.OO, L A PLANTA | 
k5 baja de la casa Calaada del Vedado, 
número 64, entre Baños y F. Informan: 
cajero del bufete del doctor Bustamante. 
Aguacate, 12S. Teléfono A-7414. 1 
22073 18 a 
EN E L CERRO, C A L L E PATRIA, E N -tre Santovenia, casi esquina a Calza-
ba, se alquila una hermosa casa, acabada 
ds construir, muy freses, hermoso patio 
v Injosfslmo servicio de bafio. La llave en 
la bodega; Informes en Agular, 100 y 108, 
Banco de Gelats, departamento de 8te-
tten y Compañía. 
22504 27 s 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
/ ^ U A N A B A C O A : M A R T I , 4S. ACABA-
vJT da de arreglar y pintar, se alquila, 
con sala, comedor, 4 cuartos bajos v uno 
alto, en $30. Informan en Línea, 93, en-
tre 6 y 8, Vedado. 
22472 16 s_ 
UAN ABACO A : SAN ANTONIO, NC^ 
mero 24. Con sala, comedor y cinco 
habltuciones, en $25. Informan: en Línea, 
93. Vedado; entré 6 y 8. 
22471 16 b 
! H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
21843 SO B 
ALQUILO DOS PISOS BAJOS E N Oquepdo, 23 y 25, entre Animas y 
Virtudes, a 40 pesos. Sala, saleta, tres 
cuartos, doble servicio, recién pintadas. 
Llaves, cafó de la esquina e informan. 
22148 16 s 
G , E S Q U I N A A 1 9 
Se alquila esta hermosa casa acabada 
de reedificar, con grandes comodidades: 
alto y bajo independientes. E l alto con 
cinco habitaciones y una para criados 
aislada, y dos cuartos de baño. E l bajo 
lo mismo y nn garage con vivienda. In -
formes: Aguacate, 124. Teléfono A-2878 
o calle A, 186. Teléfono F-1385. 
22235 17 8 
A PERSONAS DE MORALIDAD T con referencias, ae dal gratis, uu es-
pacioso cuarto con alumbrado eléctrico, 
a cambio de ciertos servicios para Citdar 
la, casa, hoa que se explicarán en Indua-
trla. 111, antiguo; solo se aceptará un 
matrimonio o dos hermanas de mediana 
edad en ambos casos sin hijos. 
••• . 16 s 
D E A, V I L L A H Ü E V A 
San Lbaro j Bcbiccmfc _ 
Todas isa habitaciones coa t*f io prima-
do, agaa callente, teléfono r •«or , «u* 
y noche. Teléfono A-Ü393. 
i 21717 80 * 
I LLEGAS. 54, ENTRE OBISPO Y 
Obrapía. se alquila, en precio econó-
mico, una habitación magnífica, con vis-
ta a la calle. Servicio esmerado y agua 
corriente, callente y fría, es casa moral ; 
'• para informes, hablen con el señor que 
| está en la puerta. Teléfono A-e878. 
22272 » O- _ 
EN LA NEW YORK. AMISTAD, 61, SE alquilan habitaciones para familias, 
i Con todo el servicio. Teléfono A-5621, 
! 22187 18 s 
LONDRKS HOCáE. ESPLENDIDAS H A -bltaclones. Lujosamente amuebladas. 
I todas las habitaciones están decoradas: 
¡ muy ventiladas, a $20 y $25 al mes; por 
días $1. Animas, 24. Una cuadra del Pra-
, do. 22106 1S s 
TJABITACIONES AMUEBLADAS. COM-
A x pletamente Independientes; propias 
( para señoras u hombrea solos. Coltfn. 6. 
Hay una sala baja, independiente, amue-
blada 221G4 18 s 
EN AGUILA. 102, UNA F A M I L I A DE moralidad alquila una habltacidn a l -
ta con todo el servicio arriba a matrimonio, 
sin nifios u hombres solos. Se piden re-
ferencias, so da llavín. _ 
22269 " * 13 s. 
SE A L Q U I L A N D KP A RT AMENTOS Y habitaciones éh las casas: Habana, 108; 
Agular, 72; Lamparilla, 64; Aramburo, 
50: Calle 19. entre A y Paseo; son rasas 
de orden. . 22057 13 s 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a -
c i o n e s , c o n t o d o s e r v i d o . B a ñ o s 
f r í o s y c a l i e n t e s . M e s a s e l e c t a . 
SE A L Q U I L A N 
A L T O S 
Se alquilan unos en Arbol Seco y Ma-
loja, compuestos de sala, saleta y tres 
cuartos. Cándido Caballero. Arbol Seco 
y Maloja. 22335 21 s 
C E ALQUILA L A CASA GLORIA. 193. 
O compuesta de sala, saleta, comedor y 
cuatro cuartos, con todos los servicios mo-
dernos, propia para taller de lavado. Va-
le $40. También se alquila la del 211, en 
la misma calle. Informan: Aguacate, 84. 
22397 19 8. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A CA-sa San José número 110, compuestos 
de sala, comedor, cuatro cuartos, coci-
na y doble servicio, con una terraza al 
fondo. Llave e informes en San José, 106. 
22416 19 s-
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN N i -colás, 111, Juntos o separados. Punto 
céntrico. 
22437 15 a-
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS A L -tos de la casa Monte nflraero 66, de construcción moderna, propios para xina 
numerosa familia. Llave e informes: Mon-
te, 139. 
22287 16 s. 
SE ALQUILA E L HERMOSO Y AMPLIO local, propio para café u otra indus-
tria, situado en Belascoaín esquina a Cam-
panario. Informan en el garage de Cuatro 
Caminos, 
2-J278 20 s. 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba, 89. esquina a Luz, segundo piso, 
sala, saltta, comedor, cinco grandes cuar-
tos, doble servicio sanitario, en $50 men-
Huales. Para informes: R. García y Ca., 
Muralla, 14. Teléfono A-2S03. 
22206 24 s 
SE ALQUILA, E N SAN MIGUEL, 62. una puerta de Galiano, un gran za-
guán, propio para una industria- Infor-
man en Ban 5liguel, 86, altos. Teléfono 
A-6954. 222*2 19 s 
en la calle de Neptuno, entre Marqués 
González y Oquendo, los altos de las ca-
sas ndmreos 214-Z y 222-Z, y los bajos 
de las casas nflm. 212, 214-Z y 216-25, de 
la propia calle. Son frescos y espaciosos. 
Tienen sala, saleta, comedor, cuatro ha-
bitaciones, cuarto para criados, dos ino-
doros e instalación sanitaria moderna. 
Informan en Manrique, número 96, es-
quina a San José. Perfumería de Planté . 
C 4724 I n . 3 s. 
V E D A D O 
u n a casa , c a l l e 1 0 , n ú m e r o 2 0 9 , 
e n t r e 2 1 y 2 3 , 3 c u a r t o s , c o m e d o r , 
sa l a , c o c i n a , j a r d í n , b a ñ o y ser -
v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m e s : T e l é -
f o n o A - 5 4 9 8 , c a f é " E l B o m b é . " 
Gallano, varias habitaciones al 
tas. muy frescas, con pisos de mesi 
y todo el servicio sanitario moderno, 
22479 '¿j s 
22(m 7 oc SE A L Q U I L A N . EN REINA, 83, FREN e a . l - ' j - r 
pis s de mosaico Uj 'ae 'alquilan SÍ h a b i t a c í ' o n e ^ ' m ú y ' h e r 
' K MURALLA, NUMERO 51. ALTOS, 
, J se alquilan i habitaciones, muy her-
mosas, para 1 o 2 caballeros de mora-
lidad, cada una con o sin muebles, o 
matrimonios; casa muy tranquila y pre-
14 a 
EN PRADO. 100, (ALTOS), A L LADO de E l Jerezano, a una cuadra de los 
C 5232 15d-8 
E D I F I C I O M O N T E Y C A S T I L L O 
Se alquilan los bajos de la Calzada del 
Monte, número 326; propios para estable-
cimiento. También se alquilan, para fa-
milias, los bajos del mismo edificio, mar-
cados con el número 33. moderno, por 
la calle Castillo. Informes: J. Boada. Te-
léfono 1:2313. 
22167 18 b 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE COM-postela, 189, acabados de fabricar, to-
dos decorados, propios para familia de 
gusto, con amplias habitaciones y luz 
eléctrica. Informes y llaves en el 185. 
22147 16 s 
C A L L E Q U I N T A , N U M . 2 7 - A 
Se alquila esta casa, con Jardín, portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de ba-
ño, comedor, cocina, ducha. Inodoro y cuar-
to para criados, patío y traspatio e ins-
talación eléctrica. Informan: Muralla, nü-
mero 66 y 68, almacfn de sombreros. 
Teléfono A-3518. 21flOS 14 s 
EDADO: SE ALQUILAN LOS BAJOS 
de la casa H . número 153. entro 15 
y 17. Informan: H , número 144. 
21800 14 s. 
T T N A PERSONA D E L COMERCIO. QUE tri i s;  
U desee vivi r cerca de su trabajo, ha- c l í s económicos 
liará conveniente habitación en familia I 21957 
privada, casa moderna y bien ventilada 
Oficios, 16, por Lamparilla. 
22511-12 ^ 20 s i t ranvías , se aTqnil'an amlj ira^habltaclo-
HABITACIONES ALTAS COV M I K- 1 nea ^ departamentos, y una hermosa sa-bles y servicio sin ellos, de *$10 a $30 la ?aIra oficinas o bufetes, inmejorable 
al mea, por día desde 60 centavos. Comí- 8enA«, 
da. Mes, $15. Día^ M^centavos. Aguiar, 72. '. - imH , 
CASA PARA F A M I L I A S . ELEGANTE, C A S A B I A R R I T Z con todo confort. Se alquilan esplén- ' Industria. 124. esquina San Rafael. Habl-
didos apartamentos y habitaciones, ha- 1 taclones muy frescas, se alquilan con te-
ños con calentadores, hav una sala con do servicio a precios módicos. Esmerado 
reciMdor. Aguila, 90. Teléfono A-9171. , trato. Estricta moralidad. Se admiten abo-
22518 16 a. i nados a la mesa a 15 pesos al mes. 
DEPARTAMENTO DE DOS H A B I T A ' clones grandes, una 
i l i e ; tienen luz eléctrica 
frescas. $25. San Ignacio, 
y Acosta. Teléfono A-8Ü06 
22538 
l con vista a la ca- TTWa BONITA HABITACION, SE A L -
t l y son claras y quila, a hombres solos o matrimonios 
65, entro Luz ' sln niños. Precio módico. Animas, núme-
> - 9 . , ro 149. 21089 14 3 
16 8- - i C E A L Q U I L A N DOS PRECIOSOS DE-
HERMOSA SALA BAJA, CON DOS V E N - ' ^ psrtamentos acabados de reformar, pro-tanas a la calle, agua «-orrlente y baño Pl03 Pnra dos familias. A l lado del pa-
e inodoro privado, apropósi to para ofici- ! radero del Príncipe. Informes: Carlos TU, 
na, comisionista, consultorio o familia, se 263. Garage. 21902 13 s 
JESUS D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N O 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE AMAR-gura, 10, con sala, saleta, siete habi-
tnciones hermosas y frescas, y buen ba-
ño. Informan: Mercaderes, 27. 
221C9 14 s 
O F I C I O S , 8 8 - A 
Se alquila, la parte delantera, con entra-
da independiente, de este hermoso piso 
principal, frente a la Alameda de Paula, 
propio para oficinas, comisionistas, o cor-
ta familia sin niños. Informan: en los 
bajos. 22063 22 s 
mopolita". Obrapía, 91, a una cuadra del 
Parque CentraL Teléfono A-6778. 
22537 16 s 
S E A L Q U I L A 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O ana casa 
acabada de fabr ica r , en la Calzada de 
L u y a n ó esquina a F á b r i c a y a una 
cuadra de H e n r y Clay , pun to c é n t r i -
co , fresco y pintoresco. I n f o r m a n en 
" A l B o n M a r c h é , " Reina, 3 3 . 
22478 22 s 
SE ALQUILA, EN $35, LOS MODER-nos altos de la casa, Sitios, 101; cons-
ta de sala, saleta y cinco cuarto^. La l la-
ve en Campanario y Sitios, bodega; y su 
dueño. Aguila, 50. vidriero de tabaco del 
establecimiento. Teléfono A-5976. 
22068 17 a 
SE A L Q U I L A 
E n l a calle P r í n c i p e de Atares , a l cos-
tado de la nueva plaza de! mercado 
" L a P u r í s i m a , " una casa acabada de 
fabr ica r , compuesta de sala, saleta, 5 
habitaciones, dos cocinas, g r a n pat io y 
t raspat io , en u n m ó d i c o prec io . In fo r -
m a n en " A l Bon M a r c h é , " Re ina , 3 3 . 
22477 22 s 
i1?!?^^6.? S L S ? '2? ^ . ^ . . " E l A 8 ; ! 1 ? N L A HERMOSA CASA MERCADE-
11; res, 22, se alquilan espléndidan habi-
taciones, propias para escritorio. Próxima 
a los Tribunales, Juzgados y Secretarla 
de Despacho. 
21040 20 a. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o l i s e , , 
JLj qullan habitaciones muy frescas y Especial para familias de moralidad. Si-
ventiladas; todo nuevo y moderno. Vista I tuada en. el punto más hermoso y fresco 
hace fe. Informan n todas horaa en la ' ^e la Habana. Espléndidas habitaciones 
misma. 223Ó3 15 s i ^ou balcones al pasco Prado. Luz eléc-
- trica toda la noche. Servlcioa esmerados 
HERMOSAS HABITACIONES EX.TE-rlores e interiores, fresquísimas, se 
alquilan a personas de moralidad, en ca-
sa recién construida. Escobar, 144, casi es-
quina a Salud. 2233S 15 s 
1 oc. 
O E A L Q U I L A N DOS BUENAS H A B I T A - : Prado, 117. Teléfomi A-7199 
O c:ones y cocine a matrimonio o per- \ 21545 
sonas de reconoc'da moralidad. Unicos in 
ouiliué*. Suspiro, 8, altos. ^ , , . , ,x 
£¿308 15 a ', <J mosa habitación, independiente, amue-
blada a hombre solo o matrimonio sin 
21793 14 a 
Q E A L Q U I L A UN LUZ, 67, UNA }|FR-
IO  
- - • —- • 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES nlOos en la calle de Corrales, número 3, ba- ¡ r 
ios, para hombres solos o matrimonios I VTUEVA Y ESPLENDIDA CAS\ DE 
-<«- - o-iooí m » í hu í — iiéspedes. SI quiere usted buena ha-bitación y asistencia por poco dinero, an-
HABAN A, NUMERO 208. SE A L Q U I L A esta hermosa y moderna casa. Infor-
man : Empedrado, número 5 y O'Rellly, 
número 2. La llave en la bodega de Mer-
ced y Habana. 22455 22 a 
LOS MODERNOS ALTOS DE CAMPA-nario, 21, sala, saleta, tres cuartos, co-
medor corrido, cocina, buen cuarto de ba-
ño y su servicio para criados. Timbres 
e instalación eléctrica. Llave en los ba-
jos. Informes A-3054. 
22476 22 s 
SE ALQUILA, PARA CORTA F A M I L I A , los bajos de la casa Habana, número 
1. Informes y llave: O'Rellly, 98, bajos. 
22494 18 s 
V I R T U D E S N U M . 1 3 0 . 
Se alquila esta casa de esquina, compues-
ta de sala, saleta, comedor, seis habita-
clones, dos baños y demüs comodidades. 
La llave en la bodega del frente, e infor-
ma: A-2736. 22481 20 s 
CONCORDIA, 163, BAJOS, ENTBE Oquendo y Soledad, alquiler: 32 pesos, 
con sala, comedor, tres cuartos, baño, co-
cina, patio. Informan en la misma, Ra-
fael. 22223 13 s 
CARLOS n i , 223, BAJOS Y ALTOS, I N -dependlentes, capaces para dos dilata-
das familia. Juntos o separados. Informan 
y llaves en el frente, número 22. 
22229 13 a 
AGUACATE, 18, ALTOS, MODERNA fabricación. Sala, recibidor, cuatro 
cuartos, cuarto de criados, saleta de co-
mer, hall, con persianas, magnifico baño 
con todos los adelantos modernos, baño 
para criados, pequeña terraza propia pa-
ra flores, servicios sanitarios. La llave e 
Informes en The Trust Company of Cu-
ba, Obispo, 53. Teléfonos A-2822 y A-2339. 
SE ALQUILA, SAN MIGUEL, 158, CON sala, zaguán, antesala, comedor al fon-
do, ocho cuartos, dos patios; la llave al 
lado. Informan: Campanario y Sitios, bo-
tica. Teléfono número A-2508. 
22122 16 a 
Se a l q u i l a l a casa Z u l u e t a , n ú m e -
r o 2 2 . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n 
e n S a n J o s é , n ú m e r o 2 3 , a l t o s . 
C 4SáS I n . 25 ag. 
SE ALQUILA L A CASA LUIS ESTE VEZ número tres; con jardín, portal, sala, 
tres cuartos, pisos de mosaicos, servicio 
sanitario completo, a media cuadra de la 
Avenida. Informan: Estrada Palma, nú-
mero 76, 224ft8 17 s 
V Í U R A L L A , 3. ALTOS. SE A L Q U I L A N | tes que 5 l a X a ^ T v ^ y a a l oTa l t o^ 
A l habitaciones frescas y amplias, a pre- ! de Consulado, 73 y 75, que ouedará enm 
! placido- 21360 14 s cios módicos. 22411 15 s. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE NEP-tuno, 198, casi esquina a Belascoaín; 
con sala, saleta. 5 cuartos, dobles servi-
cios; su dueño en los bajos. 
22075 15 s 
arcas 7d-10 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
tle 8 a 11 a. m. y de 1 a S y de 7 a 
ü p. m Teléfono A-5417. 
C 614 I N . lo. f-
SE A L Q U I L A : EN E L BARRIO REDEN-ción, frente al Paradero, una amplia 
casa. Tiene cinco habitaciones, sala, co-
medor, baño y servicio de primera. Dos 
cuartos de criados, (on todo servicio y 
portal corrido toda la casa. Dan Informes 
en O'Relllv, 6. . . . 17 s 
SE ALQUILA L A CASA SAN BENIG-no, 57, entre Correa y Encarnación, en 
45 pesos. Informan en Compostela, 28, ba-
jos. Teléfono A-9236, 
22496 18 s 
IBORA. CALZADA, S5«, ENTRE SAN 
Mariano y Vista Alegre, se alquila 
la bonita y fresca casa, de moderna cons-
trucción, í-on todas comodidades. La llave 
é Informes en la misma. 
22506 - 16 s 
VISO: BUENA OCASION: SE A L -
quila una esquina, propia para esta-
blecimiento, mucho barrio y bien situada, 
poco alquiler y da contrato. Informan: Po-
cito. número 10, Víbora, bodega. 
20G29 20 s. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
En la calle Príncipe, ntimero 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina,), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrica, i>or SOLO 
ONCE PESOS al mea. La casa es nueva 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES RE-gias, frescas, baratas, con o sin gabine-
tes y balcones a la calle, a hombrea solos, 
oficinas y matrlmonloa sin niños. Se da 
Inz, lavabo y limpieza del piso, etc. Obra-
pía, 94, 96 y 98, a una cuadra del Par-
que. Informan: Portero. TeJ. A-9.828. 
*-0S30 22 9 
V E D A D O 
e higiénica, y desde eu gran tenaza se di- - r t - b - t » a t w T ^ T ^ T ^ T Í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * 
visa el panorama más bello de la Haba- ] yTSDADO. SE DESEA ALQUILAR cuar-
na. También se alquilan unoa altoa, en el i .1 t0 Srande y bien ventilado, sin mue-
. j _ « m . J _ bles, en r;m(l nno Mona no*<n i 
na. También se alq........ —— 
propio edificio, para familia de susto. 
21842 30 s 
 , « ^ " . ^u v. v/, n i u mue-
bles, en casa que tiene patio para tener 
pe,íl?oo<le caza- Ofertas: Apartado 228 
22332 21 a 
r 
P E R S O N A S D E 
c u r s o e s c o l a r . 
22048 
Academia Martí . Corte y Costura 
D i r e c t o r a : S R A . G I R A L 
m m 
FüWfíOORfí VE ESTE 
s i s t e m a e n Lfí 
Fundadora en esre sierema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Mart í y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al t í tulo de Bar-
celona. 
La alumna después del primer 
mes puede hacerse aus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarlas $5, al-
ternas $3 al mea. 
Consulado, 9 8 , a l tos 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
DRAGONES, 94, bajos. Se alquila, en $45, 
compuesto de sala, saleta, comedor y cua-
tro cuartos y servicios dobles. 
L E A L T A D , 10, bajos. Se alquila en $50 
compuesto de sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos y servlcioa dobles. 
T E N I E N T E REV, 92-A. Primer piso. Se 
alquila en $60, compuesto de sala, sa-
leta, comedor, tres cuartos y servicios do-
bles. Las llaves en las mismas. Más i n -
formes: D . Polhamus. Casa Borbolla. 
22533 17 a. 
Q E ALQUILA L A CASA FACTORIA. 73; 
O sala, saleta, tres habitaciones, cocina 
y todo servicio, en $2 pesos, m. o.; la lla-
ve al lado; informan: Compostela. 124 
altos, teléfono A-5154. 
22230 13 , 
O E A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
¡5 ventUados altos de Trocadero, 73, fren-
te a la brisa, sala, antesala, seis grandes 
cuartos, comedor, agua abundante a to-
das horaa y moderno servicio sanitario. 
Llave, bodega. Informes, Tel. A-5540. 
22541 20 s. 
ALQUILO, EN ESCOBAR, 22, POR L A -gunas-B, bajos, una casita indepen-
diente, recién construida. Balita, dos habi-
taciones, cocina y servicios, a una cuadra 
de San Lázaro. La llave en la bodega. D. 
del Río. Tel. A-15&L 
22542 16 s. 
E n l o m á s c é n t r i c o d e l a c i u d a d 
Entro Prado y Zulueta, frente al DIARIO 
DE L A MARINA, se alquilan los altos 
de la gran casa Teniente Rey, 104. I n -
forman en la misma. Fábr ica de Cortinas. 
Teléfono A-5S47 
22030 14 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 8AN Nlcolás, 76; con sala, saleta, comedor, 
5 cuartos, cuarto de bafio y dos habita-
ciones en la azotea.- Precio: 75 pesos. I n -
forman en los bajo» y teléfono A-4571 
22245 17 g 
ACOSTA, 38 
SE ALQUILA ESTA CASA, ACABADA de construir; con sala, saleta, 3 cuar-
tos y cuarto de bafo; bajosv $50; altos 
$55. Informan en la bodega de la eso ulna 
y teléfono A-4671. " q u i n a 
17 s 
O E ALQUILA LA PLANTA BAJA DE L \ 
O casa Rayo, 39, eseulna a Estrella, com-
puesta de sala, recibidor, cuatro cuartos 
sala de comer, con servlcloR dobles, insta-
lación de gas y electricidsd. Informes en 
San Mariano, sin nflmero, y Felipe Poey 
M. González y Garcí», Víbora. Tel. I-i(W9* 
22255 17 B. ' 
SE A L Q U I L A N LO# FRESCOS T V E N -tilados altos de Cristo, 28, sala, come-
dor, tres cuartos, servicio sanitario, ins-
talación eléctrica. Informan: Muralla y 
Cristo, café 
2 2 2 » | 2 a. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE V I L L E -gas y Empedrado, nara una familia 
¡cor ta . Razón : dulcer ía Nueva Inglaterra. 
Teléfono A-8667. 
21969 1* • 
SE A L Q U I L A N . LOS ALTOS DE DES-agüe, 73, acabados de fabricar; sais 
| saleta, tres habitaciones, comedor y ba-
fio moderno. La llave en el 71, bajos. 
22085 22 s 
20945 23 8. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS A L -tos de Compostela, 143, frente al cole-
gio de Belén, Juntos o separados. Son pro-
pios para numerosa familia o para of i -
cinas. Informa en la Imprenta. 
22370 15 a 
CRISTO. 85, ALTOS* COMODA Y FRES-ca casa de construcción, moderna, pa-
I ra corta familia. Precio módico. Informes 
1 en Mercaderes, 7. 
¡ 22265 13 s. 
XJECESITO UNA CASA DE DOSCIEN-
I JLl tos cincuenta pesos a cuatrocientos y 
contrato por cinco o diea años, haciendo 
las mejores proposiciones y que se en-
cuentre comprendida, entre las calles de 
Kmpedrado a Muralla y Neptuno a Cu-
ba. También la solicito en el Vedado, en 
aus calles principales, donde pasen tran-
vías. Para informes sobre este negocio 
llame a la Agencia Nftfles, y en caso que 
no le contesten, llame a Pedro S. Ntiñez 
A-7506. 22115 13 , ' 
EN NEPTUNO, 98, SE ALQUILA. PARA pequeño comercio, en 25 pesos, casi 
esquina a Campanario; la llave en frente. 
22141 14 a 
Se a l q u i l a e n p l P a l a c i o d e V i l l a l -
b a , E g i d o y D r a g o n e s , t r e s h e r -
m o s o s d e p a r t a m e n t o s a l t o s , p r o -
p i o s p a r a o f i c i n a o s o c i e d a d y u n 
e n t r e s u e l o p a r a f a m i l i a e n $ 4 5 . I n -
f o r m a n e n l o s b a j o s . S u c u r s a l d e l 
B a n c o E s p a ñ o l . 
C 4983 , 1M-1. 
LAZA DE SAN FRANCISCO: FREN-
te a la nueva casa Correos, se alquila 
un piso en OÜcios, 36, compuesto de sala, 
comedor y cuatro cuartos muy grandes y 
ventilados. Puede servir también para un 
gran eacrutinlo. Agua y entrada Indepen-
1 diente. Sitio muy comercial. 
) 21354 I4 s-
¡ Q E A L Q U I L A N LOS A ' T O S DE SAN 
l O Miguel, 190, entre Gervasio y Belas-
icoaín, con sala, recibidor, cuatro cuar-
1 tos y uno más en la azotea, saleta de 
I comer y doble servicios e Instalaciones 
de luz eléctrica. Llave e luformea en ôs 
j bajoa. 21832 1* s _ 
C O N C O R D I A , 1 6 7 , A L T O S 
Se alquila este piso, con sala, comedor, 
cuatro cuartos, saleta, cuarto de bailo e 
inodoro para criados. Ln llave en loa ba-
•os. Informan en Muralla números ©6 y 
08, almacén de sombreros. Teléfono A-3518. 
21907 14 " 
C E ALQUILA L A CASA CALLE DE PE-
O fia Pobre, número 7-A, bajos. La llave 
en los altoa. Informan: Banco Nacional 
de Cuba, cuarto 500, 5o., piso. Teléfono 
A-8759. 21879 13 a. 
EN LO MEJOR DE JESUS D E L MON-te, Luz, 20. se alquilan los altos, con 
entrada independiente, sala, saleta, 4 cuar-
tos y demás servicio. Informan en los bá-
Jos. 20924 IB 8. 
1TOBENTE A LOS TALLEKES DE L U -yanó. Batista y Agramonte, se alqui-
la esta casa, propia para establecimiento, 
acabada de reformar. Informan: Merced, 
nrtmero 48; de 12 a 1. 
15 w 
EsUS DEL MONTE. 942. SE A L Q U I -
lan loe mat tíficos altos de esta casa, 
con toda claet de comodidades. Precio mó-
dico. In ío rman en el bufete del doctor 
Juan A lemán , y For tún , Galiano, 26. To-
Ufy»no A-4r<15. 21 s 
CALZADA JESUS DEL MONTE, NUME-ro 366, se alquila una casa, con por-
tal, sala, aaleta, seis cuartos, uno de ba-
fio, comedor y todas las demás comodi-
dades. Informan: Bernaza, 34. 
22257 - W a 
G R A N H O T E L " A f . - E R Í C A " 
Indust r ia , 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
1 su b a ñ o de agua cal iente , luz , t imbre 
; y elevador e l é c t r i c o . Precio s in comi -
da, desde u n peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para f a m i - i - » 
l ia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
^ ^ « • | A L F R E D O G A R C I A 
GALIANO, 117. ESQUINA A BARCELO- ' Se desea saber el paradero de Alfredo Gar-na, se alquilan bermosaa y ventiladas cía, natural de Castafiedo del Monte (San-
iThabltaclones, con vista a la calle y amue- to Adriano,) provincia da Oviedo, (Bspa-
i hlados con todo esmero y. confort, muy ] ña.) Quien sepa de él que se dir i ja a su 
1,propia* para hombres solos o matrimo- hermano José García, que vive en la calla 
.nlos sin nifios. Teléfono OOf». i Seis, número 60, Santiago de laa Vegas oue 
18 8. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
HUESPEDES 
E s t a r e c o m e n d a d a casa c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a ca -
l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e spec ia les p o r meses y p a 
sabrá agradecerlo. 
21534 1 oc. 
EL SR. F E L I P E BETANCOURT NOUI-cita él paradero de sus hermanos 
Bartolo,-Juan e Hi lar io Eetancourt y L6-
pez, .y la señora Mr ría del Cristo B*>-
tancourt. Estos señores se hallaban hace 
14 afios en Benavide, provincia de Ma-
tanzas. Dirección: Coliseo. 
C »233 15d.8 
DE 
— - — su hermana 
Dolores Castro García, en Pernandina 93 
13* s 
DESEA SABER E L PARADERO Amador Castro García 
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a - i q e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o b e 
o1 , . . O Manuel Ldpez Ldpez, natural de E s -
l a . I S V z , e s q u i n a & H a b a n a . 
215T2 30 
CALZADA LUTANO, 199. SE A L Q U I -la para numerosa familia, 4 cuartos, 
sala, saleta, comedor, cielo raso, toda can-
tería, moderna, en 35 pesos. La llave en 
frente, pasan los carros cada 5 minutos. 
22140 14 s 
LOMA DEL MAZOl CHALET MODER-no. Doa plantas, seis cuartos, dos ba-
ños, servicios criados. Informan: 1-2643. 
21522 16 8. 
S E A L Q U I L A 
En Aguiar, 71, entre Obispo y Obrapía, 
cuadra muy comercial, se alquila un bo-
nito local a proposito para cualquier gi-
ro. RazOn en la misma. 
220(12 14 s 
e s SE A L Q U I L A UN PISO DE LA C ASA Obrapía, 113, casl esquina a Monserra-
•e. muy céntrico y muy ventilado. En la 
misma,* Informan. 210CS U s 
CON TRANVIA A L A PUERTA, POR-tal, sala, gabinete, cnatro cuartos, aa-
1 leta, baño completo, entre el primero y 
! «pgundo cuarto, luz eléctrica. Interior, 
1 timbres. Id., patio, mas traspatio de tre-
1 ce metros por seis. Cuarenta pesos, Con-
• cepcl^u entre Porvenir y Octava, Law-
ton. Víbora. 
[ 2-2044 17 a 
-f-^IBORA: SE ALQUILA E L AMPLIO 
V Chalet. Calzada, 689. esquina a La-
gueruela; ae compone de Jardín, frente 
costados y fondo portal, sala, seis cuar-
tos; gran baCo, hall, comedor, cocina, 
1 cuarto y baño criado. La llave: Acosta y 
1 Calzada, bodega. Informan: Galiano, 87 
"La Moda." Teléfono A-6240. 
I 22079 15 s 
¡' Q E A L Q U I L A N LOS B\JOS DE LA CA-
I o sa Estrada Palma, 52. La llave en el 
número 50. Informan: en F. 177, altos 
teléfono F-10e2. 
217S4 13 8 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y an t iguo ed i f ic io ha 
SÍI3 completamente re formado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios p r i vados ; todas las ha-
bitaciones t ienen lavabo de agaa co-
rr iente. 
Su propie ta r io , J o a q u í n Socarras, | ( 
ofrece precios m ó d i c o s a las famil ias 
estables como e r otras casas H o -
tel Quin ta Aven ida y Prado, 1 0 1 . 
Se a lqu i l an departamentos para co-
mercio en la p l an ta ba ja . . 
1 L 1 E F 0 N 0 A - 9 2 6 8 . 
paña. Chantada, Solíán de Pesqueir'os1 
para un asunto de familia, que le Interesil 
Informan: en Churruca, número 48 Ce-
rro;mSne desea lo lnft8 Pronto posible, 
¿mío 25 1 
n 
S e n e c e s i t a n I 
SE ALQUILA, LA ESQUINA DE A».UI-ia, 266, en 15 pesos, propia para es-
tablecimiento de puesto de frutas. Infor-
mes: de 10 a 2. 
22041 f7 • 
CJE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y VEN-
O tilados altos de Obrnpfa. número 5, 
construcción moderna; con cinco cuartos, 
sala, saleta, comedor T doble servicio sa-
nitario moderno, en $00. Informan: Obra-
pía, número 7. Teléfono A-1752. 
> 20383 17 s. 
R ODRIGUEZ Y FLOREZ, SE A L Q U I í , \ í o se vende una bonita- casa de mam 
\ postería, con portal, sala, saleta. dos 
i cuartos grandes, cocina, baño. Inodoro 
1 instalación «anitarla, pntlo, todo moder-no. Su dueño : Jesfis del Monte, número M- 220W 18 a 
SE A L Q L I L A UNA HABITACION A personas de moralidad. Jesús María 
nflmero 49.. 22277 20 s. 
SE, A L Q U I L A N , ANIMAS, 99, ALTOS dos grandea, ventiladas habitaciones! 
Afloras solas, matrimonio sin nifios úni-
cos inquilinos; módico precio; se cambian 
t e s 6 com'KÍ>e^5mente lndependlen-
F V 1 ! ^ V A R T I S H . L A R - ALQUILA una 
x habitación, en $12; con ventana a la 
brisa y todos servicios modernos; a per- ' 
sena sola y de moralidad. Empedrado 31 
ler. piso, derecha. ' 1 
g g g 17 a 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA dora, que sepa coser y traiga refel 
rencias. Informan en H y 19. Vedado 
00453 1 
M SALUD 34. ALTOS. SE S O L K I T A 
Hí una criada, peninsular, para ayudar 
en la limpieza y manejar unos niños Suel 
do: $17 y ropa limpia. Ha de traer ¿ 1 
ferencias. 22454 lü s 
p A S A S A FAMILIAS. UNA E S P L K N D I -
V dfl' con balcón, $16; otra, $i). Monte 
..8; Figuras, 50. Una, muy fresca, $8."o'' 
M22f2t 105, ?8; otra' 57- Monte, 177, $10! i 
2216F 18 s i 
O E NECESITA LNA MANEJADORA 
O blanca, para una niña de m S t ^ m ^ 
sueldo: tres centones y ropa UauSá. TmS' 
ga sus referencias: CÍmpanar lo" « s ' S £ 
esquina a Concordia, , ' ' ait08» 
22456 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A S E P T I E M B R E 1 3 D E 1 9 1 5 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 8 6 
Decano de los de l a isla. A m a r g u r a . 
86 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 240* 
Puente de C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 V e -
d a d o ; B a ñ o s y Once. Ganada todo de l 
p a í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie . Serv ic io a domic i l io 
y en los establos, a todas horas. Se 
a lqu i lan y venden burras paridas. S í r -
j .e dar los avisos l l amando al A -
21561 30 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA ESPA-fíola, joven, que sepa servir y que lle-
re tiempo en el país . Sueldo: 13 pesos y 
ropa limpia. Carlos I I I , número 8, altos, 
esquina a Santiago. 
224^s 1 6 8 
SE SOLICITA UNA CRIADA, ESPASO-la, de mediana edad, que quiera Ir a un pueblo de campo y que tenga buenas 
referencias. Informarán en Compostela, 
28, bajos. 22497 16 8 . 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no para el servicio de un matrimonio, que duerma en su casa; tiene poco que 
bacer; sueldo: $12 al mes y ropa limpia. 
Que tenga referencias. Prado, número 111, 
bajos; peletería Ea Emperatriz. 
22508 * 16 8 
S" k SOLICITA UNA CRIADA DE MANO para la Víbora, que sepa su obliga-ción Sueldo, quince pesos. Informan en 
Bayo 31 o Centro Castellano, Prado y Dra-
coñes, altos. 
22525 I» 8- • 
SE SOLICITA EN PRADO, 31, ALTOS, una criada de mano. Sueldo: $15 y ro-pa l impia; que traiga recomendación. 
22522 16 s. 
SE SOLICITA CRLVDA PARA LOS QUE-haceres de una casa y cuidar un nifio. 
Buen trato y buen sueldo. Presentarse des-
pués de las cinco. Campbell. Calle 27, en-
tre A y Paseo, Vedado. 
22529 16 s. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE mano, que sepa su obligación, en Nep-
tui.o. 9i>, altos. 
22&.'0 !«> s 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, con buenas referencias, en lá ca-
lle de Manrique, número 133, altos. 
22357 . 15 8 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, para servir a un matrimonio sin hijos. Es preciso que tenga referencias de 
las casas en que haya estado. Sueldo: 16 
Íesos y ropa l impia. Calle 12 esquina a L Vedado. 22385 15 s 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, peninsular. Consulado, 20, antiguo, 
altos. 22386 15 s 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PARA la limpieza de una casa de una fami-
lia, compuesta de dos personas. Se pre-
fiere Catalana. Prado, 79, altos; de 3 a 6 
p. m. 22422 13 s. 
SOLICITO CRIADA DE MANO, QUE sea limpia y que sepa cumplir con su 
deber; se quieren referencias; es para 
matrimonio. Gervasio, 131, altos. 
22-124 15 s. 
EN INDUSTRIA, 45, ALTOS, SE SOLI-cita una criada, peninsular, que sepa 
•u obligación y duerma en la casa. Suel-
do : quince pesos y ropa limpia. 
22431 16 8. 
C R I A D A 
Be necesita una criada de mano para todo 
•ervlclo. Sueldo: 20 pesos. Informarán en 
Keptuno, 43. 
22104 14 b. 
EN MONTE. 16, ALTOS D E L A L M A -cén de tabacos, se desea una criada de 
tnano, que sepa cumplir con su obliga-
ción. 22288 14 s. 
T T N A CRIADA DE MANO, 3 CENTE-
U nes y ropa limpia. Estrella, 55, al-
tos. 22211 13 s 
SE SOLICITA: SE SOLICITA UNA criada de mano, en Animas, 103, al-
tos. Sueldo: $12 y ropa limpia. Tiene que 
dormir, en la colocación. 
22208 13 s 
SE SOLICITA CRIADA, PARA LOS quehaceres de casa y cuidar un nifío. 
Campelle, calle 27, entre A y Paseo, Ve-
dado: después de las 5. ' 
22224 13 8 
PARA UN MATRIMONIO SOLO, SE So-licita una buena criada de mano. Si 
no tiene referencias, que no se presente. 
Calle K, número 100, entre J9 y 21, Ve-
dado. 22240 13 s 
•VfECESITO: DOS PENINSULARES muy 
formales, y que no tengan compro-
misos; una para manejar un niño de 
veinte meses, y la otra para limpieza y 
ayudar en los quehaceres de la casa. 
Han de dormir en la colocación. Sueldos: 
16 y 14 pesos. Calle 15, número 330, es-
quina A, Vedado. 
22248 13 s 
SE SOLICITAN, UNA CRIADA DE MA-no y una cocinera, que sepan su obll-
eaclón. Calle 13, número 128, entre K y 
L, Vedado. 22210 17 s 
M A N E J A D O R A , p e n i n s u l a r , se n e -
ce s i t a u n a e n S a n L á z a r o , 1 9 9 , b a -
j o s . 
T I N A CRIADA DE MANO PARA E L SER-
KJ vicio de una corta familia, se solicita 
en el Vedado, calle 15, número 309|315 en-
tre B y C. Ha de ser formal, dormirá en 
la colocación y además de saber bien su 
obligación es necesario que traiga buenas 
merencias. Que se presenten de 9 a 11 de 
la mañana. 22189 14 B. 
U N A C R I A D A 
d e m e d i a n a e d a d , se s o l i c i t a e n 
P r a d o , 7 2 , e s q u i n a a T r o c a d e r o . 
H a de s a b e r l e e r y e s c r i b i r y r e -
p a s a r l a r o p a . Se p a g a b u e n s u e l d o 
y se e x i g e b u e n a r e c o m e n d a c i ó n 
13 B 
IVN ESCOBAR. 162, ALTOS. SE NECE-1 sita una muchacha, que tenga buenas 
referencias para criada de mano sueldo 
2Í891Pa Pla- Se prefiere blanca 
18 8. 
C R I A D O S D E M A N O S 
C E SOLICITA UN CRIADO D E MANO 
O que sea muy limpio y trabnlnrinr ' 
22322 " " v , o a. 
15 b 
!OJO!! TENOO H L K L U A EN Mí CAS \T 
. necesito un buen criado, 25 pesos - ^ 
criadas; una manejadora; una coHn*r« ^ 
nn muchacho. Habana 114 coc™e» y 
22285 ' *• , , 
14 s 
C O C I N E R A S 
E n Estrada Pa lma , 109 , V í b o r a , se 
s o l i d t a una cocmera, peninsular , para 
cor te f a m i l i a . H a de d o r m i r en ei a c ó -
modo . 
CEo SOLICITA T NA B f E N A COCINFR a 
22461 , . 
16 8 
SE SOLICITA UNA COCINERA. B L A N -ca, de mediana edad; se prefiere sin 
hijos y sin compromiso, para un pueblo 
del interior; gastos pagos. Dan razón: Te-
niente Roy, 69. 16 s 
SE SOLICITA UNA MUJER ^FORMAL, que se haga cargo de cocinar y lavar 
la ropa; tiene que dormir en la coloca-
ción. Se piden referencias; si no es tra-
l i i jadorn y limpia, que no se proseüre. 
Aguacate, 66. 22442 16 * 
EN E L VEDADO, CALLE 3 ESQUINA A 21, al lado del número 204. se solicita 
una buena cocinera que sea formal y 
aseada, prefiriéndola que entienda de re-
postería. Sueldo: $20. Si no sabe cocinar 
es Inútil que se presente. 
22480 M 8 
SK SOLICITA UNA COCINKRA RE-postera buena, de color, de mediana 
edad y que quiera venir a un pueblo de 
campo. Carmen entre Campanario y Leal-
tad, letra H , altos. 
22314 1 6 s 
SE S O L I C I T A N d o s d e p e n d i e n t e s 
c o n o c e d o r e s d e l r a m o d e D r o g u e -
r í a . P r e s e n t a r s e p e r s o n a l m e n t e c o n 
r e f e r e n c i a s a l a D r o g u e r í a S a n J o -
s é , H a b a n a y L a m p a r i l l a , d e 9 a 1 2 
y d e 1 a 5 . 
C 5190 8d—6 
LUIS M A N D E L L I : T A L L Í R I>E GRA-bados, ae solicita hábil grabador. Com-
postela, 50-A. 
21892 13 b. 
Se n e c e s i t a u n r e c a d i s t a , S I N 
P R E T E N S I O N E S , q u e sepa m o n -
t a r e n b i c i c l e t a . A r a m b v r o , 2 8 , g a -
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, que sea limpia, para dormir en el aco-
modo. Calzada de la Víbora, 640, entre 
Acosta y Lagueruela. 
22321 ^ 1;' s _ 
N L A VIBORA. SE SOLICITA U NA 
cocinera, peninsular, para un matr i -
monio y a la vez haga la limpieza de la 
casa ha de dormir en la misma. Sueldo: 
$20 'Gertrudis, letra E, entre Primera y 
Calzada. 22324 1J s ^ 
r a g e . 
C 5182 10d-6 
B O C I N E R A . SE SOLICITA UNA, PE-
Kj ninsular, que duerma en la casa, que 
Bina su oficio y muy limpia. Sueldo: $20 
y ropa limpia. Calle 17, número 478, entre 
10 y 12, Vedado. 
22390 ln 3 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
O E SOLICITA UNA COCINERA J O \ E N 
¡T» y aseada, que duerma en el acomodo 
v sepa su oolfgación, para una corta ra-
milla, sueldo: $20.00. Hay plaza. SI no 
tiene bueua3 referencias que no se presen-
te. Vedado. Calle 21, entre 2 y 4. 
22214 ' s 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S 
Agentes del interior. Remitirá muestras, 
informes, prospectos a los solicitantes al 
puesto, remitan 5 sellos rojos para fran-
queo. A. Sánchez. Villegas, 87. 
21656 * ' 17-b. 
P \ R A UN MATRIMONNIO SE SOLI-cita una muchacha, que cocine y ha-tra los quehaceres de una casa pequeña. 
Buen sueldo. Calle 17, entre 6 y 8. Ve-
dado. Señora Fuentes. 
22260 13 s 
SE SOLICITA UN COCINERA. RUEN sueldo, si lo merece, en Monte. 27o, 
altos. 22271 " 13 jj* _ 
SE SOLICITA, EN VILLEGAS, fi, A L -tos. una cocinera; si no sabe que no se 
presente. Sueldo: $25. 
P. 161 13 • 
SE NECESITA UNA COCINERA, QUE sepa su obligación. Calle 23, esquina a 
Dos. Sra., viuda de López. 
21893 13 8. 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UN CHINO COCINERO que sea de mediana edad y tenga bue-
naB referencias. Sueldo: 4 centenes y los 
viajes pagos. Línea, 93, entre 6 y 8. Ve-
dado. 22473 16 s 
V A R I O S 
PROFESOR INTERNO. INFORMES: colegio Pola. Reina y Gervasio. 
C 5414 4d-13 
GANGA. SE SOLICITA UNA 8E5fORA española, de edad o un matrimonio, 
peninsular, sin niños, que quieran hacer 
una pequeña limpieza, a cambio de dos 
habitaciones y una cocina. Han de ser 
de gran moralidad y muy limpios.. I n -
forman: Habana, número 171. 
22;;s8 17 s 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO ES-pañol, para una casa particular; él de 
criado y ella de criada. Sueldo: $35, casa 
y comida a los dos. Informan: Villaver-
de y Ca. O'RelUy, 32. 
22536 16 8. 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR, JO-ven, español, que tenga referencias, pa-
ra casa particular, en el campo. Sueldo: 
$50, casa v comida. Informan: Villaverde 
y Co. O'Rellly, 32. 
22535 16 s. 
UN MATRIMONIO AMERICANO DESEA tomar clases de español en su casa, 
dos veces por semana, de 8 a 9. Contesten 
a R. C. Zanja, 126%-F. 
22539 16 8. 
MEDICO. SE SOLICITA UNO PARA la jurisdicción de Sagua, término 
Quemados de Güines. Informes: Drogue-
ría Sarrá . 22311 19 s 
SE SOLICITA UNA PROFESORA PA-ra el interior. Se prefiere que hable 
inglés, 25 pesos de sueldo, casa, comida, 
ropa limpia. Informan en el Conservato-
rio Orbón. Animas, 20. 
15 s 
SE SOLICITA UNA REPARADORA Y varias aprendizas de sombreros en 
Aguila, 107. La Italiana. También una de-
pendienta. 22362 15 s 
INTERESANTE. SOLICITO AGENTES que sean listos para un producto nue-
vo, patentado. Dirí janse a Reforma, nú-
mero 12, entre Pérez y Rodríguez, J e sús 
del Monte. 22371 15 s 
SE SOLICITAN DOS JOVENES: UNO de buena apariencia e inteligente, pa-
ra trabajar en la tienda y el otro para 
el departamento de embarques. Chas H . 
Thral l . Neptuno y Monserrate. 
C 5394 4d-12 
SE SOLICITA UN SOCIO PARA SUS-t l tu l r a uno de los dueños que desea 
retlrarBe en giro de café; deja mensual 
más de $200; se prefiere honrado aunque 
no sea del giro. Dan razón : Teniente Rey, 
69; de 8 a 12 y de 4 a 7. M. Pérez. 
22427 19 s. 
CALZADA DEL CERRO, 546. T A L L E R de lavado " E l Cerro." Se solicita un 
almldonador, que sepa su obligación y 
tenfra referencias. 
22213 13 8 
SE SOLICITA UN HOMBRE, FUERTE, de mediana edad, para trabajos de 
huerta, que tenga quien lo recomiende. 
Informan en la bodega de San Nicolás 
y Concordia. 22217-18 14 s 
SE SOLICITAN DOS PROFESORES de l a . Enseñanza, para un Colegio, en 
el campo, cerca de esta capital. Si no 
tienen práctica no se presenten. Infor-
man : condiciones y sueldo, en Zanja, fr7-H, 
a cualquier hora. 
22236 17 s 
PARA OFICINA. SE SOLICITA UNA persona con conocimientos de conta-
bilidad, aunque no sea tenedor de libros, 
pero que sepa correspondencia, escribir 
en máquina y hacer los trabajos corrien-
tes de escritorio. La colocación es para 
Cárdenas, y el sueldo no será menor de 
$50 al mes, pudlendo ganar más si reú-
ne buenas condiciones para el puesto. I n -
formes: Manuel Rabanal; Falgueras, 12, 
Cerro; de 9 a 11 a. m. 
22133 14 s 
SE SOLICITAN 50 TRABAJADORES para salir hoy para Camagüey, ganan-
do $1.50 en adelante o por ajuste, y siete 
carpinteros, ganando de dos a tres pesos; 
pasaje pagado. Informan Villaverde y Co., 
O'Rellly, §2. 
22267 1» 8. 
ÍTERREROS. E N LOS TALLERES DE J. herrer ía "La Sanitaria," situados en 
la calle de Dolores, entre Tamarindo y 
Serafines, se solicitan operarlos de banco, 
en cerrajería. 22049 13 s 
SOLICITO DOS VENDEDORES A CO-misión y dos a sueldo; para la ,ven-
ta del Ultra Violeta, producto que se usa 
para encender carbón de las cocinas; pre-
feridos tengan conocimientos en las ven-
tas. San Miguel, 92; de 12 a 3. 
20375 16 b. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E a las f incas de Federico B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 , en l a carretera de la H a -
bana a G ü i n e s , poblado de Jamaica , 
se sol ic i tan 150 trabajadores. Se abo-
na $1-30 , d i a r i o . 
19746 12 g. 
CHAUFFEUR: SE NECESITA FNO JO-ven, no mayor de 30 años, que ten-
ga buenas referencias, en la Calzada de 
Jesús del Monte, número 624, una cuadra 
después del paradero de los t ranvías . 
21819 14 h 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trajajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, chauffrurs, nyadnntes y toda cla-
se de dependientes. También con certifi-
cados, crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones "La Amé-
rica." Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
V I L U V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Rellly, 
32. Telefono A-2348. Si quiere isted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
c r í a los , dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llame al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
facil i tarán con buenas referencias. S<« 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
21509 80 s. 
' X A C U B A N A ' 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. VilleKas, 92. Teléfono A-83Ü3. Rá-
pidamente facilito toda clase do personal 
con referencia, garantizando au conducta 
y moralidad. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones. Cuba, 37, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependióle, ayudantes, apredlces, que cum-
plan con su obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los facilitará 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueblos de la Isla. 
C 5000 SOd-L 
S e o f r e c e n 
o - > 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T m s E A COLOCARSE UNA PEJÍDíSU-
J - ' lar de criada de mano o manejadora. 
í-..rnef,i? eVe8ponda Por el,a- Informan: 
ooiiq 1 nCmero l i altos; cuarto, n 
10 s 
T T N A SESORA, PENINSULAR, DESEA 
V ^ ^ " e ,en casa de moralidad de 
criada de mano o manejadora. Va al cam-
po. l lene referencias. Informan: Susni-
ro' 18- 22457 16 s 
T T N A MUCHACHA. DE COLOR, DE 14 
\ J anos, desea colocarse para maneja-
n í f . 0 "^Pieza de casa chica. Informan: 
Oficios, 82, 224(16 , 16 s 
O E D1;.sj.;a ( OLOCAR UNA JOVEN, DE 
criada de mano, en casa.de moralidad; 
n»* o^Uvna,8 r i e n d a s . Infonnau en Lí-
nea, 93, Vedado. 2241 16 
DOS JOVENES, PENINSULARES. DE-sean colocarse para criadas de mano; 
saben cumplir con su obligación y son 
muy trabajadoras y tienen quien las re-
COwioo ' no pagan viaJe8- Vives, 148. 
. 16 s 
I^ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA. / española, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene buenas referencias; no 
admito tarjetas. Informan: Cuba, 16; ha-
bitación, número 9. 
2251" 16 B 
DESEA COLOCARSE DE CRIA!) V DE mano, una joven, española; sabe su 
obl igación; tiene buenas referencias y sa-
be coser bien. Romay, 45; no admite tar-
Jetas. 22527 l é s 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de criada o manejadora; sabe cum-
pl i r con su obligación; tiene quien la 
garantice. Informan en Zanja, número 73. 
María Pardo; en la misma se coloca una 
muchacha. • 
22524 16 s. 
U T A T R I M O N I O , PENINSl L A H , f'ON ÜN 
ITX niño de año y medio, desean colocarse 
de criados de mano o de encargados de 
casa o finca. Saben ni pro de todo. Son tra-
bajadores. Tienen referencias. Informan: 
Oficios, 5. 22523 16 s 
SE SOLICITAN: UNA O DOS MUJERES, para coser; han de dormir en la co-
locaolrtn. San Miguel, 204, antiguo. 
22067 17 s 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en 
u n comerc io m u y l u c r a t i v o ; no se ne-
cesita cap i t a l n i experiencia. Garan t i -
zamos $ 1 5 0 a l mes, hay quienes ga-
nan mucho m á s . Dir ig i rse a C H A P E -
L A I N y R O B E R T S O N , 3337 Natchez 
Avenue , Chicago, E E . U U . 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
O pañola, de 19 a ñ o s ; lleva tres meses 
en Cuba. Criada de mano o manejadora. 
Vive: Inquis idoí , número 33, bajos. 
22519 16 8. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o habi-
taciones ; entiende de costura y tiene quien 
la recomiende. Informariin en Neptuno, 
nlimero 249. 
22534 16 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, de criada de mano o mane-
jadora; entiende de costura. Informes en 
Cerro, Santa Catalina, al lado de la car-
nicería. 22310 15 s 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, para criada de mano en ca-
sa de moralidad. Sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene referencias. Informan: Es-
cobar 304. 22341 15 s 
205S1 20 b. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsulnr, en casa de moralidad, de 
criada de mano; sabe su obligación y tie-
ne referencias. Sueldo: $15 en adelante. 
I n fo rmarán : Salud, número 63. No se ad-
miten tarjetas. 22:140 15 s 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
^ N S E C T I O L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
2170S 21 s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano; sabe coser a máquina y 
a mano. Tiene referencias. Informan: Rei-
na, 14, bajos. 22349 15 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano; tiene 
quien responda por su conducta. Infor-
man en Factoría, número 17. 
22350 . . , 15 s 
UNA J OVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Bernaza, 65. 
22361 15 s 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de manejadora o criada 
de mano. Sabe cumplir con su obligación. 
Monte, número 217. Tiene quien responda 
por ella. 22305 » 15 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA una casa de moralidad para colorafae 
de criada de mano. Informan: Maloja, 
74, antiguo. 22372 15 s 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación, tiene quien garantice su con-
ducta. Informan: San Pedro, 14 ,altoB. 
22352 15 s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PB-ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene buenas recomendaciones. 
Informan en la calle Y, número 6, entre 9 
y 11, o por teléfono: F-15S6. 
22377 15 8 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano. Prefie-
re poca familia y tiene muy buenas re-
ferencias. Informan: Villegas, 43 
223R0 15 s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, As-turiana, bien educada, para acompa-
ñar y vestir señoras; sabe zurcir bien y 
entiende algo de costura. No tiene incon-
veniente en i r a loa alrededores de la 
Habana. Ha de ser casa de moralidad. 
Tiene buenas referencias. Informes: Bar-
celona. 9. No se admiten tarjetas. 
22399 15 s 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, cas-
O tellana, de criada de mano, práctica 
en el servicio: aclimatada en el país, am-
plias referencias. Informan: Corrales. 52, 
altos. 22402 15 s 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad, 
do criadas de mano o manejadoras. Tienen 
referencias. Informan: Paula, 38. 
22432 15 8. 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
J / ninsular. de criada de mano. Infor-
man en la calle 9, esquina a K . Vedado. 
22419 15 s. 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
\ J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones, sabe zurcir; o de 
criada para corta familia. Tiene referen-
cias y sabe cumplir. Informan: Lampari-
lla, 94. 22421 15 8. 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, para 
la limpieza de habitaciones; sabe coser; 
de criada de mano o manejadora. Tiene 
referencias. Informan: Buenaventura. 41, 
Víbora. 22420 15 s. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA criada de mano. Inquisidor, 23. 
22418 . 15 8. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA DE mediana edad, de criada de mano o 
de cocinera, para corta familia; no duer-
me en el acomodo. Darán razón en Leal-
tad 123; no recibe tarjetas, altos. 
22417 15 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o mane-
jadora; en la calle de Teniente Rey, 36, 
esquina a Agular. teléfono A-5954, bodega, 
darán razón. 22293 15 s. 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
l j colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Santa Clara, 25, al-
tos. 22275 14 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, colocarse, en casa de moralidad. DESEA de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: San Miguel, 16. 
22231 13 s 
SK DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de mediana edad, para corta fa 
milla, de criada de mano, 
recomiende; también sabe cocinar, 
man en San Nicolás, 253. 
22237 
Tiene qjiien la 
hifor-
1S 
D i ; SEA COLOCARSE UNA I N S T I T U -trlz-mnnejadora, Inglesa, para enseñar 
el inglés y cuidar de niños, que sean ma-
yores de tres años. Tiene buenas referen-
cias. Habana, 91, altos. Teléfono A-7141. 
22264 13 s. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA JOVEN, DE COLOR, IjfesEA Co-locarse de costurera, entiende costu-
ra de niños y caballeros. In fo rmarán : Man-
rique esquina a Neptuno, altos de la bo-
deU 22505 16 
UNA JOVEN, ASTURIANA, DESEA Co-locarse para limpieza de habitaciones 
v coser. Informan: 17 y G, número 222. 
Vedado. 2244§ 16 s 
TTNA JOVEN. DE COLOR, COSTURE-
\ J ra, desea encontrar una casa de fa-
milin. de moralidad, donde Ir a coser por 
día o semana. No admito tarjetas. Dan 
razón: Figuras, 48, antiguo; habitación, 
nr.m. ro 0. 22514 16 s 
/COSTURERA. SOLICITA CASA P A K T I -
\ j cular. corta y entalla por figurines. 
Tiene" refferencias. Villegas, 27 .altos. 
2i.':;o.'! 15 s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, para cuartos o corta fami-lia. Sabe zurcir: tiene quien responda en 
las casas donde ha servido. Informan: 
Virtudes, 101. 22354 15 b 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-ninsular, de criado de mano; aabe 
cumplir con su obligación; tiene quien 
lo recomiende. Señas: Vedado, Paseo y 
19. Teléfono F-3152. 
20403 18 a 
SIRVIENTE ESPASOL, DESEA CASA donde prostar sus servicios. Tiene re-
ferencias y es práctico en el servicio de 
comedor. Avisen: Empedrado, 70. Teléfo-
no A-4696. 22502 16 s 
DESEA COLOCARSE, EN CASA PAR-tlcular, un joven, de sirviente de me-
sa de corta familia, con recomendaciones. 
Informa: San Lázaro esquina a Campa-
nario, bodega. 22507 16 a 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nio, sin hijos; ella es buena cocinera, 
Babe coBer. De todo un poco, bien escri-
bir o coser, lleva 0 años en el país, muy 
fina y decente. E l es muy formal y traba-
jador; trabaja en cualquier trabajo; no 
les Importa salir al campo con buena fa-
"olí?- San Lázaro, 225; cuarto, 22. 
22451 16 8 
SE OFRECE UNA JOVEN, F E M N S U -lar, de cocinera; ayuda en los que-
haceres de casa; no va fuera de la Habanañ 
Informes: Habana, 94. 
22458 16 s 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de cocinera y no le importa 
hacer alguna limpieza, siendo para corta 
famil ia ; tiene recomendaciones y está 
acostumbrada en el país . 
22462 16 s 
COCINERA, PENINSULAR, DE MK-dlana edad, que sabe guisar a la es-
pañola y criolla, desea colocarse en casa 
moral de corta familia. Tiene referencias. 
Informan: Jesús del Monte, 156. 
SE OFRECE UNA B I E N A COCINERA; guisa a la española, criolla, francesa 
e Italiana; en Sol, 76. 
22483 16 8 
V A R I O S 
UNA SEÑORITA, MUY FORMAL, DE-eea entrar como aprendiza en un ta-
ller de sombreros, y en la misma una 
Beñora se hace cargo de toda clase de 
costura a precios módicos. Luz, 42. Cuar-
to, número 13. Habana. 
224SÍJ 10 8 
SOLICITA CUALQUIER EMPLEO UN Joven de 28 años, que conoce: conta-
bilidad, mecanografía, cálculos en gene-
ral. Buenas referencias. Informa: Jaime 
Castelló, vidriera San Ignacio, número 74. 
22446 6 16 s 
SE DESEA COLOCAR, PARA ENVASA-dor o para guiar un carrito de re-
partir mercancías. Dirigirse a Composte-
la y Obrnpía. café. 
22465 lo s 
DESEA COLOCARSE UNA PENIN8U-lar. de regular edad, acostumbrada a 
servir en buenas casas, para camarera 
de hotel o criada de habitaciones, coser 
y zurcir la ropa; cimiquier punto. Infor-
man : calle 8, número 8. entre Calzada y 
Quinta, Vedado. 
22513 16 s 
O E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
O de mediana edad, pára cocinar o l im-
piar en casa de corta familia. Di r í jase : 
A ^ ! l a ' 114: habi tación. 48. 22484 16 8 
COCINERA, PENINSULAR. QUE SABE guisar bien, desea colocarse en casa 
moral. Tiene referencias. Informan: calle 
G "í''mloro 170. entre 17 y 19. 
22500 * 16 8 
SE OFRECE UNA BUENA COCINERA, blanca y de moralidad, con referencias; 
no se coloca menos de $20. Para aviaos: 
Peña Pobre, número 10, altos, antiguo. 
22306 ' 15 s 
SE5fORA RECIEN LLEGADA A ESTA, se ofrece para dama de compañía, sa-
biendo bordar a máquina, coser, planchar 
bien. Dirigirse al Teléfono A-9171. 
22412 16 s. 
SESORA, RECIEN LLEGADA A ESTA, se ofrece para dama de compañía, sa-
biendo bordar a máquina , coser, planchar 
bien. Dirigirse al teléfono A-9171. 
22412 le s 
SE SO RA, 
nú-
14 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA joven, con residencia en Factor ía 
mero 9. 222S1) 
T T N A SESOKA. DE MEDIANA EDAD V 
U buena educación, se ofreco para ama 
de llaves, señora de compañía o para 
arreglar habitaciones o coser. Rayo. 07. 
22304 15 s 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELEN-te cocinera y repostera, peninsular, en 
establecimiento o casa particular; cocina 
a la española v criolla. Sabe desempeñar 
bien su oficio; tiene buenas referencias. 
Informan: Aguacate, 32. 
22.318 e , 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse con señora o matrimonio solo. 
Tiene referencias. Informan: Villegas. 125. 
22327 15 s 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA, una señora de mediana edad, sabe 
cumplir con su obl igación; va al Veda-
do y J e sús del Monte, duerme en la co-
locación. Tenerife, 59, altos. 
22347 ' 15 s J 
COCINERA, REPOSTERA ESPADOLA. Cocina francesa, española, cr iol la; de-
sea casa particular o comercio; no duer-
me en la colocación; gana buen sueldo. 
fínliano. 119, altos. 22893 15 s 
DESEA ENCONTRAR UNA CASA 7)E moralidad, para prestar servicios de 
cocina o para acompañar niños de me-
diana edad y de toda confianza. Buenos 
Inicimes. Teniente Rev, 79, antes 81, no 
posta'es. 22r.ut 15 s 
OESEA COLOCARSE UNA PENIN8U-lar, que lleva tiempo en el país, de 
cocinera; sabe cumplir con su obligación 
y tiene referencias; desea la busquen en 
Revlllaglgedo 55. 22486 15 s. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Salud, 134. 
22292 15 s 
"PRESEA COLOCARSE UNA SEÑORA CON 
JL/ un matrimonio, entiende de cocina y 
si no para limpieza. Informan: San Lá-
zaro, número 171, altos. 
22291 15 8 
DESEA COLOCARSE COCINERA. PE-ninsular, muy limpio, trabaja espa-
ñola y .criol la; no duerme en la coloca-
ción. Informan: Monte, 360, habitación 
nftraero 10, 22290 15 s 
OFICIOS, 7, FONDA. UNA JOVEN, PE-ninsular, desea colocarse de cocinera, 
en casa de familia honrada. Tiene quien 
garantice su conducta. 
2204-05 16 s 
ÜN MATRIMONIO, JOVEN, SE DE-Bea colocar para los quehacereB de 
una casa; entienden de cocina; casa de 
moralidad. Tienen quien los garantice. 
Villegas, 110. 
C O C I N E R O S 
B B m B B B H B n D M K 
COCINERO-REPOSTERO, PE N I N S U-lar, desea colocarse en comercio, casa 
de huéspedes o familia, a la criolla, es-
pañola o francesa, algo americana; es 
formal; con recomendación. Industria, 120, 
esquina San Miguel. 
22276 16 b 
COCINERO, QUE SABE CUMPLIR B I E N y con certificados inmejorables, se 
ofrece a las famlllos pudientes. Informan: 
Teniente Rey, 36, zapater ía . 
22851 15 s 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COC1-nero en casa particular o comercio, 
luforman: San Antonio, número 4.Paen-
tes Grandes; o Neptuno, "número 10. v i -
driera. 22369 10 s 
MAESTRO DE COCINA, OFRECE SUS servicios profesionales, garantizando 
su competencia en el arte culinario, por 
haber ejercido su profesión durante va-
rios años en Europa, en distintas casas 
reales. Mi te léfono: F-1016. Calle 17, nú-
mero 203, Vedado. 
22175 16 8 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-ra, peninsular, a media leche o a le-
che entera; va a fuera, tiene certificado 
médico. Informan en la calle 23, núme-
ro 242. La encargada. Vedado. 
22155 16 s 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, DE mediana edad, desean colocarse; ella 
de criada o manjedora; él para otros que-
haceres de la casa; prefieren I r al cam-
po; no tienen niños. Informan en Sol, 8, 
fonda Tres Hermanos. 
22428 15 s. 
T T N A PERSONA, QUE HA DEDICADO 
\ J muchos años de su vida al comercio; 
y que habla y escribe el Inglés, el fran-
cés y el español, solicita un destino de 
agente o para un escritorio. Dará los 
mejores Informes, No tiene grandes as-
piraciones. Dirigirse por escrito a: A. V. 
G., calle de Prensa, número 34, Cerro, Ha-
bana. 21002 21 s 
U N E E 
E C A ^ 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i p o m á s ba-
j o de plaza , con toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of i c ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba, 3 2 ; de 3 a 5 . 
21726 30 s 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 6 y 7 p o r 
1 0 0 a n u a l . 
desde $100 hasta $200.000, sobre casa v te-
rrenos en todos los barrios y repartos. 
También se facilita en segundas hipote-
cas, alquileres de casas, prendas de valor 
y pagarés . Diríjase con t í t u los : Oficina de 
S * « £ i ll^o Bu,s„t0' -Aguacate, número J8. A-9273, de 8 a 10 y 1 a 4. 
21737 2 o. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asociación do Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
C 614 Jn lo . f 
S2.500 CY. SE DAN EN HIPOTECA O menor cantidad, sin corretaje, trato di -
recto. Informan en Galiano, 72, altos; de 
5 n 7 p. m. J. Díaz. 
22435 19 s. 
DOY DINERO EN HIPOTECA, EN TO-das cantidades, al 6 por 100. Infor-
man : Habana, 82. 
22244 17 s 
N HIPOTECA, DESEO COLOCAR den 
m i l pesos juntos o fraccionados, des-
de el 6 por 100; y diez m i l en partidas 
de 500 arriba, Interés módico. Manrique, 
78: de 11 a 1. 
22205 14 b 
DINERO HIPOTECA. SE D A N $4.500 en hipoteca, sobre fincas urbanas de 
Habana o Vedado, sin corretaje y tipo 
módico. Informan: O'Rellly, 72, bajos. 
6d—10 
Q E DAN, EN HIPOTECA, $2.000; $3.000 
O y $4.500 o menor cantidad; trato direc-
to, sin corretaje. Ranero. Monte, número 
197. 22129 18 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, J e sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; do 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
20910 30 s. 
UNA 8ESORA, PENINSULAR, RECO-noclda por los médicos de sanidad, 
se ofrece para nodriza. Informan: Jesús 
María, 49, altos; puede verse su niño. 
22312 15 s 
TI E N E CERTIFICADO DE EA SANI-dad, tiene mucha abundancia de le-
che. Desea colocarse una señora, penin-
sular, de criandera; tiene cinco meses de 
parida, no tiene pretensiones ninguna. 
Tiene referencias. Informan en la fonda 
La Marina. Santa Claro, 16. 
22342 15 s 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-ra, con buena y abundante leche. I n -
forman: Zanja, 128-B, habitación, núme-
ro 14. 22247 13 s 
C H A U F F E Ü R S 
CHAUFFEUR, JOVEN, SE OFRECE; tiene referencias de donde ha traba-
Jado. Esteban Howard. Industria, 120, al-
tos. 22403 16 s 
U N CHAUFFEUR, Í S P A í í O L , SE ofre-ce a casa part lcifar o de comercio; 
no tiene muchas pretensiones; tiene bue-
nos Informes. Dan rafón: Calle 13, entre 
C y D, Vedado. 22317 14 s 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
Rápidamente gestiona en el Municipio un 
Título de Chauffeur 0- E. Rodríguez, Te-
niente Rey, n ú m e r o ©2, bajos. Teléfono 
A-8443. Apartado 1003^ Habana. 
22280 14 s. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBEOS, CON QI INCE años de p rác t i ca pn Cuba, superiores 
referencias. Tiene a l í u n a s horas desocu-
padas y se ofrece p |ra llevar los libros 
de cualquier clase dejestablecimiento. Por 
carta a A. F. Consilado, m . Le Petlt 
Trlanon. 
22826 22 8. 
JOVEN, TENEDOR OE LIBROS. Co-rresponsal, etc., nimbos años de expe-
riencia, conoclmieutol de inglés y fami-
liarizado con los sKtemas modernos, se 
ofrece para trabajar (de 7 de la noche en 
adelante. A. Fernández. Habana. 145. 
22543 16 •. 
Q E IMPONEN DOCE M I L PESOS SO-
bre finca urbana o rústica, en la pro-
vincia de la Habana. Informan en Empe-
drado, número 5. Notar ía del doctor Gon-
22012 14 s 
V E N D O 
U n a hermosa casa en L a Ceiba i 
par te m á s sana y elevada de los al 
dedores de l a Habana y a doce • 
ñ u t o s de Gal iano , compuesta tfe Dmi' 
t a l , sala, saleta, c inco grandes cuaN 
tos, g r a n comedor c o n vista al m 
cuar to de b a ñ o s e inodoro , 
cuar to para cr iados, despensa h ? ' 
c o n á r b o l e s frutales , j a r d í n con d 0 
t a , ver ja a l a Calzada, agua de V 
to , etc. I n f o r m a n en esta a d m i n i s t í ' 





S i ü d . tiene u n a o v a r i a s c 
Y las cuales desea vender a buen 
y cuyas propiedades correaponrtnírecl0. 
construcción, lugar situadas y fu 
chada, no pierda tiempo en DPdilr • ' 
mes al v uir «tfor. * 
( C a t á l o g o d e Casas e n V e n t a d 
APARTADO 1741. 
22250 
T I E N D O , A % CUADRA D E D o T f S T T r 
» Tías, calle asfaltada, sala com^N' 
habitación, traspatio, sanidad llhra 0r» 
tos, $1.000, vendo terreno esquina m 8a8-
que Santos Suárez a $4, reconoclenrtn 
importe hipoteca al 7 por loo tÍX 8,1 
de 12 a 0, Vlllanueva, en Santos s fc11 
Dolores, 11. 22470 
VENDO Y COMPRO CASAS Y s m T res y doy y tomo dinero en h i w . 
Pulparon, Acular, 72. Teléfono A - S ^ 
" • 16 g. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Vendo, en el centro de la ciudad. do« „. 
sas, ele alto y bajo, construccI0¿ mod!!' 
na dedicados los bajos para e s S <" 
miento y los altos para familia, con 
renta de $180, en la cantidad de Sis ¿2? 
Informa: David Polhamus. Casa Borho^" 
Compostela, 58. borbolla, 
A-19.XÍ 20 s 
T r E D A D O : VENTA DIRECTA CAlTr" 
\ da, entre 10 y 12, mampostería sañi 
dad, superficie 683 metros, entrada am-J." 
j a rd ín , portal, traspatio, frutales ochi 
cuartos. Informan en Tercera, 206' entra 




GANGA. CASA E N L A VIBORA TO* da de azotea, media cuadra trnnvf." 
Renta $30, $2.800. Empedrado, 20. B V p ^ 
9 a 11 y 2 a 5. " ^ 
22407 U 
VENTA. BONITA CASA, CALLB "Acierto," cerca Calzada Jesús díl 
Monte, muy cOmoda y barata; faclllda 
des para pago. No trato con Corredor»»" 
Informarán, O'Eellly, 68. 1 
. 22404 16 8 
A m e d í a c u a d r a d e l P r a d o 
Y m u y cenca de l M a l e c ó n se vende 
una buena casa, s in i n t e r v e n c i ó n d« 
corredor . Informes , e n Neptuno, 56" 
de 1 a 4 . 
22323 i9 , 
G A N G A V E R D A D 
Dos casas que de jan e l 10 por 100 
l i b r e . 17.85 metros de frente por 34 
de fondo , en solo $ 5 0 0 0 . Su d u e ñ o : 
0 . B . , Apa r t ado 1337 . 
22360 15 „ 
C A S A S E N V E N T A 
En Damas, $4.000. San Rafael, $8.000. Vlr. 
tudes, $9.000. Sol, $18.000. Acosta, $14.000. 
Amistad, $0.500. Apodaca, $6.000. Indus-
tria, $17.000, y Virtudes, $15.000. Evello 
Martínez, Empedrado, 40: de 1 a 4. 
22400 l j g 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar una casa? V6am«, 
¿Vender una casa? , Véame. 
¿ T o m a r dinero en hipoteoat. . . Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca? Véameb 
EVELIO MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40; DE 1 A 4. 
22401 16 g 
E3f LAS ALTURAS DE ARROYO APO-lo, una cuadra de la Calzada, se reír-
de una casa en $785, con 910 metros da 
terreno separado, a razOn de $1.45 el me-
tro. Urge la renta. Informa: su dneflo^ 
San Lázaro, número 155. 






















GANGA VERDAD. CASA, VIBORA, MB* día cuadra tranvía, nuera, techos ace-
ro y concreto. 0x30, S. S. tres cuartos, 
comedor. Renta $40, $5.500. Vale $6.600. 
Empedrado, 20; de 9 a 11 r de 2 a 5. B. 
Vega. 22410 15 i 
SE VENDE UNA CASA DB MADERA Y teja francesa, doble forro, a la mo-
derna, situada en la mejor calle de 1» 
Lisa, Santa Brígida, entre Sonta Rita y 
San Luis, en- lo alto de la Lisa, a una 
cuadra del paradero central. 
22337 15 8 
CASA VENDO, EOIDO, FRENTE A LA Terminal. 7x32. Egldo, 20; de 9 t 11| 
de 2 a 5. B. Vega. 
22408 15 8 
VENDO CASA E N VIRTUDES. D09 cuadras de Prado, dos plantas, sala, 
saleta y cuatro cuartos. Precisa venta. 
Empedrado, 20; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
22409 15 «. 
SE VENDE DENTRO DE L A HABANA una casa con dos vntanas y zaguán, 
sala, comedor y cinco cuartos, patio, et-
cétera ; toda de azotea, alta de puntal y 
construcción sólida, en doce mi l pesos; el 
comprador puede dar seis m i l y dejar seis 
mi l en hipoteca al cinco por ciento anauU 
Su dueño se ve de 12 a 3 en Salud, nu-
mero 23, casa particular. 
22430 15 s. 
COMPRO, PARA CLIENTES, CASAS Y solares baratos, directo a sus propie-
tarios; desde Compostela a Infanta; una 
esquina con establecimiento de 8 mi l pe-
sos, tres casas clausuradas o viejas de 
dos a tres mi l pesos, que tengun b'ien 
terreno de frente, dos casitas o solaros 
medianos en el barrio de J e sús María o 
Vives, de 1800 pesos, un solar en el re-
parto de Lawton, de 8 por 25. José Co-
ma¡--. Suárez, 87. 
22-'41 18 s 
Q A N T A TERESA, CERRO, INMEDIA-
O ta a Calzada, vendo dos casas, mo-
dernas, espléndidas ; sala, saleta corrida, 
tres cuartos, etc.: a $3.000. Otra de dos 
ventanas, igual distribución, $2.200. No a 
corredor. Manrique, 78; de 11 a L 
22204 13 8 _ 
COMO PARA FABRICAR, SE VENDB la casa Figuras, 107. Razón: Factoría, 
56. 22233 24 s ^ 
SE VENDE, DIRECTAMENTE, EN LO mejor de la Víbora, una casa, hecha 
para vivir la su duefio, con todas las co-
modidades. No ha sido alquilada. 8 cuar-
tos, 3 baños, agua callente, garage, etc. 
Informa: García, Genios, 19. 
OQQgQ 30 8 ^ 
SE VENDE A % cuadra de Moni*, un» esquina, para fabricar; mide 15x28. »• da barata; en la Calzada de Jesrts del 
Monte, una casa de alto y bajo, propia 
para familia de gusto. Renta $90. Trato 
directo. Carmen, 22-A; de 10 a 1 y 4 a 8. 
22234 13 8 
SE DESEA COMPRAR UNA ESQUINA, de ocho a quince m i l pesos, sin corre-
dor o con corredor. Sitios, 31. 
22274 14 s. 
p í A S A DE ESQUINA, EN E L VEDADO, 
\ J desea comprarse una en precio módi-
co, en cualquier estado. Calle 15, esquina 
Baños. Vi l la Carolina. 
22222 13 s 
V e i m í t a di© f m c a S j 
U R B A N A S 
"17"ENDO, GANGA, CASA, $1.700, CALLK 
V asfaltada, entre dos t r a n r í a s , sani-
dad, sin gustos, una esquina cerca Toyo, 
dejando su valor hipoteca bajo Interés, 
casa con traspatio, rentando $18, en $1.000. 
Razón de 12 a 6, Dolores, 11. Santos Suá-
rez, Vlllanueva. 22460 16 s 
CALZADA VIBORA. VENDO CASA, CON establecimiento, con 293 metros, pia-nos, renta anual: $780; precio: $8.800. Pe-
diendo dejar en hipoteca $4.000. Peralta. 
Trocadero, 40, de 9 a 2. 
222.,?8 15 8 
EN L A CALLE DE MANRIQUE, CER-ca de San Lázaro, se vende una casa, de manipostería, de dos pisos. Puena rea 
ta y se da barata. Informan: Habana, a*. 
22242 17 « 












































































































CH A L E T , A L A BRISA, TERRENO A los lados, de esquina, B habltnclone». narte alta, $19.000. G. Maurlz, Agular, W . 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
A MEDIA CUADRA DE PASEO, CA-Ue 23, casa moderna, 8 habitaciones, ítarach, $26.000. G. Mauriz, Agular, i w , 
bajos de 2 a 4. Teléfono A-9140. 
A MEDIA CUADRA DE 23, cas» ««« * cuartos, uno de criado, 50 metros «• 
fondo, $7.500. G. Mauriz, Agular, 100, a» 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
T p N L A C A L L E l ^ A S A GRANDE- £ 
Ü ) altos, mucho terreno, ocho. 
Informa: G. Mauriz AfU1!U ,̂ 
4. Teléfono A-9146. 
i - t A L L E 17, LO M Í T CENTRICO, CASA 
Vj antljrua, .con LOOO metros, X'\™-
^ Ka0: 
nes, $48.000 
100, bajos; de 
Mauriz, Agular, 100, bajos; de 
léfono A-9140. 
A-22252 
A L A " C I J A D E AHORROS' ' 
D E L BARCO E S P A R O L O E LA 
ISLA OE C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a * s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
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s K P T I E M B R t . 13 Ufc 1916 U 1 A K 1 U D f c L A I V 1 A K 1 W A f A G I N A Q U I N t t 
ci SUS OJOS NO ESTAN BIEN, 
C S POR BAYA-OPTICO 
SOLARES EN EL VEDADO iS]E:yEXI>I! UXA , I , Í A N V I D R I E R A D E 
ÍJ\JUI\I\U>J 4-11 L , L . V L U r t l ^ W i ̂  tabacos en el punto m á s c é n t r i c o de la 
Habana, deja $100 de uti l idad, buen con-
trato y poco alquiler. I n f o r m a : G r a n d a 
y F e r n á n d e z . Mercaderes, 43. 
22490 20 s 
SE V E N D E U N A P A R C E L A E N L A C A -. He Paseo, 22.88x25, a $12.00; tiene 
$1.700 de censo que se rebaja del pre-
mio. I n f o r m a : G. Maurlz , Agular , 100, ba-
j o s ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
PR O X I M A A 2«, A L A B R I S A , S E vende un lote de 18x36, a $11.00. O. 
l u m i a , A s u i a r , 100, bajos ; de 2 a 4. T e - , 
l é f o n o A-9146. 
EN L O M A S C E N T R I C O D E L A C A - I He G , a la br isa , un solar compleio, 
a $14.50 metro, 13.66x50. G . Mauriz, Agular , 
r100, bajos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
f V l i r a d o S D a r á T ? K E N T E A L P A R Q U E S E V E N D E U N I 
l u s ojos son muy dciicaaos p a r a lote fle esqulna 36 metr08 de frente! 
^ J Ins confíe a cualquiera, por G0 de fondo, a $15.00. G. Maurlz . , 
usted se ios ! Agular , 100, bajos ; de 2 a 4. T e l é f o n o , 
A-9146. 
PO R M O D I C A R E G A L I A S E C E D E U N establecimiento, muy c é n t r i c o . Su gi-
r o : productos del p a í s , recibidos directa-
mente y una represeutaclfin. G r a n mar-
c h a n t e r í a de ca fé . Por ausentarse su due-
ño se vende. Informan en Industr ia , 72-A; 
de 10 a 11 a. ni. 22498 16 s 
LA ESQUINA, SEDERIA 
Obispo. 67, esqulna Habana, t e l é fono \-6604 
Se acaba de recibir el gran surtido 'en 
bastidores para bordar, en todas clases 
y formas, almohadil las para hacer en-
caje de hilo. E s t a m b r e s y c é f i r o s de todas 
clases y grueso. 22162 16 • 
r J t e d empieza a necesitar el auxi-
f0 de lentes o si usted nota que des-
s de leer, escribir o coser un rato, 
sus'ojos se sienten tatigados y débi-
" si esto le produce dolores de ca-
Ke7a o en los ojos mismos y en el ce-
^br0 si sufre de irritación y picazón 
' lo¡ ojos, si para ver mejor necesita 
de alejar o acercar el libro, son prue-
bas evidente» de que necesita lentes. 
y0 he dedicado toda mi vida al es-
tudio de la ciencia de elegir lentes. 
Mis tres ópticos aon los más inteligen-
tes en Cuba y hacen los reconocimien-
tos de la vista con calma y exactitud 
garantizando así el excelente resulta-
do de mis espejuelos. 
Hacemos los exámenes de la vista 
(gratis) desde las 7 de la mañana 
hasta las 6 de la tarde y los sábados 
hasta las 10 de la noche. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 S 
jQuién vende casas? 
¿Quién compra c a s a s ? . . . • 
¿Quién vende solares? 
i Quién compra so lares? . . . . .. 
•Quién vende fincas de campo? . 
•Quién compra fincas de c a m p o ? . 
•Quién da dinero en hipoteca?. . 
•Quién toma dinero en hipoteca?. 
1,09 n e r o c i o » de esta casa son 
reservados. 
Empedrado, n ú m e r o 47. De 1 
20916 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 




SE V E N D E L A E S Q U I N A D E F R A I L E de " F " y 3a., con 2.225 metros y una 
cnsn de dos pisos, a $10 metro. I n f o r m a n : 
Habana, 82. 22241 17 j 
Oportunidad, en proporción 
Se vende un chalet, a la moderna, ro-
deado de gran arbolado, a media cuadra 
de la Calzada del Cerro , y de la L e g a -
ción Amelcana; mide 23 metros frente, por 
¡V» de fondo. C O M O D I D A D E S : Porta l , sa-
\ñ grnnde, hall , saleta comer, 8 cuartos, , 
en cada lado y cuarto de criado, b a ñ o 
para la famil ia y servidumbre, cocina 
grande, r e p o s t e r í a y hermoso garage, con 
su cuarto para el chauffeur. I n f o r m a : se-
fior A n d r é s Mart ínez , caUe San Pablo, n ú -
meio 1, Cerro, obra en c o n s t r u c c i ó n . 
22138 18 8 
SE V E N D E D N A C A S A E N L O A L T O de Columbla, calle de Mtramar y Nfl-
fiez. Compuesta de sala, dos cuartos, co-
medor, cuarto de b a ñ o y d e m á s servicios. 
Informan: Santa Marta y B e l a s c o a í n , ga-
rage. 20098 13 s. 
EN T R E 23 T 17, S E V E N D E TJN L O T E de 20x50, a l a brisa , calle de letras, 
i G . Mauriz, Agular , 100, ba jos : de 2 a 4. 
j T e l é f o n o A-B146. 
CA L L E D . U N A P A R C E L A D E 8X50, A $7.50. Cal le B , un solar, a $7.00. G . 
i Maurlz , Agular . 100; de 2 a 4. T e l é f o n o 
A 9146. 
CA L L E 17. 848 M E T R O S , A $15.50. C A - * Ue C . 800 metros, a $15.50. Cal le 19, 
mi l metros, a $13.50. Calle B a ñ o s , a la 
brisa , un solar, a $13.00. G . Mauriz , 
Agular , 100; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
EN E L V E D A D O , S O L A R E S A P L A -ZOS, con calles y aceras. $100 de con-
tado y $15.00 mensuales; ya quedan po-
cos. G . Maurlz , Agu lar , 100, ba jos ; de 2 
a 4. T e l é f o n o A-9146. 
A-22253 
SE V E N D E U N A D E L A S M E J O R E S casas del Vedado. Gerardo Maurlz. 
Agulnr 100. bajos ; de 2 a 6. T e l . A-9146. 
SE V E N D E B O N I T A C A S A , C E R C A D S 23, mucho terreno, moderna, prepara-
da para altos, $22,()0O. Gerardo Mauriz. 
Agular , 100, ba jos ; fle 2 a 4. T e L A-9146. 
ES Q U I N A D E F R A I L E , M O D E R N A , entre 17 y 23 .calle de letras, $21,000. 
Gerardo Maurlz . Agular , 100, bajos ; de 
2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
CE R C A D E L A C A L L E B A S O S Y 28, casa cuatro habitaciones, $8,500. Ge-
rardo Maurlz. Agular . 100, bajos ; de 2 a 
4. T e l é f o n o A-9146. 
A U N A C U A D R A D E 28. B O N I T A C A -sa, terreno a los lados, $6,500. Gerar -
do Mauriz . Agular , 100, ba jos ; do 2 a 4. 
T e l é f o n o A-9126, 
CA L L E D E L A L I N E A . C A S A D E A L -tos, 9 habitaciones, muchas comodida-
des. 27 metros de frente por 50 de fondo, 
$38.000. Gerardo Mnurlz. Agular , 100, ba-
jos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
EN L A L O M A D E L V E D A D O , C A L L E de letras, casa moderna, macho te-
rreno a l fondo, sala, comedor, tres habi-
taciones, $6,000. Gerardo Mauriz . Agular. 
100, ba jos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
EN L A L O M A D E L V E D A D O , E S Q U I -na de fraile, $15,000, cerca del P a r -
que. Gerardo Mauriz . Agular , 100, bajos-
de 2 a 4. T e l é f o n o A-9140. 
T ^ N L A C A L L E 23, A U N A C U A D R A del 
HJ Parque , casa antigua, con 50 metros 
de fondo, $6.500. Gerardo Maurlz. Agular, 
100, ba jos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
CE R C A D E L P A R Q U E M B N O C A L , C A -sa moderna, a la br isa , solar comple-
to, $15,500. Gerardo Mauriz . Aguiar, 100. 
bajos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
EN L A C A L L E 17, S O L A R C O M P L E -to, casa moderna, siete habitaciones, 
$20,000. Gerardo Mauriz . Agular . 100. ba-
j o s ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-914G. 
EN L O M E J O R D E L A C A L L E 17, C A -sa de osqulmi. con 1,500 metros. S37.C00. 
Gerardo Maurlz . Agular . 100, bajos ; de 
2 a 4. T e l é f o n o A.fll4fl. 
A T R E S C U A D R A S D E L C E N T R O D E la poblacifin, se traspasa el contrato 
de una casa h u é s p e d e s , con 45 habitacio-
nes, entran 6 departamentos en é s t a s , con 
vista a la cal le ; es buen negocio. Se da 
barata por ausentarse la d u e ñ a . Informes 
en Sitios, n ú m e r o 38. 
22517 22 s 
SE V E N D E . P O K T E N E R Q U E E M B A R -carse su d u e ñ o , el negocio de una 
agencia de a u t o m ó v i l e s con existencia de 
cinco m á q u i n a s , local, oficina, etc. Motor 
C a r Co. Apartado 721. 
22307 • 19 s 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
' s o s t e n e n o r e » de pecho, ait ima exnre^na 
del buen gusto, reduce el pecho • ! es 
| teslvo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es l a que forma el cuerp» , aunoue 
l é s t e no se preste: pero para est» hay ¿ u e 
tener j u s t o . No ae haga eortnt o fa l s 
, s in verm/ » l lamarme antes. Sol nf lmerñ 
!7de r e b a u T i'abeI ^ S m ^ B S 
e21714a 0' 30 . 
SE V E N D E L A E S P L E N D I D A C A S A Milagros. 23, esqulna a Poey, acera de 
la brisa, parte alta, dos cuadras a la cal -
zada ; Jardín, portal a las dos cal les; l a 
esqulna es de alto y bajo, y tres depar-
tamentos seguidos, toda de cielo raso y 
sól ida f a b r i c a c i ó n . Su d u e ñ o : Méndez , C a -
fé Amér ica . T e l é f o n o A-138e. 
21908 25 s 
DE INTERES 
Sobre el seguro contra incendio 
de su casa, las existencias de su 
establecimiento, o el mobiliario de 
su casa particular. D i r í j a s e al apar-
tado 1741 y s a b r á el tipo que le 
c o r r e s p o n d e r á pagar anualmente. 
21821 4 oc 
MAGNIFICAS INVERSIONES 
D E C A P I T A L E S E N L A H A B A N A . 
E n Neptuno, cerca de B e l a s c o a í n . una 
esquina con establecimiento. 703 metros, 
en 23.000 pesos. E n Neptuno, terreno es-
qulna, cerca de B e l a s c o a í n , 315 metros, a 
32 pesos metro. Agal la , cerca de San R a -
fael, para reedificar, en 10,500 pesos. Sa -
lud, esquina, cerca de Gallano, dos plan-
tas, establecimiento, c a n t e r í a , en 30.000 
pesos. O'Reil ly, cerca de Bernaza , tres 
plantas, canter ía , 60.000 pesos. Prado, cer-
ca de Refugio, una planta, 41.000 pesos. 
Zanja, frente a tres calles, cerca de D r a -
gones, 2.700 metros, propio para una I n -
dustria de importancia. Consulado, muy 
cerca del Malecón , propia para reedificar, 
en $15.000. I n f o r m a n : da 4 a 5. en O'Rei -
lly. 61. 21978 21 s 
VEDADO 
Se vende precioso chalet, m o d e r n í s i m o , 
con garage, de s ó l i d a y elegante construc-
ción, en la loma, calle Ocho, en 17.000 
P^sos. Otro, m o n í s i m o , para corta fami-
lia, en la calle 21, en 11.250 p-sos. Otro, 
p r ó x i m o a l pa*que Menocal, grande, de 
una planta, en 20.000 pesos. Otro grande, 
calle 23, entre calles de letras, 25.500 pe-
sos. Otro grande, en l a l ín ea , con dos 
solares, en 37.000 pesos. Otro en la C a l -
zarla, entre B y D , p r ó x i m o a l parque 
Vil la lón, en 15.500 pesos. Otro en la calle 
17, entre calles de letras, en $27.000. U n a 
esqulna, en la loma. 30 de frente por 37 
de fondo y a la brisa , con una casa y 
arboleda, renta $84, en $17.000. I n f o r m a n : 
de 4 a 5, en O'Rei l ly . 6 L 
21975 21 s 
Casa en ganga en la Víbora 
Por $1.200 de contado y $2.500 en hipote-
ca, se vende l inda casa de m a m p o s t e r í a , 
ftr.otea hierro, cielo raso, asulejos, luz 
eléet i ioa , de sala, «a le ta , comedor, tres 
rmirtos, cuarto de b a ñ o y serv idos mo-
dernos. Renta $35. Cal le San Anastasio , 
al lado de San Franc i sco . Direc to : V í c -
tor A . del Busto . Aguacate, 38. A-9273; 
de S a 10 y 1 a 4. 
220''0 1* s. 
EN L A C A L L E 31, S E V E N D E U N S O -lar de brisa . 22.66 por 50, llano y 
buen vecindario. Precio m ó d i c o . Infor-
man : Habana . 82. 
22243 17 • 
EN L A C A L L E 23, S E V E N D E N D O S bonitos solares de centro. 13.66 por 50 
cada uno. P r e c i o : $10 metro. I n f o r m a n : 
Habana . 82. 22240 17 s 
PARA GRANDES INDUSTRIAS 
que necesiten terreno abundante. Se ven-
de un lote de 51.000 metros cuadrados en 
L u y a n ó , con un frente a una l í n e a de ca-
rros urbanos, de m á s de 300 metros, e 
inmediato al Paradero de la Havana Cen-
t ra l . I n f o r m a r á n en la N o t a r í a de J u a n 
E . Band ln i . Departamento n ú m e r o 306 del 
Banco Nacional de Cuba . 
22253 13 s 
SE V E N D E U N S O L A R . 22x40 M E T R O S , acera sombra, esquina A r m o n í a y Be-
l lavista . Cerro . Otro en A r r o y o Apolo, 
10x40. Avenida At lanta , junto a l pueblo. 
I n f o r m a n : Salud, 85. 
22061 7 oc 
EN L A L O M A D E L M A Z O . A L T U R A 78 metros, lugar el m á s pintoresco y sa-
ludable, L u z Caballero, cas i esquina a 
Patrocinio, acera de la br isa , vendo un 
solar llano, de 10 por 40, con farol 
de gas al frente y un frondoso á r b o l f r u -
tal a l fondo. T e l é f o n o , luz e l é c t r i c a y 
agua con mucha p r e s i ó n . P r e c i o : 15 pe-
sos el metro. I n f o r m a n : Novena, 37, R e -
parto L a w t o n . 
21994 6 oc 
VE N T A D E T E R R E N O S : P O R A U S E N -tarse BU d u e ñ o para E n r o p a , se ven-
den en la R e p ú b l i c a Dominicana, unas 45 
c a b a l l e r í a s de terreno, colindantes con 
puertos da mar. propios para toda clase 
de cultivos, con aguadas permanentes, gran 
cantidad de maderas de c o n s t r u c c i ó n , eba-
n i s t e r í a , t i n t ó r e a s , etc. I n f o r m a r á el se-
or F r a n . X . del Cast i l lo M á r q u e z en el 
Hotel " F l o r de C u b a , " callo M á x i m o Gó-
mez, n ú m e r o 10. 20069 18 s. 
SE V E N D E U N S O L A R E N S A N L E O -nardo, 20, entre San Benigno y F l o -
res, con d n c o habitaciones y el frente por 
fabricar . Se da barato. Tamar indo . 
21588 Ifl j , . 
VE N D O S O L A R E S . E N L A C A L L E 2S y 10 y 21. de esquina, a $7.00 y $10, 
el metro. Su d u e ñ o : el s e ñ o r F r a d u a . Mon-
te. 66, t e l é f o n o A-9259. 
21054 6 oc 
GANGA VERDAD 
Se vende un verdadero Palacio, contiene 
25 cuartos, garage y Jardines; lujoso por- I 
tal de m á r m o l ; c o n s t r u c c i ó n a r t í s t i c a , fa-
bricado con el mejor material . E s t á en 
venta esta lujosa "Quinta de las F i g u -
ras", por $30.000; c o s t ó $100.000. T r a n v í a s 
a IS puerta de ida y vuelta a la capital. 
Calle de M á x i m o Gómez , 62. Guanabacoa. 
Informa su d u e ñ o : S e ñ o r C . Bom. 
20039 13 s. 
¿ Q C I E K E U S T E D U N A C A S A G R A N D E , 
c ó m o d a , moderna, a l a brisa y barata ? 
Yo se la vendo. V é a m e en 25, n ú m e r o 400. 
pntre 2 y 4, 1i m á s alto y sano del Ve-
dado. 20712 15 s. 
POR $9.550 
Gran raaa en la calzada del Cerro. Mam-
pos ter ía , azo teá , portal , sala, saleta, ocho 
cuartos, saletas a l fondo; patio y tras-
patio, mide 12 por 41. Renta por contrato 
$90. Trato directo. V í c t o r A . del Busto . 
Aguacate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 4. 
22021 14 s. 
I? N $25,000, V E N D O C A S A M O D E R N A It en Malecón , p r ó x i m a a Galiano. A d -
mito mitad precio de contado, resto en 
hipoteca; t a m b i é n vendo finca r ú s t i c a en 
Calzada, p r ó x i m a a l Cano. I n f o r m a n : Ma-
rlanao. Sr. Navarro. Cal le Navarro, 6. T e -
l é f o n o 7172. 20S31 17 s. 
SOLARES YERMOS 
SE V E N D E N S O L A R E - i E N B U E N A Vis ta y Columbla. entre las l í n e a s del 
Vedado y Zanja a Marla iu<\ a $1'^ vara 
cuadrada, pagando a l c o ñ u d o y a $2 a 
Plazos. Tienen aceras, agua, arbolado y 
luz e l éc tr i ca . I n f o r m a : su d u e ñ o , E m p e -
drado. 34; escritorio 23. 
I M M 18 s 
R E P A R T O L A W T O N . S E V E N D E C N solar, de 20x50 metros, parte al ta y 
I la brisa, en la calle San Anastas io , en-
tre Sun Franc i sco y Milagros, V í b o r a , 
prec io: $5.00 metro. In formes: Concep-
ción, 12. Víbora . Y San U z a r o , 117. H a -
1 22509 22 s 
T OMA D E L M A Z O : S E V E N D E N C I N -
zr*,co •c lares , juntos o separados, en e l 
«• H lusra/- Patrocinio, frente a l parque, 
clr.n í1 a DOCE PC8*»» metro. S in Interven-
iS,ile corredores. Re ina . 88; de 1 a 4. 
20 oc 
MANZANA EN AYESTERAN 
con 4,000 metros, aceras y 
arbolado, a $7 metro; 25 
por 100 contado y el resto 
a bajo interés. Oficina de 
Miguel M. Márquez, Cuba, 
32; de 3 a 5. 
Dinero en hipoteca en to-
das cantidades al tipo más 
bajo de plaza. 
SE V E N D E , B A R A T O , U N G R A N T A -ller de lavado, montado a l a moderna, 
en una de las Calzadas m á s comerciales 
de la H a b a n a y con buena m a r c h a n t e r í a , 
por-enfermedad de su d u e ñ o urge venta. 
I n f o r m a n : L u y a n ó y Bat is ta . Bodega 
Franc i sco . V í b o r a . 
22308 2fi s 
Í T V E N D E C N A B O D E G A , E N U N P A -
radero y frente a Calzada de gran mo-
vimiento, a la sal ida de la H a b a n a ; se 
e p e r a gran porvenir porque se e s t á n au-
mentando var ias l í n e a s , tiene una me-
diana fonda v una g r a n j a a g r í c o l a de 
gran p r o d u c c i ó n ; puede agregarse café , 
porque el lugar lo requiere; e c o n ó m i c o a l -
quiler y pocos gastos. T a m b i é n admito 
socio, garantizando su Capita l . I n f o r m a : 
el jefe del paradero del Crucero de la 
Calzada , V í b o r a . 
2V359 15 s 
I m s i b r i u i m e i n i t o s 
SE C O M P R A N Y S E C A M B I A N F O N O -grafos y discos de todas clases. P l a -
za del P o l v o r í n . F e r r e t e r í a . T e l é f o n o A-9735 
Manuel Pico. 22392 20 s 
MU E S T R A R I O S D E C A R T E R A S Y otros, vende por la mitad de su va-
I lor Casa Comisionista, a l primero que lle-
I gue. Neptuno, 44, altos, primero. 
I 22528 16 s. 
SE V E N D E N 0.000 T E J A S , T R E S M I L losas, m i l losas de m á r m o l , en O'Bel l ly . 
I esqulna a Agular . 
i 22030 18 a. 
SE V E N D E U N G R A N N E G O C I O Q U E se garantiza. , que deja seis pesos dia-
rlos, en 600 pesos. In formes: Sitios, 31, 
p a n a d e r í a ; de 9 a 11. 
22273 14 8. 
VE N D O N E G O C I O , P O R $2.500. <;.\-rantlzo 50 por 100 uti l idad. T r a t o di-
recto. A . Sevilla, apartado 769. 
22116 16 s 
En $8.000 se vende el mejor ta-
ller mecánico y garage de la Ha-
bana, por tenerse que ausentar su 
dueño. Se garantiza una utilidad lí-
quida mensual de $500 a $600. 
También se cambia por finca rús-
tica o urbana. Diríjase, por correo, 
señor V. Apartado 1710. Haba-
na. 
EN $80 S E V E N D E U N P I A N O B O I S S E -lot F l l s y Co.. garantizado. T h e Ame-
r ican Plano. Industr ia . 94. Planos de a l -
quiler a $2.50 a l mes. 
22532 15 s. 
A SS'SO A L M E S Y S E A F I N A N G R A -tls. Se alqui lan los pianos en T h e 
Amer ican Piano. Indus tr ia , 94. 
22294 13 s. 
EN $175 S E V E N D E U N P I A N O C A O -ba, cuerdas cruzadas, tres pedales, (11-
timo modelo, en su caja t o d a v í a . T h e 
American Piano. Industr ia , 94. 
22295 14 s 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O K a l l m a n , de 3 pedales, y una pianola, 
con sesenta rol los; en Compostela, n ú -
mero 4. 21985 16 s 
C5254 Sd-10 
Gran Café Hotel y Restaurant 
E L D U E S O Q U I E R E R E T I R A R S E . Se 
vende uno de los mejores c a f é s , ho-
tel y restaurant de esta capital , en ca-
lle de mucho t r á n s i t o y comercio, es casa 
de mucho porvenir; deja de 10 a 12 mil 
pesos anuales de uti l idad. I n f o r m a r á n del 
precio, calle de San Pedro, esqulna a San-
ta C lara , ca fé . T e l é f o n o A-1518. Manuel 
F e r n á n d e z ; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
22047 13 s 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . S A L -vador Iglesias. C o n s t r u c c i ó n y repara-
c ión de guitarras, mandolinas, etc. É s p e -
clal ldad en la r e p a r a c i ó n de vlollnes. etc. 
Se cerdan arcoB.. Compro vlollnes v ie jo» 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela, 48. 
T e l é f o n o A-4767. Habana . 
21842 30 s 
VI D R I E R A D E T A B A C O S , S I T U A D A en la calle m á s comercia l ; tiene con-
trato; alquiler, 15 pesos, s in comida o $36 
con comida. V é n d e s e barata . M. F e r n á n d e z , 
Monte y Zulueta, kiosco. 
22299 20 s. 
SA L V A D O R I G L E S I A S , C O N S T R U C T O R L u t h i e r " del Conservatorio Nac'onal. 
P r i m e r a casa en la c o n s t r u c c i ó n do gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los Instrumentos; especialidad en bor-
lones de g u i U r r a . " L a Motlcn" C o n p ó s -
tela, n ú m e r o 48. T e l é f o n o A-47 67. H a l a o s . 
21842 30 s 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el A lmacén de los 
seOores Viuda do Carreras . Alvares y O».. 
situado en la calle de Aguacate, n ú m e r o 
6S, entre Teniente Rey y Múrala , un gran 
surtido de los afamados planos y plano* 
a u t o m á t i c o s EHIngton; Monarcb y Hamtl -
ton. recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alqui lan de nso a precios 
b a r a t í s i m o s . Tenemos nn gran surtido 
de ' i ierdas romanas para guitarras 
215C3 30 a. 
SE C O M P R A N U N A S P E R L A S G R A N - . des para pendientes o unas perlas ro- j 
deadas de bril lantes, en M a l e c ó n , 76. 
22399 15 8 
SE V E N D E . J U E G O M I M B R E D E S A -l a , comedor, roble, dormitorio laque. I 
y varios muebles sueltos. Barato . Cal le | 
19. 249, altos. 22405 15 » 
OCASION EXCEPCIONAL 
P a r a usted adquir ir muebles y joyas por i 
la mitad de iu valor. L a E s m e r a l d a , A g u a -
cate, 39. E n la m i s m a se compran m u é - . 
bles de todas clases. 
22203 17 8 
SE ^ E N D I U N A N E V E R A G R A N D E , | de un antiguo refrigerador, raB."ca 
Megray, ferrada de amianto. Salvador y 
Parque. Bodega, d a r á n . r a z ó n . 'Jerro. 
2221H " i • 
SE V E N D E U N F O R D D E L 18, A C A B A -do de pintar y f o r r a r ; dispuesto para 
trabajar . Su precio es razonable. D a r á n r a -
z ó n en I n d u s t r i a , 129, garage. 
22487 20 s _ 
SE V E N D E L A M A Q U I N A M A S L I N D A de la Habana , forma cufia, para m é -
dicos u hombres de negocios. C o s t ó $2.000, 
e s t á completamente nueva y se da por 
lo que ofrezcan. Santiago, 10. Garage. 
22491 '22 s 
SE V E N D E U N H I S V A N O - S l I Z A . 15 A •Jf* caballos, tipo torpedo, 1918. Siete 
pasajeros, ruedas de alambre, una de re-
puesto. I n f o r m a n : Prado, 28, a todas ho-
ras . 22540 16 s. 
"LA CRIOLLA' 
VE N D E S E M A G N I F I C O " F I L E , " a r -chivo p i r a cartas , de roble, marca 
Y a r o m a n and E r b e , completo con í n d i c e s . 
T a m b i é n prensa copiar de hierro y mesa 
Prado, 71. »]toa. 
22376 15 s 
\rmCMBTTO D O S A U T O M O V I L E S , M A R -
XS ca F o r d , baratos. P l a z a P o l v o r í n , fe-
rreter ía . T e l é f o n o A-9735. Manuel P i c o ; de 
6 a 6. 22301 19 s 
" A T A Q U I N A E S C R I B I R S. P R K M I E K , < A -
i r i . rro y tipo grande, flamante, $35. P a r 
mamparas vidrio, $8. M á q u j n a escr ib ir 
American, $7. Gallo y gal l ina de raza, $7. 
P r e n s a copiar, $4. Cuatro cafeteras cr i s -
tal, en $15. Dos v idr ieras tabacos estable-
cidas con buena venta y un s a l ó n l i m -
piar calzado, muy barato. Marcho cam-
po viajante. E s c r i b a Apartado 1786. H a -
bana. 22268 13 s. 
Se vende un automóvil "Oak-
land." de seis cilindros, con muy 
! poco uso, en $750. Puede verse 
! en el 'Garage Moderno," Obrapía, 
i 87 y 89. 
i C 5391 I n 12 s 
SE C O M I ' K A N M U E B L E S , P R E N D A S , f o n ó g r a f o s y objetos de valor y en l a 
misma se venden 6 si l las, 4 sillones de 
caoba. F a c t o r í a . 26. T e l é f o n o A-9205. 
22178 23 B 
VE N D O A U T O M O V I L F O R D , C A S I nuevo, buen motor, es modelo 1915 y 
con chapa a l corriente, precio $475, l isto 
para t rabajar . San J o s é , 126-D (cerca de 
Oquendo.) 
22426 15 s. 
SE V E N D E : U N A N E V E R A N U E V A , americana, que gasta poco hielo y con-
serva los refrigeradores f r í o s . I n f o r m a : 
Oficios, 54, Hotel G r a n Continental . 
21960 16 s 
VI U D A E H M O S D E J . F O R T E Z A , Amargura . 43. T e l é f o n o A-5030. H a -
bana. Se venden bil lares a l contado y a 
plazos, con efectos de pr imera clase y ban-
das de gomas a u t o m á t i c a s . Constante sur -
tido de accesorios para los mismos. 
UN A U T O M O V I L F R A N C E S . M A R C A D a r r a c q . $250. U n 8 H P . Berliet . con 
carro de reparto. $575. Sefior Bi lbao. 
Apartado de Correos n ú m e r o l 6 5 5 . T e l é f o -
no A-5514. Pedroso, n ú m e r o 3. 
22207 14 
LOS TRES HERMANOS 
GASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
•obre prenda* 7 objetos de va lor : i n t e r é s 
m ó d i c o . H a y reservado y e r a n reserva en 
las operaciones. Se compran y vendan 
muebles. 
C O N S U L A D O , N U M 8 . 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 81 ocL 
¿Por qué tiene ra espejo manchado, 
que denota desgracia en ra hogar? 
Por na precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. «LA VENECIANA, 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios- Teléfono A-6637. 
21563 SO s. 
A g e m e i a s dio 
^ M u i d 
1 
Se vende en $450 una cuña en muy 
buen estado; propia para hombres de 
negocios, médicos o profesionales. Se 
garantiza su buen funcionamiento. 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l a s c o a í n y Pocito. T e L A-4810. 
B u r r a s criol las, todas del p a í s , con s e f 
Tlcio a domicilio, o en el establo, a todni 
boras del d ía y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en blci« 
cletas para despachar las ú r d e n e s en se» 
gulda que se reciban. i 
Tengo sucursales en .Tests del Mon.f/, 
en el C e r r o ; en el Vedado. CaUe A y 17, 
t e l é f o n o F-1382; y en Guanabacoa. Calía 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 100, y en todoa 
los barrios de la H a b a n a avisando a l te-
l é f o n o A-4810. Que s e r i n servidos Inme-
diatamente. 
L o s que tengan que fromprar burras pa-
r idas o a lqu i lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
Relascoafn y Focito , t e l é f o n o A'481©, qua 
se ias da m á s baratas que nadie. 
Nota : Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene e s í a casa, den sus que-
j a s al d u e ñ o , avisando al t e l é f o n o A-48104 
21562 30 s. 
Propio para cualquier industria o re-
parto de mercancías, se vende un bo-
nito camión marca "Buick " 30 H. P.. 
en $800 («n valor $1.200). 
JE S U S S. V A Z Q U E Z . V E N D O Y ( O M -pro toda clase de establecimientos, 
tengo buenas Bodegas, Café s , Fondas , 
Vidr ieras de Tabacos y Cigarros . Grandes 
negocios para principlantes, mucha reser-
va y seriedad en los negocios. H o r a s fi-
jas , de 8 a 10 y de 12 a 3 en el G r a n 
Café de Marte y Belona. 
220O4 6 oc 
SE C E D E L A A C C I O N A U N B O N I T O local, con armatoste y vidr ieras mo-
dernas, en una de las calles m á s popu-
losas. Buen contrato y alqui ler reduci-
do. I n f o r m a : López , San Ignacio, 70. De 
12 a 4. 21912 20 s 
UN B U E N N E G O C I O : S E V E N D E U N A bodega, bien situada, buena venta y 
no paga alquiler. Sin In tervenc ión de co-
rredor. I n f o r m a : L l a n o , de 12 a 12 p. m. 
Mercado de T a c ó n , 71 y 73, por Agu i la . 
21923 20 s 
ES T O E S N E G O C I O . P O R F O C O D I N E -ro se vende un ca fé s in cantina, en una 
hermosa esquina, de mucho porvenir. E n 
la Plaza del Vapor , n ú m e r o s 61 y 62, por 
Aguila , v idr iera de sombreros, dan razón . 
21748 14 s 
L A S © A R A 
A - 2 1 7 2 3 
R U S T I C A S 
Se vende una finca de 16 caballe-
rías y cordeles en la provincia de 
Santa Clara, barrio de Manajana-
bo, a una legua de Falcón, con 
buenas aguadas, palmeras y cer-
cas. Para informes dirigirse a Sal-
vador García Díaz. Apartado nú-
mero 35. Placetas. 
C-BHS 15 d. 3. 
¡GRATIS! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papás, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
E l presente más en moda hoy, 
es una «ortíja o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) nn Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Oiba, 
Srta. Engracia García 
Teaieate Rej, 31. Habana. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad deberán enviar 
do» centavos es sellos para el 
franqueo del icferido Tratado 
de las Piedras h les Meses. 
U E E L E S Y , 
P m u d l a c 
HE R M O S O E S P E J O , M I D I E N D O 1.60x 1 metros, se vende muy barato. I n -
forman en Escobar , 144. 
22460 16 a 
POR N E C E S I T A R S E E E L O C A L , S E cede en treinta centenes, una mesa 
bi l lar, del fabricante Miranda, caoba ma-
ciza, mediana, con todos sus accesorios y 
bolas nuevas, de 16. I n f o r t i a n : Cuatro 
Caminos de San J o s é de las L a j a s , ca fé 
Antonio Carreras . 
21799 14 a. 
'LA NACIONAU 
Compra-Venta . Vil legas, 93. Se compran 
muebles, prendas y objetos de valor; se 
componen y cambian muebles. 
20189 U a. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes , 89. T e l é f o n o A-420a E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A I -
varez S u á r e z , trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
y a n ó o en el Cerro, a iguel precio que de 
un lugar a otro de la H abana . 
21713 30 s 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Aco»ti», 61. T e L A-1018 
L o a traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
21844 30 a 
"LA ESTRELLA" 
San N i c o l á s . 98. T e l é f o n o A-S»1S 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. T e L A-4206 
E s t a a doa agencias, propiedad de Jos6 
María Lfipez, ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o y materia l inmejorable. 
21715 80 s 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
liendo acomodar en el nuevo lo-
cal la g. n existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA PERLA," GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
ISO 00 31 oct. 
ce lecxs 
QU I E R E U S T E D P O R D A R S U S 1X1-clales en el pafiAlo, s á b a n a s , fundas 
etc.? P i d a informes a l s e ñ o r A . R o n 
apartado 2848, Habasa . 
21958 U • 
1 ¡ ü r f n V 0 B I E X S I T U A D O . O P O R T U -
cuarIr, i « i r ? l a ^omPrar solares a una 1 
'«as s íinA^.11 xTal2r- Ar!'r"buro y Ani -
22250 ^ * a : Neptuno, 167. 
13 • 1 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
OJ O : V B N D O E L M E J O R P U E S T O D E frutas de l a Calzada del Monte, 421, 
por no poderlo atender s u duefio. 
PELUQUERIA 
Precios de los serficios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfeo 
cionar las cejas. 50 centavos. Masaje, 
30 y 60 centavos, por profesor o pro-
fesora. Quitar o quemar las horqueti-
llas del pelo, sistema Eusfe, 60 centa-
vos. Vengan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mixtura de Bojufe, 15 colores 
y todos garantizados, estuche, $1. Man-
do al campo encargos que pidan de 
postizos de pelo fino u otros géneros 
i o artículos que la casa tenga. Pidan 
por teléfono, o por parta, lo que ne-
cesiten de la gran peluquería de Juan 
Martínez. Neptuno, 62-A, entre Ga-
liano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
2üG5í> CO a. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
AI comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
F I J E N S E BIEN: E L 111. 
2O&Í0 20 n r . 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112. 
En esta casa encontrará usted un va-
nado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, c a -
?! esquina a Campanario. 
21!5<59 30 n. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles qne se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento mfts que las de su giro. T a m -
b i é n compra prenasa y ropa, por lo que 
deben hacerle una vis i ta la misma antes 
de I r a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y s e r á n s e r r l -
doa bien y a «attsfaccl f ln . gjg 30 s. 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R . r > i » K R -wood, Monarch, Remington y (ilivor 
Todas f lamantes y a precios muy hará - , 
tos. 78. Aguiar , 78. G r a m ó f o n o » al contado/ 
y a plazos. 22220 13 s i 
"SANTA TERESA" 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
A m a r g a r » , 47. T e l é f o n o A-3484 
E s t a casa ofrece BUS s e m c l o s , con toda la 
equidad que requieren tas actuales c i r -
cunstancias. P a r a los traslados de cajas 
de hierro y maquinaria , cuenta esta aero-
ditads cusa con una zorra especial. 
21718 30 s 
~ 7 ¡ 
O © a m m a l e s ¡ 
SE V E N D E U N A P A R E J A D E C A B A -llos, color rosillo, en $600. Se pueden 
ver, de 7 de la m a ñ a n a a 6 de la tarde, 
en L í n e a , !)3, entre 6 y 8, Vedado. 
22474 16 s 
PA U O M A S M E N S A J E R A S . P O R E X -ceso de nrtmero, ae venden algunos 
ejemplares, adultos y pichones, descen-
dientes de palomas Importadas directa-
mente do Bf lg lca . C r i a de Garr ido , Socio 
de l a Sociedad C o l o m b ó f i l a de la H a b a -
na. (16 premios ganados en la ú l t i m a 
temporada). Concordia, 123. 
22503 16 s 
Se vende un camioncinto propio pa-
ra cualquier industria o reparto de 
mercancías, de 25 H. P., fabricante 
europeo, con magnífico motor en 
$600, (su valor $1.800). Se garanti-
za su buen funcionamiento. 
Se vende una hermosa guagua, con 
cabida para 14 personas, fabricante 
Ford, último MODELO, en $500. 
Pueden verse en el 
GARAGE 'LA MUTUA" 
Lealtad, 102, esquina a San Rafael 
c. 5262 8d-10 
SE V E N D E U N C A R R O D E A G E N C I A , con m u í a y enseres. Informan y v i s ta} 
Calzada de J e s ú s del Monte, 507, esquina 
a Caña. 
22258 13 s. 
3 
SE V E N D E U N R E N A U L T , C A S I N U E -VO, con cuatro ci l indros, asientos pa-
r a siete pasajeros, lo doy muy barato: 
para Informea: Café Marte y Belona, de 
8 a 10 y de 12 a 3. S. V á z q u e z . 
22003 14 s 
AU T O M O V I L M E R C E D E S , D E 40 C A -ballos, 7 asientos; puede convertirse 
en c a m i ó n de 3 toneladas. Se vende, o se 
cambia por un solar en buen punto. C a -
lle 15, esquina B a ñ o s . V i l l a Caro l ina . 
22221 13 s 
OC A S I O N . S E V E N D E U N A U T O M O V I L s in usar, nuevo, en $400; h a costado 
$800. Obispo, 86, l ibrer ía . 
22256 13 6. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L Q U E C O S -tfl $0.000 en $1.600, es de 6 ci l indros y 
0 asientos. In forman en Teniente Rey , 38, 
altos. Pachaco. 
22149 18 s 
SE VENDE UN CAMION, 
Marca Margt , propio para carga de casa 
de comercio u otra industr ia cualquiera. 
C a r g a de 3 ^ a 4 toneladas. 55 caballos de 
fuerza. I n f o r m a n : de 7 a 6 de Is tarde, 
Calzada de Concha y Pedro Pernas , ta-
l ler de carros de F r a n c i s c o T r l s t a a . T e -
l é f o n o 1-2619. 
22128 23 s 
T T E N D O , B A R A T O , U N R E N A U L T , 12 
> a 24. Se prueba BU magnifico esta-
do. Puede verse e I n f o r m a n ; Prado , 65. 
D u l c e r í a E l L i r i o . 
21084 8 oc 
AU T O M O V I L . S E V E N D E D E O C A -s l ó n , un "Charron ," de 20 caballos. 
Con un pequefio arreglo queda un mag-
n í f i c o coche para campo o un c a m i ó n 
de una y media a dos toneladas. F u e -
de verse en garage "Cuba," Calzada de 
J e s ú s del Monte. P a r a t r a t a r : s e ñ o r V I -
l la l ta . C a l z a d a de J e s ú s del Monte, C34-A. 
De 6 a 8 p. m . 21005 14 s 
SE V E N D E N : U N C H A S S I S M U Y L A R -go, resiste dos toneladas, cadena; y 
un a u t o m ó v i l europeo, moderno, a $700, 
en perfecto estado. Genios, lQy¡- A-8314. 
Alonso. 22005 16 s 
LA N D O L E T F I A T , G A N G A : S E V E N -de uno. de 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de a j u s t a r su motor; c o s t ó $5.500; 
;e da en $1.200; es de part icu lar que se 
ausenta. Puede verse: San L á z a r o , 68, ga-
rage So lar ; d u e ñ o : Prado, 31, altos. 
22013 14 s 
L. BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, SO 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
['.iros de leche ceda una. Todo: los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
i c a s . También vendemos Toros C-;-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y to.os de toda^ raza;. 
Vivcr, 149. Tel. A-8122. 
21570 30 a. 
SE A D M I T E N M A Q U I N A S F O R D E N el garage "Nuevo Mundo," Car los I I I , 
263; a $8 al mes. C o l ó n y M a r t í n e z . 
21901 8 oc 
EN B L A N C O , 8, P C E D E V E R S E U N Cadi l lac , cas i nuevo, de siete asientos; 
se da casi por la tercera parte de su v a -
l o r ; para mayores informes dir ig irse a l 
s e ñ o r Agui lera , T a c ó n , 19 de 5 a 7 p. m. 
22011 14 s 
SE V E N D E U N F O R D , C A S I N U E V O , se garant iza el motor y diferencial . V i -
llegas, 120, b a j o s ; de 7 a 8% a. m. Precio, 
$450. Ultimo precio. 
21857 14 s. 
EN 700 P E S O S S E V E N D E U N A M A -i quina a u t o m ó v i l , marca P a c k a r d , 24 
H . P . , muy e c o n ó m i c a , propia para ca -
m i ó n ; se puede ver a todas horas en T a -
l lapledra, L 21513 30 s. 
BE R L I E T L I O N : E X C E L E N T E M A -«lulna francesa, poco usada, muy eco-
n ó m i c a , dispuesta para trabajar , precio 
sacr i f ic io : $1,200. Puede verse e Infor-
man : Mendiola, garage Morro, 23. 
21070 20 s. 
SUS TERNERAS SE MUEREN 
; .Por q u é usted no u s a los PapeUUos 
Amer para curar sus d iarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que l ibra a los ganaderos 
de grandes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s sus c r í a s 
Se venden en todas las farmacias . D i p ó s i -
to: Sarrá . Johnson, Taquechel , G o n z á l e z , 
M a j ó y Colomer. Representante doctor V i -
cente Amer . Concordia, 24. H abana . T e -
l é fono A-40O3. 
C 4727 20 s. 
i api My i 
I D ® c a u n r M s i J © © 
AUTOMOVILES 
PA I G B , 38 H . P . C I N C O A S I E N T O -gris , perfecto estado, 950 pesos V 
I'azos. Matadero, 7. 
22373 15 . 
V A R I O S 
A. BELLO 
Se vende: u n fami l iar de vuelta entera 
para 4 y 6 personas; un trap c o m b i n a c i ó n ; 
un boguir B a c o k y sua arreos. C a r r o s 
nuevos y de uso, en la misma reparacio-
nes en general. Zanja , 68. 
22330 21 s 
ESTABLO "MOSCOU" 
C a r r u a j e s oe lujo da F R A N C I S C O E R V I -
T L E l e g a n t e » y vls-a-vls , para bodas, bao-
tizos, paseos y entierros, con briosos cu-
ballos. Cuenta esta casa con magnTflous 
cecheros. Se admiten abonos a prnetos 
m ó d i c o s - Z a n j a , t m e r * 142. T e l é f o n o A -
852a. A l m a c é n : A-448& H abana . 
21574 so • 
ESTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCUN) 
C a r r u a j e s de l u j o : entierros, boda» , bau-
tizos, etc. T e l é f o n o s A-1338. establo. A-46S3 
a l m a c é n . 
C O R S I N C F E R N A N D E Z 
21T18 so B 
AV I S O : 8 K V E N D E U N C A R R O Y M U -
lo, para cualquier reparto, e s tá listo 
de chapa, se da barato. I n f o r m a n : R a -
yo y Maloja , bodega. 
g g a 19 s 
I> E A L I Z A C I O N : I N M I I . O R D E N SE-\i s e n t » peaos; uaa duquesa en 100 peeos • 
nn coche de do» ruedas nuevo, en 60 pe-
sos; un tronco arreos platino, un caballo 
I n g l é s con su g a l á p a g o , en 150 pesos, pro-
pio para paseo, seite cuartas dos caballos 
de siete y medio, de tiro, baratos, un mu-
lo criol lo, de seis y medio cuartas, 60 pe-
sos. Co lón , 1. 
22198 18 
SE V E N D E U N A G R A N C A J A C O N T A i dora, marca "National," muy barata, 
I n f o r m a r á n en " L a E s p e c i a l , " Neptuno, 
68. 22313 15 s 
T \ I N A M O , 110, C . C. 140 L U C E S , M O T O R 
±J p e t r ó l e o , p i zarra funcionando, $300, s in 
motor, 130 luces 108. Arreg lan , compran, 
cambian aparatos e l é c t r i c o s m é d i c o s y 
dentistas. Agui la , 78. T e l é f o n o A-3806. 
22364 21 s 
CU A J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L , íhT! 7 m a n t é s y en varios estilos, se venden 
Informan eu la bodega de San Miguel y 
San N i c o l á s . Son gangas. F a s e para con-
vencerse 22336 19 g 
MA Q U I N A R I A P A R A M I N A S , D E T o -das clases y embarque de minerales 
Consliltese a Tremble . Cerer ía , 18, G u a n a -
bacoa. 23110 <> 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombas de vapor; Calderas y Mílquinaa 
de vapor; Motores de Gaso l ina ; las me-
jores B á s c u l a s y Romanas de pesar cafn 
azdrar y todos servicios; in vectores- tan-
ques de h i e r r o ; C a ñ e r í a s ; V á l v u l a s y pie-
zas de c a ñ e r í a s ; Aperos de L a b r a n z a etc. 
Basterrechea Hnos . L a m p a r i l l a . 9. A n a r -
tado 321. H a b a n a . p 152*1 30 en. 
SE VENDEN 
U n triple efecto, con plataforma, de 3C00 
pies de superficie de c a l ó r i c o . U n tr iple 
efecto, con plataforma, de 5,000 pies. C a 
doble efecto, con plataforma, de 4,000 pies 
Se entregan de momento sobre los carros' 
I n f o r m a n : J o s é M. Flaaencia . Ca l l e 4 n ú -
mero 28, Vedado. 
. -I'"'-1 123 s. 
MACH I N A R I A P A R A M I N A S . D E T O -das clases. C o n s ü l t e s e a Trcnlble ' Ce-< 
rería , 18. Guanabacoa. 
2311Q 19 s. 
SE4 } E S . ^ l M O T O R A C A I L H O R I Z O N -r «i; oo1 .,D^ros 31"x24," con 2 volantes 
de 8 x82, descansando sobre el hanca-
zo de la m i s m a . P e r n á n d e » de Castro-
Mercaderes, 36. 
^ 17 s 
1 1 T A Q U I N A D E V A P O R D E A L T A Y B A -
- " J - Ja, de 1 7 ^ caballos, propia para una 
lancha de 40 pies, en m a g n í f i c a c o n d i c i ó n . 
T a m b i é n tres motores de 7 ^ , 12 y 2 cu-
S t ü f e 3! Yenden-2iV8ÍgSe * L u l 8 H a r % 
TOSTADOR DE CAFE 
De cola con o s in motor e l é c t r i c o . V a l a 
para la mano t a m b i é n . De uso en L í -
1 z ó n ' d ^ j e e T s 1 " a * D- P a D a d e r í a " C o r a -
14 8 
Se venden dos calderas jimaguas, 
marca Standard, de 150 caballos; 
dos Donkeys y una chimenea. In-
forman : Agapito Cagiga y Hnos., 
Monte, número 363. 
C 4944 15d-30. 
S V r o r Ü ^ ^ 7 B A R A T O U X P I A N O u . Gors & K a l m a n n , de muy ñ o c o uso 
vo T h V A " 2 ^ 8 ' tre« Pedalesy casi nuol 
vo. T h e Amer ican Plano . I n d u s t r i a 94 
¿ 5 3 1 6 al<1UÍler a ?2-50 ^1 mes ' ^ 
15 s. 
S W ^ V 5 V*.A CAJA 1DE " I E R R O D 5 
t^o , 8 ^l1"0.3 de alto' en Perfecto buen 
estado. Fabr i cante s H e r r i n g - H a l l - M a r v l u l n n W L - 0rtlz' Cuba . ¿ O m e r o 3 ^ 
* * B 10d-12 
COMPRO TEJAS 
De 2000 a 3000 S a c o m á n o Corazón 
D í a z , Neptuno, 61, altos. A-5232. 
15 s 
SE V E N D E N T O D O S L O S E N S E R F S pertenecientes a una b a r b e r í a T n , ^ 
en muy buen estado, no teniendo m W 
de 6 meses de uso, c a s í regalados ¿n Com 
postela, 150, i n f o r m a r á n m 
22403 1N 
10 a 
A D I E Z P E S O S . V E N D O D I E Z PA" 
^nT:„n0ja8 / a v o 8 reales- una caldera de 35 
caballos, de uso, en 200 pesos- un tann,,l 
de 40 a 4B pipas cablda ,P |n 350 p e s ^ ? " ! 
se admiten de veinte a veinte y cin™'cZ 
ballos y mulos, a piso, a $1.50 mensual 
E n Santiago de las V e g a s * finca Leona 
de F r a n c i s c o K e a l , i n f o r m a r á n . * 
15 s 
CE V E N D E U N T O L D O . P R O P I O I'ART* 
g a a l m a c é n ^ puede ver en J o s f l ^ g j 
V E R D A D E R A G A N G A , S E V E N D E UN C 
V lancha-motor, gasol ina 10 h . p en 
?(5. Puede verse en S a n Federico on 
Quemados Marlanao. *eaerico , 20. 
222W . 13 s. 
S E R Í ^ N D E U Ñ A L A N C H A " M O T O R 
O 6 H . F . F a l r b a n k s Morse . S e da M 
rata por no poderse atender. S u duefio" 
P Cepeda, Aguacate, 70, altos. Se pueda 
ver en los muelles de l a P u n t a . p ea9 
I T s 
SE V E N D E , E N |I20, UN \ V l n i f T P - p T ^ m e t á l i c a . B e l a s c o a í ^ , ^(StotoggP 
14 s 
T I E N D O : U N A H E R M O S A V I D R I E R T 
T U n a m á q u i n a Minerva al Vr? • 
C o r d ó n . 30 c'ajas de l e S a ^ í l l ^ l Z í ' 
medio uso, surt idas con SU'Í oh\v^IÍ ' 
R a z ó n : Blanco . 32. altos, desde l a í 5 
en adelante. 21977 j ^ " sm-
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara-* 
mot y niquelamos. 
Obrapía. 79. Teléfono A-313S. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaSo y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inqcisidor, 
numero 42. Telefono A-6180. Zalvi-
dea. Ríos y C a . 
16248 , t ^ 
VE N D O 400 T U B O S DJJ i KO FM I -estado, de ellos 80 n h n n C f * buen 
S M C & ¡ S ? ^ - " " ' F W Í 
* * " 1 3 . . I 
S E P T I E M B R E 1 3 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
A V I S O D E I N T E R E S 
A L O S F A R M A C E U T I C O S D E L A R E P U B L I C A 
L o s B A C I L O S • B U L G A R O S V I V O S , B l n h i n « - R a m o s , conservan su T H » 
Udad durante C D A K E H Í T A d í a s ; d e s p u é s se canjean por otros frese** 
L a b o r a t o r i o B l u h m e - R a m o s 
S u L á a n w v 212-216^ H A B A N A 
C 4986 
T e l é f o n o A-58Tfik 
alt lOd l 
P A N A 
A LA MEMORIA DE^CASANOVA 
Barcelona, 12.—El Ajumtamiento.de 
esta capital ha ido en pleno a depo-
sitar una corona en el monumento.eri-
gido a la memoria de C&panova. 
El alcalde pronunció un discurso 
alusivo al acto, siendo muy apáaudido. 
El público prorrumpió en aclama-
ciones a Casanova y cantó* el coro de 
los Segadores. 
Varias entidades regionsiiistas tue-
ron también a depositar coronas al 
monumento, ascendiendo eí J iúmero de 
aquéllas a ciento cincuenta. 
Algunos grupos trataron de provo-
car desórdenes habiendo sido disuel-
tos por la policía. 
En Tarrasa y Sabadell se«trató de 
organizar manifestaciones demarcado 
sabor regionalista; pero las autorida-
des respectivas las prohibieron. 
LOS ARAGONESES 
EN BARCELONA 
Barcelona, 12.—Hoy marcharon pa-
ra Aragón las personalidades que 
componen la comisión que vino para 
asistir a la inauguración de la Casa 
de los aragoneses. 
Los comisionados fueron objeto de 
una cariñosa despedida. 
En la manifestación de cariño to-
mó parte una enorme muchedumbre, 
que acudió a la estación a despedir a 
los aragoneses. 
LA HUELGA DE EL FERROL 
El Ferrol, 12.—Las sociedades obre-
ras, en una reunión que celebraron 
recientemente, acordaron secundar la 
huelga de los forjadores del arsenal. 
Pero a pesar' de semejante acuerdo 
algunos oficiosfse niegan a abandonar 
el trabajo. 
Esto pudiera * ser causa de que la 
huelga fracase. 
AUMENTO DEL PRECIO DE ELEC-
TRICIDAD. GRAVE CONFLICTO EN 
ALMERIA 
Almería, 12.—La Compañía del Gas 
y Electricidad ha anunciado que en 
breve aumentará el precio de dichos 
fluidos. 
N o t i n e , r e j u v e n e c e . 
E l empleo de Acei te K a b u l , por los 
hombres de cabellos canos, es el me-
dio único de volverle a su color ne-
«rro, Hmp^, secioso y suave. Aceite 
K a b u l , no t iñe , renueva el color ne-
Kro natural, es u n transformador del 
cabello, se vende en s e d e r í a s y boti-
cas, quien I© vuelve a tener sus 
cabellos del negro m a t u r a L 
C. 5255 a l t 4d.-9. 
E l M e j s r D í p s t t v Q 
S e ñ o r E n r i q u e í A l d a b ó . 
Habana. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Tengo el gusto do manifestarle qua 
h a l l á n d o m e indispuesto del e a t ó m a -
go, dospmés de haber comido, me 
aconsejaron tomase una coptta ¿ e su 
T R I P L B - S B C , que mo a l i v ó a los po-
cos momeistos. 
Se ofreoe atento a f e c t í s i m o , segn* 
lo servidor, que besa sus m á b o s , 
V I C E N T E R E V U E L T A . 
Habano. 
A consecuencia de ello se organi-
zó hoy una imponente manifestación 
de protesta, presidida por el Ayunta-
miento en pleno. 
Los manifestantes se dirigieron al 
Gobierno civil y una comisión de ellos 
expuso al Gobernador que el comer-
cio había tomado el acuerdo de cerrar 
todos los establecimientos si se aumen-
ta el precio del gas y de la electricidad. 
El anuncio del aumento del precio 
ha causado también gran indignación 
en el pueblo. 
MEDIDA DEL GOBIERNO 
Madrid, 12.—A consecuencia del 
conflicto surgido en Almería debido 
al aumento del precio de la electrici-
dad, la "Gaceta" publicará mañana 
una disposición de carácter general, 
obligando a todas las empresas de gas 
y electricidad que tienen a su cargo el 
suministro para el alumbrado público, 
a rescindir, en el término de treinta 
días, los contratos que tengan hechos 
con el Gobierno, a no ser que desis-
tan de aumentar el precio. 
EL TEMPORAL. TRES MUERTOS 
Córdoba, 12.—En el término de 
Puente Genil ha descargado una fu-
riosa tormenta de agua y granizo. 
El agua, en algunos lugares, alcan-
zó una altura de dos metros. 
El temporal causó grandes daños en 
los campos, especialmente en los vi-
ñedos, muchos de los cuales quedaron 
destruidos. 
Se han registrado tres muertos a 
causa de los rayos. 
Los trenes han tenido que suspen-
der el tráfico. 
IGLESIA DESTRUIDA 
Ciudad Real, 12.—Ha descargado 
un temporal en el término de Bolaños. 
Un rayo cayó en la iglesia de aque-
lla localidad, destruyéndola. 
UN MUERTO 
Cuenca, 12.—Ha descargado una 
horrorosa tormenta que causó grandes 
daños en los campos. 
Un hombre llamado Juan Castillo 
murió carbonizado por un rayo. 
COSECHAS PERDIDAS 
Granada, 12.—En Ujigar descargó 
el temporal, causando enormes daños 
en el arbolado y en los edificios. 
Algunos ríos se han desbordado. 
Todas las cosechas quedaron des-
truidas. 
NUEVO ARZOBISPO DE VALENCIA 
Madrid, 12.—El obispo de esta dió-
cesis, don Salvador Barrera, ha sido 
ascendido al cargo de Arzobispo de 
Valencia. 
Zona F i sca l de la Habana 
RECAUDACION DE AYE1 
S E P T I E M B R E 12 
$ 1 0 . 1 1 9 8 . 1 1 1 
ANUNCIO 
V A O ' A ^ 
LECHERA, 
t e q u i e r o m u c h o ! 
' J ' o d a l a f a m i l i a t e q u i e r e i g u a l m e n t e . . M a c h o t e d e b e m o s y a g r a d e c e m o s . P o r tí, m i s 
n i e t o s s e c r í a n r o b u s t o s , s a l u d a b l e s y y o a t o d a s h o r a s p u e d o s o b r e a l i m e n t a r m e , 
e s a l i m e n t o p r e c i o s o p a r a l o s n i ñ o s , 
) e l m á s a d e c u a d o p a r a l o s a n c i a n o s . R A 
Con tal motivo recibió muchas feli-
citaciones. 
ORTEGA MUNILLA Y ORTEGA GA-
SSET EN BUENOS AIRES.—HER-
MOSO RECIBIMIENTO 
Madrid, 12.—Según despachos re-
cibidos aquí han sido objeto de un gran 
recibimiento en Buenos Aires el sa-
bio catedrático señor Ortega Gasset y 
su padre el brillante escritor don Jo-
sé Ortega Manilla. 
Los periódicos madrileños recogen 
la noticia con verdadero placer y ex-
presan su agradecimiento a la intelec-
tualidad argentina por la hermosa aco-
gida que hizo a los señores Ortega 
Manilla y Ortega Gasset. 
"PASOS LARGOS" EN LA PRISION 
Málaga, 12.—Conducido por la 
Guardia Civvil ha llegado a esta ca-
pital el bandido "Pasos Largos." 
B B N Z , 8|20. Dos Carrocer ía s . 
Torpedo y Landaulet . M a g n í f l . 
co estado. Se vende. 
A R A M B U R O , 28. T e l A-7449. 
I N . 33 s. 
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SAN LAZARO NUMERO M» 
MNNTI AL PARCUf MACM 
A V I S O 
I N D U S T R I A L E S Y 
C O M E R C I A N T E S : 
" L A 
Revista popular organi izad ora del gran Concurso de 
Carteles que Ueva su nombre y cuya inauguración se 
efectuará el próximo mes de Noviembre en los Salones 
del "Diario de la Marina," prepara tres Ediciones Extraor-
dinarias de 20.000 ejemplares cada una. 
La oportunidad para una propaganda Gráfica de 
sus productos y artículos que represente, es inmejora-
ble; llame al teléfono 
A - 3 7 7 7 ¡ s e r á i n m e d i a t a m e n t e a t e n d i d o 
i 
i 
Inmediatamente de llegar fué en-
cerrado en la prisión. 
REGATAS 
San Sebastián, 12.—Se ban cele-
brado las regatas en las que se dispu-
tó la copa del Rey. 
Tomaron parte en ellas veintiséis 
yates. 
Resultaron vencedoras las embarca-
ciones "Farruco", "Sonderklasse" y 
"Tonino", este último de la propiedad 
del Monarca. 
REAPERTURA DE LAS CORTES 
San Sebastián, 12.—El Rey ha fir-
mado un decreto disponiendo que la 
reapertura de las Cortes se verifique 
el día 27 del corriente. 
UNA BODA 
San Sebastián, 12.—Se ha celebra-
do la boda de uno de los hijos del 
ministro de Gracia y Justicia, señor 
Barroso, con una distinguida señorita. 
En la ceremonia actuaron de testi-
gos el Jefe del Gobierno, señor Con-
de de Romanónos y el ministro de la 
Guerra, general Luque. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 12.—Hoy se han cotizado 
las libras esterlinas a 23*84. 
Los francos, a 85'35. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
S i usted nOcesita aprender pronto y 
bien por sport o tener un buon em-
pleo en m á q u i n a s de lujo, i n s c r í b a s e 
en l a 
A C A D E M I A C E D R I N O 
L a E S C U E L A acaba de ampliarse , 
por ser favorecida por u n s i n n ú m e r o 
de personas intel igentes: Se ha esta-
blecido en el gran local de 
B E L A S C O A I N . 4 . A , c a s i 
e s q u i n a a C O N C O R D I A 
Ninguno, hasta ahora, de sus d i sc í -
pulos, h a " s ido ponchado" en los e x á -
menes, porque se les e n s e ñ a como es 
debido, s in charlas insulsas . 
No se dan prospectos e n g a ñ o s o s n i 
papeles. T r e s cursos: Medio, $20; Ge-
neral , 30; Standard Grande, $60. 
T r á m i t e para el t í t u l o , Certif icados, 
e t c é t e r a . 
Nuevo Hotel, Restaurant y C a f é 
" I S L A D E C U B A " 
Grandes Departamentos para F a m i -
l ias, con B a ñ o s y Elevador . 
D i r e c c i ó n : M O N T E , N U M . 45. 
Frente a l Parque de Colón . 
T e l . A-1362. T e l é g r a f o : "RavaJle" 
L ó p e z y Hermanos , propietarios, 
21559 
l a l i s t a N e g r a , r 
i n g l e s a 
Hac« unos cuantos días reclblmoa 
esta redacción una copla general di ^ 
"Lista Negra" británlta, en la que BÍ K * 
lian comprendidas las firmas comeivui 
con las cuales el gobierno de la Gran R 
taüa ha prohibido todo tráfico mercanm 
por considerarlas enemigas de los \ntí ^ 
ses británicos y hostiles a Inglaterra 
No creímos prudente insertar dicha li». 
ta, por los perjuicios que podía ra..»., 
al comercio local del país; pero en Vi 
ta de que nuestra reserva ha resnifl!?' 
IniUll, hemos decidido publltar la rpu 
.clón de las razones sociales incluida* « 
la citada "Lista Negra" Inglesa y ^rt " 
uecientes a las plazas mercantiles á* v-V 
paña y Cuba. £*' 
Las relaciones son las siguientes-
CUBA ' ;] 
Barba, Vicente, Cuba and Porto R W . . 
Berndes, J . F . y Co. Cuba « , Habana!^ 
Epulnger, Albert, Habana.—Hellbut , 
Compauy, Habana.—Mlchaelsen and p » 
sse, Obrapía, 18, Habana.—Paptzold M » 
Co., Habana.—Reeler, Pí y Co., Obrañf/ 
16, Habana.—Tlllman, M. y Co., Habana!! 
Toennies, H., Habana.—Upmann, H v Cn'' 
Amargura, 1, y Mercaderes, 34, Habana 
BSPASA 
Agencia Marítima Hering, Dormitorio 
San Francisco, 7, Barcelona—Ahlera jai 
cob, Santa Cruz de Tenerife.—Allsremein. 
ElectrMtat Gesellschaft, (Thomson Ilous 
ton Ibérica), Ronda de la UnlTereldad 2¿ 
y Aragón, 283, Barcelona; Nicolás Mari» 
Rivero, 8, Madrid.—Allgemeine Erzgp.selis 
chaft, Sevilla.—Amann y Cana, Calle Ave-
lal, y calle Belosti, 14, Bllbao.—Amatin v 
Wendel, Rambla de Cataluña, 20, Bar. 
celona.—Arozena, Fernando, Santa Cn« 
de Tenerife.—Arroya, José. Atocha 4 Mi 
Taga.—Augener, Enrique. Las Palmas ^ 
Banco Alemán Trasatlántico. Barcelona T 
Madrid.—Baquera, Kusche y Martin Má. 
laga y Sevilla.—Boetticher y Navarro" ZUN 
baño, 58, Madrid.—Behn, Enrique Cali. 
Pascual y Genis, 2, y calle Colón. 90 Va. 
encía.—Bender, Hijos de H. A. San Pe. 
llu de Guixols, Barcelona.—Beutel Bd. 
mundo. Calle Pascual y Genis, 19 v»-
lenHa.—Bjerre A. (BJerre, Sucesores). 
Cortina del Neuelle. 2113 y Alaiueda, 2¿ 
Málaga.—Bonsoms y Co.. Tarragona-! 
Braun, Antonio. Santa Cruz de Tenerifei 
—Brauner Hugo. Barco, 6; calle Colón, 
S6, Valencia.—Buckard, Julle. Alicante Z 
Cano, Emilio. Valencia y Alicante.—Com-
pañía Sevillana de Electricidad. Calle San 
Pablo, 30. Avenida de San Sebastián, Se-
villa.—Compañía de Alcoholes, Bilbao — 
Continental Tyre and Rubber Co Cali» 
Florida, 13, Madrid.—Coppel, Carlos. Fuen, 
carral, 27„ Madrid.—"Correo Español" Ma-
drid.—Crosa, Angel. Tenerife.—"El Deba-
te", Madrid.— Deutsches Kohlen Depot 
Gesellschaft. Santa Cruz de Tenerife -t 
Dorn y Lensten, Málaga.—Drack, Ótto. 
Alicante y Valencia—"Edén Bebé" Con-
seto de Ciento, 159, Barcelona.-"El Sigla 
Futuro". Madrid.—Engelhardt, Otto Ca-
lle San Pablo, 30, Sevilla.—Erhardt y Com-
pany, Bilbao.—Escuder, José. Valentía H 
Falkenstein, Félix. Cale Colegiata m 
Madrid.-Feustel, Otto. Consejo de O n -
tos, 322. Barcelona.—Fliednes, Jorge. Ma-
drid.—Frade, Francisco. Madrid.—Gnlssert 
Emilio y Co. Calle Princesa, 61, Barcelo-
na—Gans. Richard. Calle Princesa 63, 
Madrid.—Gaswerk Co., Santa Cruz de Te- . 
nerife.—Germán Cable Co., Tenerife, -t 
Oottschalk Hermanos. Calle Bnllén, ' T / ^ Í 
Barcelona—Grosch, Federico. Calle O'r-, \ 
cega, Barcelona.—Gnardiela, Juan. AU-/, 
cante.—Gutiérrez, Leopoldo. Mudrld.-n 
Gutklnd, Félix. Trinidad. Grund, 7, Mála-
ga.—Haasenstein y Vogler. Rambla Ca-
puchinos. 15, Barcelona.—Hamm, Luis 3, 
Rambla de Cataluña, 35. Barcelona.—Hnrt-
mann. Pablo. ValenHa, y calle Cort-ÍSj 
591. Barcelona. — Heinsdorf y Lemckei 
Atocha. 4, y Alameda de Colón. G, Má-
laga.—Hengsternbvr, Hermann. Sevilla, -i 
Hielscher, Adolfo. Calle Zorrilla. 31. Ma-
drid.—Hinderer. Carlos. Madrid.—Hoppe, 
Carlos y Co. Alameda de Mazarmio. 1, 
Bilbao. Calle Muelle, 17. Santander.-* 
Knappe, Carlos. Calle Alcalá. 38. Madrid* 
—Koehler, Guillermo. Esparteros, 1, y Pla-
za del Cordón, 1, Madrid.—Koppel. Arni-
ro. Carrera de Han .lerónimo, Madrid.-^ 
Korting. Soc.cdad Anónima Espafifcl*! 
Plaza Palacio, 11. Hurcclona. Valer.oin. -i 
Lalnez, UJJOS de Evelio. CAdi».—LaP'-Imt?:», 
Oscat. Vinro.—Lehman y Ca. Consejo d» 
Ciento, «n», Barcelona.—Lonoe y Co Ca'la 
C-dón. 13. Valencia.—Lonfr», Arturo. Alme-
ría. Carrucha, Málasi y Aguilas.—Leí»* 
ñor, /.mande. Allcairio.—Liuhoff. Carlos-
(Sucepores de Gross y Lindhoff). Mála* 
gafi—Loeck, Walter. Bilbao.—Lohr, Maxi-
mino. Tenerife.—Marten, Martín. Cali» 
Adriano, 38, Sevilla. Cale Cortés, 60Í, Bar-
telona.—Máximo Otto. Carrea de San .Je-
rónimo, Madrid.—Medem, Otto. Calle Bal-
lén, 2, Barcelona. Calle A. DaDlderón, lo T 
calle Atarazanas, 15, Valencia; Alicante, 
Bilbao y Málaga.—"Mentidero", Madrid.-" 
Mever, Carlos. Cádiz.— Meyer y Bache-
rach. Calle Serrano y Gao, Valencia. 
Mittelstrass, Otto. Las Palmas.—Monguio 
v Scharlau. Calle Aragón, 219. Barcelona. 
—Muller. Alfred. Palma de Mallorca H 
Muller, Hugo. Sevilla.—Muller, WlUlam. 
Sevilla.—Murlllo, Marcelino. Bilbao.— l * 
NeuMlle, Sucesor de J . . Santa Teresa, 9» 
y 10, Barcelona.—Palacio, Luis Asín. C» 
lie de Preciados. Madrid.—Pares (ma°*' 
ger of Félix Schlayer-see below), Barce1 
lona.—Pelugger. Cari. Las Palmas.— ri-
Antonio. Barcelona.—Reder. Gustay. 
He Zorrilla, 23, Madrid.—Rojas. Claudio. 
Santa Cruz de Tenerife.—Rootk. 3orge-
Hurtado de Amezaga. 12, y Fueros, 2. BU' 
bao—Hubert, Sucesores de Juan. 
Roger, 9, Puerta del Muelle, Alicante.--
Schimmelpfeng's Information Agencji 
Madrid.—Schlayer. Félix (Sucesor de Ai' 
berto Ahles y Co.) Alcalá. 64, Madrid-
Paseo de la Aduana, 15 y 17, Barcelona.-^ 
Siemens, Enrique y Co. Las Palmas. . 
Sociedad Anónima Fábrica de Lámpara» 
de filamento metálico. Paseo de Sam» 
María de la Cabeza, Madrid.— Soriedfia 
Vinícola, Tarragona—Soujol, Carlos, vi 
llamar!, 25, Barcelona. — Teschendorn, 
Steiner y Co. Travessa, S. Vlncente y " 
lie Peaña. 25. Grao de Lavencia.—Thpnew 
Hermanos. Madrid.—Traumann, Enriq"'* 
Madrid.—"Tribuna", Madrid. — t'hthon. 
Rodolfo. Calle San Pedro, 16, Cádiz. 
Vogt. Conrad. Santa Cruz de Tenerife-
Wa^konning, Wilhelm. Bilbao.—Wertnei^ 
Carlos. Calle Avino, 9. Barce lona .—^ 
ter, Emilio. Calle eGneral Menacho. ». ^ 
diz— Woermann, Llnie. Las Pnl™!}!L 
Loos v Gompels, Málaga, (advised oj ^ 
-d H . Bk. L d . London). ^, 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r 
Tener callos y su fr i r sus dolores 
habiendo e l " P A R C H E ORIEN-
T A L , " es bobo. E n tres d í a s qullJj° 
los callos, sin dolor, n i pegarse a i 
media y p u d i é n d o s e b a ñ a r los P * * 
pues no se caen. P í d a s e en todas » 
farmacias . S i su boticario no lo " 
ne, mande 6 sellos colorados al no 
tor R a m í r e z , Apartado 1244, HabajJ 
y le m a n d a r á tres curas, para " 
callos y c u r a r á sus callos para 8"»» 
a l t I5d—1* 
alt. 30 oct 
1 S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A 
I R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
pre. 
C 4988 
C5413 
